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% ILO/EU -m ääritelm än mukaan -  Enligt IL0:s/EU:s definition -  A c c o rd in g  to the  ILO/EU d e fin it io n
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Väestö —  Befolkning —  Population m
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population





























utgängen av kvartalet 
Population at the end 
o f the quarter
1 000 % 1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 5 .... 4 902 4911 2 378 2 533 19,4 68,0 12,6 1997 II 5 140
1986.... 4 918 4 926 2 386 2 540 19,3 67,9 12,8 III 5 145
1987.... 4 932 4 939 2 393 2 546 19,3 67,8 12,9 IV 5 147
1 9 8 8 .... 4 946 4 954 2 401 2 553 19,4 67,5 13,1
1 9 8 9 .... 4 964 4 974 2 413 2 562 19,3 67,4 13,3 1998 I 5149
II 5153
1 9 9 0 .... 4 986 4 998 2 426 2 572 2 846 803 1 349 19,3 67,2 13,5 III 5157
1 9 9 1 .... 5 014 5 029 2 443 2 586 2 868 809 1 352 19,2 67,2 13,6 IV 5160
1 9 9 2 .... 5 042 5 055 2 457 2 598 2 898 813 1 344 19,2 67,1 13,7
1993.... 5 066 5 078 2 470 2 608 2 920 815 1 343 19,1 67,0 13,9 1999 I 5 160
1994.... 5 088 5 099 2 482 2 617 2 949 814 1 335 19,1 66,8 14,1 II 5 165
III 5 169
1 9 9 5 .... 5108 5117 2 492 2 625 2 978 897 1 242 19,0 66,7 14,3 IV 5171
1 9 9 6 .... 5125 5132 2 501 2 632 3 005 896 1 232 18,9 66,6 14,5
1 9 9 7 .... 5 140 5 147 2 509 2 638 3 077 854 1 216 18,7 66,7 14,6 *2000 I 5172
1998.... 5 153 5160 2 516 2 644 3101 854 1 205 18,4 66,9 14,7 II 5176
1 9 9 9 .... 5 165 5171 2 523 2 648 3123 853 1 195 18,2 66,9 14,8 III 5 178
2 0 0 0 .... 5176 5181 2 529 2 652 3144 853 1 185 18,1 66,9 15,0 IV 5181
2. Väestönmuutokset— Befolkningsförändringar—  Vital statistics
Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Netto- Kokonais- Solmitut Avioerot
syntyneet Döda enemmyys Invandrare Utvandrare maahan- muutos avioliitot Äktenskap
Vuosi ja Levande Deaths Födelse- Immigrants Emigrants muutto Hela Inqänqna skillnader
neljännes födda överskott 'N etto- fcrändring äktenskap Divorces
Är och Live births Excess o f Yhteensä EU-maista Pohjois- Yhteensä EU-maihin Pohjois- invandring Total Marriages
kvartal births Totalt Frän EU- maista Totalt Tili EU- maihin Net change
Year and Total länder Frän Norden Total länder Tili Norden immigration
quarter From EU From Nordic To EU To Nordic
countries countries countries countries




-  Antal -
49167
Num ber 
11 556 13 294 5 698 4 286 10 587 6192 4010 2 707 15 494 24 464 13 795
1997. 59 329 49108 10221 13 564 5 463 4 041 9 854 6 462 4 575 3710 15 029 23 444 13 507
1998. 57 108 49 262 7 846 14192 5 885 4 523 10817 6 986 5150 3 375 12 297 24 023 13 848
1999. 57 574 49 345 8 229 14 744 5 998 4 593 11 966 7 758 5 536 2 778 11 656 24 271 14 030
*2000. 56 730 49 307 7 423 16 830 5 364 4 649 14 291 7 365 5 475 2 539 9 962 25 281 13 833
1996.
%o keskiväkiluvusta -  Pá 1 000 av m edelfolkmängden -  
11,8 9,6 2,3 2,6 1,1 0,8
P er 1 OOO mean population
2,1 1,2 0,8 0,5 3,0 4,8 2.7
1997. 11,5 9,6 2,0 2,6 1,1 0,8 1,9 1,3 0,9 0,7 2,9 4,6 2,6
1998. 11,1 9,6 1,5 2,8 1,1 0,9 2 ,1 1.4 1.0 0,7 2,4 4,7 2,7
1999. 11,1 9,6 1,6 2,9 1,2 0,9 2,3 1,5 1,1 0,5 2,2 4,7 2,7




-  Antal -
11 680
Num ber
3 538 4 366 1 944 1 498 3 929 2 608 2010 437 4 244 11 074 3 540
IV 13315 12 188 1 127 3 231 1 299 975 2 439 1 525 1 007 792 2 188 3 608 3 457
1999 I 14 221 13 856 365 3 272 1 179 869 3 063 1 903 1 345 209 737 3 032 3 597
II 14 982 11 741 3 241 3714 1 570 1 271 2 560 1 570 1 143 1 154 4 557 5 973 3 556
III 15 078 11 625 3 453 4 366 1 975 1 458 3 771 2 558 1 930 595 4210 11 133 3 484
IV 13 293 12 123 1 170 3 392 1 274 995 2 572 1 727 1 118 820 2152 4133 3 393
2000 I 14 280 13 969 311 3 497 1 098 904 2 972 1 604 1 359 525 836 3 575 3 735
II 14 620 11 930 2 690 4 251 1 369 1 243 3 055 1 517 1 131 1 196 3 886 6 365 3314
III 14 585 11 744 2 841 5 166 1 708 1 485 5 324 2 759 2 020 -158 2 683 11 708 3 570
IV 13 245 11 664 1 581 3916 1 189 1 017 2 940 1 485 965 976 2 557 3 633 3214
Väestö —  Befolkning —  Population
3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsförändringar landskapsvis —  Vital statistics by region
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, är och 
kvartal








































1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
*2 0 0 0 ....  56 730 49 307 - 16 830 14 291 9 962 5181 264 25 281 13 833
1999 IV 13 293 12123 _ 3 392 2 572 2152 5171 302 4 133 3 393
*2000 IV 13 245 
Uusimaa -  Nyland
11 664
'
3 916 2 940 2 557 5181 264 3 633 3214
*2 0 0 0 ....  16 054 9 931 8 154 6 796 6 453 14 620 1 305 238 7 910 4 259
1999 IV 3 741 2 392 1 724 1 334 1 081 3 331 1 290 618 1 373 1 040
*2000 IV 3 792 
Itä-Uusimaa -  Östra Nyland
2 279 1 534 1 693 1 344 3 396 1 305 238 1 159 975
*2 0 0 0 .... 986 853 331 266 186 544 89 638 445 224
1999 IV 231 198 126 48 45 169 89 094 74 76
*2000 IV 238 200 
Varsinais-Suom l -  Egentliga Finland
34 67 43 96 89 638 66 56
*2 0 0 0 .... 4 810 4 589 1 025 1 519 1 213 1 552 447 094 2 256 1 196
1999 IV 1088 1 125 419 321 207 495 445 542 345 321
*2000 IV 1 078 
Satakunta
1 086 122 300 338 76 447 094 350 284
*2 0 0 0 .... 2 273 2 542 -1  552 385 287 -1  723 237 627 1 044 581
1999 IV 562 644 -198 111 52 -210 239 350 170 145
*2000 IV 532 581 
Kanta-Hame -  Egentliga Tavastland
-369 86 61 -393 237 627 167 142
*2 0 0 0 ....  1 719 1 772 71 243 222 39 165229 795 387
1999 IV 387 396 3 63 47 23 165190 108 116
*2000 IV 402 
Pirkanmaa -  B irkaland
402 -27 48 56 -35 165229 116 93
*2 0 0 0 ....  4 785 4414 2 021 1 302 856 2 838 449 862 2 305 1 201
1999 IV 1091 1 096 451 236 168 504 447 024 345 267
*2000 IV 1 156 1 045 
Päljät-Häm e -  Päijänne Tavastland
497 263 151 720 449 862 302 284
*2 0 0 0 ....  1 985 1 922 -199 566 369 61 197 408 930 577
1999 IV 479 486 -30 129 84 18 197347 166 151
*2000 IV 462 
Kymenlaakso -  Kymmenedalen
438 -97 128 82 -27 197408 109 133
*2 0 0 0 .... 1 724 2 282 -754 478 321 -1 155 187 478 806 501
1999 IV 410 537 -110 54 76 -249 188 633 157 133
*2000 IV 396 
Etelä-Karjala -  Södra Karelen -
571 -146 
South Karelia
130 74 -265 187 478 107 95
*2 0 0 0 ....  1 212 1 506 -227 437 197 -281 137096 537 367
1999 IV 278 352 -138 79 17 -135 137377 75 94
*2000 IV 255 
Etelä-Savo -  Södra Savolax
372 7 94 32 -48 137 096 84 88
*2 0 0 0 ....  1 442 1 970 -1 043 329 218 -1  460 167 310 607 378
1999 IV 352 477 -358 58 42 -457 168 770 101 97
*2000 IV 335 453 -386 110 38 -432 167 310 84 90
Väestö —  Befolkning —  Population l«l
3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.) —  Befolkningsförändringar landskapsvis (forts.) 
Vital statistics by region (cont.)
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, är och 
kvartal








































1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pohjois-Savo -  Norra Savolax
*2 0 0 0 .... 2 532 2713 -1  587 443 413 -1  738 252 054 1 052 627
1999 IV 609 666 -316 80 91 -385 253 792 149 157
*2000 IV 590 625 -232 99 69 -237 252 054 147 139
Pohjols-Karjala - Norra Karelen -  North Karelia
*20 0 0 .... 1 617 1 884 -849 347 212 -981 171 570 611 441
1999 IV 423 463 -212 69 30 -202 172 551 92 92
*2000 IV 362 475 -141 73 41 -222 171 570 85 98
Keskl-Suomi -  M ellersta Finland -  Central Finland
*2 0 0 0 .... 2 758 2 523 191 566 421 571 261 084 1 136 678
1999 IV 649 634 -78 160 47 68 260 513 178 168
*2000 IV 636 568 60 149 73 204 261 084 145 160
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten -  South Ostrobothnia
*20 0 0 .... 2 068 2 078 -1  180 182 193 -1 201 195594 726 384
1999 IV 470 554 -143 30 36 -219 196795 112 95
*2000 IV 485 489 -144 42 37 -143 195 594 96 90
Pohjanmaa -  Österbotten - Ostrobothnia
*2 0 0 0 .... 1 909 1 735 -609 748 682 -369 173 164 111 295
1999 IV 434 442 -230 121 163 -272 173 533 119 74
*2000 IV 419 409 -98 171 124 -41 173 164 86 75
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta Österbotten -  Centra l Ostrobothnia
*2 0 0 0 .... 802 610 -607 155 121 -381 71 265 306 139
1999 IV 195 163 -168 37 36 -131 71 646 49 26
*2000 IV 179 175 -105 31 20 -90 71 265 37 20
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten -- North Ostrobothnia
*2 0 0 0 .... 4 963 2 971 735 903 786 2 844 365 232 1 870 902
1999 IV 1 187 785 -15 192 141 462 362 388 305 189
*2000 IV 1 215 754 317 198 158 818 365 232 297 220
Kainuu -  Kajanaland
*2 0 0 0 .... 831 984 -1  259 197 112 -1  327 89 754 212 219
1999 IV 201 207 -220 54 26 -189 91 081 66 32
*2000 IV 170 242 -261 30 23 -326 89 754 38 51
Lappi -  Lappland -- Lapland
*2 0 0 0 .... 2 003 1 782 -2  760 615 649 -2  573 191 779 779 425
1999 IV 436 434 -533 160 119 -485 194 352 132 115
*2000 IV 467 440 -569 141 103 -504 191 779 146 109
Ahvenanmaa -  A land
*2 0 0 0 .... 257 246 98 353 380 82 25 788 117 52
1999 IV 70 72 26 56 64 16 25 706 17 5
*2000 IV 76 60 4 63 73 10 25 788 12 12
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 11 I slutet av äret eller kvartalet. A t the end o f the year or quarter.
4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
Liha "  
K ö t t"  
M eat "
Vuosi ja Yhteensä Naudanliha Sianliha
kuukausi Totalt Nötkött Svinkött




Meijeri­ Maito­ Meijerivoi Juusto Munat
maito jauhe Mejerismör ja rahka Ägg
Mejeri- Mjölk- Dairy butter Ost och f Sffs
mjölk pulver kvark
Dairy M ilk Cheese
milk powder and
curds
Kotimaisen teollisuuden viljan ostot
Finska industrins köp av spannmäl
The flow  o f grain to domestic industrial users
Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura
Totalt Vete Räg Korn Havre
Total Wheat Rye Barley Oats
I 000 000 kg 1 000 000 I 1 000 kg 1 000 000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1995.... 303,2 94,7 164,6 2 296 15 828 52 223 95 668 73,6 1 400,7 459,8 93,7 674,1 173,1
1996.... 317,9 96,1 170,8 2 261 16 767 54180 94 796 68,8 1 431,9 573,1 84,6 654,7 119,5
1997.... 332,0 98,9 178,9 2 301 28 703 56 598 87 936 65,7 1 428,2 513,3 95,8 700,6 118,6
1998.... 339,6 93,1 183,9 2 294 24 792 57 316 92 863 63,1 1 480,3 573,6 86,3 680,6 139,8
1999.... 338,6 89,8 181,6 2 325 29 032 59 660 92 375 58,1 1 426,5 523,1 85,3 657,7 160,5
1998 I 25,7 7,8 13,2 205 2 557 5 297 8 363 5,4 126,4 50,3 5,4 57,5 13,1
II 24,7 6,5 13,7 186 2 303 4 623 7 566 5,1 125,9 43,2 6,1 63,7 12,9
III 29,5 8,0 16,2 203 2 208 5 333 8 658 5,6 147,6 56,7 4,5 71,5 15,0
IV 28,7 8,1 15,4 200 2 222 4 933 8 396 5,6 130,4 54,3 3,9 59,8 12,4
V 26,1 7,0 14,0 211 2 396 5167 8 845 5,1 104,7 40,9 6,2 48,1 9,5
VI 27,2 6,6 15,1 198 2 222 5 047 8 464 5,4 137,2 56,2 14,9 56,1 10,0
VII 28,1 6,6 15,8 191 2219 4 531 7 740 5,5 64,2 20,5 2,2 35,3 6,1
VIII 28,2 8.4 14,5 183 1 818 4 245 7 391 5,0 72,2 24,7 8,3 33,6 5,6
IX 30,5 9,3 15,8 171 1 240 4 036 6 760 5,3 189,8 77,6 17,7 79,6 14,9
X 30,6 8,9 16,0 175 1 528 4 651 6 322 5,0 123,8 40,3 7,7 60,4 15,4
XI 29,7 8,0 16,4 . 177 1 848 4 659 6 811 4,9 132,6 53,1 4,2 61,9 13,4
XII 30,6 7,9 17,8 192 2 233 4 796 7 548 5,3 125,5 55,8 5,1 53,0 11,7
1999 I 25,8 6,9 14,0 200 3012 5 221 7 499 4,9 109,2 44,0 1,5 48,2 15,5
II 25,8 6,4 14,2 183 2613 4 707 7 082 4,6 117,3 44,1 7,7 49,2 16,3
III 31,7 8,1 17,2 201 2 652 5 291 8 352 5,5 146,4 57,6 9,2 59,6 20,0
IV 28,5 7,4 15,5 197 2 725 5213 7 508 4,9 135,4 52,5 6,3 59,7 16,9
V 27,1 6,9 14,6 208 2 759 5414 8130 4,9 125,9 46,3 9,3 57,5 12,8
VI 26,4 6,1 14,9 199 2 894 5 427 7 873 4,9 149,1 44,3 7,2 79,5 18,0
VII 26,3 6,1 14,6 190 2 437 4819 7 080 4,8 63,9 29,2 3,1 23,5 8,1
VIII 27,9 8,2 14,6 194 2 585 4 697 7 424 4,8 132,3 51,8 12,5 61,7 6,2
IX 29,7 8,6 14,9 184 1 713 4 346 7 767 4,8 116,7 44,6 9,4 48,5 14,1
X 29,3 8,4 15,1 185 1 561 4 598 7 664 4,4 97,0 32,0 9,8 45,5 9.7
XI 31,1 8,7 16,5 185 1 673 4916 7 852 4,7 142,9 51,8 5,5 75,2 10,5
XII 29,2 8,0 16,1 199 2 407 5012 8145 4,9 90,4 24,9 3,7 49,5 12,4
2000 1 26,6 7,6 13,7 206 3 033 5 821 8156 4,7 155,2 56,7 6,9 76,7 15,0
II 27,7 7,7 14,4 195 2 662 5 265 7 877 4,7 126,4 38,2 9,7 64,9 13,6
III 30,0 8,2 15,9 206 2 555 5 764 8 530 5,1 152,5 46,3 5,2 83,1 17,9
IV 24,8 7,0 12,7 201 2 453 5192 8 270 4,4 129,5 38,7 5,7 71,7 13,4
V 29,8 8,3 15,2 211 2 585 5 421 8 439 5,1 149,3 44,1 13,5 75,1 16,7
VI 25,6 6,6 13,6 204 2916 6213 7 602 4,7 104,5 44,7 3,3 46,3 10,3
VII 24,9 6,5 13,5 198 2 751 4 984 7 942 4,7 44,0 13,1 1,5 24,2 5,3
VIII 28,5 8,1 14,9 195 1 833 4 568 7 968 5,2 111,0 38,8 17,4 49,5 5,2
IX 26,3 7,8 13,7 184 1 264 4 498 8 029 4,6 157,8 55,2 9,7 69,9 23,0
X 28,7 8,2 15,0 188 1 053 4 787 8126 5,1 131,2 48,8 9,0 56,9 16,5
XI 5,1
’ ’ Kuumapainovähennys (2%) 1.7.1995 alkaen 
otettu takautuvasti huomioon.
11 Varmviktsavdrag (2%) har beaktats retroaktivt 
fr.o.m. 1.7.1995.
11 The hot weight o f carcase, less 2% taken into 
account retrospectively from 1.7.1995.
4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
Ihmisravintotuotteiden valmistukseen käytetty vilja Suklaa ja Kivennäis- Makeat V iinit yms. Mallas- Väkevät Saha-
Spannmäl som använts för tillverkning av människoföda suklaatuotteet vedet juomat miedot juomat juomat tavara
Cereals used for human consumption Choklad och Mineral- Sota alkoholi- Malt- Sprit- Ságvaror
choklad- vatten drycker juom a t11 drycker drycker Sawn
Vuosi ja • produkter Mineral Soft Vin o.d. M alt Spirits goods
kuukausi Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura Chocolate waters drinks svaga beverages
Är och Totalt Vete Räg Korn Havre and chocolate alkohol-
mänad Total Wheat Rye Barley Oats products drycker11




1 000 000 kg 1 000 I 1 000 m3
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1996. 481,6 361,3 84,3 6,7 29,3 49 084 45 377 304 193 73 736 438 130 67 161 8 554
1997. 483,9 357,9 87,9 7,6 30,6 52 443 43105 269 538 79 726 484 003 57 094 9817
1998. 466,4 343,9 85,6 7,0 29,5 42 377 45 843 258 064 78 628 434 129 64 908 9 995
1999. 426,3 305,5 84,6 5,9 30,0 42 496 56 917 286 430 78 980 473 298 58 589 9 968
*2000. 404,4 288,5 83,0 4,3 28,6 35 654 53 592 298 441 81 715 454 005 82 542 9 400
*1998 1 39,3 27.8 7,7 0,9 2,9 2164 3 438 21 532 5 391 32 738 702
II 39,7 29,3 7,0 0,6 2,8 2 476 2 726 17 383 4 878 29 864 664
III 43,6 32,7 7,5 0,7 2,7 2 502 3174 21 507 6 434 40 099 834
IV 40,5 29,6 7,3 0,7 2,8 2 242 2 927 26 630 6214 43 313 843
V 40,6 30,2 7,0 0,8 2,6 2188 3 595 25 359 7 202 43 020 853
VI 34,8 25,3 7,1 0,4 1,9 2 296 4 325 30 447 9 644 53 996 807
VII 41,1 31,3 6,7 0,5 2,6 1 033 3 728 29 848 9174 52 511 318
VIII 38,1 27,5 7,2 0,5 2.9 2 646 3 106 19 356 7 293 45 211 749
IX 38,9 28,5 7,7 0.5 2,1 3187 2 516 17 012 5011 37 852 906
X 39,3 29,2 7,4 0,5 2,2 4 095 3 225 22 510 5 916 37 773 902
XI 36,5 27,1 7,0 0,5 1,9 2 855 3 058 19 651 6 868 37183 886
XII 34,0 25,4 6,0 0,4 2,1 2 084 2 856 24 400 . 5 487 38 322 781
*1999 1 30,2 21,1 6,5 0,4 2,0 2013 2 833 20 927 5 383 29 588 6 279 685
II 32,6 23,3 6,6 0,4 2,2 2 545 2 604 18 644 5 421 28 808 6 372 674
III 37,4 26,9 7,8 0,5 2,3 2 870 4172 29 551 7 855 41 828 7 722 925
IV 35,9 25,9 7,1 0,5 2,3 2 852 4183 25170 7106 39 777 6 898 878
V 35,9 25,4 7.5 0,4 2,6 2 640 4129 23 466 7 376 41 310 8018 863
VI 33,8 24,3 6,8 0,5 2,2 3 371 5 990 36 054 8 269 52 851 8214 811
VII 33,6 24,9 5,7 0,5 2,5 1 115 5 276 36 516 8 695 51 606 8 635 320
VIII 41,0 29,1 8.3 0,6 3,0 3 503 4 770 26 346 8 883 41 128 7 199 774
IX 37,0 26,4 7,3 0,7 2,7 4 523 3 079 22 480 6 990 35 026 8 045 932
X 38,0 27,8 6,8 0,6 2,7 4 397 3 222 18010 5 983 34 806 7 600 908
XI 36,8 25,6 7,5 0,5 3,2 3 701 3 185 22 975 6 890 37 052 8 630 968
XII 34,1 24,8 6,7 0,3 2,3 2 689 5313 27 451 8 404 44 052 8 290 840
*2000 1 30,9 21,8 6,4 0.4 2,3 2 039 3 230 16 481 5 704 26 407 5 972 755
II 31,4 22,3 6,7 0.4 2,0 2615 4127 18 899 4 565 28168 5 868 782
III 37,1 25,9 8,0 0,4 2,8 2 791 4 707 26 967 5 432 36 566 6 673 891
IV 29,7 21,1 6,4 0,2 2,0 2 051 4 922 27 372 7 585 39 528 6138 725
V 38,9 28,1 7,7 0,5 2,6 2 925 5 676 28 724 8 900 45 309 7 390 904
VI 30,1 21,3 6,6 0,4 1,8 2 900 5 676 33 877 9172 49 686 7156 758
VII 33,1 23,4 6,9 0,4 2,4 926 5 555 30 331 9 235 43 815 7 289 362
VIII 36,7 26,4 7,3 0,4 2,6 4164 4 456 24 664 7 339 41 010 7153 837
IX 36,7 26,9 7,0 0,3 2,5 4 375 4189 20 557 4 406 32 690 6 805 908
X 34,8 24,7 7,3 0,4 2,4 4 750 3 259 21 396 5 654 36 858 7719 947
XI 34,7 25,1 7,2 0,2 2,2 4 256 4143 23 937 6 949 41 966 7 849 908
XII 30,3 21,5 5,5 0,3 3,0 1 862 3 652 25 236 6 774 32 002 6 530 623
11 Vain alkoholilain alaiset juomat. 11 Bara drycker som lyder under alkohollagen. "  Only beverages subject to the Alcohol Act.

























































26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 9 9 5 .... 51 002 9 672 13 843 24 748 10718 9 925 5 351 26169 85
1 9 9 6 .... 46 915 9 003 12 932 22 952 10 296 9 028 4 552 23 876 86
1 9 9 7 .... 52 996 10 301 15 432 27 034 10 831 10012 4 985 25 828 133
1 9 9 8 .... 55 131 10 882 15 383 27 730 12 060 9 903 5318 27 280 120
1 9 9 9 .... 55 289 10 378 15 624 27 277 12 504 10 008 5 471 27 983 28
'1998 I 5 085 879 1 461 2 490 1 001 1 000 581 2 582 14
II 5 141 867 1 485 2 503 1 017 1 021 587 2 625 13
III 5 975 1 032 1 590 2 817 1 193 1 229 721 3 143 14
IV 4 753 847 1 094 2 096 1 079 945 621 2 645 12
V 2 858 602 678 1 342 756 463 291 1 510 6
VI 2912 543 837 1 425 792 467 223 1 482 4
VII 2 695 429 902 1 362 639 505 184 1 328 5
Vili 4 394 955 1 389 2 436 950 694 307 1 951 7
IX 5 065 1 110 1 622 2 857 1 040 796 366 2 201 7
X 5 359 1 204 1 692 3 028 1 109 827 386 2 322 g
XI 5 460 1 152 1 651 2 952 1 140 903 465 2 508 0
XII 5 294 965 1 478 2 580 1 199 965 548 2712 2
*1999 1 5 059 1 113 1 268 2 512 1 025 965 556 2 547 1
II 4 963 941 1 263 2 333 1 035 996 599 2 630 0
III 6 649 1 245 1 656 3 090 1 442 1 301 817 3 559 1
IV 4 652 891 1 034 2 083 1 130 851 588 2 569 0
V 3 041 758 738 1 545 790 454 252 1 496 0
VI 2 656 468 753 1 248 784 420 203 1 407 0
VII 2 420 366 795 1 182 602 458 178 1 238 0
Vili 4 528 926 1 385 2 379 989 821 338 2148 0
IX 5 087 1 117 1 442 2 670 1 141 853 422 2416 1
X 5 140 1 150 1 507 2 776 1 105 835 424 2 363 1
XI 5 745 1 277 1 685 3135 1 211 921 478 2 609 1
XII 5 364 981 1 513 2 651 1 189 974 550 2713 0
'2000 1 5 600 1 038 1 518 2717 1 153 1 082 649 2 883 0
II 5 843 1 038 1 510 2 703 1 246 1 185 709 3140 0
III 6 131 1 047 1 609 2 857 1 280 1 253 739 3 273 2
IV 4 210 799 935 1 847 1 001 818 544 2 363 0
V 3 567 831 901 1 796 933 540 298 1 771 0
VI 2 980 607 854 1 498 819 446 216 1 481 0
VII 2 379 378 828 1235 573 413 156 1 143 0
Vili 4 829 1 034 1 538 2 648 1 040 803 338 2 181 0
IX 4 968 1 170 1 463 2 746 1 063 785 372 2 220 1
X 5 589 1 383 1 550 3 070 1 204 868 446 2 517 1
XI 5 732 1 476 1 576 3194 1 250 837 449 2 537 1
11 Ml. lehtitukkipuu 11 Inkl. lövstock. 11 Incl. non-coniferous logs.
Ml. muu ainespinopuu. Inkl. annat travat gagnvirke. 21 Incl. other industrial cordwood.
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Paperi ja pahvi -  Papper och papp 
Paper and paperboard
Yhteensä Sanomalehti- K irjoitus-ja 
Totalt paperi painopaperi 
Total Tidnings- Skriv- och 
papper tryckpapper 









1 0001 milj. k W h - mill. kWh 1 000 n j21 1 000 paria 
par -  pairs
1 000 m3 1 0001
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1996.. 5818,2 ♦ 11 917 66 357 11 704 12 578 3 605 763,6 10 074,0 1 602,8 5 994,9 1 256,6
1997.. ♦ 6107,2 ♦ 10 937 65 950 11 795 *8 881 ♦ 3 598 ♦ 964,8 11 933,6 ♦ 1 555,8 ♦ 6 915,9 1 536,0
1998.. 6 385,1 12 684 67 324 14 777 *7 787 4107 909,7 12 384,2 1 593,8 7 419,4 1 271,8
1999.. 6 482,3 12 387 62 555 12 547 *5 465 3 288 1 014,8 12 387,9 1 578,9 7 285,2 1 560,9
*2000.. 7 383,3 11 800 67 899 7 573 2 526 1 196,4 13 510,0 1 393,7 8 352,8 2 750,9
*1998 1 618,1 982 6 599 997 635 203 90,9 1 118,8 129,4 671,2 235,5
n 549,5 806 6 224 965 656 205 79,2 1 052,5 119,1 638,2 216,9
m 591,0 1 007 6 476 976 765 244 95,5 1 152,6 127,8 696,6 241,0
IV 581,0 970 5 585 737 765 245 82,9 1 109,8 128,8 670,8 228,4
V 622,3 981 5 083 1 311 757 260 91,6 1 156,1 137,9 693,2 238,3
VI 421,1 964 4 563 1 439 964 227 87,4 872,4 107,2 526,8 172,0
VII 596,4 975 4 541 1 210 54 51 44,2 1 115,3 127,2 678,7 225,9
VIII 623,7 1 044 4 580 1 385 671 276 79,4 1 116,4 133,1 664,9 234,0
IX 539,5 979 4 774 1 456 804 282 99,3 1 072,0 119,5 667,1 214,7
X 584,0 1 075 5 800 1 520 614 290 96,9 1 087,8 121,4 668,0 214,7
XI 588,5 1 028 6 389 1 385 624 255 87,6 1 021,0 120,0 621,2 204,0
XII 409,3 1 046 6 480 1 288 478 208 79,2 830,0 112,0 505,4 161,6
*1999 1 613,4 1 002 6 871 1 289 488 224 83,7 1 090,9 129,8 664,7 220,2
II 547,6 905 6 241 1 160 532 237 85,7 978,0 114,9 575,9 208,0
III 582,9 1 050 6 254 1 146 532 240 104,8 1 089,0 130,8 633.0 236,3
IV 570,6 967 5 368 1 130 608 216 87,3 1 036,4 126,8 624,2 201,9
V 634,1 962 4 940 1 231 496 238 98,9 1 113,2 134,8 655,7 231,3
VI 469,6 939 4 267 1 159 531 246 97,6 838,9 101.4 514,3 169,3
VII 580,2 1 022 4 238 851 5 46 52,3 1 115,2 125,9 685,6 217,2
VIII 628,8 977 4 540 862 377 284 82,7 1 140,5 130,7 693,0 230,5
IX 578,7 938 4 933 693 442 275 106,3 1 143,6 124,1 697,0 231,7
X 614,9 903 5 925 927 474 229 106,9 1 198,9 137,5 731,7 241,4
XI 623,2 957 6 274 961 541 277 105,0 1 161,8 128,0 713,9 236,9
XII 532,8 1 056 6 778 1 101 439 188 91,8 1 016,4 105,4 634,0 201,4
*2000 1 767,4 1 077 7 060 1 215 576 220 98,9 1 211,6 121,0 755,0 245,3
II 679,4 969 6 286 1 201 668 224 98,8 1 076,4 110,0 662,8 222,4
III 659,0 641 6 497 1 273 682 223 107,1 1 213,5 118,4 757,6 247,7
IV 421,9 928 5 394 1 190 693 199 96,9 835,4 84,4 519,3 169,8
V 657,2 888 5 384 1 500 797 260 118,2 1 222,0 120,8 755,9 252,1
VI 467,5 1 057 4 656 1 397 715 209 93,7 940,4 98,3 583,3 187,9
VII 626,5 1 052 4 525 1 313 178 20 63,6 1 186,0 115,8 739,5 241,0
VIII 667,0 1 084 4 563 1 054 669 285 86,6 1 196,9 127,3 734,6 245,2
IX 633,4 863 4 831 833 783 259 109,7 1 195,6 120,5 737,2 248,0
X 669,2 1 021 5 624 885 760 251 115,8 1 236,6 134,1 757,4 253,0
XI 640,3 1 067 6 272 1 233 621 230 113,0 1 177,4 127,7 725,5 234,9
XII 494,5 1 153 6 807 431 146 94,1 1 018.2 115,4 624,7 203,6
1 Nettotuotanto. 11 Nettoproduktion. 11 Net production.
21 Neliöjalka. Kvadratrot. , Square foot.
31 Kuukausitiedol: sisältävät myös muun pahvin. 1 Mânadsuppgifterna innehâller ocksâ övrig papp. '  Monthly data also include other board grades.
L. Teollisuus —  Industri —  Industry









































1 0001 1 000 000 1 0001
46 47 48 49 50 51 52 53
1996. 975 40,0 2 457 3 301 3 272 2 663 893 465
1997. 1 152 62,5 2 786 3 721 3 351 2 728 1 237 469
1998. 1 232 69,6 2 920 3 947 3 715 3 086 1 193 459
*1999. 1 310 75,3 2 954 3 959 3 783 3 186 1 363 468
*2000. 1 382 81,7 2 983 4 094 3 902 3 244 1 452 671
*1998 I 95 5,2 250 343 341 279 113 43
II 75 5,1 223 304 295 245 103 37
III 80 5,7 251 344 337 273 112 41
IV 89 5,5 249 335 326 267 107 39
V 98 5,5 248 338 310 245 116 43
VI 116 6,0 241 325 336 276 106 42
VII 90 6,4 242 312 278 253 60 25
Vili 121 6,0 254 327 304 264 62 36
IX 98 6,6 239 329 286 229 95 35
X 104 5,8 242 331 288 235 106 42
XI 71 5,9 230 319 315 265 103 37
XII 63 5,9 251 340 299 255 110 39
*1999 I 74 5,6 260 348 325 277 119 39
II 94 5.5 229 302 304 258 108 35
III 86 6,3 251 339 334 278 116 37
IV 77 5,7 242 326 316 260 115 41
V 93 6,4 249 332 333 276 123 40
VI 110 6,4 235 306 314 262 110 39
VII 105 6,6 242 309 216 201 88 30
Vili 123 7,4 244 311 300 253 117 44
IX 101 7,6 241 334 329 276 109 42
X 101 6,5 248 347 333 279 120 40
XI 111 6,1 249 348 337 278 116 38
XII 87 5,2 264 357 342 288 122 43
*2000 I 87 5,4 264 362 347 289 126 43
II 86 5,9 251 335 343 292 119 41
III 100 6,1 255 354 349 291 121 44
IV 99 6,0 257 349 343 283 121 53
V 129 7,6 256 352 350 288 130 58
VI 137 7,7 232 317 329 269 119 58
VII 133 7,5 218 290 152 139 94 41
Vili 130 8,1 245 323 298 240 114 61
IX 151 7,5 247 346 337 278 120 61
X 134 7,0 256 363 358 296 131 69
XI 122 7,4 247 354 345 285 126 66
XII 74 5,5 255 349 351 294 131 76
5. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer —  Business tendency survey
Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa päätoimialoittain -  Konjunkturutsikter för den närmaste framtiden efter huvudnäringsgren 











M eta lli-ja  konepajateollisuus 
Metall- och verkstadsindustri 



























Heikke- Paranevat Pysyvät 
nevät Förbättras ennallaan 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998 1 20 71 9 28 69 3 15 74 i i 60 39 1
II 13 73 14 14 71 15 9 76 15 41 59 1
III 4 50 45 0 38 62 7 59 34 0 76 24
IV 8 69 23 10 61 29 9 76 15 20 71 9
1999 1 16 72 11 16 74 10 14 71 14 4 95 1
II 23 72 5 24 74 2 17 78 6 18 81 1
III 27 66 8 41 54 5 16 71 13 11 83 6
IV 24 71 5 28 69 3 20 72 8 17 81 2
2000 1 19 79 2 11 85 3 20 77 3 33 65 2
II 18 76 6 16 73 11 17 76 6 23 76 2
III 10 78 12 15 65 20 10 84 6 3 84 13
Teollisuuden suhdannetilanne pl. rakennusteollisuus -  Industrins konjunkturer- Business situation in manufacturing
Vuosi- Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
neljännes Produktionsvolym tuotantokapa- Exportvolym Orderstock Antal anställda Investeringar
Kvartal Volume o f output siteettia tällä Volume o f exports Stock o f orders Number o f workers Investment
Quarter
verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla produktions- edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljännek- kapacitet för vuoteen neljännek- jämfört med neljännek- vuoteen neljännek- vuoteen kuluttua
jämfört med sellä närvarande jämfört med sellä det normala sellä jämfört med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna Production föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om ett är
är edelliseen capacitynot är edelliseen with edelliseen är edelliseen är expected
compared neljännek- in use a t the compared neljännek- normal neljännek- compared neljännek- compared in a year
w ith seen moment w ith seen seen with seen with
previous previous previous previous
year year year year
Saldoluku 11-  N e tto ta l11 --  Balance 11
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1998 I 51 30 7 44 33 4 15 17 21 -5 2
II 39 5 4 43 13 1 22 23 -16 14 8
III 25 5 23 10 20 -22 7 7 -1 7 1 -12
IV -4 17 33 -9 30 -43 22 0 -13 0 -17
1999 I 5 40 30 -3 38 -1 9 16 -14 12 -23 5
II 18 -3 22 13 -2 -11 5 -7 -24 -6 -3
III 34 31 17 26 38 0 12 -9 -9 -4 4
IV 50 19 13 46 15 2 12 -11 4 5 0
2000 I 66 40 -1 53 36 19 40 -1 16 -6 2
II 60 14 -9 50 13 25 -1 12 -7 -7 15
III 57 40 -7 57 31 19 25 13 8 -6 6
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti- 11 Skillnaden mellan de procentuella andelarna av 11 Differences between the percentages o f positive 
osuuksien erotus. positiva och negativa svar. and negative replies.
21 Förändring under det följande kvartalet jämfört med 21 Change in the following quarter compared with the 
föregäende kvartal. previous quarter.
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen
Volume index of industrial output
1995 =  100. Kuukausitiedot työpäiväkorjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  Monthly data adjusted per working day
Koko Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Toimiala (TOL 1995) -  Näringsgren (Nl 1995)
teollisuus Industry (SIC1995)
Hela
Vuosi ja industrin Energia- Raaka-aineet Investointi­ Kesto- Muut C 13 14 D
kuukausi Total tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus­ kulutus­ Mine­ Metalli- Muu Teollisuus
Är och industry Energi- hyödykkeet Investerings- tavarat tavarat raalien kaivu malmien mineraalien Tillverkning



































(100,01 110,41 (44,9) (25,5) (2,1) (17,1) (1,1) (0,1) (0,6) (90,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
199B. 103,5 108,3 100,8 107,6 97,9 102,1 100,7 103,4 103,4 103,0
1997. 113,2 108,4 113,0 120,0 109,2 106,2 123,8 101,4 133,5 113,4
1998. 122,4 107,6 118,0 145,6 115,8 107,7 94,6 94,9 142,5 124,0
*1999. 129,1 109,8 123,0 162,5 104,4 107,3 125,0 96,5 147,2 131,0
1998 I 118,7 120,6 116,8 129,0 119,6 106,0 61,5 109,5 90,9 118,7
II 119,6 124,4 118,8 127,3 113,7 106,9 63,5 85,8 100,0 119,1
III 123,8 119,7 121,0 139,0 119,3 109,9 80,3 96,9 128,8 124,2
IV 131,5 108,9 128,3 154,9 128,7 117,6 99,6 94,1 165,4 133,7
V 129,5 98,6 129,2 148,6 132,0 118,9 108,0 100,8 173,3 132,6
VI 120,4 96,0 116,6 142,9 128,4 109,5 117,1 100,6 143,7 123,1
VII 97,1 90,5 99,6 108,8 49,0 81,8 117,1 89,9 153,9 97,8
VIII 116,5 91,1 118,2 130,6 113,4 105,7 100,5 84,7 136,8 119,4
IX 125,4 95,8 121,1 155,5 119,7 108,4 103,4 91,7 146,8 128,7
X 132,7 107,4 120,3 177,1 125,5 112,6 103,4 88,7 173,7 135,3
XI 130,7 120,1 120,9 164,5 121,9 111,3 100,5 106,7 164,3 131,6
XII 125,5 120,0 106,4 172,0 127,1 106,6 79,8 89,0 129,6 126,0
*1999 I 128,3 123,6 116,6 166,3 116,5 103,8 71,3 96,1 112,2 128,8
II 126,2 125,3 117,1 157,9 101,7 104,5 59,2 99,3 88,8 126,5
III 128,1 116,1 119,7 162,3 101,3 107,6 74,2 92,4 118,5 129,5
IV 141,6 104,9 127,0 200,7 109,5 114,3 99,4 90,8 165,8 145,4
V 131,7 101,1 131,1 156,4 118,1 114,9 164,2 105,6 194,5 134,6
VI 127,7 104,4 119,5 163,6 119,5 108,4 261,9 87,5 187,3 129,8
VII 100,8 94,6 100,7 118,7 47,3 83,2 176,4 74,6 131,7 101,5
VIII 118,9 98,7 122,0 131,8 105,1 103,9 188,9 82,8 155,1 120,9
IX 132,1 99,6 132,3 160,7 112,2 108,6 128,6 124,0 160,2 135,4
X 135,7 108,7 131,7 168,6 114,9 113,8 110,8 108,3 183,2 138,2
XI 134,6 117,3 133,7 158,9 106,5 112,8 96,5 107,3 156,9 136,2
XII 145,4 124,9 125,4 210,4 105,2 114,4 69,5 89,6 110,2 147,8
*2000 1 137,3 126,6 132,1 175,4 100,8 101,9 67,8 88,5 107,2 138,6
II 134,5 121,1 130,1 169,2 93,7 104,6 69,0 95,3 108,1 136,1
III 139,5 115,3 132,9 184,1 100,3 106,3 74,4 106,4 115,7 141,8
IV 148,6 105,8 126,0 227,7 116,1 115,4 97,3 96,8 160,6 153,0
V 148,7 104,8 146,0 193,0 126,8 115,3 146,2 106,3 184,2 153,0
VI 142,0 100,0 134,3 189,5 138,4 114,2 145,4 89,1 172,4 146,5
VII 111,9 92,2 112,5 139,7 60,8 84,4 119,4 83,4 116,4 114,3
VIII 135,1 91,4 136,5 168,7 127,1 105,8 108,0 70,4 120,2 140,1
IX 150,5 93,1 145,3 207,8 128,5 111,9 101,2 77,7 154,3 156,6
X 160,6 104,2 147,6 237,3 114,3 115,1 102,3 95,8 170,2 166,5
XI 157,9 116,9 146,1 221,5 136,4 117,1 89,4 83,4 148,8 162,3
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) 
Volume index of industrial output (cont.)
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 103,2 102,0 104,8 99,2 98,1 103,2 95,5 102,2 106,9 103,1
1997. 106,6 102,0 106,7 97,4 98,8 116,3 109,6 108,0 100,6 109,4
1998. 106,9 101,3 108,1 94,7 102,8 125,2 112,9 112,1 118,4 112,6
*1999. 109,9 99,3 109,6 89,1 90,2 130,0 116,5 109,4 112,8 118,0
1998 i 103,7 108,2 111,8 104,6 99,2 114,9 115,5 106,4 118,5 114,7
n 101,8 105,2 113,4 97,0 94,1 111,5 119,4 114,5 111,6 117,2
m 105,3 103,2 120,2 86,4 103,9 121,8 116,3 117,7 117,7 117,2
IV 112,4 107,2 115,1 99,4 109,9 142,8 120,7 130,0 115,5 125,8
V 111,7 112,5 107,4 117,5 122,2 151,7 123,1 127,3 115,5 119,3
VI 110,6 105,5 105,9 105,0 120,2 143,2 97,3 103,7 120,5 113,4
VII 96,0 51,4 61,6 41,4 23,4 70,0 111,5 87,7 118,6 101,0
VIII 103,3 115,2 115,2 115,2 126,9 125,1 117,3 104,9 123,2 110,6
IX 104,3 117,8 128,9 106,7 118,7 142,8 112,1 111,3 121,7 111,6
X 114,1 102,3 109,1 95,5 113,3 135,9 113,7 114,6 120,3 108,8
XI 112,8 102,2 113,6 90,9 107,9 128,5 112,6 112,8 121,6 107,3
XII 107,1 90,5 96,9 84,1 101,8 120,1 93,1 117,7 115,1 107,0
*1999 I 100,5 100,2 103,9 96,5 91,8 113,8 114,7 109,1 112,2 114,8
II 103,5 102,0 113,1 90,9 104,3 114,9 114,9 109,4 114,5 116,5
III 106,4 100,1 113,2 87,1 84,8 128,5 113,2 111,6 118,7 119,5
IV 114,6 100,4 112,0 88,8 91,5 141,0 116,8 122,2 113,2 127,3
V 111,4 109,0 115,3 102,8 108,6 146,8 121,8 122,3 110,2 123,9
VI 114,6 110,9 117,8 104,0 106,9 142,4 99,6 95,2 112,9 117,9
VII 101,2 54,2 62,1 46,3 10,4 73,0 111,7 85,1 115,5 102,9
VIII 106,7 105,7 109,8 101,6 110,3 128,9 117,5 100,2 114,6 113,9
IX 107,6 115,9 125,5 106,4 101,6 148,9 121,1 109,6 111,4 122,3
X 113,8 97,5 116,6 78,5 89,2 146,4 123,7 117,8 104,6 126,2
XI 117,8 103,0 116,1 89,9 105,2 144,4 125,3 111,0 110,0 117,4
XII 121,3 94,8 111,7 78,2 81,2 132,5 116,2 123,0 115,4 114,7
*2000 I 100,8 95,0 108,5 81,7 86,7 131,1 125,8 108,1 115,8 128,0
II 104,7 100,9 115,3 86,6 91,5 128,2 120,4 110,2 113,1 125,6
III 108,0 100,9 116,4 85,4 79,3 135,1 125,7 111,5 77,2 110,6
IV 115,7 95,8 109,7 82,0 88,0 145,1 92,9 128,7 110,2 134,1
V 117,5 96,7 114,2 79,4 107,4 158,0 132,6 118,2 100,5 126,9
VI 122,4 96,7 111,5 82,0 104,2 150,6 106,0 108,6 124,7 129,3
VII 99,8 45,1 58,2 32,1 21,0 78,8 119,9 96,7 117,5 109,9
VIII 107,8 110,1 127,6 92,8 108,5 129,7 126,7 104,6 119,6 118,9
IX 107,8 117,5 128,5 106,5 105,3 149,3 128,9 119,7 99,5 128,4
X 115,9 104,4 118,2 90,7 97,3 150,2 130,9 122,5 109,9 127,1
XI 120,9 105,8 123,6 88,1 95,4 152,6 128,5 121,5 114,8 123,1
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (ja tk ) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) 
Volume index of industrial output (cont.)
1995 =  100. Kuukausitiedot työpäiväkorjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  Monthly data adjusted per working day
Toimiala (TO11995)- Näringsgren (Nl 1995) -  Industry (SIC 1995)
25 26 DJ (27-28) 27 28 29 DL(30-33) 30 31 32 33
Vuosi ia Kumi- ja Ei-metal- Metallien Metallien Metalli- Koneiden Sähkö- Konttori- Muu Radio-, Hieno-
kuukausi muovi- listen jalostus jalostus tuotteiden ja laitteiden teknisten ja tieto- sähkö- televisio- mekaanisten-
Àr och tuotteiden mineraali- ja metalli- Stäl- och valmistus valmistus tuotteiden koneiden koneiden ja tieto- ja optisten
mänad valmistus tuotteiden tuotteiden metallfram- Tillv. av Tillv. av valmistus valmistus ja -laitteiden liikenne- kojeiden
Year and Tillverkning valmistus valmistus ställning metal Iva ro r maskiner Tillv. av Tillv. av valmistus välineiden valmistus
month av gummi- Tillverkning Metallfram- Processing utom mas- och ut- eltekniska kontors- Tillv. av valmistus Tillv. av
och plast- av icke- stä lining of kiner och rustning produkter maskiner andra Tillverkning precisions-
varor metalliska och metals apparater M anut o f M anut o f och elektriska av tele- instrument,
M anu t o f mineraliska metallvaru- M anut o f machinery electrical datorer maskiner produkter medicinska
rubberand produkter ti liv. fabricated and equipment M anut o f och artiklar M anu t o f och optiska
plástic M anut o f M anut o f metal equipment office M anut o f radio, tele- instrument
producís other non- basic products machinery electrical vision and samt ur
metallic metals and and machinery commum- M anut o f
mineral fabricated computers and cation medical,
products metal apparatus epuipment precision and
products and apparatus optical
instruments
12,6) (2,4) (10,2) (5,6) (4,6) (10,6) (11,6) (0,6) (3,0) (6,3) (1,7)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 101,1 106,5 105,2 105,7 104,7 103,9 114,2 102,1 107,4 118,8 113,0
1997. 108,1 118,1 115,7 112,4 119,9 110,6 136,7 118,6 115,7 150,3 128,8
1998. 117,8 123,7 124,5 118,1 132,7 110,9 189,3 119,7 129,4 238,5 133,6
*1999. 121,7 125,0 124,0 122,8 125,5 109,0 235,1 117,3 130,0 320,4 139,4
1998 I 120,4 109,1 12?,8 124,1 121,1 104,2 159,0 115,7 116,1 190,6 128,3
II 123,0 105,7 122,5 122,5 122,6 109,7 152,5 132,2 136,0 165,2 138,3
III 126,9 120,1 131,4 123,5 141,5 117,5 165,9 134,9 135,8 187,7 144,8
IV 125,6 134,1 137,9 126,6 152,4 132,2 182,1 93,8 150,0 215,8 139,4
V 123,2 146,7 136,7 124,0 153,2 116,3 183,3 100,1 150,7 214,1 150,5
VI 130,9 144,4 143,8 127,5 164,9 120,8 162,3 102,5 144,4 177,0 156,5
VII 75.8 97,5 100,5 95,5 107,1 68,5 149,6 69,9 95,9 194,7 100,1
V ili 116,6 137,2 114,0 103,4 127,7 98,5 171,6 89,3 124,7 217,2 108,4
IX 124,9 135,6 123,7 117,4 131,7 106,7 216,0 104,6 128,4 289,2 131,4
X 120,6 132,3 124,9 117,5 134,6 107,2 261,7 132,4 128,8 372,5 121,0
XI 125,3 122,7 124,0 122,6 125,8 111,7 240,6 146,4 128,2 330,4 131,3
XII 103,4 100,7 113,7 114,6 112,4 144,1 227,7 141,1 119,8 303,9 158,2
*1999 I 117,6 104,4 116,2 122,9 107,4 104,8 246,1 126,2 116,7 348,2 129,0
II 123,3 104,6 121,1 125,5 115,5 103,4 224,8 132,6 124,7 300,1 147,5
III 122,1 114,9 118,1 122,7 112,1 107,7 235,6 119,0 122,9 324,3 138,6
IV 124,6 138,1 128,8 127,0 131,3 130,3 293,4 103,9 136,0 422,1 149,1
V 125,8 148,2 135,1 131,1 140,1 115,4 208,1 110,5 138,4 265,7 145,3
VI 129,8 138,9 131,2 122,5 142,5 122,0 221,2 106,8 147,0 285,5 146,3
VII 77,9 91,0 94,9 93,3 97,1 69,9 176,8 104,9 82,2 245,7 107,5
V ili 118,8 135,0 117,3 115,0 120,3 93,5 187,9 83,3 124,9 243,8 122,0
IX 134,5 140,0 133,5 127,4 141,4 104,0 237,9 127,4 144,7 315,5 145,4
X 126,2 141,6 135,2 129,1 143,1 107,8 245,0 114,8 140,9 331,0 147,4
XI 143,6 134,4 129,4 131,8 126,3 111,4 232,8 114,7 141,1 313,0 130,7
XII 119,1 108,4 128,3 126,6 130,6 143,3 319,7 89,5 143,1 463,4 167,0
*2 0 00 1 141,1 115,1 119,8 130,1 106,4 100,0 287,7 127,8 426,6 119,2
II 147,0 117,2 126,5 135,4 115,0 106,2 264,1 137,5 378,8 116,7
III 144,6 126,6 128,7 130,7 126,2 105,9 298,7 142,3 441,0 123,1
IV 147,7 143,4 135,7 141,3 128,5 138,5 363,5 151,6 555,5 136,4
V 153,4 150,9 145,1 142,3 148,6 116,4 306,4 157,7 443,4 155,0
VI 153,6 147,6 149,5 134,9 168,5 133,4 279,8 160,5 395,6 147,3
VII 86,7 98,0 98,2 90,4 108,2 80,0 237,3 93,8 354,3 129,6
V ili 147,1 137,7 127,0 116,7 140,4 104,5 278,8 129,0 408,0 149,4
IX 145,3 148,3 146,5 132,2 165,0 112,9 351,8 156,1 520,2 180,1
X 142,6 144,8 136,7 133,5 140,8 118,5 426,1 114,6 676,2 178,1
XI 150,4 139,6 147,8 137,3 161,2 123,8 373,6 151,8 561,0 184,4
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) 
Volume index of industrial output (cont.j
Toimiala (TOL 1995) -  Näringsgren (Nl 1995) -  Industry (SIC 1995) Erikoisindeksit -  Specialindex -  Special indices
DM (34-35) 34 35 36 E 40 41 20-21 23-25 27-35 Muu D
Vuosi ja Kulku­ Autojen Muu Huone­ Energia- ja Sähkö-, Veden Puu-ja Kemian­ M eta lli­ Muu
kuukausi neuvojen ja perä­ kulku­ kalujen vesihuolto kaasu-ja puhdistus paperi­ teollisuus teollisuus teollisuus
Är och valmistus vaunujen neuvojen valm.; muu El-, gas-, lämpöhuolto ja jakelu teollisuus Kemiska Metall- Annan
mänad Tillve rkning valmistus valmistus valmistus värme- och El-, gas-, äng- Vattenför- Trä- och industrin industrin tillverk-
Year and av trans- Tillv. av Tillv. av Tillv. av vattenför- och hetvatten- sörjning pappers- Chemical Metal nings-
month portmedel motorfordon. andra möbler; sörjning försörjning Collection. industrin industry industry industri
Manuf. o f släpfordon transport- annan Electricity, Electricity, purification Wood and Other
transport och medel tillverkning gas and gas, steam and paper manu­
equipment pähängs- Manuf. o f Manuf. o f water and distribution industry facturing
vagnar other furniture; supply hot water o f water





(3,8) (1,1) (2,8) (2,1) (8,9) (8,2) (0.81 (23,5) (9,6) (36,2) (20,7)
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 97,1 107,1 93,2 101,4 109,1 109,8 101,6 97,0 103,0 106,9 103,1
1997 101,2 123,3 92,5 107,7 108,9 109,6 102,0 110,9 108,1 119,4 108,0
1998. 105,1 132,8 94,3 116,5 110,3 111,2 100,5 115,2 114,6 139,3 110,5
*1999. 101,2 129,8 90,1 116,4 109,9 110,3 105,7 119,1 118,4 153,0 110,5
1998 I 108,9 123,3 103,3 116,4 126,3 128,9 99,1 115,4 116,6 127,5 107,0
II 106,8 126,3 99,3 110,6 131,6 134,8 97,7 117,9 118,1 126,8 106,6
III 113,1 151,0 98,4 119,2 125,4 127,5 102,7 117,3 119,8 136,5 111,5
IV 124,6 165,7 108,6 127,1 113,0 113,9 103,7 124,9 124,6 149,0 120,3
V 123,6 155,2 111,2 128,4 100,6 100,3 103,9 128,6 119,9 144,3 121,8
VI 112,7 150,3 98,1 128,0 93,7 93,2 99,1 106,2 118,8 139,7 114,9
Vil 55,5 67,0 51,0 52,7 88,1 87,5 94,5 103,5 96,2 102,1 83,3
Vili 92,7 104,9 87,9 117,0 89,0 88,0 99,5 118,8 113,5 125,7 111,2
IX 109,0 140,6 96,7 126,5 95,2 94,6 101,8 118,0 116,2 146,9 113,7
X 112,2 151,0 97,1 127,2 110,7 111,6 101,2 118,0 113,2 162,5 116,2
XI 105,1 141,6 90,9 127,7 125,4 127,5 102,7 115,7 113,6 156,0 114,1
XII 104,4 124,7 96,5 123,7 126,0 128,4 100,6 98,3 106,9 158,5 108,4
*1999 I 108,9 127,7 101,6 127,8 130,6 133,5 100,3 114,5 115,3 154,0 105,4
II 103,7 131,8 92,7 111,8 132,2 135,0 103,1 114,9 118,1 147,5 105,4
III 107,6 132,6 97,8 118,3 121,0 122,6 103,8 116,1 120,1 151,9 108,5
IV 112,6 145,5 99,8 125,5 108,6 108,9 105,7 121,5 125,1 180,7 118,3
V 116,8 144,4 106,0 124,2 98,4 97,8 104,7 126,6 122,9 150,9 119,5
VI 111,0 143,5 98,3 125,1 88,4 86,6 107,2 107,8 120,5 155,4 113,3
VII 57,8 77,1 50,2 56,8 83,7 81,8 103,4 104,3 97,7 110,0 84,2
Vili 80,5 85,7 78,5 120,3 88,7 87,1 105,9 119,7 115,3 129,1 109,8
IX 102,3 139,5 87,8 128,3 99,0 97,8 111,8 ' 126,5 124,4 155,2 114,7
X 110,2 152,1 93,9 125,1 114,2 114,6 109,2 128,1 123,8 159,9 116,7
XI 106,3 146,2 90,8 118,3 123,4 124,9 107,8 129,0 123,5 155,0 116,2
XII 101,9 137,0 88,3 118,6 131,8 134,3 105,4 119,4 115,9 191,8 115,6
*2000 I 105,4 127,4 96,8 112,4 133,6 135,8 110,9 126,8 130,1 166,6 104,3
II 106,0 144,2 91,1 101,3 127,5 129,7 104,0 121,9 129,9 162,8 106,1
III 107,9 147,6 92,5 114,6 125,1 127,0 105,6 127,5 116,0 174,7 110,2
IV 108,5 154,4 90,6 137,5 110,0 110,2 108,0 103,0 135,1 207,2 121,5
V 118,4 151,3 105,6 133,2 105,5 105,2 108,4 137,5 131,0 185,9 120,8
VI 121,0 176,3 99,5 141,4 95,9 95,0 106,1 114,6 135,3 183,8 121,0
Vil 51,8 64,7 46,8 60,2 87,1 86,3 95,5 111,9 104,6 132,8 86,9
VIII 95,8 116,0 88,0 138,9 87,5 86,3 101,0 127,3 126,4 166,1 113,8
IX 111,9 152,5 96,1 135,6 95,4 94,9 100,5 132,8 129,7 199,2 118,9
X 108,2 144,1 94,2 129,0 108,2 108,8 101,9 134,6 129,3 221,8 120,3
XI 126,4 174,7 107,5 134,5 122,4 124,1 104,7 133,2 129,4 211,4 122,2
7. Teollisuusyritysten liikevaihto- ja palkkasummaindeksit 
Omsättnings- och lönesummaindex för industriföretag
Turnover and wage bill indices for industrial enterprises
1995 =  100
Liikevaihtoindeksi -  Omsättningsindex -  Turnover index Palkkasummaindeksi -  Lönesummaindex -  Wage b ill index
C, D, E 20-21 23-25 29 30-33 C. D, E 20-21 23-25 29 30-33
Vuosi ja Koko Puu- ja Kemian Koneiden ja Sähköteknis- Koko Puu-ja Kemian Koneiden ja Sähkö-
kuukausi teollisuus paperi- teollisuus laitteiden ten tuotteiden teollisuus paperi- teollisuus laitteiden teknisten
Ároch Hela teollisuus Kemiska valmistus ja instru- Hela teollisuus Kemiska valmistus tuotteiden
mánad industrin Trä- och industrin Tillv. av menttien industrin Trä- och industrin Tillv. av ja instru-
Year and Total pappers- Chemical maskineroch valmistus Total pappers- Chemical maskiner och menttien
month industry industrin industry utrustning Tillv. av industry industrin industry utrustning valmistus
Wood and Manut, of eltekniska Wood and M anut o f Tillv. av
paper machinery produkter paper machinery eltekniska
industry and M anut o f industry and produkter
equipment electrical equipment M anut of
equipment electrical
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1996.. 103,7 99,3 99,0 108,6 116,7 105,1 102,5 103,6 108,1 114,7
1997.. 113,6 116,6 104,0 113,8 145,0 111,3 108,4 108,5 115,7 130,6
1998.. 120,2 121,4 99,4 118,1 188,5 119,4 111,9 116,5 125,1 152,4
1999.. 124,5 119,7 102,8 121,8 224,4 123,1 112,2 120,1 126,9 172,9
1998 I 102,1 112,9 97,4 90,8 159,8 111,8 115,7 109,1 114,3 141,2
II 112,6 122,1 93,9 101,4 186,1 112,0 100,2 111,7 117,5 149,4
III 124,9 129,9 111,8 115,2 207,9 117,2 107,3 116,5 121,3 186,2
IV 123,2 136,8 109,6 129,4 128,7 118,6 111,1 117,3 129,2 148,3
V 123,3 126,7 102,1 134,5 189,4 116,8 105,0 115,1 116,3 147,8
VI 126,3 124,5 102,6 108,5 184,2 145,7 128,0 144,7 155,7 163,8
VII 108,2 120,2 93,1 109,4 172,5 138,0 160,1 125,2 140,3 141,8
VIII 113,9 112,5 97,9 116,3 168,9 110,3 97,6 111,6 114,5 147,5
IX 125,7 121,0 99,8 110,3 212,0 113,3 107.1 107,2 120,8 132,3
X 131,0 127,2 102,0 127,5 223,1 112,6 101,6 109,8 119,8 137,3
XI 122,1 119,7 92,7 122,2 202,9 107,1 91,9 107,4 111,7 137,5
XII 129,1 103,2 89,5 152,2 227,0 129,6 117,3 122,7 139,3 196,1
1999 I 102,3 98,8 87,4 116,4 219,0 108,3 97,4 107,9 110,0 152,6
II 111,6 109,2 91,3 108,8 227,1 114,8 98,2 110,1 121,7 163,0
III 129,3 121,9 105,3 134,2 257,8 123,9 113,9 119,0 121,9 211,6
IV 122,6 124,1 102,9 120,0 173,0 119,1 112,1 118,3 123,7 159,8
V 122,4 118,3 102,1 124,0 216,1 119,6 103,7 120,0 119,5 159,3
VI 126,6 121,6 100,9 95,2 218,6 149,9 130,3 145,7 158,6 185,4
VII 106,7 113,3 95,9 106,9 196,2 140,8 158,2 128,3 142,5 158,0
VIII 117,9 115,2 104,6 113,3 189,8 114,4 99,4 114,2 119,0 167,0
IX 129,2 121,8 112,8 111,8 220,0 118,9 110,1 114,0 125,4 155,1
X 138,9 134,2 112,6 123,7 232,4 116,8 103,4 116,2 123,3 159,7
XI 134,7 137,7 110,6 133,0 218,7 112,7 95,8 114,7 116,3 157,7
XII 152,3 119,8 106,6 173,9 324,0 137,7 123,4 132,7 141,2 245,6
2000 I 115,8 115,2 97,5 122,3 271,9 113,3 103,3 114,8 111,3 175,1
II 128,0 132,7 106,4 116,0 268,2 121,4 104,0 125,0 131,5 173,7
III 143,2 135,0 113,9 154,0 310,9 135,6 121,8 130,3 133,7 249,0
IV 133,7 122,8 110,5 129,1 223,0 121,0 107,9 126,8 125,7 182,9
*v 146,3 150,2 128,3 146,4 257,6 128,6 107,1 135,1 126,0 188,7
*VI 143,4 133,2 116,5 116,1 267,0 177,2 167,7 178,5 183,0 231,4
*VII 122,4 127,1 105,6 119,2 267,1 138,9 140,9 135,4 138,2 191,9
'VIII 138,2 131,8 124,5 131,5 253,0 125,6 105,6 128,6 130,3 197,1
*IX 154,3 139,0 126,2 129,1 344,6 134,0 117,1 129,9 139,0 207,9
R a k e n t a m i n e n —  B y g g v e r k s a m h e t  —  Construction - tm







Rakennusluvat asunnoille -  
Dwellings authorized










































Blocks o f 
flats
1 2 3 4 5 6 7 8
1995 ......... 19  2 8 9 7 254 3 140 8 446 1 8 3 1 0 6 478 3 055 8 378
1996 ......... 2 5  7 0 8 8 598 4 269 12 255 2 3  5 6 4 7 356 4 053 11 687
1997 ......... 3 2  7 5 0 11 218 5 126 15710 2 9  8 0 4 10 136 4 736 14 458
1998 ......... 3 3  9 4 7 12 562 5 554 15214 31  5 9 7 11 257 5 147 14 329
1999 ......... 3 9  0 4 5 14 032 6 400 17 953 3 4  5 9 0 12 338 5 572 16165
1997 II 1 2 1 7 8 5 090 2 023 4 935 11 2 4 4 4 467 1 581 5 089
III 7  2 9 5 2 720 1 275 3 094 7  9 3 6 3 351 1 455 3 003
IV 6  0 2 8 1 670 858 3 253 5 4 5 7 1 528 1 031 2 805
1998 I 7  8 2 3 2 047 1 278 4 396 5  3 9 9 759 810 3 571
II 11 6 9 7 5 542 1 898 4 036 1 0  8 4 8 5 021 1 761 3 903
III 8  0 2 0 3 047 1 309 3 484 9 1 4 5 3 676 1 489 3 767
IV 6  4 0 7 1 926 1 069 3 298 6  2 0 5 1 801 1 087 3 088
1999 I 8  3 2 6 2 553 1 139 4 495 4  8 3 3 780 628 3 411
II 1 3  28 1 5 776 2 041 5 232 1 2  9 4 9 5 681 2 013 5 009
III 9  8 0 4 3 435 1 796 4 420 9  1 56 3 833 1 449 3 807
IV 7  6 3 4 2 268 1 424 3 806 7  6 5 2 2 044 1 482 3 938
*2000 I 9  7 4 7 2 507 1 546 5 530 5 5 1 0 1 060 835 3 600
II 1 2 6 7 2 5 553 1 923 5 040 11 7 2 0 5 380 1 735 4 365
III 6 1 6 4 2314 1 236 2 447 8 1 5 0 3410 1 335 3190
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostadsbyggen Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder
Dwellings under construction Completed dwellings
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Är och Total Fristäende Rad- och Flervänings Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks of Detached Attached Blocks of
quarter houses houses flats houses houses flats
9 10 11 12 13 14 15 16
1995 ........... 2 5  2 3 8 12 370 3 763 8 390 2 5  03 1 7 892 3 626 12 910
1996 ........... 2 6  3 9 6 11 594 4013 10179 2 0  8 3 7 7 146 3 533 9 721
1997 ........... 2 9  8 1 9 13174 4 207 11 924 2 6  8 5 4 8 755 4 541 12 957
1998 ........... 3 2  0 0 8 14 839 4 249 12 072 2 9  8 4 2 9 833 5 208 14 310
1999............. 3 7  0 6 1 16 546 5 227 14 674 2 8  9 3 9 10 387 4 520 13 323
1997 II 3 0  2 1 5 13 176 3 752 12 739 7 4 7 4 1 860 1 605 3 801
III 3 3 1 9 0 14 736 4 501 13 385 4  9 8 9 1 814 706 2 357
IV 2 9  8 1 9 13 174 4 207 11 924 8  8 6 4 3126 1 325 4 266
1998 1 2 7  8 6 0 11 466 3 991 11 728 7  7 3 0 2 652 1 129 3 896
II 31  2 7 6 14 395 4129 12 078 7  4 4 9 2108 1 623 3 553
III 3 4  8 1 5 16 313 5 042 12 641 5 6 1 7 1 768 576 3 204
IV 3 2  0 0 8 14 839 4 249 12 072 9  0 4 6 3 305 1 880 3 657
1999 I 2 8  4 9 5 12 647 3 697 11 585 7714 2 697 1 106 3 658
II 3 4  0 81 15 904 4310 13 271 7 3 7 4 2 435 1 400 3 323
III 3 7  9 0 0 17 778 4 904 14 668 5  3 4 6 1 966 855 2410
IV 3 7  0 6 1 16 546 5 227 14 674 8  5 0 5 3 289 1 159 3 932
*2000 1 3 4  7 5 4 14 688 4 771 14 682 7 9 7 5 2 909 1 261 3 741
II 3 7  3 4 3 16 997 4 899 14 756 8  1 0 0 . .2 496 1 478 3 984
III 3 7  5 4 9 17 706 4 984 14 084 6  0 8 2 1 807 984 3 236
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Rakentaminen —  Byggverksamhet —  Construction








































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M yönnetyt rakennusluvat - Beviljade byggnadslov -  Granted build ing perm its, 1 000 000 m3
1995. 25,92 7,16 1,33 1,31 0,78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2,97
1996. 31,64 9,03 1,56 1.21 0,43 1,11 0,33 1,61 0.71 6,06 3,32 4,37
1997. 37,71 11,68 0,90 2,53 1,77 1,60 0,33 1,19 0,68 5,79 3,29 5,85
1998. 41,66 12,64 1,05 3,25 1,04 1,40 0,40 1,34 1,12 6,63 4,67 5,77
1999. 43,85 14,54 1,14 3,66 1,51 2,00 0,40 1,69 1,01 6,51 3,63 5,36
1999 I 9,56 2.99 0,20 1,39 0,38 0,36 0,12 0,25 0,23 1,26 0,90 1.10
II 15,08 5,29 0,41 0,64 0,52 0,85 0,10 0,33 0,33 2,11 0,97 2,44
III 10,41 3,61 0,28 0,54 0,27 0,41 0,10 0,85 0,30 1,47 1,01 0,96
IV 8,80 2,65 0,26 1,09 0,35 0,39 0,08 0,27 0,15 1,51 0,75 0,86
*2000 I 10,55 3,44 0,20 1,22 1,25 0,31 0,06 0,24 0,37 1,61 0,50 0,96
II 15,03 5,16 0,43 0,97 0,65 0,58 0,17 0,32 0,28 2,68 1,06 1,83
III 9,37 2,47 0,28 0,57 0,86 0,23 0,10 0,22 0,26 1,78 1,32 0,69
A lo ite tu t rakennukset -  Pabörjade nybyggen -  Newbuild ing starts, 1 000 000 m3
1995. 24,08 6,59 0,94 1,24 0,78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
1996. 26,97 8,14 0,88 1,06 0.35 0,94 0,30 1,58 0,53 5,41 2,95 3,37
1997. 31,77 10,53 0,83 1,64 1,72 1,18 0,35 0,87 0,69 5,07 2,63 4,74
1998. 36,35 11,38 0,90 3,01 0,88 1,39 0,28 1,45 0,83 5,71 3,98 4,77
1999. 38,04 12,90 1,02 3,34 1,64 1,54 0,37 1,31 1,03 5,36 3,14 4,60
1999 I 5,08 1,55 0,09 0,57 0,51 0,08 0,05 0,10 0,05 0,96 0,64 0,33
II 12,61 5,09 0,38 0,47 0,37 0,53 0,17 0,30 0,56 1,47 0,66 1,95
III 12,93 3,64 0,37 1,46 0,46 0,71 0,07 0,69 0,33 1,84 1,05 1,68
IV 7,42 2,63 0,19 0,85 0,31 0,22 0,09 0,23 0,10 1,10 0,80 0,64
*2000 6,03 1,84 0,11 0,77 0,70 0,28 0,05 0,31 0,19 0,92 0,42 0,33
II 13,43 4,76 0,41 1,63 0,46 0,42 0,11 0,29 0,38 1,83 0,82 1,66
III 10,49 3,25 0,36 0,24 0,62 0,32 0,13 0,21 0,24 2,49 0,75 1,25
Keskeneräiset rakennukset -  Pâgâende bostadsbyggen -  N ew build ing in progress, 1 000 000 m3
1995. 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
1996. 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1.41 0,55 8,45 2,75 5,98
1997. 40,06 12,38 2,72 1,27 1,78 1,82 0,39 0,88 0,66 5,62 2,35 7,10
1998. 45,99 13,42 2,79 2,62 1,63 2,07 0,32 1.18 0,88 6,59 3,40 7,63
1999. 49,23 15,67 2,76 2,87 1,58 2,10 0,34 1.34 1,17 6,60 3,35 7,68
1999 I 42,11 12,10 2,58 2,54 1,33 2,00 0,28 0,98 0,78 6,12 3,30 6,77
II 47,13 14,60 2,75 2,22 1,55 2,16 0,33 0,95 1.15 6,56 3,28 7,86
III 52,28 16,28 2,82 2,81 1,69 2,55 0,32 1.42 1,21 7,11 3,66 8,49
IV 49,24 15,67 2,76 2,87 1,58 2,10 0,35 1.34 1.17 6,60 3,35 7,68
*2000 I 48,45 14,54 2,77 3,23 2,16 2,19 0,35 1.37 1,30 6,59 3,20 7,17
II 53,86 15,88 2,93 4,29 2,29 2,26 0,35 1,43 1.36 7,44 3,64 8,11
III 55,25 16,21 2,89 3,94 2,61 2,16 0,38 1,22 1,20 8,63 3,79 8,25
11 Rl. vapaa-ajan asuinrakennukset. 11 Exkl fritidsbostadshus. 11 Excl. free-time residential buildings.
Rakentaminen —  Byggverksamhet —  Construction
9. Talonrakentaminen (jatk.) —  Husbyggande (forts.) —  Building construction (cont.)
Kaikki Asuin- Vapaa- Liikeraken- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa
ra ken- ra ken- ajan nukset raken- rakennukset raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
Vuosi ja nukset nukset )> asuin- Affärs- nukset Trafik- nukset raken- nukset nukset nukset raken-
neljännes Alla Bostads- ra ken- byggnader Kontors- byggnader Värd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
Är och bygg- bygg- nukset Commercial byggnader Transport byggnader Byggnader visnings- byggnader byggnader Lantbruks-



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valm istuneet rakennukset -F ä rd igs tä llda  b y g g n a d e r- Completed buildings, 1 000 000 m3
1995 23,53 8,70 1,07 0,88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
1996 25,14 7,56 0,98 1,27 0,96 0,84 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2,61
1997 31,44 9,25 0,96 1,17 0,32 0,95 0,32 1,50 0,63 8,01 3,05 3,76
1998 31,55 10,53 0,91 1,67 1,05 1,24 0,32 1.18 0,62 4,94 3,06 4,44
1999. 33,96 10,51 0,88 3,04 1,70 1,49 0,35 1,14 0,75 5,20 3,26 4,23
1999 I 8,03 2,72 0,12 0,60 0,81 0,12 0,09 0,29 0,14 1,26 0,79 0,86
II 7,62 2,59 0,21 0,79 0,15 0,37 0,11 0,32 0,20 1,04 0,68 0,87
III 7,80 1,97 0,31 0,87 0,32 0,32 0,09 0,22 0,26 1,29 0,68 1,04
IV 10,52 3,25 0,24 0,79 0,43 0,68 0,06 0,31 0,15 1,61 1,13 1,45
2000 I 7,25 3,01 0,13 0,41 0,12 0,29 0,05 0,30 0,10 1,04 0,58 0,87
II 6,83 2,98 0,18 0,53 0,32 0,30 0,09 0,21 0,30 0,86 0,33 0,47
III 6,65 2,16 0,26 0,53 0,24 0,32 0,07 0,35 0,31 0,93 0,43 0,72
Uudisrakentam isen volyymi Indeksi - V olym m dexför nybyggnac -  Volume index o f newbuild ing, 1995 = 100
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 105,1 93,7 91,7 127,6 123,9 109,4 93,9 210,5 91,1 107,5 126,2 133,3
1997 128,8 132,8 90,2 123,5 133,8 149,6 82,4 200,8 107,3 116,8 108,7 180,8
1998 152,2 146,5 94,7 274,6 266,8 195,2 84,2 290,5 140,1 110,1 165,2 184,8
1999. 170,9 173,8 111,9 322,7 247,5 204,0 108,5 253,3 179,4 117,8 170,1 187,6
1999 I 143,4 132,9 55,4 354,2 264,7 168,0 98,0 298,8 145,9 120,7 183,4 112,0
II 145,4 140,1 83,3 302,7 215,7 169,9 103,8 234,3 178,4 111,4 157,1 128,2
III 198,4 210,7 169,7 310,9 234,4 223,0 111,9 224,4 189,2 117,4 173,4 274,2
IV 196,5 211,4 139,4 323,0 275,2 255,1 120,1 255,5 204,1 121,7 166,3 235,9
2000 I 157,4 149,8 74,0 373,8 314,7 231,4 119,5 303,8 220,5 120,7 127,9 115,2
II 161,3 146,8 94,2 420,4 350,9 247,3 118,2 295,1 227,9 106,8 124,6 127,1
III 210,3 204,9 184,3 453,2 374,6 274,0 120,3 304,0 228,5 127,8 142,6 243,3
10. Rakennusyritysten liikevaihto- ja palkkasummaindeksit 11- Kaupanalan yritysten palkkasumma- 
Omsättnings-och lönesummaindexförbyggnadsföretag indeksi
Turnover and wage bill indices for construction enterprises Lönesummaindex för företag inom
handelsbranschen
Wage bill index for trade enterprises
1995 =  100 1995 =  100
Liikevaihtoindeksi Palkkasummaindeksi Moottoriajoneuv. Tukkukauppa Vähittäis-
Omsâttningsindex Lönesummaindex kauppa, korjaus pi. moottoriajo- kauppa pi.
Turnover index Wage b ill index ja huolto sekä neuvojen moottoriajo-
Vuosi ja . Vuosi ja polttoaineen kauppa neuvojen
kuukausi Rakenta- Talon- Maa- ja Rakenta- Talon- Maa- ja kuukausi vähittäismyynti Partihandel kauppa
Àr och minen rakenta- vesiraken- minen rakenta- vesiraken- Âr och Handel med och exkl. Detaljhandel
mânad Bygg- minen taminen Bygg- minen taminen mânad service av motorfordon exkl.
Year and verksamhet Bygg- Anlâggn- verksamhet Bygg- Anlâggn- Year and motorfordon; Wholesale motorfordon
month Construe- arbeten ings- Construe- arbeten ings- month detaljhandel med trade, excl. Retailing, excl.
tion Building arbeten tion Building arbeten drivmedel motorvehicles motorvehicles
construe- Civil construe- Civil Sale, maintenance and and
tion engineering tion engineering and repair o f motorcycles motorcycles
motor vehicles and 
motorcycles; 
retail sale o f 
automotive fuel
1 2 3 4 5 6 1 2 3
1 9 9 6 . . . . 1 0 9 ,2 1 1 2 ,2 9 9 ,9 1 1 0 ,6 1 1 2 ,3 1 0 4 ,0 1 0 7 ,9 1 07 ,1 1 0 6 ,8
1 9 9 7 . . . . 1 2 4 ,2 1 2 9 ,8 1 0 6 ,9 1 21 ,1 1 2 3 ,2 1 1 3 ,1 1 14 ,1 1 1 5 ,0 1 1 1 ,4
1 9 9 8 . . . . 1 4 3 ,0 1 5 0 ,3 1 2 0 ,6 1 3 7 ,7 1 4 1 ,3 1 2 4 ,0 1 2 3 ,4 1 2 6 ,9 1 1 9 .6
1 9 9 9 . . . . 1 5 4 ,6 163 ,1 1 2 8 ,6 1 51 ,1 1 5 6 ,2 1 3 1 ,7 1 3 3 ,4 1 3 6 ,6 1 2 6 ,7
1 9 9 8  I 9 4 ,7 1 0 2 ,9 6 9 ,3 1 0 6 ,6 1 1 7 ,4 6 7 ,6 1 0 9 ,7 1 1 6 ,3 1 10 ,1
II 1 0 0 ,0 111 ,1 6 5 ,5 1 0 5 ,2 1 1 4 ,0 7 1 ,1 1 1 4 ,6 1 2 2 ,7 1 10 ,1
III 1 1 1 ,7 1 2 4 ,5 7 1 ,6 1 0 8 ,2 1 1 6 ,7 7 3 ,6 1 1 8 ,0 1 2 6 ,7 1 1 5 ,3
IV 1 1 5 ,0 1 2 3 ,7 8 7 ,6 1 1 8 ,2 1 2 8 ,2 7 9 ,3 1 2 0 ,0 1 2 2 ,2 1 1 3 ,6
V 1 2 6 ,4 1 3 4 ,2 1 0 2 ,4 1 2 1 ,6 1 2 8 ,7 9 2 ,8 1 2 6 ,3 1 2 4 ,2 1 2 6 ,9
V I 1 6 4 ,6 1 7 2 ,5 1 4 0 ,9 1 5 4 ,6 1 6 1 ,4 1 2 3 ,0 1 4 2 ,4 1 5 1 ,7 1 4 0 ,8
V II 1 5 9 ,5 1 6 2 ,7 1 5 1 ,6 1 7 6 ,9 1 7 2 ,9 1 9 3 ,7 1 3 6 ,3 1 2 9 ,7 1 3 4 ,5
V II I 1 5 6 ,1 1 5 6 ,7 1 5 5 ,3 1 4 6 ,2 1 4 3 ,5 1 5 8 ,3 1 2 3 ,2 1 2 6 ,2 1 2 3 ,9
X 1 7 0 ,0 1 7 3 ,6 1 5 9 ,4 1 4 6 ,6 1 4 4 ,2 1 5 7 ,2 1 1 9 ,0 1 1 9 ,8 1 1 4 ,6
X 1 7 6 ,8 1 8 3 ,0 1 5 9 ,2 1 6 0 ,8 1 5 8 ,2 1 7 2 ,6 1 2 0 ,3 1 2 1 ,3 1 1 1 ,1
X I 1 6 0 ,8 1 6 9 ,0 1 3 5 ,6 1 4 2 ,3 1 4 1 ,2 1 4 8 ,2 1 1 9 ,3 1 2 2 ,4 1 1 0 ,7
X II 1 8 0 ,0 1 8 9 ,7 1 4 9 ,3 1 6 5 ,5 1 6 9 ,3 1 5 0 ,3 1 3 1 ,6 1 3 9 ,6 1 2 3 ,3
1 9 9 9  I 9 9 ,4 1 0 9 ,6 6 7 ,7 1 1 3 ,0 1 2 4 ,4 72 ,1 1 1 8 ,2 1 2 5 ,5 1 1 5 ,0
II 1 0 6 ,6 1 20 ,1 6 4 ,7 1 1 5 ,6 1 2 6 ,2 7 5 ,9 1 2 4 ,2 1 3 1 ,2 1 1 5 ,7
III 1 2 7 ,0 1 4 2 ,0 8 0 ,1 1 2 3 ,8 1 3 4 ,2 8 2 ,3 1 3 0 ,9 1 3 4 ,8 1 2 3 ,4
IV 1 2 4 ,1 1 3 2 ,9 96 ,1 129 ,1 1 4 0 ,4 8 5 ,3 1 2 8 ,7 1 3 2 ,0 1 2 1 ,3
V 1 4 5 ,4 1 5 2 ,0 1 2 5 ,6 1 3 4 ,3 1 4 2 ,9 1 0 0 ,4 1 3 6 ,6 1 3 4 ,0 1 3 3 ,6
V I 1 7 2 ,2 1 7 9 ,5 1 5 0 ,2 178 ,1 1 8 8 ,7 1 3 2 ,9 1 5 5 ,7 1 6 3 ,4 1 5 0 ,5
V II 1 6 5 ,1 1 6 9 ,0 1 5 5 ,0 197 ,1 1 9 5 ,1 2 0 5 ,1 1 4 7 ,2 1 4 0 ,2 1 4 3 ,6
V II I 1 7 0 ,6 1 7 3 ,6 1 6 2 ,9 1 5 5 ,9 1 5 4 ,7 1 6 2 ,3 1 3 2 ,9 1 3 5 ,7 1 3 1 ,7
IX 1 8 1 ,1 1 8 5 ,2 1 6 8 ,7 1 6 0 ,9 1 5 9 ,5 1 6 7 ,4 1 2 9 ,8 1 3 0 ,6 1 2 1 ,2
X 1 8 2 ,9 1 9 0 ,7 1 6 0 ,7 1 6 9 ,0 1 6 6 ,6 1 8 0 ,0 1 2 9 ,9 1 3 1 ,2 1 1 5 ,7
X I 1 8 1 ,1 1 9 1 ,9 1 4 8 ,4 1 5 4 ,3 1 5 5 ,1 1 5 2 ,8 1 2 7 ,4 1 3 2 ,3 1 1 6 ,8
X II 1 9 9 ,3 2 1 0 ,7 1 6 3 ,4 1 8 2 ,4 1 8 7 ,0 1 6 4 ,3 1 3 9 ,5 1 4 8 .7 1 3 1 ,7
2 0 0 0  I 1 2 0 ,9 1 3 2 ,5 8 5 ,4 1 2 4 ,7 1 3 7 ,9 7 7 ,9 1 2 3 ,4 1 3 2 ,7 1 2 0 ,7
II 1 3 2 ,8 1 4 9 ,8 8 0 ,2 1 3 1 ,3 1 4 5 ,5 8 0 ,7 1 3 3 ,9 1 3 9 ,8 1 2 2 ,9
III 1 4 2 ,5 1 6 1 ,6 8 3 ,4 1 4 6 ,3 1 6 1 ,3 9 0 ,4 1 4 0 ,5 1 4 5 ,9 1 3 4 ,2
IV 1 3 2 ,6 1 4 6 ,6 8 9 ,4 1 3 8 ,6 1 5 2 ,4 8 7 ,3 1 3 4 ,0 1 4 0 ,6 1 2 6 ,4
* V 1 7 4 ,5 1 9 0 ,7 1 2 6 ,2 153 ,1 1 6 6 ,2 1 0 4 ,9 1 4 5 ,3 1 4 2 ,7 1 4 5 ,3
* V I 1 9 3 ,7 2 0 5 ,2 1 5 9 ,7 2 2 4 ,8 2 4 5 ,3 1 4 4 ,0 1 6 8 ,2 1 7 5 ,0 1 6 2 ,2
• V I I 1 7 7 ,3 1 8 2 ,9 1 6 2 ,0 1 9 5 ,6 1 9 0 ,2 2 1 7 ,9 1 5 1 ,6 1 4 8 ,5 1 5 2 ,8
• V I I I 2 0 1 ,5 2 1 0 ,6 1 7 6 ,9 1 7 7 ,5 1 7 9 ,9 1 7 0 ,8 1 4 0 ,6 1 4 4 ,9 1 4 0 ,4
* IX 2 0 0 ,4 2 0 9 ,8 1 7 3 ,0 1 8 8 ,5 1 8 9 ,7 1 8 4 ,8 1 3 6 ,6 1 3 9 ,3 1 2 6 ,9
Kauppa ja palvelut— Handel ochtjänster — Trade and services
12. Kaupan myynti
1995 =  100
—  Handelns försäljning —  Wholesale and retail trade sales
a. Tukkukauppa pi. moottoriajoneuvojen kauppa (TOL 1995) — Partihandel exkl. motorfordon (Nl 1995) 
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1 2 3 4 5 6 7
Arvoindeksi - V a rd e ln d e x - Value Index
1 9 9 5 .. . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 5 .. . . 105,1 104,2 102,0 107,4 105,8 106,4 101,3
1 9 9 7 .. . . 113,4 112,3 102,7 117,2 113,0 120,7 108,6
1 9 9 8 .. . . 119,6 109,5 105,3 124,1 111,9 132,1 123,3
1 9 9 9 .. . . 125,5 104,9 109,3 131,1 118,9 134,8 133,8
*1999 VII 110,4 80,8 113,7 109,8 107,9 104,8 129,3
Vili 127,2 88,7 111,7 137,3 126,3 124,5 142,8
IX 135,5 97,7 112,0 143,3 125,9 153,9 152,5
X 132,9 106,9 116,5 143,8 127,4 137,0 137,8
XI 139,2 124,5 121,6 149,8 130,6 153,4 137,4
XII 151,6 123,5 125,9 154,3 128,7 176,4 154,7
*2 0 00  1 110,1 83,3 97,9 109,5 117,6 119,7 101,3
11 122,7 130,3 103,5 119,6 132,9 124,4 111,8
III 141,8 134,9 101,0 137,6 142,7 155,5 141,8
IV 124,7 109,3 113,1 122,9 126,2 120,3 141,6
V 152,2 152,6 113,7 138,4 173,2 155,0 153,7
VI 139,7 100,1 109,5 121,2 160,5 146,2 146,3
VII 120,4 78,4 113,2 107,3 133,6 110,4 131,8
Vili 151,9 100,8 121,4 146,1 165,3 150,3 161,1
IX 142,8 107,7 111,4 139,1 134,9 166,1 161,3
Kauppapälväkorjattu määräindeksi -  Volym index korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1 9 9 5 .. . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .. . . 104,3 106,7 102,1 107,5 101,3 108,4 101,8
1 9 9 7 .... 110,7 114,5 101,4 117,0 104,7 122,8 107,6
1 9 9 8 .. . . 118,1 111,6 102,8 124,8 106,2 137,5 121,2
1 9 9 9 .. . . 123,4 109,5 106,9 132,3 109,5 142,8 132,5
*1999 VII 108,9 87,4 110,9 111,3 98,9 112,4 128,1
VIII 124,9 94,0 110,0 139,1 115,0 132,2 143,3
IX 128,5 102,0 106,8 141,8 109,4 158,8 146,7
X 134,1 118,5 120,3 151,6 117,0 151,2 143,2
XI 132,2 126,2 117,4 148,3 111,4 160,0 134,1
XII 140,1 121,9 120,1 150,8 106,2 181,2 147,1
*2000 I 108,8 87,0 100,6 115,2 100,4 132,7 105,9
II 111,0 124,8 98,2 115,4 105,6 125,6 105,4
III 127,9 132,7 96,6 133,4 111,2 158,6 134,7
IV 122,1 116,4 117,0 129,9 106,2 133,3 146,6
V 137,1 149,9 108,2 133,8 132,8 158,1 146,3
VI 125,3 100,0 104,4 118,3 121,7 153,2 139,2
VII 114,6 82,3 115,1 111,9 104,2 123,2 135,8
Vili 134,1 99,2 113,7 140,7 123,0 155,9 149,9
IX 130,0 110,0 110,4 139,8 98,6 183,4 159,1
12. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.l
1995 =  100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot (TOL 1995) -  Detaljhandel exkl. motorfordon (Nl 1995) 
Retailing exci motor vehicles and motorcycles (SIC 1995)
Vuosi ja Koko vähittä is- Elintarvikkeiden Elintarvikkeiden Alkoholijuomien ja Tavaratalo- Lääkkeiden, sairaan- Tekstiilien ja Jalkineiden ja
kuukausi kauppa erikoistumaton erikoistunut muiden juomien kauppa hoitotarv. sekä vaatteiden nahkatavaroiden
Är och Hela detalj- vähittäiskauppa vähittäiskauppa vähittäiskauppa Detaljhandel kosmetiikka- ja vähittäiskauppa vähittäiskauppa
mlnad handein Detaljhandel med Specialiserad Butikshandel med i varuhus hygieniatuotteiden Butikshandel med Butikshandel
Year and Total retail brett Sortiment butikshandel med alkoholhaltiga och Retail sale vähittäiskauppa textilier och kläder med skodon och



















Retail sale of 
pharmaceutical and 
medical goods, 
cosmetic and toilet 
articles




Retail sale of 
footwear and 
leather goods
8 9 10 11 12 13 14 15
A rvo in d e k s i- V ä rd e in d e x - Value index
1 9 9 5 .. . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .. . . 104,0 102,0 99,4 94,6 107,9 107,6 102,2 100,0
1 9 9 7 .. . . 109,3 105,2 101,5 95,8 115,0 115,0 106,2 103,4
1 9 9 8 .. . . 116,2 111,7 108,6 96,5 123,7 123,6 111,5 105,6
1 9 9 9 .. . . 120,8 115,5 114,7 95,8 129,3 134,5 117,3 106,4
1999 VII 130,6 129,7 137,7 109,8 140,5 127,6 121,3 115,5
Vili 123,7 119,5 128,6 90,9 130,0 134,8 110,0 99,1
IX 117,6 113,2 119,4 86,2 121,0 139,1 109,6 94,0
X 118,7 112,5 110,7 90,4 125,7 138,7 128,5 115,1
XI 118,1 105,6 104,6 85,8 134,5 141,5 126,4 122,8
XII 161,7 134,5 146,8 156,1 201,8 163,0 167,2 131,1
2000 I 107,4 105,1 92,5 68,3 119,7 132,7 111,1 90,4
II 106,0 106,1 99,1 69,2 103,7 136,3 90,0 74,2
III 116,5 117,5 109,1 89,1 106,6 147,7 108,3 83,5
IV 120,3 119,8 106,1 98,3 134,3 134,1 107,0 106,4
V 131,9 124.8 125.9 88.8 134,0 155,2 135,1 127,7
VI 133,9 129,5 129,2 113,9 145,2 142,6 123,3 109,8
VII 134,0 131,8 136,8 106,9 149,1 136,8 123,8 110,3
Vili 132,8 126,5 133,9 99,2 140,1 151,8 117,2 102,9
IX 127,0 123,9 124,2 96,3 132,8 151,1 119,4 100,7
Kauppapäiväkorjattu m äärälndeksi -  Volymindex korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1 9 9 5 .. . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .. . . 104,4 103,2 101,2 94,0 108,3 103,9 101,1 101,1
1 9 9 7 .. . . 108,5 105,0 101,8 93,7 114,8 107,4 105,4 106,1
1 9 9 8 .. . . 114,5 109,8 107,1 94,0 123,1 110,4 111,8 109,2
1 9 9 9 .. . . 118,9 113,6 113,6 91,9 128,3 118,0 116,3 109,1
1999 VII 127,4 124,9 135,8 101,5 139,6 110,3 123,8 120,7
Vili 123,7 120,7 129,1 91,6 130,3 118,5 110,5 101,2
IX 115,2 111,6 117,7 81,7 119,8 119,7 106,2 95,4
X 117,8 111,8 112,6 85,6 124,7 123,4 126,2 115,7
XI 115,6 104,4 104,0 83,8 132,3 123,0 121,7 122,5
XII 156,0 130,6 144,1 142,3 197,6 138,6 159,1 130,0
2000 I 108,6 105,2 93,9 67,1 122,6 119,1 120,0 100,6
II 101,6 101,5 94,7 64,4 101,4 115,7 90,5 79,7
III 111,3 112,2 105,0 80,0 104,0 125,0 104,8 84,5
IV 120,2 119,5 107,1 95,5 133,8 121,5 107,6 109,7
V 126,8 120,3 121,5 84,6 130,4 133,8 130,8 126,7
VI 127,5 123,1 124,6 102,8 140,1 121,7 117,9 109,4
VII 133,5 129,9 136,9 104,1 149,6 121,8 130,3 116,3
Vili 128,7 123,3 129,7 93,3 137,8 130,1 115,2 104,2
IX 122,0 117,9 122,4 86,7 128,7 130,2 115,8 100,5
0 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin o f Statistics 2000:IV
12. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.) 
1995 =  100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon -  Retailing exci. motor vehicles and motorcycles
Vuosi ja Huonekalujen, Kodinkoneiden, Rautakauppatava- Kirjojen, sanoma- Valokuvausalan Optisen alan Kultasepän- Urheilutarvikkeiden
kuukausi valaisimien ja viihde-elektroniikan roiden, maalien ja lehtien ja paperi- vähittäiskauppa vähittäiskauppa teosten ja ja veneiden ja
Âr och muiden kotitalous- ja musiikkitarvikkei- lasin vähittäis- tavaran vähittäis- Butikshandel Butikshandel kellojen veneilytarvikkeiden
mânad tarvikkeiden den vähittäiskauppa kauppa kauppa med fotoartiklar med optiska vähittäiskauppa vähittäiskauppa
Year and vähittäiskauppa Butikshandel med Butikshandel med Butikshandel med Retail sale of artiklar Detaljhandel Butikshandel med
month Butikshandel hushällsapparater järnhandelsvaror, böcker, tidningar photographic Retail sale of med guldsmeds- sportartiklar och
med möbler, be- samt radio- och färger och glas och pappersvaror equipment; optical goods produkter och ur bâtaroch tillbehör
lysnings- och TV-varor Retail sale of hard- Retail sale of photography Retail sale of t i l i  bâtar
bosättningsartiklar Retail sale of ware, paints and books, newspapers services jewellery, Retail sale of sports
Retail sale of electrical house- glass and stationery watches and and leisure goods,
furniture, lightning hold appliances clocks boats and boating
equipment and and radio and accessories
household articles television goods
16 17 18 19 20 21 22 23
Arvoindeksl -  V ä rd e in d e x - Value index
1 9 9 5 .. . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . 107,3 105,5 107,6 105,5 107,9 106,4 105,3 107,4
1 9 9 7 .. . . 118,7 114,3 117,1 109,2 111,0 110,4 111,0 116,6
1 9 9 8 .. . . 128,7 121,7 126,5 116,1 114,3 117,4 113,2 127,4
1 9 9 9 .. . . ■137,6 122,5 134,3 123,4 120,3 119,5 117,3 131,2
•1999 VII 154,0 126,8 155,8 82,5 164,0 117,7 130,5 154,1
VIII 149,1 130,0 152,0 156,1 145,2 126,3 115,7 126,4
IX 137,9 125,4 148,9 115,4 121,3 122,7 97,6 105,7
X 131,7 117,4 148,6 128,9 106,5 118,8 89,3 101,6
XI 144,1 125,7 135,3 142,7 106,2 118,7 105,2 101,7
XII 182,5 202,6 137,8 245,0 167,3 124,4 281,7 166,1
•2000 1 124,4 108,3 91,3 99,3 95,9 125,2 92,4 109,9
II 132,5 111,6 103,8 120,7 106,7 133,3 90,4 110,7
III 143,2 119,6 117,1 102,7 112,2 150,4 103,1 125,2
IV 130,4 100,2 120,1 96,9 96,8 118,0 84,5 139,3
V 157,2 116,3 184,5 100,1 126,4 121,0 137,5 181,7
VI 141,9 116,6 172,9 82,0 160,3 107,8 130,2 154,9
VII 163,4 128,8 162,1 84,3 161,2 119,9 131,2 150,8
VIII 163,7 140,1 164,7 162,7 154,6 132,7 120,3 133,3
IX 151,8 125,4 152,8 123,0 120,4 119,1 96,2 111,0
Kauppapälväkorjattu m ääräindeksi -  Volymlndex korrigerat efter handelsdag - Trading day adjusted volume index
1 9 9 5 .. . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .. . . 105,8 111,3 107,9 100,7 108,8 104,6 105,1 106,2
1 9 9 7 .. , . 116,8 123,4 111,1 101,7 111,7 105,9 110,3 114,1
1 9 9 8 .... 127,0 135,4 118,5 106,4 115,6 109,0 108,1 127,3
1 9 9 9 .. . . 133,9 140,1 125,1 113,2 123,9 107,4 110,6 131,1
1999 VII 151,5 146,1 144,8 74,2 170,2 106,3 122,2 153,0
VIII 145,9 147,2 141,9 146,2 148,9 113,9 111,2 127,9
IX 132,8 141,8 137,1 108,8 125,1 109,9 90,5 108,0
X 129,8 137,2 142,8 119,6 113,0 108,3 85,1 101,7
XI 137,3 142,2 122,2 126,4 107,4 103,7 98,2 98,7
XII 174,8 230,1 126,9 220,1 170,7 109,0 256,9 162,0
2000 I 122,0 129,7 86,3 95,9 103,7 115,0 89,5 112,1
II 123,6 124,2 91,6 102,4 104,9 112,9 81,8 109,9
III 137,0 135,6 106,4 89,6 113,5 131,5 92,6 126,2
IV 128,7 120,5 113,9 90,8 101,4 106,9 81,0 138,7
V 149,6 133,1 163,7 87,7 124,5 104,8 124,1 173,3
VI 136,2 132,8 155,6 71,0 157,4 94,3 116,4 147,1
VII 161,4 155,0 150,2 79,1 169,3 109,3 123,8 149,7
VIII 156,9 159,4 145,4 145,0 151,3 113,5 108,3 130,3
IX 148,4 147,7 138,6 111,3 122,1 105,5 87,1 110,9
12. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.)
1995 =  100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon 
Retailing excl. motor vehicles and motorcycles
c. Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen 
vähittäismyynti -  Handel med och service av motorfordon; 
deltaljhandel med drivmedel -  Sale, maintenance and repair of 











Butikshandel med databe- 
handlings- och kommunika- 
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kontorsmaskiner 
Retail sale o f computer 
hardware, telecommuni­
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handel och butikshandel 
med antikviteter och 
andra begagnade varor 
Retail sale via stalls and 















Retail sale of auto­
motive fuel
24 25 26 27 28 29 30
Arvoindeksl -  Värdeindex -  Value index
1 9 9 5 .. . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .. . . 111,3 103,7 109,0 105,1 104,6 104,4 105,6
1 9 9 7 .... 127,1 110,0 124,4 110,4 117,1 118,2 110,7
1 9 9 8 .... 149,6 116,0 113,0 117,4 134,9 140,3 106,0
1 9 9 9 .... 153,0 121,8 113,3 122,6 145,2 151,7 111,3
*1999 Vil 109,3 131,9 71,3 146,4 137,9 137,3 134,8
Vili 139,9 116,3 119,0 131,3 139,4 140,9 125,9
IX 158,5 112,2 144,9 133,1 160,2 168,0 119,6
X 1482 115.0 107,9 139,1 151,0 157,1 118,8
XI 159,9 116,1 152,6 138,2 143,5 148,9 113,6
XII 260,9 171,8 115,2 151,9 128,5 129,7 117,8
2000 I 132,2 91,3 100,5 87,6 158,1 170,1 100,7
II 169,3 104,7 108,6 108,1 145,0 154,2 100,6
III 182,0 123,2 119,2 108,5 166,0 175,0 114,5
IV 131,2 118,0 95,6 106,8 151,3 157,7 115,8
V 155,4 167,1 130,2 118,7 181,2 192,0 128,1
VI 142,3 154,5 100,4 132,3 146,1 147,9 130,1
Vil 111,2 133,7 74,8 148,5 137,6 135,0 145,5
Vili 1581 128,4 138,0 138,8 151,2 152,5 137,3
IX 165,8 115,5 124,3 136,1 154,7 157,0 136,2
Kauppapälväkorjattu määrälndeksi -  Volymlndex korrigerat efter handelsdag - Trading day adjusted volume index
1 9 9 5 .. . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .. . . 118,9 102,8 109,6 104,4 103,5 104,9 95,6
1 9 9 7 .. . . 144,6 108,5 126,1 108,3 115,2 118,3 99,5
1 9 9 8 .. . . 202,2 112,7 116,2 113,6 131,0 138,8 95,3
1 9 9 9 .. . . 249,7 117,5 116,3 117,3 139,4 150,3 94,4
1999 Vil 185,0 127,4 74,2 132,8 137,4 112,7
Vili 226,0 113,1 122,4 133,8 139,6 103,1
IX 250,8 106,5 147,3 149,8 164,4 97,0
X 247,8 112,5 112,0 149,6 162,6 98,4
XI 260,0 111,8 151,1 133,8 143,5 92,4
XII 437,7 163,5 113,7 119,9 126,6 94,0
2000 I 236,5 88,9 112,1 152,2 172.1 81,2
II 273.5 97,2 110,4 132,6 146,6 77,5
III 298,4 116,0 118,8 151,8 169,9 85,6
IV 237,3 113,2 102,8 146,8 162,7 89,0
V 268,2 155,1 129,9 163,8 183,3 96,7
VI 251,9 144,1 98,2 133,6 144,8 92,2
Vil 213,4 126,9 81,7 129,0 136,3 105,4
Vili 282,9 119,2 139,3 138,0 147,7 101,2
IX 309,5 108,3 126,1 144,2 157,3 99,0
13. Palvelualan yritysten (pl. kauppa) liikevaihto- ja palkkasummaindeksit 
Omsättnings- och lönesummaindex för tjänsteföretag (exkl. handel)
Turnover and wage bill indices for service sector enterprises (excl. trade)
1995 =  100



















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 6 . . . . 101,1 105,8 105,4 94,5 104,1 106,1 108,0 107,1 105,8 103,4
1 9 9 7 . . . . 113,0 112,9 118,0 106,1 119,7 114,2 116,6 114,1 114,6 112,3
1 9 9 8 . . . 124,2 117,9 129,7 118,6 129,4 126,7 127,2 123,8 131,2 121,0
1 9 9 9 . . . . 134,4 125,2 137,4 133,6 135,9 136,8 136,5 129,1 147,8 127,9
1998 I 102,8 99,4 104,8 99,2 115,3 113,4 113,3 114,3 115,4 106,1
II 105,6 96,6 112,1 99,1 113,7 114,7 109,9 112,3 120,2 108,4
III 129,9 111,5 138,4 125,1 128,0 117,3 105,2 115,6 123,3 112,1
IV 122,9 116,4 128,9 115,8 134,1 123,4 128,7 124,5 125,2 113,5
V 124,5 121,8 131,7 116,7 124,8 124,6 129,3 121,5 125,2 127,4
VI 129,3 125,5 131,2 126,7 137,0 147,0 151,7 134,5 150,6 163,5
VII 116,0 130,5 130,2 94,8 122,3 144,8 145,8 154,5 143,1 126,2
VIII 117,0 127,1 122,8 107,0 121,7 126,1 134,8 122,5 130,0 119,2
IX 130,3 120,9 138,5 122,8 132,5 122,4 130,0 119,6 125,9 115,9
X 128,0 122,1 131,3 124,2 136,8 124,0 125,8 121,4 128,3 118,0
XI 128,8 118,6 136,1 123,0 129,3 121,8 117,5 117,3 129,2 114,7
XII 155,4 124,4 150,4 168,7 157,4 140,3 134,8 127,3 157,9 127,3
1999 I 109,9 106,0 105,0 116,4 120,6 122,5 110,9 119,4 132,9 111,5
II 114,9 104,2 116,7 114,1 124,1 125,5 118,3 119,9 136,6 115,2
III 144,7 122,3 148,7 143,3 141,3 132,2 122,8 129,2 142,4 118,7
IV 132,1 124,9 133,9 131,0 141,4 131,8 135,2 125,7 141,4 121,9
V 134,0 128,9 138,2 133,4 128,2 134,2 138,5 127,9 141,3 129,8
VI 140,5 135,0 139,8 148,2 133,9 159,3 160,7 141,6 170,7 171,5
VII 125,7 141,7 134,7 110,3 134,9 153,9 155,0 157,3 158,8 135,6
VIII 125,2 131,6 129,2 119,1 129,2 135,4 147,9 125,4 145,5 127,1
IX 139,0 126,5 143,7 136,1 144,2 131,4 138,5 122,8 141,5 123,0
X 135,7 127,5 138,8 133,7 145,4 130,6 130,9 123,0 140,8 123,4
XI 141,0 124,4 151,7 138,2 132,2 131,3 132,2 120,1 145,8 121,9
XII 170,0 129,6 168,2 179,8 155,3 153,1 147,3 137,3 175,6 134,8
2000 I 116,5 107,6 116,0 120,4 126,3 129,4 114,9 121,2 147,2 115,7
II 126,7 110,7 134,9 122,0 135,1 131,1 120,6 121,9 147,0 120,1
III 157,2 125,7 171,0 149,6 147,1 139,6 129,8 130,7 156,7 124,4
IV 135,2 124,2 140,8 129,7 148,4 136,6 130,7 126,8 152,6 125,3
*V 152,5 134,3 164,4 148,7 137,1 143,7 147,5 131,4 157,8 137,4
*VI 150,9 134,7 153,2 158,5 144,6 171,5 164,2 149,8 190,5 179,6
•V II 128,6 138,8 140,2 112,5 135,5 162,3 151,7 160,7 175,3 142,8
•V III 140,5 139,9 148,9 132,6 137,8 148,1 154,5 134,5 164,2 137,3
*IX 150,3 131,6 154,2 149,0 159,6 143,6 144,4 132,8 159,4 130,3
14. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti toim ialoittain (TOL 1995) -  Import efter 
näringsgrenar (Nl 1995) -  Imports by industry (SIC 1995)
Vienti to im ialoittain (TOL 1995) -  Export efter näringsgrenar (Nl 1995) 
Exports by industry (SIC 1995)
Kauppa­
tase
Koko DG DK DL 34 Koko DD DE DG DJ DK DL balans
Vuosi ja tuonti Kemikaalit ja Koneet Sähkötekni- Moottori- vienti Puutavara- Massa, pa- Kemikaalit Perus- Koneet ja Sähkö- Trade
kuukausi Total kemialliset ja set tuotteet ajoneuvot Total ja puutuot- peri ja pape- ja kemial- metallit ja laitteet tekniset balance
Är och import tuotteet laitteet ja optiset Motor- export teet rituotteet liset metalli- Maskiner tuotteet
mänad Total Kemikalier Maskiner laitteet fordon Total Trä och Massa-, tuotteet tuotteet och ut- ja optiset
Year and imports och kemiska och El- och Motor exports trävaror pappers- o. Kemikalier Metaller rustning laitteet
month produkter utrustning optik- vehicles Wood and pappersvaru'- och och metaII- Machinery El- och
Chemicals Machinery produkter wood tillverkning kemiska varor and optik-
and chemical and Electrical products Manuf. of produkter Basic equipment produkter
products equipment and pulp, paper Chemicals metals and Electrical
optical and paper and fabricated and
equipment products chemical metal optical
products products equipment
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 5 ... 128 556 176 021 47 466
1 9 9 6 ..  .
1 9 9 7 ..  .
141 720
160 995 18 092 18312 33 704 12 061
186 334 
212 840 14187 49 847 12 592 21 792 25 414 47 948
44 615 
51 846
1 9 9 8 ... 172 819 18 504 19 468 39 705 14 722 230 569 14 249 54 226 12 889 21 630 26 052 59 548 57 750
1 9 9 9 ... 176 536 18 811 18 051 42119 14 937 233 343 14 423 54 067 13 020 20168 24 427 65 361 56 807
1998 I 13 346 1 433 1 287 2 973 950 17 973 1 057 4 585 1 151 1 916 1 881 4 532 4 626
II 14 011 1 562 1 444 3018 1 181 20 278 1 180 4 508 1 008 1 783 1 875 4 654 6 267
III 16 538 1 784 1 810 3 701 1 327 20 159 1 299 4 909 1 220 1 972 2 360 4 993 3 621
IV 14 725 1 647 1 667 3 257 1 314 20 831 1 300 4 937 1 173 2 081 2 507 4 586 6 106
V 14 773 1 593 1 732 3111 1 144 18 822 1 302 4 741 1 119 1 860 2119 4 561 4 049
VI 13 962 1 656 1 741 3130 1 311 19 754 1 281 4 364 1 198 2 035 2 467 5 074 5 792
VII 13 360 1 470 1 498 2 820 1 120 18 378 959 4 632 1 228 1 627 2 242 4 442 5018
Vili 13 711 1 560 1 379 3 261 1 003 17 074 898 4 366 969 1 643 1 856 4 632 3 363
IX 14 809 1 489 1 658 3 516 1 259 19 929 1 332 4 583 1 011 1 816 2 275 5 736 5120
X 14 924 1 476 1 599 3 646 1 316 20 817 1 357 4 484 955 1 733 2 122 5 334 5 893
XI 14 589 1 392 1 829 3 763 1 445 18314 1 234 4123 929 1 600 2183 5 598 3 725
XII 14 071 1 443 1 825 3510 1 353 18 241 1 051 3 995 928 1 565 2165 5 407 4170
1999 I 12 376 1 301 1 122 2 923 1 102 16 361 1 017 3 811 859 1 424 1 695 5 004 3 985
II 13 518 1 392 1 394 2 971 1 207 16 877 1 103 3 956 935 1 462 1 780 4 868 3 359
III 15 982 1 695 1 814 3 533 1 366 20 003 1 275 4 629 1 082 1 706 2129 6 004 4 021
IV 14 421 1 577 1 526 3417 1 344 18 546 1 290 4 305 1 007 1 623 2015 5173 4126
V 14 401 1 587 1 496 3 255 1 255 18 827 1 180 4 324 1 082 1 521 2 118 5 167 4 426
VI 13 975 1 514 1 547 3 231 1 203 19 368 1 252 4 290 1 161 1 647 2 005 5 425 5 393
VII 13311 1 391 1 417 3 098 1 088 17 354 948 4 395 1 113 1 339 1 727 5 168 4 043
Vili 14012 1 616 1 438 3 301 880 17 496 925 4 609 1 030 1 647 1 732 4 811 3 484
IX 15 656 1 653 1 475 3 844 1 306 21 789 1 379 4 867 1 223 1 898 2 349 5 821 6132
X 16 001 1 681 1 564 4 060 1 413 24 173 1 406 4 962 1 152 1 931 2 240 5712 8172
XI 16 691 1 695 1 580 4213 1 462 21 029 1 391 5 085 1 220 1 998 2 223 5 697 4 338
XII 16 192 1 711 1 679 4 275 1 312 21 520 1 260 4 835 1 157 1 972 2 413 6 510 5 329
’2000 I 15 160 1 542 1 218 3 617 1 143 19 922 1 154 4 769 1 107 1 918 1 828 6 082 4 762
II 16 778 1 727 1 724 3 896 1 346 21 229 1 334 5 095 1 276 2 063 2 095 6 100 4 451
III 17 395 1 818 1 801 4 422 1 219 24 473 1 328 5 178 1 210 2145 2 450 8 735 7 078
IV 17 470 1 715 1 719 4 462 1 666 21 382 1 473 4 058 1 164 2 029 2 521 6 656 3912
V 19 158 1 985 1 969 4 669 1 456 26 043 1 419 5 811 1 389 2 426 2 780 8 093 6 885
VI 18 706 1 825 1 739 4 348 1 385 24 150 1 428 4 925 1 370 2197 2 496 7 724 5 444
VII 16 592 1 731 1 553 4184 1 248 22 773 1 019 5 091 1 294 1 650 2 025 6 243 6 181
Vili 17 779 1 932 1 677 4 626 932 23 868 1 047 5 883 1 380 2 069 2 129 7 672 6 089
IX 17 743 1887 1 613 5 062 1 262 26 831 1 442 5 779 1 450 2 308 2 401 8 953 9 088
X 21 063 1 896 1 876 5 652 1 416 29 778 1 518 5 998 1 322 2 332 2 438 7 895 8716
14. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade (cont.)
Tuonti toim ialoittain (TO1 1995) -  Import efter Vienti toim ialoittain (TOL 1995) - Export efter näringsgrenar (N11995) Vaihto-
näringsgrenar (Nl 1995) -  Imports by industry (SIC 1995) Exports by industry (SIC 1995) suhde
Koko DG DK DL 34 Koko DD DE DG DJ DK DL för-
Vuosi ja tuonti Kemikaalit ja Koneet Sahkotekni- Moottori- vienti Puutavara- Massa, pa- Kemikaalit Perus- Koneet ja Sähkö- hâllandet
kuukausi Total kemialliset ja set tuotteet ajoneuvot Total ja puutuot- peri ja pape- ja kemial- m etallit ja laitteet tekniset Terms of
Âroch import tuotteet laitteet ja optiset Motor- export teet rituotteet liset metalli- Maskiner tuotteet trade
mânad Total Kemikalier Maskiner laitteet fordon Total Träoch Massa-, tuotteet tuotteet och ut- ja optiset
Year and imports och kemiska och El- och Motor exports trävaror pappers- o. Kemikalier Metaller rustning laitteet
month produkter utrustning optik- vehicles Wood and pappersvaru -och och meta II- Machinery El- och
Chemicals Machinery produkter wood tillverkning kemiska varor and optik-
and chemical and Electrical products Manut of produkter Basic equipment produkter
products equipment and pulp, paper Chemicals metals and Electrical
optical and paper and fabricated and
equipment products chemical metal optical
products products equipment
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdesindex -  Unit value index (Laspeyres), 1997 = 100
1997 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1998 98 97 103 100 102 99 94 105 99 95 99 98 102
1999 98 96 103 95 106 97 93 103 96 87 103 91 99
1999 V 98 96 105 97 104 97 92 103 93 84 104 95 99
VI 98 95 104 101 102 96 92 103 97 85 104 91 98
VII 101 101 103 101 105 98 93 104 100 89 107 90 97
VIII 101 99 103 99 104 97 94 102 96 87 107 91 97
IX 102 104 103 98 112 98 95 103 100 90 108 90 96
X 104 103 107 101 110 99 95 105 98 92 108 90 95
XI 105 100 107 101 107 98 95 105 100 94 106 87 94
XII 106 103 108 102 109 101 96 106 104 96 106 93 95
7000 1 108 107 106 106 110 104 98 110 104 101 104 99 96
II 110 104 107 110 110 105 97 111 106 102 106 97 95
III 110 100 108 108 108 107 97 112 107 107 106 101 97
IV 111 108 108 112 111 109 98 114 110 109 107 104 98
V 115 111 109 114 113 112 98 118 109 112 110 108 98
VI 114 107 105 114 111 113 99 116 110 113 110 109 99
VII 115 113 106 114 113 111 98 118 113 112 112 102 97
VIII 116 112 112 112 116 112 98 120 109 112 113 102 96
IX 118 108 107 111 115 114 99 122 115 114 109 104 97
Volyymi -Indeksi - - Volym index -  Volums index (Paasche), 1997 = 100
1997 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1998 110 105 103 118 120 109 106 103 104 104 104 127
1999 112 108 95 130 117 113 108 106 107 107 92 148
1999 V 110 110 93 119 120 110 108 101 111 100 95 136
VI 106 105 97 114 117 114 115 100 114 106 91 150
VII 98 92 90 108 103 100 86 102 106 81 76 143
VIII 103 108 92 118 83 101 83 108 102 103 76 132
IX 114 106 94 139 116 125 112 114 116 117 102 161
X 115 109 95 144 128 138 124 114 110 115 97 159
XI 118 111 95 146 135 120 123 116 115 118 98 163
XII 111 108 100 142 120 119 111 109 104 126 105 170
7000 1 103 95 73 120 103 107 98 105 100 105 82 150
II 111 109 103 123 121 113 115 111 113 112 92 153
III 114 120 106 142 112 127 114 111 106 111 106 213
IV 111 101 96 130 147 107 118 85 98 99 108 156
V 118 115 110 138 127 128 118 119 119 117 117 182
VI 119 111 102 132 121 119 121 102 114 107 104 174
VII 105 100 91 128 106 114 85 104 105 81 84 149
VIII 110 112 89 141 79 119 89 118 119 102 86 184
IX 110 114 96 157 109 129 122 113 119 111 102 207
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt a joneuvot -  Inregistrerade motorfordon - M oto r vehicles reg is te red
1995. 1 900 855 10 421 48 556 24 797 8 083 203 476 2181 239 46 306 1 779 099 365 307 65 095 319 587 480 855
1996. 1 942 752 10 395 50 833 25 857 8 233 207 864 2 229 222 47 328 1 830 552 382 363 66 468 321 964 497 065
1997. 1 948 126 10158 54 217 27217 8 450 212 727 2 242 318 48 419 1 821 099 403 890 68 552 324 883 514 584
1998. 2 021 116 10153 57 461 28185 9 040 223 149 2 328 990 50 007 1 878 039 434 534 72 704 327 792 539 250
1999. 2 082 580 10 261 61 027 29 047 9 487 232 680 2 385 774 51 326 1 919 076 466 424 80178 329 872 561 602
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 11 -  Inregistrerade nya m otorfordon 11-  N e w  vehicles reg is tered 1)
1996. 95 830 3 287 3 733 2 277 454 8 883 108 900 6 370 83 608 25 281 1 304 4 987 19 440
1997. 104 507 3 261 4 299 2315 466 11 701 120973 6 371 89 892 31 065 2 333 5 888 22 390
1998. 125 751 3 236 4 971 2 875 517 14 021 145 260 7 086 106 888 38 333 3 793 5 455 25 537
1999. 136 324 3216 5156 2 659 541 14212 156 233 6 759 114891 41 305 5 752 4 669 25 971
2000. 134 768 3 212 5 080 2 571 542 13 044 153 434 6 731 108 528 44 896 5190 5126 27 595
1998 IV 11 986 302 384 225 55 1 162 13 587 634 10 274 3313 1 094 690 2 684
V 11 223 310 372 209 40 1 124 12 759 595 9 507 3 227 889 487 3 734
VI 11 227 297 465 288 19 1 123 12 834 638 9514 3318 654 434 3 265
VII 10 031 232 382 204 33 931 11 377 520 8 355 3 022 424 182 2 555
VIII 9 235 231 319 176 70 1 225 10 849 518 7 770 3 075 212 315 1 946
IX 10 237 240 462 244 32 1 416 12147 559 8 876 3 266 100 417 2 350
X 10 363 299 458 276 40 1 174 12 035 644 8 852 3183 30 374 2112
XI 9186 264 416 247 46 1 108 10 756 581 7 928 2 827 7 251 1 543
XII 8124 297 586 340 42 1 157 9 909 708 7 204 2 704 33 195 1 314
1999 1 14 970 304 517 263 36 1 516 17 039 640 12 475 4 563 63 1 052 1 200
II 9918 240 360 186 41 996 11 315 481 8 430 2 882 128 268 1 093
III 12 617 248 497 275 42 1 240 14 396 594 10 920 3 475 611 375 1 704
IV 14 036 253 433 235 54 1 324 15 847 563 12 064 3 782 1 688 605 3 024
V 12814 320 486 263 72 1 359 14 731 698 10 971 3 742 1 262 501 3 827
VI 12 808 336 539 258 47 1 609 15 003 669 11 075 3 928 994 314 3 362
VII 11 155 244 370 172 34 788 12 347 464 9 356 2 991 537 187 2 540
VIII 10 672 260 315 145 38 1 073 12 098 480 8 775 3 322 243 234 2 079
IX 11 629 366 413 206 59 1 147 13 248 679 9 687 3 560 149 351 2 252
X 10 639 198 397 196 24 1 132 12192 441 8 757 3 435 31 327 2102
XI 9136 218 435 237 37 1 051 10 659 517 7 541 3116 16 301 1 594
XII 5 930 229 394 223 57 977 7 358 533 4 840 2 509 30 154 1 194
2000 1 17 336 317 516 273 42 1 609 19 503 665 13 706 5 797 112 1 173 1 345
II 11 784 222 432 208 38 1 043 13 297 495 9 522 3 774 196 380 1 438
III 12 520 203 443 225 49 1 117 14129 507 10 238 3 891 442 428 2124
IV 11 635 206 713 216 80 910 13 338 557 9 433 3 905 1 443 541 2814
V 15 021 344 394 223 62 1 229 16 706 692 12147 4 559 1 315 626 4 360
VI 12 066 299 382 212 45 1 105 13 598 587 9 671 3 923 770 318 3136
VII 9 860 225 295 167 33 803 10 991 448 7618 3 373 421 137 2 591
VIII 10 264 280 314 169 53 952 11 583 525 8177 3 406 314 309 2 428
IX 9 694 262 348 193 50 936 11 028 533 7 894 3129 108 364 2 265
X 9 815 280 443 258 34 1 082 11374 606 7 991 3 383 43 295 2 293
XI 8 034 259 417 232 33 1 160 9 644 550 6 464 3180 15 322 1 592
XII 6 739 315 383 195 23 1 098 8 243 566 5 667 2 576 11 233 1 209
11 PI. Ahvenanmaa. 11 Exkl. Aland. "  Excl. Aland.
Liikenne — Samfärdsel — Transport k ?
16. Rautatieliikenne 17. Lentoliikenne, kotimaiset yhtiöt
Järnvägstrafik Flygtrafik, inhemska flygbolag






















Säännöllinen re ittiliikenne41 






























1 000 1 000 000 1 0001 1 000 000 
t-km
1990 = 100 1 000 1 000 tonni-km 
tonkm 
tonne-km
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 9 9 6 .. . 47 000 3 254 37 717 8 806 100 114 82 233 8 731 328 5 497 253 560
1 9 9 7 .. . 49 980 3 376 40 321 9 856 105 122 91 979 9 628 777 6 092 312 596
1998 51 370 3 377 40  740 9 885 105 123 94 764 1 0 7 1 3  683 6 771 29b 6b4
1 9 9 9 .. . 53 209 3 4 1 5 39 979 9 753 104 121 81 097 7 802 490 6 051 272 437
2 0 0 0 .. . 40  501 10107 122
1998 I 1 000 207 3 366 837 101 122 7 948 962 949 510 21 272
II 1 000 233 3 300 791 108 120 7 664 894 612 503 2 6 1 9 4
III 1 000 234 3 705 899 107 134 8 621 1 060 570 620 29 964
IV 1 000 232 3 664 886 105 133 8 223 863 914 574 1 77 1 6
V 1 000 221 3 351 835 101 122 7 737 737 551 539 27 654
VI 1 000 236 3 234 785 101 117 7 573 855 044 578 26 445
VII 1 000 243 3 091 740 103 112 7 447 882 677 533 25 793
VIII 1 000 224 3 025 738 107 110 7 053 897 048 582 26 626
IX 1 000 211 3 232 807 102 117 7 725 784 906 578 23 261
X 1 100 244 3 6 1 9 873 114 131 8 075 819 622 580 24 217
XI 1 000 223 3 502 863 107 127 8 459 972 337 597 24 210
XII 1 000 228 3 652 832 102 133 8 239 982 453 577 22 302
1999 I 1 000 213 3 1 1 5 739 104 113 6 539 524 430 459 16 855
II 1 000 236 3 285 789 103 119 4 236 421 842 286 1 75 1 9
III 1 000 249 3 785 924 109 137 5 830 577 586 455 21 164
IV 900 203 3 344 836 96 121 7 051 631 381 530 21 158
V 900 217 3 372 837 97 122 7 208 637 964 523 23 029
VI 900 238 3 118 765 98 113 7 403 809 237 585 24 982
VII 1 000 255 3 039 727 105 110 7 288 856 964 543 24 376
VIII 1 000 224 3 183 773 107 116 7 6 1 9 845 298 570 24 396
IX 1 000 211 3 362 827 102 122 7 427 732 493 578 24 726
X 1 100 240 3 394 832 113 123 7 1 9 6 669 069 555 26 236
XI 1 000 227 3 521 875 108 128 6 804 549 648 487 23 211
XII 1 000 236 3 460 829 102 126 6 496 546 578 480 24 785
2000 I 1 000 210 3 086 812 102 112 6 521 518 018 445 20 805
II 1 000 218 3 339 855 101 121 6 6 1 0 519 718 460 20 452
III 1 100 240 3 714 908 113 135 7 237 634 621 562 25 377
IV 900 214 3 044 740 97 110 6 731 627 233 514 14 846
V 1 000 217 3 934 960 100 143 6 892 636 804 530 15 477
VI 900 241 3 261 787 100 118 6 650 681 156 525 29 717
VII 1 000 259 3 261 781 107 118 6 969 680 889 463 28 066
V ili 1 000 229 3 326 819 108 121 7 196 687 595 514 27 774
IX 1 000 208 3 271 820 99 119 6 992 682 956 543 30 544
X 1 100 236 3 480 888 110 126 7141 651 763 514 33171
XI 1 000 212 3 522 907 101 128 7 1 2 5 576 808 489 28 017
XII 3 265 829 118
11 Kuukausitiedot: vain kaukoliikenne. 11 Mânadsuppgifter:: bara fjärrtrafik. 11 Monthly data: only long-distance traffic.
21 Vain junaliikenteen kuljetukset. 21 Barai transporter ¡nom tâgtrafik. 41 Comprising tram freight.
31 Vuosi- ia kuukausitiedot: vain kaukoliikenne. 31 Ârs- och mänadsuppgifter: bara fjärrtrafik. 31 Annual and monthly data: ionly long-distance traffic.
11 Vuodesta 1999 lähtien pl. lomareittiliikenne. *' Fràn âr 1999, exkl . semesterflyg. 'From i'999, excl. leisure flights.
18. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fartyg Passagerare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja Yhteensä Suoma- Netto- Lastissa Tuonti Yhteensä Suoma- Netto- Lastissa Vienti Saapu- Lähte-















Exports Ankom- A v-
gäende
Year and Net nettoton Yhteensä Suomal. Net nettoton Yhteensä Suomal. Disem- Em-
month tonnes With Totalt aluksilla tonnes With Totalt aluksilla barked barked
cargo Total Med finska cargo Total Med finska
in net fartyg in net fartyg
tonnes By Finnish tonnes By Finnish
vessels vessels
1 000 1 0001 1 000 1 0001 1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 5 , . . . 23 699 9 436 127 751 120 370 37 036 18 066 24 528 9 936 132 920 1 23830 34 122 10811 6 978 6 933
1 9 9 6 . . . . 22 891 9 646 131 338 124 445 36 945 18 693 23 621 10 057 135 651 1 26 4 6 4 33 345 10 949 7 045 7 007
1 9 9 7 . . . . 25 203 10 914 144 923 138 085 39 018 2 0 1 5 8 25 570 11 079 148 817 139 214 3 6 1 6 4 12 025 7 6 1 7 7 574
1 9 9 8 . . . . 26 255 11 188 148 690 142 552 39 070 19 581 26 761 11 215 1 52429 1 43373 37 524 13 315 8 0 1 2 7 974
1 9 9 9 . . . . 27 705 11 361 153 1 4 9 145 506 38 196 1 99 1 0 2 8 1 1 2 11 318 154 646 1 45 8 5 6 39 307 13 926 8 094 8 051
1998 I 1 692 772 1 21 1 5 11 497 2 960 1 479 1 745 789 12 293 11 542 3 014 1 014 482 482
II 1 603 752 11 276 10 797 2 675 1 525 1 622 751 11 343 10801 2 7 1 5 944 527 522
III 1 857 863 12 698 12 090 3 038 1 620 1 872 863 1 28 1 6 1 2192 3 230 1 174 543 537
IV 1 903 860 12 039 11 402 3 074 1 723 1 981 871 12 264 11 612 3 343 1 098 620 613
V 2 389 981 12 685 11 973 3 706 1 912 2 457 995 1 3112 12 247 3 287 1 060 686 682
VI 2 564 1 026 13131 1 2513 3 378 1 337 2 609 1 037 13 340 12 556 3 063 1 109 784 772
VII 2 674 1 061 1 3 4 1 9 12 771 3 536 1 827 2 694 1 034 13 689 12 809 3 075 1 042 1 115 1 098
V ili 2 589 1 013 13 032 12 504 3 810 1 927 2 626 1 039 13 209 12 232 2 896 1 128 849 876
IX 2 443 995 12 273 11 638 3 183 1 662 2 508 994 12 505 11 744 3 209 1 210 604 605
X 2 352 999 12 847 1 21 9 6 3 662 1 710 2 390 1 008 13 007 12 090 3 191 1 205 659 663
XI 2 1 7 5 959 12 343 11 656 2 740 1 350 2 1 8 0 934 12 389 11 815 3 271 1 073 580 572
XII 2 022 894 12 233 11 515 3 015 1 347 2 077 900 12 462 11 733 3 156 1 060 563 551
1999 1 1 723 836 11 915 11 375 3 2 1 7 1 983 1 767 831 12141 11 314 2 746 960 480 487
II 1 612 761 10 827 10 330 2 386 1 446 1 646 764 10 981 10 450 2 870 1 107 533 528
III 1 894 872 12 592 11 905 2 794 1 553 1 943 879 12 730 12 080 3 376 1 165 591 586
IV 2 075 870 12 459 11 828 3 037 1 579 2 126 877 12 590 11 849 3 237 1 121 640 638
V 2 644 1 031 13 283 12 574 3 160 1 475 2 633 1 015 13 226 12 559 3 295 1 093 726 720
VI 2 697 1 053 13 082 12 405 2 922 1 595 2 731 1 016 1 2719 12 027 3 305 1 235 810 790
VII 2 670 1 081 1 3 8 1 9 1 32 1 4 2 914 1 550 2 705 1 072 13 957 13 239 3 001 1 046 1 072 1 057
V ili 2 765 1 118 13 537 12 926 3 158 1 626 2 775 1 124 13 592 12 854 3 071 1 223 824 848
IX 2 545 1 016 12 649 1 20 1 9 3 316 1 624 2 586 1 010 12 802 12 017 3 378 1 248 612 612
X 2 459 951 13 008 12 340 3 436 1 771 2 490 938 13131 12 391 3 653 1 241 656 653
XI 2 385 913 13 024 12 325 3 724 1 713 2 394 900 1 3144 12 307 3 709 1 308 601 600
XII 2 035 831 12 401 11 774 3 549 1 804 2 085 834 12 559 11 735 3 321 1 098 549 531
2000 1 1 828 802 11 903 11 167 3 240 1 739 1 813 791 11 964 11 033 3 003 1 014 469 478
II 1 826 800 12121 11 424 3 143 1 713 1 856 809 12 072 11 255 3 256 1 025 572 570
III 1 876 820 12 460 11 691 2 650 1 189 1 769 773 10 435 9 424 3 098 965 576 571
IV 2 269 801 1 2 1 5 5 11 294 3 192 1 458 2 285 806 1 2114 11 125 3 1 7 6 1 078 639 632
V 2 820 998 13 639 12 903 3 704 1 758 2 821 990 13 724 12 548 3 481 1 155 687 675
VI 2 902 1 022 13 703 12 927 3 167 1 373 2 893 1 017 13 660 12 624 3 336 1 060 814 803
VII 3 001 1 044 14 345 13 645 3 663 1 699 2 977 1 030 1 4155 13 133 3 178 1 130 1 066 1 037
V ili 2 957 1 027 14 036 13 296 3 529 1 335 2 906 1 003 12 581 11 598 3 205 1 054 830 858
IX 2 756 979 12 341 11 570 3 083 1 346 2 794 976 12 359 11 511 3 461 1 164 578 581
X 2 672 974 13 572 12 765 4 021 1 896 2 638 962 13 577 12 445 3 401 1 130 642 629
XI 2 2 1 7 946 13 117 12 369 3 758 1 720 2 235 937 1 3125 12 246 3 485 1 147 568 569
19. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —  Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet -  Olyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
199 6 .. 7 274 355 404 70 46 33 m 9 299 986 1 391 873 5 429
199 7 .. 6 980 391 438 69 61 24 247 8 957 952 1 279 857 5 229
1998 .. 6 902 367 400 62 54 25 232 9 097 847 1 110 801 5 544
199 9 .. 6 997 391 431 67 63 21 251 9 052 871 1 198 826 5 395
*2 0 0 0 . . 6 607 348 389 56 51 19 226 8 484 861 1 109 837 4 981
1998 I 493 23 25 6 _ _ 15 653 89 38 16 453
II 441 26 29 5 2 1 19 636 67 20 10 468
III 430 23 24 1 - 2 20 580 65 33 17 371
IV 395 22 29 3 2 1 22 491 36 66 43 300
V 571 31 32 3 8 - 20 733 61 121 92 402
VI 644 31 32 5 3 4 19 847 46 117 124 507
VII 687 36 38 4 8 3 23 932 49 144 138 535
VIII 770 33 37 8 5 5 18 998 73 178 126 573
IX 680 41 43 7 11 7 17 850 66 161 123 433
X 704 48 51 10 10 1 22 912 97 134 72 529
XI 522 28 30 6 3 - 19 711 85 57 25 448
XII 565 25 30 4 2 1 18 754 113 41 15 525
1999 I 478 19 22 4 1 _ 14 685 93 19 7 462
II 469 26 26 6 1 - 15 630 83 19 11 445
III 400 18 21 3 1 1 13 531 68 23 29 356
IV 451 22 24 6 4 1 7 587 58 88 66 295
V 581 29 31 4 7 2 16 733 39 144 109 399
VI 697 39 47 5 10 4 26 891 57 164 131 485
VII 722 40 42 4 7 3 27 946 56 164 151 520
VIII 705 48 56 8 8 8 31 889 63 160 132 499
IX 689 36 37 6 11 - 17 846 60 178 119 439
X 661 33 35 4 5 1 23 834 88 119 38 520
XI 560 41 44 10 3 1 28 681 94 87 24 395
XII 584 40 46 7 5 34 799 112 33 9 580
*2000 I 416 24 29 4 _ _ 21 544 79 31 9 355
II 438 26 27 3 - - 20 617 68 33 11 427
III 403 15 16 3 1 - 9 549 64 30 15 388
IV 435 26 30 3 6 1 19 543 49 68 52 327
V 579 24 29 2 5 1 13 725 38 124 101 413
VI 616 32 36 3 6 3 22 757 46 128 125 408
VII 667 41 48 3 10 4 26 891 59 136 133 505
VIII 687 37 44 4 7 8 22 850 56 144 170 425
IX 660 36 37 5 8 - 22 849 71 130 119 488
X 608 21 24 5 - 1 17 754 81 120 57 424
XI 533 30 31 8 4 1 16 668 132 90 27 348
XII 565 36 38 13 4 - 19 737 118 75 18 473







Postilähetykset -  Postförsändelser -  Postal consignments Yöpymiset m ajoitusliikkeissä11
Vuosi ja Vuosi ja Övernattningar pä inkvarterings anläggningar11
neljännes Kirje lähetykset Paketit Lehdet kuukausi Nights spent in accommodation facilities "
Är och Brevförsändelser Paket Tidningar Är och
kvartal Letters Parcels Newspapers mänad Yhteensä Ulkomaalaisia
Year and and magazines Year and Tota It Utlänningar
quarter month Total Foreigners
1000
1 2 3 1 2
1996......... ♦ 1 263 000 26 000 737 000 1995... 13 923 790 3 292 484
1997......... ♦ 1 344 000 26 000 807 500 1996... 14013 513 3 284 644
1998......... ♦ 1 372 000 25 200 839 000 1997... 14 925 560 3 645 854
1999........ ♦ 1 409 000 24 700 840 000 1998... 15 327 177 3 700 396
2000........ 1 401 000 23 000 850 000 1999... 15 577 660 3 773 959
1998 I 1998 I 895 480 264 103
n II 1 014 917 197167
m 337 700 6100 206 300 III 1 159162 231 976
IV IV 1 097 240 192119
V V 1 046 164 259 500
VI 316 200 6 100 208 400 VI 1 831 938 464 806
VII VII 2 520 622 641 157
Vili Vili 1 709 623 532 941
IX 298 600 5 500 194600 IX 1 174 868 286 074
X X 1 021 016 191 389
XI XI 993 409 209 739
XII 419 400 7 500 230 000 XII 862 738 229 425
1999 I 1999 I 877 088 237 305
II II 1 003 901 196 006
III 361 500 5 900 204 000 III 1 253 837 237 199
IV IV 1 134 979 187 575
V V 1 029 161 240 602
VI 327 500 5 900 210 000 VI 1 772 370 462 616
VII VII 2 643 762 687 200
Vili Vili 1 698 302 541 173
IX 316 200 5 200 192100 IX 1 211 906 282 462
X X 1 053 486 221 061
XI XI 1 006 752 222 660
XII 403 800 7 700 233 900 XII 892 116 258 100
2000 l *2000 1 902 848 268 183
II II 1 077 971 215613
III 355 300 5 800 206 800 III 1 309 629 264 266
IV IV 1 126 827 196 039
V V 1 106 912 284 053
VI 335 100 5 000 210 800 VI 1 823 233 481 673
VII VII 2 589 972 699 467
Vili Vili 1 781 402 587 627
IX 306 200 5 200 196100 IX 1 209 961 284 580
X X 1 033 535 215 472
XI XI 982 229 213 026
XII 401 600 7 200 237 200
"  Ml. leirintäalueet. 11 Inkl. campingplatser. "  Incl. camping sites.
22. Suomen markan kursseja —  Markkurser —  Markka exchange rates
m k -  FIM
Päivä- USA (dollari) Kanada (dollari) Britannia (punta) Ruotsi (kruunu) Norja (kruunu) Tanska (kruunu) Sveitsi (frangi) Viro (kruunu) Japani (jeni)
keskiarvoja USA (dollar) Kanada (dollar) Storbritannien Sverige (krona) Norge (krone) Danmark (krone) Schweiz (franc) Estland (kroon) Japan (yen)
Dags- US (dollar) Canada (dollar) (pund) Sweden (krona) Norway (krone) Denmark (krone) Switzerland Estonia (kroon) Japan (yen)
medeltä I United Kingdom (franc)
Daily (pound)
averages USD CAD GBP SEK NOK DKK CHF EEK JPY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 996 .. 4,5905 3,3666 7,1642 0,6847 0,7111 0,7921 3,7211 0,3816 0,0423
1 997 .. 5,1944 3,7528 8,5058 0,6799 0,7339 0,7859 3,5785 0,3742 0,0430
1 998 .. 5,3415 3,6075 8,8470 0,6721 0,7078 0,7977 3,6880 0,3798 0,0409
1 99 9 .. 5,5787 3,7536  9,0259 0,6751 0,7155 0,7996 3,7154 0,3800 0,0490
2 0 0 0 .. 6,4376 4,3380  9,7554 0,7040 0,7329 0,7977 3,8165 0,3800 0,0598
1999 " V 5,5944 3,8294 9,0326 0,6627 0,7220 0,7999 3,7103 0,3800 0,0458
VI 5,7294 3,9003 9,1437 0,6735 0,7280 0,8001 3,7274 0,3800 0,0474
VII 5,7430 3,8602 9,0389 0,6799 0,7268 0,7993 3,7068 0,3800 0,0481
V ili 5,6071 3,7553 9,0068 0,6794 0,7198 0,7994 3,7152 0,3800 0,0495
IX 5,6621 3,8315 9,1921 0,6887 0,7227 0,7998 3,7126 0,3800 0,0529
X 5,5536 3,7612 9,2058 0,6813 0,7173 0,7999 3,7294 0,3800 0,0524
XI 5,7513 3,9220 9,3337 0,6887 0,7259 0,7995 3,7043 0,3800 0,0549
XII 5,8810 3,9888 9,4902 0,6925 0,7342 0,7991 3,7133 0,3800 0,0573
2000 1 5,8654 4,0483 9,6156 0,6916 0,7321 0,7987 3,6923 0,3800 0,0558
II 6,0461 4,1666 9,6732 0,6986 0,7341 0,7986 3,7001 0,3800 0,0552
III 6,1659 4,2222 9,7370 0,7088 0,7330 0,7984 3,7064 0,3800 0,0580
IV 6,2785 4,2806 9,9424 0,7192 0,7291 0,7980 3,7775 0,3800 0,0595
V 6,5626 4,3883 9,8847 0,7215 0,7251 0,7973 3,8207 0,3800 0,0606
VI 6,2639 4,2415 9,4486 0,7148 0,7208 0,7969 3,8094 0,3800 0,0590
VII 6,3273 4,2818 9,5431 0,7072 0,7272 0,7971 3,8347 0,3800 0,0586
V ili 6,5764 4,4351 9,7937 0,7085 0,7344 0,7972 3,8345 0,3800 0,0608
IX 6,8177 4,5931 9,7835 0,7066 0,7408 0,7967 3,8843 0,3800 0,0639
X 6,9524 4,6005 10,0890 0,6975 0,7429 0,7984 3,9298 0,3800 0,0641
XI 6,9427 4,5030 9,9031 0,6890 0,7437 0,7974 3,9076 0,3800 0,0638
XII 6,6262 4,3466 9,6928 0,6864 0,7310 0,7972 3,9279 0,3800 0,0591
11 V. 1999 alusta kurssit on laskettu euron ko. kurs- 11 Fr.o.m. 1999 beräknas kurserna pä respektive euro- v As from the start o f 1999, rates are based on
seista käyttäen kerrointa 5,94573. kurser enligt den fasta omräkningskursen 5,94573. corresponding euro rates converted at the fixed 
conversion rate 5.94573.
23. Euron muuntokurssit 1.1.1999 alkaen 
Omräkningskurser för euron frän 1.1.1999
Euro Conversion rates as from 1 January 1999
Maa ja valuutta 
Land och valuta 
Country and currency
Euron arvo valuutassa 
Värdet av en euro uttryckt i valuta 
l/alue of one euro in the currency 
concerned
1
Valuutan arvo markoissa 
Värdet uttryckt i mark 
Value in markka
2
Itävalta (sillinki) -  Österrike (schilling) -  Austria 1schilling) ATS 13,7603 0,432093
Belgia (frangi) -  Belgien (franc) -  Belgium (franc) BEF 40,3399 0,147391
Saksa (markka) -  Tyskland (mark) -  Germany (mark) DEM 1,95583 3,04000
Espanja (peseta) -  Spanien (peseta) -  Spain (peseta) ESP 166,386 0,0357346
Suomi (markka) -  Finland (mark) -  Finland (markka) FIM 5,94573
Ranska (frangi) -  Frankrike (franc) -  France (franc) FRF 6,55957 0,906421
Irlanti (punta) -  Irland (pund) -  Ireland (pound) IEP 0,787564 7,54952
Italia (liira) -  Italien (lira) -  Italy (lira) ITL 1 936,27 0,00307071
Luxemburg (frangi) -  Luxemburg (franc) -  Luxembourg (franc) LUF 40,3399 0,147391
Alankomaat (guldeni) -  Nederländerna (gulden) -  Netherlands (guilder) NLG 2,20371 2,69805
Portugali (escudo) -  Portugal (escudo) -  Portugal (escudo) PTE 200,482 0,0296572
Rahoitusmarkkinat —  Finansmarknaden —  Financial markets
24. Rahalaitosten ottolainaus11 — -  Penninginstitutens inläning 1—  Deposits in financial institutions V
Liikepankit Säästöpankit Osuuspankit
Affärsbanker Sparbanker Andelsbanker
Commercial banks Savings banks Co-operative banks
vuoaen ja
cuukauden Markka-ja euro- Valuutta- Yhteensä Markka- ja euro- Valuutta- Yhteensä Markka- ja euro- Valuutta- Yhteensä
opussa määräinen määräinen2 Totalt määräinen määräinen21 Totalt määräinen määräinen21 Totalt
slu te taväret I mark och i euro I utländsk Totat I mark och i euro 1 utländsk Total 1 mark och i euro 1 utländsk Total
och mänaden Markka and euro- va lu ta21 Markka and euro- valuta21 Markka and euro- valuta 21
At the end of denominated In foreign denominated In foreign denominated In foreign
year and month currency21 currency21 currency21
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995.. 178175 13 968 192143 17 405 157 17 562 95 300 409 95 709
1996.. 172 949 11 524 184 473 19 088 179 19 266 90 661 406 91 067
1997.. 176 876 11 449 188 325 21 475 173 21 648 91 434 293 91 727
1998.. 181 833 9 903 191 736 23 481 166 23 647 93 833 264 94 097
1999.. 194 255 6 994 201 249 26166 86 26 252 97 517 147 97 664
1998 I 176 701 10 797 187 498 21 887 162 22 049 92195 285 92 480
II 172 787 10176 182 963 21 684 150 21 834 91 080 286 91 366
l i i 177 919 9 526 187 445 21 869 146 22 015 90 882 265 91 147
IV 176 533 9815 186 348 22 088 161 22 249 91 394 261 91 655
V 177 378 10 496 187 874 22 350 144 22 494 92 030 266 92 296
V I 179 939 9 484 189413 22 384 156 22 540 92 009 256 92 265
V I I 177 070 11 025 188 095 22 503 163 22 666 92 361 281 92 642
V i l i 178 928 9 856 188 784 22 572 145 22 717 91 950 271 92 221
IX 179 416 9 255 188 671 22 756 148 22 904 92 273 273 92 546
X 176770 9 471 186 241 22 961 174 23135 93 399 265 93 664
X I 179 979 9 942 189 921 23 197 169 23 366 93 448 264 93 712
X I I 181 883 9 903 191 736 23 481 166 23 647 93 833 264 94 097
1999 I 181 620 7 263 188 883 23 818 133 23 951 94 408 196 94 604
II 178 894 7 158 186 052 23 674 126 23 800 94 088 196 94 284
I I I 182 812 7 876 190 688 23 941 116 24 057 94134 179 94 313
IV 184 619 7 550 192 169 24 226 113 24 339 94127 172 94 299
V 186 541 6 838 193 379 24 316 109 24 425 94 498 166 94 664
V I 188 663 6 178 194 841 24 655 9 9 24 754 95 277 154 95 431
V I I 188 683 6 592 195 275 24 935 93 25 028 95 599 158 95 757
V i l i 187 029 6 741 193 770 25 028 91 25119 95 716 163 95 879
IX 185836 6 060 191 896 25 252 87 25 339 96105 162 96 267
X 187249 5 761 193 010 25 484 94 25 578 97 064 163 97 227
X I 189440 6 573 196 013 25 411 96 25 507 95 948 150 96 098
X I I 194255 6 994 201 249 26166 86 26 252 97 517 147 97 664
2 0 0 0 I 195840 7 634 203 474 26 320 80 26 400 97 320 152 97 472
II 191 677 6 833 198 510 26186 72 26 258 96 214 145 96 359
I I I 191 564 5 937 197 501 26 240 68 26 308 96 806 139 96 945
IV 194 033 6315 200 348 26 607 66 26 673 98 018 144 98162
V 189 920 6 294 196 214 26 338 66 26 404 97 459 138 97 597
V I 189995 6 542 196 537 26 497 67 26 564 98138 132 98 270
V II 189800 6711 196 511 26 540 69 26 609 97 776 135 97 911
V i l i 185136 6 552 191 688 26 231 65 26 296 97 779 143 97 922
IX 183784 7 303 191 087 26 588 64 26 652 99 233 124 99 357
X 184440 6 733 191 173 26 741 62 26 803 100196 133 100 329
X I 183443 6 586 190 029 26 677 62 26 739 100 033 138 100171
1 PI. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. ’ Exkl. Finlands Bank, depositionsbanker och staten. Excl. Bank o f Finland, deposit banks and central
21 Vuodesta 1999, muut kuin euromääräiset. 21 Fr.o.m är 1999 annan inläning än i euro. government.
2 From 1999 others than euro-denominated.
24. Rahalaitosten ottolainaus " (jatk.) —  Penninginstitutens inláning 11 (forts.) 









Consumers' co-operative savings funds
Vuoden ja
kuukauden Markka- ja euro- Valuutta- Yhteensä Markka-ja euro- Valuutta- Yhteensä Talletukset yhteensä
lopussa määräinen määräinen21 Totalt määräinen määräinen21 Totalt Depositioner tota lt
1 slutet aväret I mark och i euro 1 utländsk Total I mark och i euro 1 utländsk Total Deposits, total
och mänaden Markka and euro- valuta 21 Markka and euro- va lu ta21
At the endof denominated In foreign denominated In foreign
year and month currency21 currency21
1 000 000 mk -  FIM million
10 11 12 13 14 15 16
1995............. 508 309 817 291 387 14 843 306 230 1 219
1996............ 947 386 1 333 283 645 12 495 296 140 1 423
1997............. 1 633 378 2011 291 418 12 293 303  711 1 597
1998............ 5 539 327 5 866 304 686 10 660 315 346 1 767
1999............ 5 301 347 5 648 323 239 7 574 330 813 1 848
1998 I 1 888 327 2 2 1 5 292 571 11 571 304 242 1 656
II 2 430 370 2 800 287 981 10 982 298 963 1 666
III 1 912 360 2 272 292 582 10 297 302  879 1 682
IV 1 988 342 2 330 292 003 10 579 302 582 1 689
V 2 623 515 3 138 294 381 11 421 305 802 1 715
VI 2 527 434 2 961 296 859 10 330 307 179 1 720
VII 2 793 369 3 162 294 727 11 838 306 565 1 729
Vili 2 415 482 2 897 295 865 10 754 306 619 1 732
IX 3 094 431 3 525 297 539 1 0107 307 646 1 759
X 3 095 395 3 490 296 225 10 305 306 530 1 763
XI 3 613 536 4 1 4 9 300 237 10911 311 148 1 762
XII 5 539 327 5 866 304 686 10 660 315 346 1 767
1999 I 6 311 318 6 629 306 157 7 910 314 067 1 803
II 6 112 352 6 464 302 768 7 832 310 600 1 807
III 6 546 334 6 880 307 433 8 505 315 938 1 809
IV 6 407 363 6 770 309 379 8 198 317 577 1 807
V 7 377 401 7 778 312 732 7 514 320 246 1 822
VI 8 626 393 9 0 1 9 317 221 6 824 324 045 1 830
VII 10 920 383 11 303 320 137 7 226 327 363 1 837
Vili 7 925 540 8 465 315 698 7 535 323 233 1 835
IX 5 805 686 6 491 312 998 6 995 319 993 1 850
X 8 623 626 9 249 318 420 6 644 325 064 1 835
XI 6 204 412 6 6 1 6 317 003 7 231 324 234 1 833
XII 5 301 347 5 648 323 239 7 574 330 813 1 848
2000 I 7 651 287 7 938 327 131 8 1 5 3 335 284 1 903
II 16 092 308 16 400 330 169 7 358 337 527 1 917
III 5 675 371 6 046 320 285 6 515 326 800 1 937
IV 5 1 0 2 487 5 589 323 760 7 012 330 772 1 977
V 4 901 522 5 423 3 18 6 1 8 7 020 325 638 2 040
VI 4 794 431 5 225 319 424 7 172 326 596 2 077
VII 4 995 465 5 460 319111 7 380 326 491 2 111
Vili 5 085 476 5 561 314 231 7 236 321 467 2 131
IX 5 021 434 5 455 314 626 7 925 322 551 2 174
X 5 243 511 5 754 316 620 7 439 324 059 2 191
XI 5 265 416 5 681 3 15 4 1 8 7 202 322 620 2 214











kuukauden Lainat Markka-ja euro- Valuutta- Yhteensä Markka- ja euro- Valuutta- Yhteensä
lopussa yhteensä määräinen määräinen21 Totalt määräinen määräinen 21 Totalt
1 slutet av äret Län totalt I mark och i euro 1 utländsk Total I mark och i euro 1 utländsk Total
och mänaden Loans total Markka and euro- va lu ta21 Markka and euro- va lu ta21
At the endof denominated In foreign denominated In foreign
year and month currency21 currency21
1 000000 m k - FIM mi Hion
1 2 3 4 5 6 7
1995 ............ 428 161 845 31 629 193 474 1 2 2 1 5 98 1 2 3 1 3
1996............ 70 169 564 22 726 1 92 2 9 0 1 3 8 1 5 58 13 873
1997............ 26 175 928 1 5 0 1 6 190 944 15 898 70 15 968
1998............ 6 199 997 15 972 215 969 18 541 52 18 593
1999............ - 225 543 7 690 233 233 22 031 8 22 039
1998 I 26 176 203 15 025 191 228 15 992 71 16 063
II 21 177 216 16 059 193 275 1 6172 67 16 239
III 18 176 976 16 030 193 006 16 379 71 16 450
IV 14 178 619 18 535 197 154 16 527 74 16 601
V 14 180 618 18 366 198 984 16 931 76 17 007
VI 14 183 332 17 554 200 886 17 027 73 1 7 1 0 0
VII 14 186 233 1 5 2 1 2 201 445 17 302 71 17 373
V ili 9 187 386 15 087 202 473 17 575 70 17 645
IX 6 191 440 14 758 206 198 17 934 64 17 998
X 6 1 93188 14 630 207 818 18 261 60 18 321
XI 6 195 583 1 5 1 8 9 210 772 18 349 57 18 406
XII 6 199 997 15 972 215 969 18 541 52 18 593
1999 I _ 210 009 8 9 1 2 218 921 18 695 18 1 8 7 1 3
II - 211 130 8 859 219 989 18 989 11 19 000
III - 213 468 8 909 222 377 19321 11 19 332
IV - 213 977 8 822 222 799 19 562 11 19 573
V - 216 040 9 072 225 112 19 941 11 19 952
VI - 219 509 9 035 228 544 20 311 11 20 322
VII - 220 804 8 757 229 561 20 575 11 20 586
V ili - 221 748 8 532 230 280 20 969 11 20 980
IX - 222 188 8 491 230 679 21 270 11 21 281
X - 225 020 8 544 233 564 21 567 11 21 578
XI - 224 715 9 080 233 795 21 788 8 21 796
XII - 225 543 7 690 233 233 22 031 8 22 039
2000 I . 225 604 7 616 233 220 22 221 9 22 230
II - 225 735 6 626 232 361 22 434 9 22 443
III - 226 107 6 846 232 953 22 661 9 22 670
IV - 228 589 7 249 235 838 22 831 9 22 840
V - 225 400 7 1 2 6 232 526 23 030 9 23 039
VI - 226 865 7 1 4 0 234 005 23 294 9 23 303
VII - 227 069 7 2 1 6 234 285 23 447 9 23 456
V ili - 228 019 7 272 235 291 23 831 9 23 840
IX - 229 992 6 357 236 349 24 045 9 24 054
X - 230 147 6 253 236 400 2 4 1 0 5 11 2 4 1 1 6
XI - 231 797 6 047 237 844 24 331 11 24 342
Pl. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. 
2 Vuodesta 1999, muut kuin euromääräiset.
11 Exkl. Finlands Bank, depositionsbanker och staten 
21 Fr.o.m är 1999 annan utläning än i euro.
!> Excl. Bank of Finland, deposit banks and central 
government.
21 From 1999 others than euro-denominated.
25. Rahalaitosten antolainaus11 (jatk.) —  Penninginstitutens utläning 11 (forts) 
Advances by financial institutions11 (cont.)
Osuuspankit Ulkomaiset pankit Kaikkiaan
Andelsbanker Utländska banker Totalt
Co-operative banks Foreign banks All banking establishments
Vuoden ja
kuukauden Markka- ja euro- Valuutta- Yhteensä Markka-ja euro- Valuutta- Yhteensä Markka-ja euro- Valuutta- Yhteensä
lopussa määräinen määräinen21 Totalt määräinen määräinen21 Totalt määräinen määräinen21 Totalt
1 slutet av äret 1 mark och i euro 1 utländsk Total I mark och i euro 1 utländsk Total I mark och i euro 1 utländsk Total
och mänaden Markka and euro- va lu ta21 Markka and euro- valuta21 Markka and euro- va lu ta21
At the endof denominated In foreign denominated In foreign denominated In foreign
year and month currency21 currency21 currency21
1 000 000 mk -  FIM million
8 9 10 11 12 13 14 15 16
1995............ 82 911 29 82 940 1 197 1 368 2 565 258 596 33 124 291 720
1996............ 78 845 6 78 851 2 790 1 340 4 1 3 0 265 084 24 130 289 214
1997............ 78 932 - 78 932 4 985 1 160 6 1 4 5 275 769 16 246 292 015
1998............ 82 617 - 82 617 7 911 1 682 9 593 309 072 17 706 326 778
1999............ 89 359 - 89 359 16 098 763 16861 353 031 8 461 361 492
1998 I 78 901 _ 78 901 5 091 1 256 6 347 276 213 16 352 292 565
II 79 249 _ 79 249 5 427 1 305 6 732 278 085 17 431 295 516
III 79 229 - 79 229 5 695 1 468 7 1 6 3 278 297 17 569 295 866
IV 79 187 - 7 9 1 8 7 6 023 1 708 7 731 280 370 20 317 300 687
V 79 780 - 79 780 6 248 1 437 7 685 283 591 19 879 303 470
VI 8 0 1 4 5 - 8 0 1 4 5 6 568 1 603 8171 287 086 19 230 306 316
VII 80 748 - 80 748 6 659 1 610 8 269 290 956 16 893 307 849
V ili 81 493 - 81 493 6 763 1 605 8 368 293 226 16 762 309 988
IX 82 070 - 82 070 6 908 1 477 8 385 298 358 16 299 314 657
X 82 590 - 82 590 6 993 1 676 8 669 301 038 16 366 317 404
XI 82 589 - 82 589 7 306 1 602 8 908 303 833 16 848 320 681
XII 82 617 - 82 617 7 911 1 682 9 593 309 072 17 706 326 778
1999 I 81 545 _ 81 545 8 7 1 0 689 9 399 318 959 9 619 328 578
II 82 067 - 82 067 9 347 766 1 0113 321 533 9 636 331 169
III 82 556 - 82 556 9 870 765 10 635 325 215 9 685 334 900
IV 8 3 1 3 2 - 8 3 1 3 2 10 382 812 11 194 327 053 9 645 336 698
V 83 994 - 83 994 11 192 923 1 2115 331 167 10 006 341 173
VI 84 988 - 84 988 11 886 949 12 835 336 694 9 995 346 689
VII 85 957 - 85 957 11 953 773 12 726 339 289 9 541 348 830
V ili 87 057 - 87 057 12 407 818 13 225 342 181 9 361 351 542
IX 87 899 - 87 899 12 593 767 13 360 343 950 9 269 353 219
X 88 685 - 88 685 13127 771 13 898 348 399 9 326 357 725
XI 88 919 - 88 919 15 369 830 1 6199 350 791 9 918 360 709
XII 89 359 - 89 359 16 098 763 16 861 353 031 8 461 361 492
2000 1 89 794 _ 89 794 16 337 789 17 126 353 956 8 4 1 4 362 370
II 90 461 - 90 461 16 982 855 17 837 355 612 7 490 3 63 1 0 2
III 91 135 - 91 135 1 7157 920 18 077 357 060 7 775 364 835
IV 91 714 - 91 714 18 280 994 19 274 361 414 8 252 369 666
V 92 231 - 92 231 16 905 981 17 886 357 566 8 116 365 682
VI 92 958 _ 92 958 1 7413 981 18 394 360 530 8 130 368 660
VII 93 668 - 93 668 1 7160 1 130 18 290 361 344 8 355 369 699
V ili 94 672 - 94 672 16 740 1 286 18 026 363 262 8 567 371 829
IX 95 467 - 95 467 17 004 1 422 18 426 366 508 7 788 374 296
X 95 495 - 95 495 17 348 1 535 18 883 367 095 7 799 374 894
XI 96 028 - 96 028 17 204 1 436 18 640 369 360 7 494 376 854
26. Keskeisiä korkoja —  Viktiga räntor—  Key interest rates
a .  M a r k k i n a k o r k o j a —  M a r k n a d s r ä n t o r —  Market rates
Eoniakorko Valtion obligaatioiden korkoja
Vuosi ja Eoniaränta Euriborkorot -  Euriborräntor -  Euribor rates Räntor pä statsobligationer
kuukausi Eonia rate Yields on government bonds
Är och --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — --------------------
mänad 1 1 2 3 6 9 12 5 10
Year and viikko -  vecka
month week kuukautta -m ânader--  months vuotta - â r -  years
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 8 .. . 4,30 4,78
1 9 9 9 .. . 2,74 2.817 2,862 2,913 2,961 3,054 3,114 3,183 4,07 4,74
2 0 0 0 . . . 4,12 4,177 4,244 4,325 4,400 4,556 4,682 4,789 5,27 5,49
2000 I 3,04 3,081 3,150 3,244 3,343 3,556 3,756 3,949 5,12 5,75
II 3,28 3,312 3,359 3,452 3,537 3,735 3,932 4,111 5,19 5,72
III 3,51 3,521 3,589 3,666 3,747 3,936 4,110 4,267 5,04 5,50
IV 3,69 3,732 3,791 3,864 3,925 4,083 4,252 4,365 5,24 5,46
V 3,92 4,047 4,163 4,267 4,362 4,544 4,720 4,849 5,48 5,59
VI 4,29 4,312 4,370 4,428 4,502 4,681 4,846 4,965 5,31 5,39
VII 4,31 4,357 4,408 4,488 4,583 4,837 4,978 5,105 5,42 5,48
VIII 4,42 4,484 4,574 4,683 4,777 5,011 5,139 5,248 5,41 5,43
IX 4,59 4,644 4,698 4,772 4,853 5,038 5,136 5,219 5,42 5,49
X 4,76 4,803 4,854 4,919 5,041 5,103 5,165 5,218 5,34 5,45
XI 4,83 4,858 4,925 5,074 5,092 5,131 5,162 5,193 5,26 5,40
XII 4,83 4,883 4,943 4,938 4,933 4,913 4,888 4,870 4,89 5,14
b .  P e r u s k o r k o  
G r u n d r ä n t a
Base rate
P a n k k i e n  e u r o m ä ä r ä i n e n  a n t o l a i n a u s  y l e i s ö l l e ,  k e s k i k o r k o j a  
B a n k e r n a s  u t l ä n i n g  i  e u r o  t i l i  a l l m ä n h e t e n ,  m e d e l r ä n t o r





























1 .7 .2000 4,50
1.1.2001 5,25
Antolainaus yhteensä Kotitalouksien euromääräiset luotot Asuntoluotot
Vuosi ja Utläning to ta It Krediteri euro t i l l  hushällen Bostadslän





















12 13 14 15 16 17
1995 .. 7,46 7,46 8,77 8,11 8,33 7,99
1996.. 5,43 5,83 6,80 6,48 6,42 6,37
1997.. 4,81 5,74 6,01 6,28 5,71 6,15
1998 .. 4,74 5,27 5,71 5,77 5,45 5,63
*1 9 9 9 .. 3,89 4,78 4,83 5,20 4,57 5,02
*1999 V II I 3,93 4,44 4,74 4,94 4,50 4,78
IX 3,78 4,43 4,73 4,91 4,50 4,76
X 4,09 4,50 4,85 4,97 4,60 4,80
X I 4,31 4,69 5,04 5,17 4,79 5,00
X II 4,05 4,78 5,16 5,20 4,91 5,02
*2000 I 4,33 4,84 5,28 5,27 4,97 5,10
II 4,52 4,90 5,35 5,33 5,06 5,17
III 4,68 5,10 5,66 5,58 5,40 5,42
IV 4,76 5,17 5,70 5,64 5,43 5,48
V 5,20 5,36 5,82 5,78 5,56 5,63
VI 5,34 5,64 6,15 6,08 5,90 5,94
V I I 5,36 5,77 6,23 6,21 5,95 6,07
V II I 5,63 5,84 6,20 6,25 5,95 6,11
IX 5,75 6,08 6,51 6,55 6,29 6,42
X 5,84 6,16 6,59 6,60 6,37 6,46
X I 5,84 6,20 6,58 6,62 6,33 6,48
27. Suomen Pankin tase —  Finlands Banks balansrakning —  Bank of Finland's balance sheet
Vastaavaa -  Tillgângar -  Assets
Vuosi ja Kulta ja kulta- Valuuttamääräi- Valuuttamääräi- Euromääräiset Euromääräiset Euromääräiset Euromääräi- Eurojärjestel- Muut Yhteensä
kuukausi saamiset set saamiset set saamiset saamiset euro- saamiset euro- arvopaperit eu- set saamiset män sisäiset saamiset Totalt
Âr och Guld och guld- euroalueen euroalueelta alueen ulkopuo- alueen luotto- roalueelta julkisyhtei- saamiset Övriga Total
mânad fordringar ulkopuolelta Fordringar i ut- lelta laitoksilta Värdepapper i söi Itä Eurosystemets tillgângar
Year and Gold and gold Fordringar i ut- ländsk valuta pä Fordringar i euro Fordringar i euro euro utgivna Fordringar i interna Other
month receivables ländsk valuta pä hemmahörande pä hemmahöran-pä kreditinstitut av hemma- euro pä den fordringar assets
hemmahörande i euroomrädet de utanför i euroomrädet hörande i offentliga Intra-Euro-
utanför euro- Claims on euro euroomrädet Lending to euro euroomrädet sektorn system claims
omrädet area residents Claims on non- area credit Securities of General
Claims on non- denominated in euro area resi- institutions euro area resi- government
euro area resi- foreign currency dents de- denominated in dents de- debt de-
dents de- nominated euro nominated in nominated in
nominated in in euro euro euro
foreign currency
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 9 . . . . 2 7 1 5 47 990 3 997 14 205 9 012 0 0 4 569 3 796 86 283
* 2 0 0 0 . , . . 2 748 50 225 5 1 0 5 1 2 723 0 0 4 569 3 657 69 028
2000 IV 2 709 50 937 4 304 9 989 6 933 0 0 4 569 3 807 83 249
V 2 709 4 9 1 7 4 4 436 4 837 5 276 0 0 4 569 3 649 74 651
VI 2 838 48 262 4 5 1 7 17 137 1 095 0 0 1 7 3 1 5 3 683 94 847
V il 2 838 49 925 4 420 11 852 990 0 0 4 569 3 645 78 239
V ili 2 838 49 348 4 376 6 603 1 199 0 0 14 800 3 673 82 836
IX 2 932 51 942 4 294 16 365 3 678 0 0 4 729 3 953 87 893
X 2 932 51 139 4 662 41 230 1 807 0 0 16 961 3 886 122 617
XI 2 932 51 633 4 845 22 915 1 514 0 0 13 250 3 756 100 845
•X II 2 748 50 225 5 1 0 5 1 2 723 0 0 4 569 3 657 69 028
Vastattavaa -  Skulder -  Liabilities
Vuosi ja Liikkeessä Euromääräiset Euromääräiset Euromääräiset Valuutta- Valuutta- Myönnettyjen Eurojärjestel- Muut Arvon- Varauk-
kuukausi olevat velat euro- velat muille velat euro- määräiset velat määräiset erityisnosto- män sisäiset velat muutostili set ja
Är och setelit alueen luotto- euroalueella alueen uiko- euroalueelle velat euro- oikeuksien velat Övriga Värde- oma
mânad Ute- laitoksille oleville puolelle Skulder i ut- alueen uiko- vasta erä Eurosyste- skulder reglerings- pääoma
Year and löpande Skulder i euro Skulder i euro Skulder i euro ländsk valuta tili puolelle Motpost tili mets interna Other konto Avsätt-
month sedlar ti l i  kredit- t i l i övriga hem- tili hemmahö- hemmahörande i Skulder i ut- särskilda drag- skulder liabilities Revalu- ningar
Banknotes institut i mahörande i rande utanför euroomrädet ländsk valuta ningsrätter Intra-Euro- ation och eget
in circula- euroomrädet euroomrädet euroomrädet Liabilities to tili hemmahö- som tilldelats system account kapital
tion Liabilities to Liabilities to Liabilities to euro area resi- rande utanför av IMF liabilities Capital
euro area other euro non-euro area dents de- euroomrädet Counterpart and
credit area residents residents de- nominated in Liabilities to of special reserves
institutions denominated nominated in foreign currency non-euro area drawing rights
denominated in euro euro residents de- allocated by




1 000 000 mk -  FIM million
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 9 9 9 .. . 17 884 29 041 5 1 162 0 1 423 1 158 7 534 65 7 328 20 683
*2 0 0 0 . . . 17 732 1 47 1 8 4 1 153 0 1 775 1 188 991 4 444 6 362 20 660
2000 IV 1 61 8 5 5 192 5 24 542 0 2 230 1 199 3 390 1 074 8 772 20 660
V 15 971 9 539 5 9 495 0 624 1 200 6 902 1 482 8 772 20 660
VI 16 541 11 324 5 35 002 0 876 1 187 0 1 883 7 370 20 660
VII 16 644 11 584 5 12 268 0 2 1 8 6 1 202 4 269 2 053 7 370 20 660
VIII 16 352 7 089 21 26 511 0 1 247 1 213 0 2 374 7 370 20 660
IX 16 240 10 988 5 24 791 0 1 563 1 254 0 3 1 0 9 9 284 20 660
X 16 080 9 4 1 8 5 61 858 0 877 1 255 0 3 181 9 284 20 660
XI 15 946 7 061 5 41 902 0 1 021 1 257 0 3 7 1 0 9 284 20 660
•X II 17 732 1 47 1 8 4 1 153 0 1 775 1 188 991 4 444 6 362 20 660
28. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28 . 12.1990 =  1000. HEX Helsingin Pörssin osakeindeksi —  Helsingfors Börs aktieindex —  H elsinki Exhanges share index






















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 7 .. . 3  207 2 573 2 768 822 1 572 1 264 2 336 2 255 3 990
1 9 9 8 .. . 4 528 3 1 5 8 3 994 1 210 2 492 1 211 3 1 0 2 2 550 7 301
1 9 9 9 .. . 7 800 3 536 7 558 1 229 2 495 915 2 233 2 1 0 6 9 226
2 0 0 0 .. . 14881 4 572 15 237 2 812 1 640 3 113 805 1 838 1 958 11 925
2000 I 14 364 5 1 0 2 14 640 3 1 5 2 1 317 3 049 865 2 393 2 061 15 230
II 15 864 5 3 1 0 16 166 3 276 1 390 2 930 858 2 166 2 096 16 997
III 17 092 5 408 17 428 3 297 1 382 3 339 833 1 970 2 193 18 948
IV 15 800 4 804 16 244 2 970 1 532 3 176 798 1 810 2 107 14 581
V 1 6342 4 766 16 908 3 006 1 625 3 420 801 1 757 2 038 12 277
VI 16 597 4 641 17 222 2 923 1 653 2 782 793 1 780 1 968 11 340
VII 1 5812 4 646 16 298 2 9 1 5 1 714 2 952 818 1 882 1 996 10 784
V ili 1 3355 4 279 13 531 2 585 1 761 2 902 809 1 799 1 941 9 357
IX 1 4104 4 294 14 401 2 611 1 747 3 054 805 1 696 1 865 9 769
X 12 301 3 856 12 461 2 303 1 836 3 096 771 1 605 1 765 8 286
XI 1 3195 3 857 13 470 2 325 1 864 3 273 755 1 599 1 751 7 343


























































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 7 .. . 3 408 2 708 7 477 905 1 052 1 006 1 416 900 1 211 1 m
1 9 9 8 .. . 3 094 2 993 9 444 942 1 360 942 2 734 1 001 1 660 1 284
1 9 9 9 .. . 2 662 3 902 8 039 744 993 773 7 255 908 1 539 1 098
2 0 0 0 . . . 2 857 3 993 9 896 658 871 1 062 16 627 992 1 816 1 238
2000 I 3 2 1 2 5 441 10 351 753 918 947 15 428 1 069 1 660 1 305
II 3 096 4 472 12 694 709 876 988 17 672 1 068 1 917 1 354
III 2 982 3 7 1 0 13 594 707 890 1 055 19 421 1 081 2 395 1 379
IV 2 999 3 820 10 830 680 862 990 17 795 1 015 2 085 1 331
V 3 072 4 029 10 388 664 843 990 18 520 1 009 1 924 1 296
VI 2 896 3 428 9 551 641 882 1 109 1 9 1 3 8 990 1 795 1 278
VII 2 818 3 773 9 3 1 9 635 911 1 162 17 970 974 1 829 1 265
V ili 2 862 3 657 8 528 617 904 1 139 14 721 957 1 761 1 209
IX 2 848 3 649 8 866 620 880 1 121 15 726 931 1 808 1 170
X 2 476 3 634 8 4 1 7 595 842 1 051 13 421 929 1 620 1 097
XI 2 501 4 086 8 231 631 820 1 053 14 507 945 1 544 1 095
XII 2 525 4 352 7 719 657 824 1 127 15 323 942 1 392 1 070
29. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance of payments
Vaihtotase -  Bytesbalans -  Currentaccount Pääoman- Rahoitustase -  Finansiell balans -  Financialaccount
----------------------------------------------------------------------------------------------------siirrot
Tavaran­ Tavaran- Palvelut Tuotannon­ Tulon­ Yhteensä Kapital- Suorat Arvopaperi- Muut Johdan­ Valuutta­ Yhteensä
Vuosi ja vienti tuonti Tjanster tekijä- siirrot Totalt transfe- sijoitukset sijoitukset sijoitukset naiset varannon Totalt
kuukausi Varu- Varu- Services korvaukset Transfe- Total reringar Direktin- Portföljin- Övriga Finansiella muutos Total






























Mrd. mk -  FIM billion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 5 .. . 176,8 122,6 -9 ,5 -1 9 ,5 -1 ,9 23,4 -0 ,1 -1 ,9 -6 .8 -1 2 ,7 2,8 1,5 -1 7 ,2
1 9 9 6 .. . 187,2 135,1 -7 ,7 -1 6 ,8 -3 ,9 23,6 -0 ,2 -1 1 ,4 -1 3 ,9 -1 1 ,9 1,7 14,1 -2 1 ,5
1 9 9 7 .. . 213,8 153,7 -8 ,2 -1 2 ,6 -3 ,7 35,5 0,6 -1 6 ,5 -4 ,0 3,2 0,2 -1 0 ,8 -2 7 ,8
* 1 9 9 8 . . . 231,7 165,0 -5 ,7 -1 6 ,7 -5 ,4 38,9 0,5 -3 4 ,7 -0 ,9 29,5 -3 ,4 -1 ,2 -1 0 ,8
* 1 9 9 9 . . . 234,5 169,3 -5 ,5 -1 3 ,7 -5 ,6 40,3 0,6 -6 ,2 -5 ,5 -1 2 ,8 -2 ,4 -0 ,5 -2 7 ,4
*2 0 00  I 19,9 14,4 -0 ,7 -0 ,9 -1 ,5 2,4 0,0 28,2 -4 4 ,2 11,4 0,2 -1 ,3 -5 ,6
II 21,2 16,0 -0 ,7 -0 ,7 -0 ,6 3,2 0,0 -3 ,9 20,1 -2 0 ,2 -0 ,5 0,1 -4 ,4
III 24,5 16,6 -0 ,8 -0 ,8 -0 ,5 5,8 0.0 -1 6 ,7 8,6 -5 ,6 -0 .6 -0 .3 -1 4 ,7
IV 21,4 16,6 -0 ,9 -7 .3 0,7 -2 ,8 0,0 -0 ,9 -4 ,7 18,4 -0 ,7 -1 ,5 10,6
V 26,0 18,1 -0 ,9 -0 ,5 -0 ,4 6,1 0,0 -0 ,9 -7 ,2 0,5 -0 ,6 0,7 -7 ,5
VI 23,9 17,5 -0 ,7 -2 ,3 -1 ,5 1.9 0,0 -1 0 ,4 6,9 -9 ,0 0,1 2,0 -1 0 ,4
VII 22,9 15,8 -0 ,4 -0 ,8 0,1 6,0 0,0 3,1 -0 ,3 0,7 -0 ,3 -1 ,7 1,4
VIII 23,9 16,9 -0 ,2 -0 ,6 -0 ,2 6,2 0,0 -1 4 ,7 -1 ,5 17,9 -0 ,8 1,4 2,4
IX 26,3 16,7 -0 ,1 -0 ,6 -0 ,4 8,4 0,0 -5 2 ,6 4,8 28,2 1,2 -3 ,4 -2 1 ,8
X 29,9 20,1 -0 ,3 -0 ,8 -0 ,5 8,3 0,0 0,8 -8 ,8 10,0 -0 ,1 0,3 2,2
30. Valtion takaukset —  Statsgarantier —  State guapantees
Uudet Poistuneet Takauskanta Maksetut Takaisinperintä- Takaus-
takaukset takaukset ajanjakson lopussa korvaukset tuotot maksutulot
Vuosineljännes Nya Âtertagna Garantistocken Beta Ida Intäkter av Betalda
Âr och kvartal garantier garantier i slutet ersättningar äterindrivning garantier
Year and quarter New Withdrawn av Perioden Paid Revenue Income from
guarantees guarantees Stock of guarantees compensations 





1 000 000 mk -  FIM million
1 2  3 4 5 6
1999:1 ............................................................................................ 1 057 7 496 54 424 112 33 12
1999:11............................................................................................ 1 731 1 713 54 206 23 0 38
1999:111 .......................................................................................... 1 345 1 103 53 634 43 0 33
1999:1V.......................................................................................... 2 603 9 203 45191 54 30 67
2000:1 ............................................................................................ 5 611 2 299 49 593 85 14 61
2000:11............................................................................................ 2915 3137 50 254 114 96 86
2000:111
Takauksen saaja -  Garantltagare -  Guarantee recip ien t
Yritykset -  Företag -  Non-financial corporations................... 1 935 1 038 22 498 53 51 82
Julkiset yritykset -  Offentllga företag -  Public..................... 129 189 1 482 - - 0
Yksityiset yritykset -  Privata företag -  Private..................... 1 806 849 21 016 53 51 82
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset -  Finansiella institut och 
försäkringsanstalter -  Financial and insurance institutions. 892 539 5 939 4
Julkisyhteisöt -  Offetliga sam fund- General government... 456 484 539 - - -
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke-vinstsyftande 
samfund -  Non-profit institu tions ........................................... 287 545 6 271
Kotitaloudet -  Hushâll -  Households........................................ 417 139 13310 51 - 10
Elinkeinonharjoittajat -  Näringsidkare -  Employers and 
own-account workers................................................................ 0 30 3
Muut kotitaloudet -  Övriga hushâll -  Other households . . . 416 139 13 280 48 - 10
Yhteensä -  Totalt -  Total............................................................ 3 986 2 745 48 558 104 51 96
Ulkomaat -  Utlandet -  Foreign countries ................................ 163 1 2 263 - 0 0
Kaikkiaan -  Totalt -  Total....................................................... 4 149 2 746 50 820 104 51 96
31. Kuluttajabarometri —  Konsumentbarometern —  Consumer survey
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret 
Potential purchases over the next six months
Asunto11 Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Bostad11 N ybil Begagnad bil Annat transportmedel Bostadsrenovering Heminredning
Vuosi ja kuukausi Dwelling" New car Used car Other vehicle Renovation o f dwelling Interior decoration
h r  och mänad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




































% kotitalouksista -  % av hushällen -  % o f households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1997 II 2,1 4,2 0,7 0,7 2,8 6,7 6,9 5,5 17,7 8,8 22,6 15,1
V 1,9 4,4 0,9 1,3 3,2 4,8 8,2 5,0 19,4 8,2 23,9 13,4
VIII 2,1 4,0 0,7 0,7 2,9 3,6 5,3 3,1 17,3 6,2 26,7 12,8
XI 1,9 3,7 0,9 0,7 2,5 4,1 5,0 3,4 16,0 9,0 25,1 15,5
1998 II 2,2 4,2 0,7 0,9 2,6 4,9 9,1 5,3 18,1 8,1 26,1 12,4
V 2,0 2,9 1,0 1,1 3,3 3,4 8,2 5,1 18,8 5,5 23,4 12,7
VIII 2,7 3,8 0,8 0,5 2,5 3,2 4,5 4,0 15,2 6,1 28,8 13,3
XI 2,2 2,2 1,5 0,7 2,7 3,1 4,6 3,6 14,6 8,6 26,5 11,8
1999 II 1,8 4,0 1,1 0,6 3,4 2,9 8,6 6,1 15,7 8,7 25,8 15,9
V 2,0 2,6 1,3 0,9 3,7 4,3 9,4 4,4 20,3 6,2 24,6 16,1
VIII 1,8 3,7 1.1 0,9 3,6 3,0 3,7 3,6 14,4 6,4 27,0 15,8
XI 2,4 2,9 1,2 1,0 3,1 2,9 4,9 4,2 15,0 6,6 27,4 15,3
2000 II 2,7 3,6 1,4 1,3 3,4 4,2 8,1 4,9 17,9 6,9 30,4 14,8
V 2,2 4,0 1,4 1,2 4,2 4,0 10,5 7,8 24,2 4,6 34,5 11,0
VIII 3,4 3,8 1,0 1,1 2,4 3,1 4,3 4,4 17,5 4,1 34,6 11,0
XI 2,7 2,6 1,1 1,0 3,0 3,8 4,8 3,5 16,6 5,9 33,3 11,4
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret 
Potential purchases over the next six months
Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Semesterbostad Hemelektronik Hushällsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Free-time residence Entertainment Household Free-time equipment Holiday trip in Finland Holiday trip  abroad
'uosi ja kuukausi electronics appliances




































% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1997 il i , i 1,5 11,0 9.1 10,2 9,4 7,5 4,0 40,0 13,8 23,1 10,5
V 1,6 1,4 11,5 9,5 10,9 9,0 8,9 4,7 42,8 12,9 24,8 11,2
V ili 0,9 1,3 12,9 9,4 11,0 10,4 8,9 4,1 23,1 11,1 19,0 11,1
XI 1,3 1,0 13,7 13,1 12,3 10,1 10,0 5,1 29,8 12,5 17,7 10,4
1998 II 0,9 0,8 12,4 10,7 10,7 9,0 8,5 5,7 39,0 15,3 23,6 11,9
V 1,4 1.2 12,3 9,8 11,2 9,8 11,1 6,6 44,9 14,5 26,6 11,1
V ili 1,0 1,0 13,7 13,0 12,4 10,7 10,5 6,8 26,3 12,7 23,2 12,6
XI 1,0 0,8 15,8 12,1 12,1 7,7 11.0 6,4 32,1 13,2 21,9 8,7
1999 II 0,8 1,3 14,9 13,4 11,8 11,4 10,1 5,6 40,5 16,5 25,6 13,7
V 0,7 1,4 15,9 11,4 13,0 10,0 13,6 5,7 45,5 12,6 28,5 12,4
V ili 1,1 1,0 16,1 14,1 10,5 12,4 10,4 6,5 29,6 14,2 23,2 11,9
XI 1.1 0,8 18,2 15,0 12,4 13,5 11,7 7,8 31,6 13,6 22,7 14,1
2000 II 2,1 1,9 19,6 13,1 13,9 11,1 9,3 7,9 42,7 15,7 27,5 13,0
V 1,8 1,3 20,5 11,6 15,5 11,4 13,0 6,2 48,9 13,7 32,7 10,5
V ili 2,0 0,9 19,8 12,6 14,3 11,2 11,9 5,6 31,7 12,7 28,1 10,7
XI 1,4 1,0 23,9 10,8 16,9 6,8 12,8 5,0 35,8 14,8 26,4 10,1
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 1) Inköpsavsikt under följande är. 1) Potential purchase during the follow ing year.
32. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 33. Julkisten menojen hintaindeksit
Mänadsgraf över totalproduktionen Prisindex för offentliga utgifter



















volyymi-indeksi -  volymindex -  volume index




*1997 . 109,9 6,0
*1998 . 115,8 5,3
*1999. 120,1 3,8
*1997 VII 103,2 7,3




































V ili 127,3 6,7
IX 131,7 5,5
X 133,2 8,1
1995 =  100
Vuosi ja neljännes 









1995 .. 100,0 100,0
1996.. 100,6 101,3
1997 .. 101,2 102,5
1998 .. 102,9 105,4
*1 9 9 9 .. 103,8 107,1
















*2000 I 105,9 109,5
II 107,0 110,9
III 107,7 111,6
34. Bruttokansantuote asukasta kohti 
Bruttonationalprodukt per invänare
Gross domestic product per capita
Käypiin hintoihin 
Till löpande priser 
A t current p rices
Vuosi — Âr — Year mk -  FIM
1990 .................................................  104 901
1991 .................................................  99 593
1992 .................................................  96 573
1993 .................................................  97 238
1994 .................................................  102 635
1995 .................................................  1 10 526
1996 .................................................  114 315
1997 .................................................  123 644
1998 .................................................  133 810
*1999  .................................................  139 779
35. Bruttokansantuote ja nettokansantulo —  Bruttonationalprodukt och nettonationalinkomst





















































1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin Il im o ih in -T il i  löpande priser -  A t current prices
1995. 564 566 292 124 128 912 421 036 76 495 15 474 91 969 209137 164 397 441 797 219158
1996. 585 865 308 503 135 628 444 131 82 797 16 929 99 726 219 908 175 585 465 900 230 143
1997. 635 532 323 564 142 641 466 205 94 524 19 776 114 300 248 306 196 458 516 546 242 995
1998. 689 523 346 021 149 428 495 449 108 954 19 959 128 913 267 467 206 650 561 038 260 219
*1999. 721 958 363 529 155 376 518 905 115827 20129 135956 270 756 211 344 591 611 272 918
1997 I 149 941 76196 31 345 107 541 20 528 3 932 24 460 54 894 45 036 121 453 53 784
II 157 631 80 270 34 231 114 501 20 648 6310 26 958 62 660 49 646 128 292 60 863
III 157 833 80 886 37 344 118 230 26 608 4 807 31 415 63 019 48111 128 611 66 547
IV 170 127 86 212 39 721 125 933 26 740 4 727 31 467 67 733 53 665 138190 61 801
1998 1 165 670 81 452 32 765 114217 24 907 3 888 28 795 68 263 52 498 134 867 59 281
II 171 814 85181 35 907 121 088 23 259 6 472 29 731 68 351 52 372 139 006 70 211
III 169 554 86 847 39 294 126 141 30 253 4 807 35 060 64 797 50 027 138 457 66 264
IV 182 485 92 541 41 462 134 003 30 535 4 792 35 327 66 056 51 753 148 708 64 463
*1999 1 172 041 86 316 33 725 120 041 27 936 3818 31 754 61 622 50 086 140 748 60 844
II 179 256 89 773 37 274 127 047 25 867 6 526 32 393 66 051 51 466 147 729 70 467
III 177 690 91 365 40 973 132 338 30 838 4 906 35 744 67 054 52 139 145 830 73 107
IV 192 971 96 075 43 404 139 479 31 186 4 879 36 065 76 029 57 653 157 304 68 500
*2000 1 187 499 93 897 35 265 129162 30 889 4 504 35 393 74 346 57 959 157 643 64103
II 194 356 97127 39 254 136 381 28 408 6 983 35 391 80 359 63 778 156191 75 014
III 193 592 97144 43 154 140 298 34 455 4 857 39 312 83 892 60 839 160 266 77 948
1995 hintoihin — TM11995 ârs priser -  A t 1995 prices
1995. 564 566 292 124 128 912 421 036 76 495 15 474 91 969 209 137 164 397 441 797
1996. 587 202 304 317 132 145 436 462 82 613 17 099 99 712 221 173 174 91 1 465 854
1997. 624 147 314 937 137 511 452 448 91 967 19 658 111 625 252 429 194 673 502 944
1998.. 657 445 331 029 139 812 470 841 102646 19 374 122 020 274 961 211 126 534 481
*1999.. 684 823 343 281 142 650 485 931 106 244 19121 125 365 294 350 220 262 554 377
1997 1 146 876 74 833 33 240 108 073 20 496 3 830 24 326 56 366 45 478 115 856
II 155 101 78 263 34 023 112 286 19 826 5 949 25 775 63 999 49 652 123 203
III 157 133 78 411 34 260 112 671 24 789 4814 29 603 63 779 47 157 127 607
IV 165 037 83 430 35 988 119418 26 856 5 065 31 921 68 285 52 386 136 278
1998 1 157 298 77 965 33 512 111 477 23 614 3 748 27 362 68155 52 972 128 437
II 162977 81 878 34 397 116 275 21 507 5 971 27 478 69179 52 903 132 685
III 164 124 82 789 34 896 117 685 27 468 4 667 32 135 66 205 51 195 140 608
IV 173 046 88 397 37 007 125 404 30 057 4 988 35 045 71 422 54 056 132 751
*1999 1 164 207 81 433 34 004 115 437 25 427 3 625 29 052 66 583 53 664 132 412
II 170 310 84 805 35131 119 936 22 994 5 893 28 887 71 758 53 851 137 901
III 170 121 86 250 35 718 121 968 27 757 4 664 32 421 72 805 53 413 138 699
IV 180 185 90 793 37 797 128 590 30 066 4 939 35 005 83 204 59 334 145 365
*2000 1 173 290 86 262 34 344 120 606 26 659 4 096 30 755 77 826 57 626 140 890
II 178 426 88 755 35 482 124 237 24129 6011 30140 84 571 62 140 136 716
III 179 655 88 813 36 075 124 888 29 886 4 431 34 317 86 602 59 334 146 689
36. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren







Perushintaan -  Till baspris -  A t basic prices
Maatalous Metsä­ Tehdas­ Sähkö-, Talonra­ Maa- ja vesi­ Kuljetus, Kauppa
Jordbruk talous teollisuus kaasu-ja kentaminen rakentaminen varastointi ja Handel

















































marknaden11 tili mark- 
Non-market nadspris 
production Gross 




1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hinto ih in - Tili löpande priser -  A t  cu rrent p rices
1995 9717 13 044 129120 12 895 15137 5 371 42 500 49 895 380 582 110 074 564 566
1996 8 982 12 280 125 434 13 494 17 205 5 646 45198 53 005 394 417 115310 585 865
1997 8 801 13 965 138 453 13 291 19 800 5 923 49 389 60 055 429 288 118 576 635 532
1998 7 191 15 083 154 683 14 131 23 697 6 601 54 767 64 179 471 613 123 662 689 523
*1999 7 186 15216 157 051 13 159 28 482 6 832 58 078 67 546 495 654 127 569 721 958
1997 I 1 723 4 030 31 636 4 273 4 332 1 160 11 909 13 276 100 493 28 608 149 941
II 1 923 2 704 35 193 3 042 4 278 1 529 12187 15 220 105 864 29 355 157 631
III 2 544 3 186 33 637 2 657 4 961 1 636 12 566 15 112 105 862 30 085 157 833
IV 2611 4 045 37 987 3319 6 229 1 598 12 727 16 447 117 069 30 528 170127
1998 I 1 416 4 258 36 927 4 615 5 327 1 302 13 976 14 472 113419 29 723 165 670
II 1 573 2 832 39 697 3 230 5 099 1 711 14 082 16 247 117114 30 611 171 814
III 1 925 3 636 37 132 2 833 5819 1 871 13 523 16109 114 666 31 437 169 554
IV 2 277 4 357 40 927 3 453 7 452 1 717 13 186 17 351 126414 31 891 182 485
*1999 I 1 355 4 583 36 656 4 132 6 550 1 302 14 348 15 068 117 760 30 651 172 041
II 1 529 2 834 39 679 2 812 6 236 1 857 15 244 16 983 122 342 31 604 179 256
III 2 111 3 462 37 569 2 644 6 939 1 932 14 136 17 055 120 429 32 443 177 690
IV 2 191 4 337 43 147 3 571 8 757 1 741 14 350 18 440 135123 32 871 192 971
*2000 I 1 426 4 908 41 791 4141 7 667 1 498 16 526 16 593 130 667 31 689 187 499
II 1 566 3 073 44 829 2 889 7 304 1 929 17 129 18 627 134 955 32 673 194 356
III 2 542 3 790 44 136 2 652 7 944 2 021 15814 18 367 134 341 33 537 193 592
1995 hintoihin - T i l l  1995 ârs priser -  A t 1995 prices
1995 9 717 13 044 129 120 12 895 15137 5 371 42 500 49 895 380 582 110 074 564 566
1996 10412 12 323 132 937 14 035 17 267 5 651 45 306 51 954 399 109 112 754 587 202
1997 11 124 13 749 146134 14018 19 683 5 800 49 209 54 999 428 749 115 299 624 147
1998 9 697 14 273 159379 14180 21 051 6 243 53 786 58 728 456 579 116 279 657 445
*1999 9171 14 230 170825 14153 22114 6 285 56 698 61 325 480 892 117 290 684 823
1997 I 2115 3 773 33 989 4191 4 047 1 192 11 867 12 007 100 695 27 859 146 876
II 2 229 2 781 37 541 3 161 4 004 1 525 12 131 13 962 106 464 28 573 155 101
III 4 576 3133 35 508 2 909 4 867 1 577 12 517 14148 107 646 29 234 157 133
IV 2 204 4 062 39 096 3 757 6 765 1 506 12 694 14 882 113 944 29 633 165 037
1998 1 2 072 3 863 38 711 4 211 4 472 1 285 13 090 12 970 109 840 28 064 157 298
II 2 076 2 842 40 409 3 249 4 294 1 631 13 307 14 829 112 922 28813 162 977
III 3 536 3 395 38 568 2 898 5149 1 741 13 680 15 089 113 371 29 505 164 124
IV 2013 4173 41 691 3 822 7 136 1 586 13 709 15 840 120 446 29 897 173 046
*1999 1 1 886 4 001 41 483 4 222 4 900 1 270 13 684 13 632 115730 28 297 164 207
II 1 845 2 806 43 656 3131 4 567 1 734 14 283 15 451 119413 29 092 170 310
III 3 579 3 271 40 683 2 893 5317 1 737 14 080 15 778 118517 29 779 170 121
IV 1 861 4152 45 003 3 907 7 330 1 544 14 651 16 464 127 232 30122 180185
*2000 1 1 925 4 093 45 852 4 328 5 385 1 367 14 898 14 351 123 709 28 533 173 290
II 1 865 2 864 47 892 3 266 5 047 1 666 15 000 16196 126 403 29 330 178 426
III 4 369 3 374 46 219 2 897 5 732 1 678 14 790 16212 127 407 30 018 179 655
11 Ml. muut toimialat. 11 Inkl. övriga näringsgrenar. 11 Incl. other industries.
JL ,SSi
37. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin







Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Tulo-ja varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 
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1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 99 5 . 109 575 -7 1  704 37 871 2 221 36 939 2 479 265 21 835 3 085
1 99 6 . 121 589 - 7 5  811 45 778 2 580 42 103 1 972 67 23 210 3 1 6 6
1997 . 131 957 -8 1  871 50 086 2 460 45 599 2 062 4 24 640 3 252
1 99 8 . 142 781 - 8 6  149 56 632 2 376 49 660 2 1 9 2 - 26 233 3 376
1 99 9 . 142 290 -8 1  039 61 251 2 467 53 329 2 325 - 26 962 3 367
1998 I 10 558 - 7  520 3 038 198 4 265 81 _ 2 864 323
II 9 825 -5 1 4 1 4 684 225 5 091 188 - 1 700 210
III 11 786 - 7  156 4 630 180 4 524 199 - 1 906 235
IV 1 04 1 3 - 6  374 4 039 215 2 9 1 3 148 - 2 026 263
V 18 763 - 1 0  497 8 266 179 3 905 193 - 2 203 303
VI 9 679 - 5  793 3 886 226 3 925 154 - 2 023 275
VII 12131 - 7  268 4 863 173 3 857 137 - 2 351 331
V ili 11 649 - 6  985 4 664 197 4 369 145 - 2 465 327
IX 10 480 - 6  250 4 230 155 4 1 0 8 230 - 2 136 276
X 10 233 - 6  067 4 166 230 4 249 207 - 2 156 298
XI 8 588 - 3  729 4 859 186 4 355 273 - 2 264 283
XII 18 676 - 1 3  369 5 307 211 4101 237 - 2 140 253
1999 I 11 450 7 105 4 367 280 4 609 124 _ 2 451 300
II 10 097 - 2 0  005 4 320 210 5 912 181 - 1 933 232
III 12 023 - 8  351 3 672 237 4 208 202 - 1 999 225
IV 11 748 - 6  697 5 051 224 3 458 162 - 2 380 302
V 17121 - 8  820 8 302 170 4 350 137 - 2 224 263
VI 10 636 - 6  088 4 409 231 4 299 190 - 2 119 265
VII 12 108 - 7 1 0 4 5 004 163 4 1 5 0 151 - 2 457 356
VIII 12121 - 7  070 5 051 157 4 749 170 - 2 394 306
IX 11 090 - 6  408 4 682 212 3 729 248 - 2 377 302
X 10 831 - 6  246 4 585 210 4 688 245 - 2 226 301
XI 7 760 - 2  833 4 927 193 4 621 261 - 2 137 246
XII 15 403 - 8  522 6 881 182 4 555 254 - 2 266 269
2000 I 1 2 1 1 9 - 7  459 4 660 249 5 222 143 _ 2 6 1 2 383
II 10 590 - 5  727 4 862 219 5 062 258 - 1 771 158
III 13 352 - 7  632 5 721 232 5 096 165 - 2 043 231
IV 12 677 - 6  945 5 733 202 4 024 161 - 2 178 270
V 1 3817 - 6  769 7 047 220 4 7 1 4 37 - 2 106 271
VI 20 879 - 1 0  007 10 872 226 4 1 0 8 315 - 2 266 306
VII 13 558 - 7  332 6 236 191 4 891 160 - 2 385 313
V ili 12 700 - 6  758 5 942 199 4 577 182 - 2 260 315
IX 12 247 - 6  480 5 767 249 4 353 269 - 2 328 313
X 13 880 - 8  245 5 635 266 4 656 263 - 2 158 279
XI 10 591 - 3  824 6 767 161 4 693 289 - 2 121 289
37. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) 
Central government cash revenue (cont.)
Verot ja veronluonteiset tu lot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Valmisteverot (jatk.) Leimavero Autovero Moottori- Varainsiirtovero M uut verot ja
Acciser (forts.) Stämpelskatt Skatt pä bilar ajoneuvovero Överlätelseskatt veronluonteiset
Excise duties (cont.) Stamp duties Motor car tax Motorfordons- Property transfer tu lot
Vuosi ja skatt tax Övriga skatter
kuukausi Alkoholi- Polttoainevero Muut Tax on motor och inkomster
Är och juomavero Pä bränsle valmisteverot vehicles av skattenatur
mänad Päalkohol- On fuel Övriga Other taxes/
Year and drycker acciser revenue similar
month On alcoholic Other excise to taxes
beverages duties
1 000 000 mk -  FIM million
10 11 12 13 14 15 16 17
1995 .......... 6 807 11 628 315 2 030 2 686 668 1 720
1996 .......... 7 008 1 27 1 4 322 2 047 361 1 929 1 947
1997 .......... 7 1 6 0 13 896 331 781 4 2 1 0 979 1 727 1 959
1998 .......... 7 1 8 7 15 306 364 255 5 259 1 042 2 535 2 1 4 4
1999 .......... 7 454 15 765 377 - 6 9 6 1 1 5 1 101 2 584 2 231
1998 I 772 1 736 34 56 364 3 88 321
II 470 996 23 55 445 92 301 963
III 488 1 155 28 41 424 347 133 89
IV 527 1 206 30 65 474 12 132 112
V 674 1 196 31 32 457 27 153 74
VI 546 1 176 26 2 498 101 199 66
VII 699 1 288 32 -1 564 6 199 127
V ili 751 1 3 5 4 32 -1 360 81 620 72
IX 584 1 248 29 - 9 383 234 138 76
X 557 1 269 32 - 4 452 9 157 115
XI 590 1 354 37 17 425 25 143 62
XII 529 1 327 30 2 413 104 272 67
1999 I 783 1 340 28 - 4 9 527 3 305 312
II 445 1 231 24 - 1 9 496 84 165 1 016
III 467 1 279 27 0 461 386 168 100
IV 611 1 432 35 2 572 15 184 129
V 627 1 305 28 2 549 20 153 72
VI 540 1 282 32 - 1 4 582 110 216 80
VII 765 1 300 36 1 634 5 152 108
V ili 739 1 314 35 -1 412 72 174 55
IX 733 1 312 31 -1 452 263 189 72
X 596 1 297 30 1 515 10 151 110
XI 539 1 316 36 4 466 21 452 66
XII 607 1 357 33 7 449 111 276 110
2000 I 812 1 400 17 0 609 5 165 375
II 411 1 190 13 - 1 7 462 108 418 1 016
III 500 1 297 14 - 6 5 755 402 219 104
IV 585 1 306 16 - 1 5 347 9 152 107
V 644 1 174 17 - 5 645 22 188 75
VI 601 1 343 16 - 2 0 707 114 320 75
VII 775 1 278 20 -1 504 5 153 127
V ili 668 1 259 19 0 516 77 205 59
IX 651 1 348 16 0 540 286 173 71
X 563 1 302 13 0 317 11 153 115
XI 569 1 249 14 0 543 8 190 55
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37. Valtiontalouden kassatulot ( ja tk ) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) 
Central government cash revenue (cont.)
Verot ja veron- Sekalaiset Siitä Korkotulot Muut tulot Tulot ilman Valtiolle Tulot ilman lainanottoa Valtion Tulot
luonteiset tu lot Därav ja voiton- Övriga rahoitus- takaisin Inkomster exkl. uppläning nettolainan- yhteensä
tulot Inkomster Of which tuloutukset inkomster taloustoimia maksetut Revenue excl. borrowing otto 1 Inkomster
Vuosi ja inkomster natur Veikkaus- komster och revenue exkl. finans- Äter- Yhteensä Rahastojen nettoupp- Revenues,
kuukausi av skatte- Miscel- voitto- ym. bokföring av transaktioner betalade Totalt tulot läning11 total
Âr och natur laneous tulot vinster Revenue be- Iän Total Fondernas Net amount
mânad Taxes and revenues Tippnings- Interest fore financial Redemption inkomster of State
Year and revenue vinstmedel income transactions of loans Revenue of debt "
month similar to o.d. and profits granted by extra-
taxes Proceeds entered the State budgetary
from betting as income funds
1 000 000 m k- FIM million
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
199 5 . 108 713 26 716 2 989 9121 35 837 144 550 7 923 152 473 14 783 54 071 206 544
199 6 . 124 246 31 228 3 333 8 550 39 778 164 024 9 894 173 918 16 921 33 845 207 763
199 7 . 134 507 31 684 3 657 7 034 38 718 173 225 8 4 1 2 181 637 16 256 10 371 192 008
199 8 . 148 328 37 203 3 862 7 960 45 164 193 492 10 752 204 244 1 84 1 5 5 547 209 791
199 9 . 158 296 46 886 4 017 6 896 53 782 212 078 12 600 224 678 21 529
1998 I 11 277 2 642 124 358 3 000 14 277 80 14 358 694 417 14 775
II 13 744 3 481 1 949 277 3 708 17 452 72 17 524 978 - 2  821 14 703
III 12 474 3 565 158 962 4 527 17 001 3 783 20 783 5 092 - 3  653 17 130
IV 1 0136 1 068 277 3 082 4 150 14 286 337 14 623 322 - 5  358 9 265
V 15 488 1 645 228 712 2 357 17 845 629 18 475 1 576 5 7 1 3 24 188
VI 11 079 2 362 185 318 2 680 13 759 577 14 336 1 010 11 215 25 551
V il 12 277 1 247 154 432 1 680 13 956 189 14 145 473 -7 9 3 13 352
V ili 12 971 2 076 173 208 2 284 15 255 227 15 482 784 8 1 8 7 23 669
IX 11 682 1 417 146 204 1 621 13 303 2 330 15 633 2 839 54 15 687
X 11 738 2 624 175 1 069 3 693 15 432 648 16 080 1 790 -1  445 14 635
XI 12 609 8 865 187 623 9 488 22 098 1 344 23 442 2 144 953 24 395
XII 12 853 6 211 106 -2 3 5 5 975 18 828 536 19 364 712 - 6  923 12 441
1999 I 12 929 2 689 127 -2 2 9 2 461 15 390 143 15 533 398
II 14 297 1 559 203 602 2161 16 458 374 16 832 1 354
III 11 433 3 099 1 545 673 3 771 15 205 4 277 19 482 5 083
IV 12 176 1 828 292 717 2 545 14 721 159 14 880 1 211
V 15 978 1 728 202 841 2 570 18 548 777 19 325 1 562
VI 12 223 2 399 94 1 315 3 7 1 3 15 936 245 16 181 639
V il 12 825 1 374 31 242 1 616 14 441 83 14 524 510
V ili 13 233 1 948 187 -471 1 477 1 4 7 1 0 390 15 100 323
IX 12 224 1 755 186 1 698 3  452 15 676 707 16 383 2 097
X 12 741 23 627 184 241 23 868 36 609 395 37 004 842
XI 13 145 2 549 197 286 2 836 15 981
COCOr-~ 16 769 2 564
XII 15 091 2 332 769 981 3 313 18 404 4 263 22 667 4 945
2000 I 14 039 3 390 132 346 3 736 17 775 24 17 800 1 017
II 14 160 1 792 186 50 1 842 16 002 113 1 61 1 5 1 019
III 14 672 1 3917 207 4 483 18 400 33 072 4 727 37 799 6 241
IV 12 898 5 392 2 255 1 844 7 236 2 0 1 3 4 139 20 273 1 258
V 15 050 1 321 201 618 1 939 16 989 623 17 612 1 166
VI 18 982 1 649 166 382 2 031 21 013 804 21 817 1 365
V il 14 651 1 646 134 236 1 882 16 533 133 16 666 829
V ili 1 4 0 1 9 1 695 181 251 1 946 15 964 220 16 184 939
IX 14 035 2 037 199 1 174 3 212 17 247 287 17 534 1 778
X 13 573 1 648 218 325 1 973 15 546 5 031 20 577 5 7 1 8
XI 14 828 2 359 187 489 2 848 17 676 306 17 983 1 486
11 Vuodesta 1999 lähtien, ks. s. 49 Valtionvelan 11 Frän är 1999, se sid. 49 Nettoamorteringar pä 11 From 1999, seep. 49 Net redemption o f State debt. 
nettokuoletukset. statsskulden.
Valtiontalous —  Statsfinanser —  Central government finance
38. Valtiontalouden kassamenot —  Kassautgifter inom statsekonomin
Central government cash expenditure
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter Siirtomenot -  Överföringsutgifter
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1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995 . 12 088 3 022 36 337 51 446 39 481 1 9 3 1 2 42 488 8 727 1 168 4 545
1996 . 1 25 1 9 3 697 37 479 53 695 33 199 18 348 40 450 8 353 5 358 5 380
1997 . 12 901 4 468 37 228 54 596 3 0 1 3 4 14 857 38 421 8 341 6 567 4 280
199 8 . 13 358 4 809 37 060 55 227 29 452 14 791 37 340 8 3 1 0 7 381 5 620
199 9 . 13 874 3 870 38 499 56 243 29 344 15411 37 082 8 263 7 270 5 607
1998 I 1 154 1 263 2 927 5 343 3 887 1 025 3 912 694 682 163
II 1 102 114 2 8 1 9 4 035 3 309 837 2 903 694 678 189
III 1 102 789 3 270 5161 264 925 3 573 693 679 350
IV 1 105 97 2 456 3  658 2 570 900 3 067 693 843 364
V 1 103 64 1 954 3 1 2 2 2 648 1 051 2 955 693 507 315
VI 1 106 1 241 3 257 5 603 2 301 861 3 674 693 673 747
VII 1 112 118 4 223 5 452 2 447 634 3 032 692 674 296
V ili 1 113 82 2 696 3 891 2 157 803 3 081 692 560 336
IX 1 108 484 3 061 4 653 2 548 1 689 2 844 692 552 573
X 1 117 112 3 237 4 466 2 255 2 403 2 513 691 626 477
XI 1 118 93 3 049 4 259 2 400 2 425 2 794 691 628 753
XII 1 120 353 4 1 1 0 5 583 2 666 1 240 2 993 691 278 1 057
1999 I 1 196 1 403 2 293 4 892 2 172 629 3 888 690 656 72
II 1 143 60 2 7 1 5 3 9 1 7 2 467 1 584 2 672 691 655 287
III 1 146 493 2 903 4 541 2 968 1 183 3 537 690 822 448
IV 1 145 80 3 040 4  265 2 278 882 2 582 689 487 606
V 1 147 79 3 066 4  292 2 797 877 2 805 689 652 320
VI 1 146 644 3 4 1 0 5 200 3 561 883 3 749 689 666 537
VII 1 156 178 4 256 5 590 3 622 650 2 914 688 650 310
V ili 1 147 62 2 885 4 094 195 666 2 496 688 648 394
IX 1 159 402 3 249 4 8 1 0 2 272 1 793 2 856 688 538 375
X 1 162 92 3 1 8 8 4 442 2 475 2 487 2 931 688 540 389
XI 1 161 117 3 396 4  674 2411 1 817 2 585 686 540 1 399
XII 1 167 261 4 097 5 525 2 127 1 961 4 068 686 415 470
2000 I 1 249 512 2 583 4 344 3 651 747 4 238 687 663 119
II 1 176 62 3 021 4 259 3 652 1 478 2 565 686 671 322
III 1 129 468 2311 3 908 4 014 1 012 2 801 685 661 298
IV 1 184 96 2 642 3 923 -933 1 672 3 023 685 848 539
V 1 187 35 2 920 4 1 4 2 2 581 979 3 477 684 630 446
VI 1 247 772 5 483 7 502 2 557 941 2 551 683 495 809
VII 1 189 153 4 040 5 382 2 543 809 2 388 683 652 357
V ili 1 201 69 2 846 4 1 1 6 2 492 810 3 229 683 670 342
IX 1 210 285 3 202 4 697 2 515 2 9 1 3 2 372 682 708 475
X 1 200 134 3 299 4 634 2 589 2 855 2 672 682 707 437
XI 1 210 556 4 425 619 1 2 609 939 2 834 681 733 467
38. Valtiontalouden kassamenot ( ja tk .)  —  Kassautgifter inom statsekonomin ( fo r ts .)  
Central government cash expenditure (cont.)
Siirtomenot (jatk.) -  Överföringsutgifter 
(forts.) -  Transfer expenditure (cont.)
Reaalisijoitukset--  Realinvesteringar- Real investments Muut menot -  Övriga utgifter 
Other expenditure
Siirrot Yhteensä Koneet, laitteet Talon- Maa- ja vesi- Yhteensä Valtionvelan Muut menot, Yhteensä
ulkomaille Totalt ja kalusto rakennukset rakennukset Totalt korot varastot Totalt
Vuosi ja Öve rfö ringar Total Maskiner, an- Husbyggnader Jord- och Total Räntor Övriga utgifter, Total
kuukausi till utlandet ordningaroch Building vatien- Interest on lager
Är och Transfers annat material construction byqqnader State debt Other
mänad abroad Machinery and Civil expenditure,
Year and equipment engineering stocks
month works
1 000 000 mk -  FIM million
11 12 13 14 15 16 17 18 19
1995. 6 649 113 644 274 1 052 1 882 3 208 25 799 537 26 336
1996. 7 306 110 040 213 1 257 1 856 3 326 29 988 -59 29 929
1997. 7 689 101 947 360 1 253 1 703 3316 24 617 19 24 636
1998. 8 295 102 878 391 1 070 1 990 3 451 31 537 -12 31 525
1999. 8 903 103 618 298 588 1 947 2 834 31 341 96 31438
1998 I 2 201 11 871 142 39 35 217 3 658 0 3 658
II 423 8 339 62 73 67 203 1 163 2 1 165
III 449 6 240 13 62 94 169 7 033 0 7 033
IV 505 8 249 17 79 126 223 5 478 -7 5 472
V 439 7 915 15 113 137 265 2 011 1 2013
VI 612 8 867 37 81 144 262 2119 -2 2117
Vil 642 7 725 20 88 171 280 1 107 1 1 108
Vili 550 7 486 17 86 175 278 679 -1 678
IX 621 8 828 8 109 189 306 5 359 -1 5 359
X 705 8 979 6 89 241 336 1 978 -3 1 975
XI 832 9 831 5 78 195 278 554 6 561
XII 316 8 549 47 172 415 634 399 -12 386
1999 I 2 076 9 493 21 4 34 58 1 664 1 1 664
II 321 7 986 95 17 75 187 1 293 0 1 293
III 507 9 464 12 15 115 143 7 140 0 7 140
IV 681 7 517 8 11 153 172 6 677 -1 6 676
V 415 7 865 12 13 124 149 439 73 512
VI 897 10 293 10 60 157 228 2 239 5 2 245
Vil 647 8 793 12 53 148 214 955 0 954
Vili 651 5 050 25 36 153 214 769 0 769
IX 624 8 459 38 63 211 311 6 431 3 6 435
X 720 9 542 13 36 199 248 1 910 -3 1 907
XI 882 9 634 13 17 227 257 1 171 0 1 170
XII 483 9 523 39 262 351 652 653 17 672
2000 I 1 755 11 173 107 3 65 174 2 280 4 2 284
II 582 9 270 61 8 99 167 2 082 1 2 083
III 660 9 447 10 40 126 175 7 045 2 7 047
IV 741 5 890 24 27 120 171 7 496 0 7 496
V 598 8 711 32 34 150 217 952 1 952
VI 1 564 8918 32 32 164 227 2 606 2 2 608
Vil 191 6 940 21 35 154 210 1 001 -3 997
Vili 415 7 957 38 32 185 254 2 021 -3 2018
IX 634 9 617 61 30 136 227 4314 0 4314
X 650 9 910 79 55 179 313 1 725 0 1 725
XI 885 8 467 22 65 147 234 1 961 -6 1 954
38. Valtiontalouden kassamenot(jatk ) —  Kassautgifter mom statsekonomin (forts.) 
Central government cash expenditure (cont.)
Menot ilman Finanssisijoitukset — Finansinvesteringar Menot ilman valtionvelan kuoletuksia Valtionvelan Menot yhteensä
rahoitustalous- Financial investments Utgifter exkl. amorteringar pä nettokuoletukset Utgifter totalt
Vuosi ja toimia statsskulden Nettoamorteringar Expenditure, total
kuukausi Utgifter exkl. Lainananto Muut Yhteensä Expenditure excl. redemption of pä statsskulden''
Är och finanstrans- Utläning finanssi- Totalt State debt Net redemption
mänad aktioner Lending sijoitukset Total o f State debt"
Year and Expenditure Övriga
month excl. financial finans- Yhteensä Rahastojen menot
transactions investeringar Totalt Fondernas utgifter
Other Total Expenditure of
financial extrabudgetary
investments funds
1 000 000 mk -  FIM million
20 21 22 23 24 25 26 27
1995 .......... 194 635 7 120 9 644 16 765 211 399 12 620
1996 .......... 196 990 7 354 6 402 13 756 210 747 14 574
1997 .......... 184 496 9 401 1 141 10 542 195 038 14 745
1998 .......... 193 081 10 496 1 047 11 543 204 624 1 6314
1999 .......... 1 94 1 3 2 9 566 1 745 11 310 205 442 14 682 20  293 225 735
1998 I 21 090 505 82 587 21 676 692
II 13 742 378 75 454 1 4196 587
III 18 603 4 4 1 2 44 4 456 23 059 5 875
IV 17 602 510 12 522 1 8 1 2 4 1 095
V 1 3 3 1 4 469 39 508 13 822 622
VI 16 850 576 30 605 17 455 1 300
VII 14 564 518 249 767 15 331 777
VIII 12 332 529 33 563 12 895 821
IX 1 9146 675 132 807 19 952 1 401
X 15 757 643 62 705 16 462 1 082
XI 14 929 875 30 905 15 834 1 142
XII 1 5 1 5 3 406 259 665 1 5817 881
1999 I 1 6107 283 158 442 16 549 501 841 17 390
II 13 384 307 29 336 13 720 507 - 1  140 12 580
III 21 288 4 624 38 4 662 25 950 6 048 2 464 28 414
IV 18 629 913 39 951 19 581 1 412 - 4  433 15 148
V 1 28 1 9 26 513 539 13 357 174 -4 0 3 12 954
VI 17 966 750 22 773 18 738 1 376 5 095 23 833
VII 15 551 263 46 309 15 861 577 1 580 17 441
VIII 10127 300 23 323 10 449 523 1 959 12 408
IX 20 015 955 626 1 581 21 596 1 107 11 127 32 723
X 1 6139 307 46 353 16 492 552 4 138 20 630
XI 15 735 343 31 374 16 109 1 788 - 2  090 1 40 1 9
XII 16 372 495 173 668 17 040 17 1 154 18 194
2000 I 17 976 357 4 361 18 337 721 10 540 28 877
II 15 779 292 18 310 16 089 774 -2 1  257 - 5  168
III 20 577 5 091 145 5 236 25 813 6 857 1 832 27 645
IV 17 480 366 272 637 18 117 980 13 748 31 865
V 14 022 389 20 409 14 431 853 - 5  509 8 922
VI 19 254 812 18 830 20 084 1 946 8 624 28 708
VII 13 530 343 13 356 13 886 677 -6 5 4 13 232
VIII 14 344 448 19 467 14811 776 3 8 1 7 18 628
IX 18 855 419 23 442 19 297 1 241 1 100 20 397
X 16 582 477 282 759 17 340 882 6 441 23 781
XI 16 847 378 43 421 17 268 827 272 17 540
11 Ennen vuotta 1999, ks. s. 46 Valtion nettolainanotto. 1) Före är 1999, se sid. 46 Statens nettouppläning. 11 Prior to 1999, seep. 46 Net amount o f State debt.
39. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsställning















































Cash surplus or 
deficit
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 5 . . . . 144 550 194 6 3 5 - 5 0  085 - 8  842 -5 8  927 54 071 - 4  856
1 9 9 6 . . . . 164 024 196 990 - 3 2  966 - 3  863 -3 6  829 33 845 - 2  984
1 9 9 7 . . . . 173 225 184 496 -1 1  271 - 2 1 3 0 - 1 3  401 10371 - 3  030
1 9 9 8 . . . . 193 492 193081 411 -7 9 1 -3 8 0 5 547 5 1 6 7
1 9 9 9 . . . . 212 078 1 94132 17 946 1 290 19 236 - 2 0  293 - 1  057
1998 1 14 277 21 090 - 6 8 1 2 -5 0 7 - 7  319 417 - 6  901
II 17 452 13 742 3 7 1 0 -3 8 2 3 328 - 2  821 507
III 17 001 18 603 -1  602 -6 7 3 - 2  275 - 3  653 - 5  928
IV 14 286 17 602 - 3  316 -1 8 5 - 3  501 - 5  358 - 8  859
V 17 845 1 3 3 1 4 4 531 121 4 652 5 7 1 3 10 366
VI 13 759 16 850 - 3  091 - 2 8 - 3 1 1 9 11 215 8 096
VII 13 956 14 564 -6 0 8 - 5 7 8 -1  187 -7 9 3 -1  979
V ili 15 255 12 332 2 922 -3 3 6 2 587 8 1 8 7 10 774
IX 13 303 1 9 1 4 6 - 5  842 1 523 - 4  319 54 - 4  265
X 15 432 15 757 -3 2 5 - 5 7 -3 8 2 -1  445 - 1  827
XI 22 098 14 929 7 1 6 8 439 7 607 953 8 560
XII 18 828 1 5153 3 676 - 1 2 9 3 547 - 6  923 - 3  376
1999 1 15 390 1 6107 -7 1 7 - 2 9 9 -1  016 -8 4 1 - 1  857
II 16 458 13 384 3 074 38 3 1 1 2 1 140 4 252
III 15 205 21 288 - 6  083 - 3 8 5 - 6  468 - 2  464 - 8  932
IV 14 721 18 629 - 3  909 - 7 9 2 - 4  701 4 433 -2 6 8
V 18 548 1 2 8 1 9 5 729 238 5 967 403 6 370
VI 15 936 17 966 - 2  030 - 5 2 8 - 2  558 - 5  095 - 7  653
VII 14 441 15 551 - 1  110 - 2 2 6 - 1 3 3 6 -1  580 - 2  916
V ili 14710 1 0127 4 583 67 4 650 - 1  959 2 691
IX 15 676 20 015 - 4  339 - 8 7 4 - 5  213 -1 1  127 - 1 6  340
X 36 609 1 6139 20 470 42 20 512 - 4  138 16 374
XI 15 981 15 735 246 414 660 2 090 2 750
XII 18 404 16 372 2 032 3 595 5 627 -1  154 4  473
2000 1 17 775 17 976 -2 0 1 - 3 3 7 -5 3 8 - 1 0  540 -1 1  078
II 16 002 15 779 223 - 1 9 7 25 21 257 21 282
III 33 072 20 577 12 496 - 5 0 9 11 986 - 1  832 1 0 1 5 4
IV 2 0 1 3 4 17 480 2 654 - 4 9 8 2 1 5 6 - 1 3  748 -1 1  592
V 16 989 14 022 2 967 214 3 1 8 2 5 509 8 691
VI 21 013 19 254 1 759 - 2 6 1 7 3 3 - 8  624 - 6  891
VII 16 533 13 530 3  003 -2 2 3 2 780 654 3 434
V ili 15 964 14 344 1 620 -2 4 7 1 3 7 3 - 3  817 - 2  444
IX 17 247 18 855 -1  608 -1 5 5 - 1  763 -1  100 - 2  863
X 15 546 16 582 -1  036 4 272 3 237 - 6  441 - 3  204
XI 17 676 16 847 830 -1 1 5 715 -2 7 2 443
40. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Vuosi ja
Markka- ja euromääräinen velka 
Skuld i mark och i euro 




Skuld i andra EMU-valutor 
Liabilities denominated in 
other EMU currencies
Euroalueen Ulkomaanvaluutta- 
valuuttojen määräinen velka 11 
määräinen velka Skuld i utländsk valuta 11 
yhteensä Foreign currency 























































1 000 000 mk - F IM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1998 259 847 244 326 15 557 - 1 2  417 420 337
1999 278 994 262 512 8 207 - 1 2  686 410 407
2000 257 182 243 812 2 9 1 2 5 51 492 44 693 337 799 57 022 42 370 - 1 7  656 377 165
1999 I 283 474 267 254 16 986 - 1 2 4 1 7 420 373
II 282 627 266 407 19 454 - 1 2 4 1 7 422 413
III 282 785 266 358 17101 - 1 2  686 421 717
IV 283 723 267 411 2 0 1 8 5 - 1 2  686 426 311
V 283 092 266 780 21 772 - 1 2  686 427 581
VI 280 739 264 237 1 91 8 8 - 1 2  686 422 865
V il 280 502 264 001 1 81 0 3 - 1 2  686 420 784
V ili 279 360 262 859 17 330 - 1 2  686 420 188
IX 276 764 260 264 9 055 - 1 2  686 410 000
X 276 231 259 731 7 656 - 1 2  686 406 623
XI 277 649 261 154 8 3 1 2 - 1 2  686 411 011
XII 278 994 262 512 8 207 - 1 2  686 410 407
2000 I 277 149 260 667 11 846 60 258 52 005 349 253 63 990 4 8 1 9 0 - 1 2  686 400 557
II 296 965 280 483 13 289 60 258 52 005 370 512 63 515 47 808 - 1 2  686 421 341
III 294 797 278 390 13 623 60 258 52 005 368 678 65 868 49 414 - 1 2  686 421 860
IV 292 526 276 132 11 780 60 220 51 985 364 526 67 777 50 877 - 1 2  686 4 19 6 1 7
V 290 372 273 978 8 533 6 0 1 9 7 51 985 359 102 65 435 48 887 -2 1  448 403 089
VI 276 399 260 015 15 252 6 0 1 7 7 51 985 351 828 64 503 48 204 - 2 0  852 395 479
V il 276 242 259 859 1 6 1 3 5 6 0 1 0 4 51 912 352 481 65 596 49 070 - 2 0  852 397 225
V ili 268 815 252 432 1 9 7 9 6 6 0 1 0 4 51 912 348 715 67 709 50 427 - 2 0  852 395 572
IX 265 128 248 746 26 977 55 791 47 599 347 896 68 334 50 919 - 2 0  852 395 378
X 265 760 249 378 28 941 53 198 45 031 347 899 63 908 47 313 - 2 0  852 390 955
XI 264 792 248 410 32 347 51 492 44 693 348 631 60 537 44  670 - 2 0  852 388 316
XII 257 182 243 812 2 9 1 2 5 51 492 44 693 337 799 57 022 42 370 - 1 7  656 377 165
' Euroalueen ulkopuolisissa valuutoissa oleva velka. 
21 Budjettitalouden velka valtion eläke­
rahastolle ja ydinjätehuoltorahastolle sekä touko­
kuusta 2000 alkaen myös valtion reposalkku.
' Skuld i andra valutor än euroländernas valutor. 11 
Budgetekonomiskulden t ili statens pensionsfond och 2> 
kä rnavfa I Ishanteringsf onden samt fr.o.m. maj 2000 
även statens repo-portfölj.
Liabilities denominated in non-euro area currencies. 
Government's budgetary liabilities to the State 
Pension Fund and to the Nuclear waste management 
fund and from M ay 2000, the State repo facility as 
well.
41. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Förändringar pâ ârsnivâ i indextalen
Year-on-year changes in index numbers
Rakennus- Kuluttaja- Pohjainflaatio- Yhdenmukais- Tukkuhinta- Kotimarkkinoiden Teollisuuden Tuontihinta- Vientihinta-
Vuosi ja kustannus- hintaindeksi indikaattori tettu kuluttaja- indeksi perushintaindeksi tuottajahinta- indeksi indeksi
kuukausi indeksi Konsument- Indikator för hintaindeksi11 Partiprisindex Basprisindex för indeksi Importpris- Exportpris-
Âr och Byggnads- prisindex underliggande Harmoniserat Wholesale hemmamarknads- Producent- index index
mânad kostnads- Consumer inflation konsument- price index varor prisindex för Import pnce Export price
Year and index price index Indicator o f prisindex11 Basic price index industrin index index
month Building underlying Harmonised for domestic Producer price
cost index inflation consumer price supply index,
index ” home sales
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
199 5 .. 1,3 1.0 -0 ,1 0,2 0,7 -0 ,1 7,0
1 99 6 .. -1 .1 0,6 0,1 U -0 ,7 -0 ,9 -0 ,9 -0 ,2 0,6
1 99 7 .. 2.4 1,2 0,8 1.2 1,6 1,6 1,3 0,9 -1 ,7
1 99 8 .. 2,3 1,4 1,0 1,4 -1 ,3 -1 ,4 -1 ,4 -3 ,5 -1 ,1
1 99 9 .. 1,4 1,2 1,3 1,3 -0 ,2 -0 ,2 -1 ,1 0,6 -4 ,4
2 0 0 0 .. 2,9 3,4 8,1 8,3 7,5 13,1 7,9
1997 VII 2,6 1,2 0,8 1,1 2,8 2,7 2.4 1,8 -1 ,7
V ili 2,8 1,6 1,3 1,7 3,0 2,9 2,5 2,4 0,3
IX 3,0 1,6 1,2 1.6 2,7 2,6 2,5 1,8 0,6
X 3,1 1,7 1,2 1,7 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9
XI 2,8 1,9 1,2 1,8 2,6 2,4 2,5 2,3 1,7
XII 2,8 1,9 1,3 1,6 1,9 1,8 1,9 1,3 2,0
1998 1 2,8 1,9 1,4 1,8 1,1 1,1 1,3 -0 ,1 1,7
II 2,8 1,9 1,2 1,7 0,5 0,4 0,2 -0 ,2 2,2
III 2,7 1,8 1,2 1,6 0,3 0,4 0,3 -0 ,2 2,1
IV 2,8 1,8 1.3 1,7 0,4 0,4 0.0 0,1 0,7
V 2,7 1,5 1.1 1,6 -0 ,2 -0 ,3 -0 ,3 -1 ,3 0,8
VI 2,6 1,5 1,3 1,6 -1 ,0 -1 ,1 -1 ,0 -3 ,0 0,6
VII 2,3 1,1 0,9 1.1 -1 .6 -1 .7 -1 ,3 -4 ,4 -0 .2
V ili 2,0 1,1 0,9 1,1 -2,1 -2 ,1 -1 .9 -5 ,1 -1 .6
IX 1,9 1,3 1,0 1,4 -2 ,1 -2 ,4 -2 ,4 -5 ,8 -2 ,0
X 1.6 1,1 0,7 1,1 -3 ,2 -3 ,3 -3 ,3 -7 ,2 -4 ,5
XI 1,8 0,9 0,4 0,9 -3 ,6 -3 ,8 -4 ,2 -7 ,2 -5 ,9
XII 1,5 0,8 0,4 0,8 -3 ,8 -4 ,1 -4 ,5 -7 ,4 -6 ,8
1999 1 1,3 0,5 0,4 0,5 -3 ,5 -3 ,7 -4 ,2 -6 ,7 -7 ,0
II 1,4 0,8 0,7 0,9 -3 ,4 -3 ,6 -4 ,1 -6 ,0 -7 ,5
III 1,2 0,8 0,8 0,9 -2 ,9 -3 ,1 -4 ,0 -4 ,8 -7 ,1
IV 0,9 1,1 1,2 1,3 -2 ,3 -2 ,4 -3 ,1 -3 ,8 -5 ,4
V 1,0 1,4 1,4 1,4 -2 ,1 -2 ,1 -2 ,7 -3 ,1 -5 ,5
VI 1,0 1,1 1,0 1,2 -1 ,2 -1 ,2 -2 ,3 -0 ,8 -6 ,1
VII 1,2 1,2 1,1 1,4 -0 ,2 -0 ,3 -1 ,2 0,6 -4 ,8
V ili 1,5 1,1 1,2 1,3 0,6 0,4 -0 .5 2,3 -3 ,9
IX 1.6 1,1 1,4 1,4 1,1 1,3 0,3 4,7 -4 ,4
X 1,8 1,3 1,7 1,6 2,1 2,4 1,3 6,0 -2 ,4
XI 1,8 1,6 1,9 1.9 3,9 4,1 3,0 8,7 0,1
XII 2,1 2,0 2,3 2,2 5,5 5,8 4,6 11,4 1.7
2000 1 2,2 2,2 2,5 2,3 6.4 6,6 5,5 12,6 3,3
II 2,5 2,7 3,0 2,7 7,8 8,1 6,8 14,6 6,0
III 2,7 3,1 3,4 3,2 8,2 8,4 7,4 14,6 7,0
IV 3.1 2,7 3,0 2,5 7,1 7,5 6,7 12,2 6,9
V 3,1 2,9 3,1 2,7 8,7 8,9 7.6 14,7 7,5
VI 3,1 3,5 3,6 3,1 8,6 8,5 8,0 13,1 8,6
VII 3,1 3,7 3,7 2,9 8,0 8,3 7,5 12,9 8,2
V ili 3,0 3,8 3,9 2,9 8,2 8,7 7.6 13,6 8,6
IX 2.9 4,2 4,3 3,4 9.6 9,6 8,6 15,1 10,9
X 3,2 4,1 4,3 3,4 9.7 9,5 8,9 14,3 10,4
XI 3,2 4,0 4,3 3,3 8,8 8,9 8,2 13,2 9,6
XII 3.2 3,5 6,0 6,1 6,4 6,5 8,1
11 Indeksi on tarkoitettu EU-maiden sekä Norjan ja 11 Indexet är avsett för jämförelser av inflationsgraden 11 The index is intended for comparison o f inflation
Islannin inflaatioasteiden vertailuun. i EU-länderna samt i Norge och Island. rates in EU countries as w e ll as fo r those o f Norway
and Iceland.
42. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi —  Kostnadsindex för fastighetsunderhäll
Cost index for real estate maintenance
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses












































Terveyskeskus Koulurakennus Teollisuus- hus 
Hälsocentral Skolbyggnad halli Detached 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 5 .. . 100,0 3,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,5
1 9 9 6 .. . 102,7 2,7 102,4 102,7 102,4 102,4 102,7 103,7 105,7 5,7
1 9 9 7 .. . 104,9 2,1 105,0 103,6 103,8 104,2 104,9 105,8 109,3 3,4
1 9 9 8 .. . 106,4 1,4 107,0 105,4 105,9 105,9 106,2 106,1 108,3 -0 ,9
1 9 9 9 .. . 108,4 1.9 109,5 105,9 107,6 106,7 107,4 108,2 110,7 2,2
1998 I 106,3 1,3 106,7 105,2 105,6 105,7 106,2 106,4 109,4 0,2
II 106,4 1,6 106,9 105,4 105,8 105,9 106,2 106,3 108,8 -0 ,1
III 106,4 1,4 106,9 105,6 106,0 106,1 106,2 105,9 108,0 -1 ,3
IV 106,5 1,4 107,3 105,4 106,1 106,2 106,3 105,7 107,1 -2 ,4
1999 I 107,6 1,2 109,2 105,3 107,2 106,0 106,3 106,2 108,4 -0 ,9
II 108,2 1,7 109,5 106,0 107,7 106,6 107,1 107,5 109,6 0,8
III 108,6 2,0 109,4 106,1 107,6 106,9 107,7 108,9 111,7 3,4
IV 109,2 2,6 109,9 106,3 108,0 107,3 108,4 110,2 113,2 5,7
2000 I 112,0 4,1 112,6 108,4 110,7 109,6 111,0 113,5 116,4 I A
II 113,0 4,4 113,5 109,2 111,6 110,5 112,1 114,8 117,3 7,0
III 116,0 6,8 115,9 111,4 113,8 113,2 115,8 119,2 122,0 9,2
Tehtävä -  Uppgift -  Task
Yhteis- Yleishoito Lämpöhuolto Sähköhuolto Vesihuolto Erityislaite- Siivous Jätehuolto Ulkoalueiden Kunnossapito
Vuosi ja tehtävät Allmän Värmeunderhäll Elunderhäll Vatten- och huolto Städning Avfalls- hoito Underhäll
neljännes Gemen- skötsel Heatmg supply Electricity avloppsunder- Underhäll av Cleaning hante ring Skötsel av General
Är och samma General supply häll special- Waste gärdsomräden maintenance
kvartal uppgifter management Water supply apparater management Grounds
Year and Common Special upkeep
quarter tasks equipment
maintenance
(135) |49) (248) (114| (88) (20) (165) (15) (39) (127)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 5 .. . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .. . 102,2 102,0 104,2 104,8 101,0 102,2 101,8 104,7 101,9 101,8
1 9 9 7 .. . 103,2 103,6 109,5 103,8 101,9 103,7 103,9 113,9 104,0 103,8
1 9 9 8 .. . 106,0 106,0 108,8 105,0 103,7 105,6 106,1 115,2 106,4 106,4
1 9 9 9 .. . 109,5 106,1 112,4 102,4 107,8 106,4 106,0 119,9 106,4 109,7
1998 I 106,1 105,7 109,5 105,0 103,4 105,6 105,8 115,5 106,0 105,3
II 105,8 105,8 109,2 105,3 103,6 105,4 105,8 115,3 106,1 106,3
III 106,0 106,2 108,3 105,4 103,8 105,6 106,3 114,9 106,5 106,8
IV 106,1 106,5 108,5 104,1 104,1 105,8 106,6 115,1 106,9 107,2
1999 I 110,5 105,9 109,2 102,2 107,7 106,1 105,8 119,0 106,2 109,6
II 110,5 106,2 110,9 102,8 107,6 106,4 106,0 119,7 106.4 109,8
III 108,4 106,1 113,6 102,7 107,7 106,3 105,9 120,5 106,4 109,5
IV 108,6 106.4 115,9 101,9 108,2 106,8 106,2 120,4 106,8 109,9
2000 I 113,2 108,7 119,4 101,9 110,6 109,0 108,4 123,5 109,1 112,8
II 114,1 109,7 120,7 102,0 111,0 110,2 109,3 124,8 110,2 114,3
III 116,0 112,6 128,2 102,2 111,7 112,1 112,1 125,1 112,9 114,6 '
43. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1995 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Ammattimainen rakentaminen -  Yrkesmässig byggverksamhet -  Building trade Omatoiminen rakentaminen
Självbyggande
Vuosi ja Own-account building





























Blocks o f 
fla ts
(350)
Toim isto-ja Teollisuus-ja Pientalo 
liikerakennus varastorakennus Smähus 
Kontors- och Industri- och Single-unit 
affärsbyggnad lagerbyggnad residential 
Office and Industrial buildings 










1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 996 .. 98,9 100,4 99,3 95,8 98,3 98,4 100,3 99,9 99,1
1 997 .. 101,3 103,6 102,0 96,0 101,0 100,6 102,6 103,6 103,7
1 99 8 .. 103,6 106,1 104,6 97,7 103,4 103,1 104,8 105,3 105,2
1 99 9 .. 105,1 110,1 104,9 98,1 105,0 104,7 105,9 107,2 106,5
2 0 0 0 .. 108,2 114,3 107,8 100,0 107,8 107,7 109,5 110,4 110,5
1998 1 102,7 105,3 103,6 96,4 102,2 101,9 104,2 104,2 104,2
II 102,7 105,4 103,5 96,6 102,2 102,1 104,3 104,3 104,4
III 103,0 105,6 103,7 97,5 102,6 102,5 104,4 105,0 104,6
IV 103,4 105,7 104,3 97,7 103,0 102,9 104,8 105,2 104,9
V 103,7 105,8 104,8 97,9 103,5 103,3 104,8 105,0 105,1
VI 103,9 106,0 105,1 98,0 103,7 103,5 104,9 105,2 105,4
VII 104,0 106,0 105,3 97,9 103,8 103,6 105,0 105,5 105,5
V ili 104,1 106,0 105,3 98,0 103,8 103,6 105,1 105,7 105,6
IX 104,1 106,2 105,3 98,0 103,9 103,6 105,1 105,8 105,6
X 104,1 106,5 105,0 98,0 103,9 103,6 105,0 105,9 105,7
XI 104,1 106,9 104,7 98,4 103,9 103,6 105,1 106,0 105,6
XII 103,9 107,3 104,3 97,8 103,7 103,4 105,0 105,8 105,4
1999 1 104,0 107,7 104,2 97,9 103,8 103,5 105,0 106,1 105,3
II 104,1 108,1 104,3 97,8 104,0 103,6 105,1 106,4 105,4
III 104,2 108,5 104,2 97,9 104,1 103,8 105,2 106,4 105,6
IV 104,4 108,9 104,4 97,5 104,2 103,9 105,3 106,4 105,6
V 104,7 109,3 104,9 97,4 104,7 104,3 105.5 106,6 105,8
VI 105,0 109,7 105,1 97,8 105,0 104,6 105,7 106,9 106,3
VII 105,2 110,3 105,1 98,0 105,2 104,9 105,8 107,1 106,6
V ili 105,6 110,8 105,4 98,2 105,5 105,2 106,2 107,5 107,0
IX 105,8 111,4 105,5 98,3 105,7 105,5 106,4 107,9 107,4
X 105,9 111,7 105,3 99,0 105,7 105,6 106,7 108,2 107,7
XI 106,0 112,0 105,3 98,8 105,8 105,6 106,9 108,3 107,9
XII 106,0 112,4 105,1 98,8 105,8 105,6 107,0 108,4 108,0
2000 1 106,3 112,4 105,7 98,6 106.1 105,8 107,3 108,6 108,5
II 106,7 112,7 106,3 98,8 106,5 106,2 107,9 109,1 108,9
III 107,0 112,9 106,7 99,1 106,8 106,6 108,1 109,3 109,2
IV 107,5 113,3 107,4 99,5 107.3 107,2 108,5 109,5 109,6
V 108,0 113,7 107,7 100,3 107,7 107,6 109,2 110,1 110,1
VI 108,3 114,0 108,1 100,3 108,0 107,8 109,6 110,4 110,5
VII 108,5 114,4 108,1 100,5 108,1 108,0 109,8 110,6 110,8
V ili 108,8 114,8 108,4 100,5 108,3 108,3 110,0 111,0 111,1
IX 108,9 115,2 108,5 100,6 108,4 108,4 110,2 111,2 111,3
X 109,4 115,7 109,0 100,8 108,8 108,9 110,8 111,6 111,6
XI 109,4 116,2 108,9 100,6 108,8 108,9 111,2 111,9 112,0
XII 109,5 116,6 108,8 100,5 108,8 108,9 111,2 111,9 112,0
43. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont.)







Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index Talotyyppikohtaiset indeksit 
type of building













































































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
199 6 .. 102,7 103,5 104,3 96,3 101,4 102,6 107,8 101,5 101,2 199,1 825,8
199 7 .. 105,2 106,9 107,2 96,8 104,1 105,0 110,4 105,1 105,9 204,0 846,2
1998 .. 107,6 109,4 109,8 98,5 106,6 107,7 112,7 106,8 107,4 208,7 865,6
1999 .. 109,1 113,5 110,2 99,0 108,3 109,2 113,9 108,7 108,8 211,6 877,7
2 00 0 .. 112,3 117.9 113,2 100,9 111,2 112,4 117,8 112,0 112,8 217,8 903,6
1998 I 106,6 108,5 108,8 97,2 105,4 106,4 112,1 105,7 106,5 206,7 857,4
II 106,6 108,7 108,7 97,4 105,4 106,6 112,2 105,8 106,6 206,7 857,7
III 107,0 108,9 108,9 98,3 105,9 107,0 112,3 106,5 106,8 207,4 860,4
IV 107,4 109,0 109,6 98,5 106,3 107,4 112,7 106,7 107,2 208,2 863,8
V 107,7 109,1 110,0 98,7 106,8 107,8 112,7 106,5 107,3 208,8 866,2
VI 107,9 109,3 110,4 98,8 107,0 108,0 112,9 106,7 107,6 209,3 868,1
VII 108,0 109,3 110,5 98,8 107,0 108,2 112,9 107,0 107,8 209,4 868,7
V ili 108,1 109,3 110,6 98,8 107,1 108,2 113,0 107,2 107,9 209,5 869,2
IX 108,1 109,5 110,6 98,9 107,2 108,2 113,0 107,3 107,9 209,6 869,5
X 108,1 109,8 110,3 98,9 107,2 108,1 113,0 107,4 107,9 209,5 869,3
XI 108,1 110,2 110,0 99,2 107,2 108,2 113,1 107,5 107,9 209,6 869,5
XII 107,9 110,6 109,5 98,6 107,0 107,9 112,9 107,3 107,7 209,1 867,6
1999 I 108,0 111,1 109,4 98,8 107,1 108,0 112,9 107,6 107,6 209,4 868,5
II 108,1 111,5 109,5 98,6 107,3 108,1 113,1 108,0 107,7 209,6 869,7
III 108,2 111,9 109,5 98,8 107,4 108,3 113,1 108,0 107,8 209,9 870,6
IV 108,3 112,3 109,6 98,3 107,5 108,4 113,2 107,9 107,8 210,1 871,6
V 108,7 112,7 110,2 98,3 108,0 108,8 113,4 108,1 108,1 210,8 874,6
VI 109,1 113,1 110,4 98,6 108,3 109,2 113,7 108,4 108,5 211,5 877,2
VII 109,3 113,7 110,4 98,9 108,5 109,5 113,9 108,7 108,9 211,9 879,0
V ili 109,6 114,3 110,7 99,0 108,9 109,8 114,2 109,1 109,3 212,6 881,8
IX 109,8 114,9 110,8 99,1 109,1 110,2 114,4 109,4 109,6 213,0 883,6
X 110,0 115,2 110,5 99,9 109,1 110,2 114,8 109,7 110,0 213,3 884,7
XI 110,0 115,5 110,6 99,7 109,1 110,2 115,0 109,8 110,2 213,4 885,2
XII 110,1 115,9 110,4 99,7 109,2 110,2 115,1 110,0 110,3 213,5 885,5
2000 I 110,3 115,9 111.0 99,5 109,4 110,4 115,5 110,1 110,9 213,9 887,5
II 110,8 116,2 111,7 99,6 109,8 110,8 116,0 110,6 111,3 214,8 891,3
III 111,1 116,4 112,0 99,9 110,2 111,2 116,3 110,9 111,5 215,4 893,8
IV 111,7 116,8 112,7 100,3 110,7 111,9 116,8 111,1 111,9 216,5 898,2
V 112,1 117,2 113,1 101,2 111,1 112,3 117,4 111,7 112,5 217,4 902,0
VI 112,5 117,6 113,5 101,2 111,4 112,6 117,9 112,0 112,9 218,1 904,6
VII 112,6 118,0 113,6 101,4 111,5 112,8 118,1 112,2 113,2 218,4 906,0
V ili 112,9 118,4 113,9 101,4 111,8 113,1 118,3 112,6 113,4 218,9 908,3
IX 113,1 118,8 113,9 101,4 111,9 113,2 118,6 112,8 113,7 219,2 909,5
X 113,5 119,3 114,5 101,7 112,3 113,7 119,2 113,2 114,0 220,2 913,4
XI 113,6 119,8 114,4 101,5 112,2 113,6 119,6 113,5 114,4 220,3 913,9
XII 113,7 120,2 114,3 101,4 112,3 113,7 119,6 113,5 114,4 220,4 914,2
M aksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734 , saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä 
vuosikeskiarvoja m uutosprosentteineen (puhelu maksaa 5,80 mk/min + pvm).
Den avgiftsbelagda indextelefonen, tfn 0100-1734 , ger förutom det senaste indexet ocksa indextal fö r tid igare  mänader samt 
ärsm edeltal med fö rändringsprocenter (sam talet kostar 5,80 mk/min. + Ina).
44. Maarakennuskustannusindeksi1* 4 5 . Maarakennusalan ja metsäalan
Jordbyggnadskostnadsindex1* konekustannusindeksit ’ *
Cost index for civil engineering works 11 Kostnadsindex för anläggnings-
maskiner och skogsmaskiner1*
Cost indices for earth movers 
and forest machinery11
1995 =  100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa — 
Weighting figu res in parentheses
- Gruppvikterna inom parentes


























































































Kostnadsindex för Kostnadsindex för 
anläggningsmaskiner skogsmaskiner 
Cost index for earth Cost index for forest 
movers machinery
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
1 9 9 6 .... 1 0 0 ,3 9 7 .9 1 0 0 ,2 1 0 0 ,9 1 0 0 ,7 1 0 1 ,7 1 0 0 ,5 9 9 ,2 1 0 0 ,6 1 01 ,1 1 0 1 ,5
199 7,.,. 1 0 2 ,4 9 9 ,4 1 0 2 ,0 103,2 1 0 2 ,4 104,9 1 0 2 ,4 1 0 1 ,9 1 0 2 ,7 1 0 2 ,5 1 0 2 ,3
1998. . . . 103,8 1 0 1 ,8 104,5 104,8 103,3 103,2 103,6 103,4 105,4 103,0 104,8
199 9.... 106,3 104,2 106,6 107,2 104,6 109,4 105,4 105,2 107,5 104,3 106,6
2 0 0 0 .... 114,7 107,7 113,1 112,0 112,5 131,0 112,8 114,3 112,5 113,7 112,6
1998 I 103,7 100,4 103,8 104,2 102,9 106,3 103,3 103,1 104,7 103,7 103,6
II 103,6 100,5 104,2 104,2 102,8 104,9 103,4 103,1 104,6 103,6 104,8
III 103,3 100,8 103,6 104,2 102,7 103,7 103,4 103,2 104,4 103,4 105,0
IV 103,8 101,0 104,5 104,9 103,5 103,1 103,5 103,1 105,3 103,7 105,1
V 103,9 101,4 104,7 104,9 103,3 103,2 103,5 103,2 105,6 103,4 104.9
VI 103,8 101,5 104,8 104,9 103,3 102,3 103,5 103,1 106,0 103,0 104,9
VII 103,5 101,4 104,5 104,4 103,0 102,0 103,3 103,2 105,7 102.9 104,8
Vili 103,6 101,4 104,6 104,5 103,0 102,2 103,3 103,4 106,0 102,7 104,7
IX 103,8 103,0 104,9 104,6 103,4 101,8 103,7 102,9 106,7 103,0 104,9
X 104,5 103,5 105,4 105,5 104,1 102,2 104,3 104,1 105,5 102,6 105,0
XI 104,4 103,5 105,1 105,5 104,0 102,7 104,2 104,2 105,4 102,4 104,9
XII 104,2 103,6 104,5 105,2 103,3 104,3 103,7 103,9 105,2 101,7 104,5
1999 I 104,7 103,2 105,8 106,0 103,3 104,2 104,3 103,6 106,4 103,5 105,6
II 104,7 103,1 105.7 105,6 103,1 105,3 104,1 103,8 106,3 103,1 105,9
III 104,7 103,2 105,5 105,8 103,4 104,8 104,3 103,5 106,8 103,6 106,1
IV 104,8 103,2 105,9 105,9 103,8 104,4 104,5 103,2 107,1 103,9 106,6
V 104,9 103,9 105,5 106,6 103,6 105,1 104,5 103,6 106,9 103,7 106,4
VI 105,2 104,0 105,8 106,9 103,9 105,8 104,5 104,0 107,1 103,4 106.2
VII 105,9 104,1 106,8 107,1 104,3 107,0 104,9 104,2 107,9 104,2 106,6
Vili 106,2 104,2 106,6 107,2 104,4 109,4 105,0 104,9 107,8 104,3 106,6
IX 108,0 105,4 107,8 108,6 106,0 113,4 106,9 106,9 108,3 105,0 107,0
X 108,0 105,4 107,5 108,5 105,9 114,5 106.7 107,4 108,5 104,9 106,9
XI 108,9 105,6 108,3 108,8 106,5 117,3 107,2 108,4 108,6 105,7 107,4
XII 109,7 105,7 108,4 108,9 106,9 121,6 107,7 109,5 108,5 106,7 108,0
2000 I 111,5 106,2 110,1 110,4 109,4 123,2 110,0 111,7 110,0 109,7 108,3
II 111,8 106,2 110,1 110,5 109,7 124,5 110,3 112,0 110,1 110,3 109,1
III 112,6 106,3 110,4 110,8 109,8 128,6 110,6 113,1 110,6 110,8 109,6
IV 113,2 106,7 111,4 111,0 110,0 129,8 110,7 113,5 111,9 110,7 111,4
V 113,3 107,4 112,0 111,4 111,1 126,5 111,6 112,8 112,0 112,3 112,2
VI 113,9 107,5 112,6 111,7 111,6 128,1 111,7 113,8 112,6 112,4 112,5
VII 114,5 107,6 113,0 111,9 112,1 130,1 112,2 114,5 112,8 113,3 112,9
Vili 114,9 107,9 113,8 112,2 113,0 129,7 113,0 114,4 113,3 114,7 113,8
IX 117,3 109,3 116,2 113,8 116,1 132,8 116,1 115,4 113,5 117,9 115,5
X 118,1 109,3 116,2 113,8 116,2 138,4 116,1 116,6 114,5 118,0 115,5
XI 118,5 109,2 116,2 113,8 116,0 141,4 115,9 117,4 115,1 117,7 115,5
XII 117,5 109,0 115,1 113,2 115,1 138,4 115,2 116,9 113,8 116,4 114,9





Cost index for road 
transport of goods 11
1995 =  100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 
W eighting figures in parentheses
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi11 
Kostnadsindex för busstrafik 11
Cost index for bus and motor-coach traffic11
1995 =  100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 




















































1 2 1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 6 . . . . 101,7 101,6 102,0 101,0 101,7 102,3 102,3 102,1 102,4
1 9 9 7 . . . . 103,3 103,4 103,2 101,0 102,6 103,7 103,8 103,6 104,0
1 9 9 8 . . . . 105,2 105,0 105,1 102,2 104,6 106,3 105,8 105,6 105,8
1 9 9 9 . . . . 107,5 107,4 107,7 104,0 107,1 109,2 108,5 108,4 108,7
2 0 0 0 . . . . 115,5 115,7 114,3 108,1 113,0 115,9 115,9 115,4 116,0
1998 I 105,8 105,8 105,8 102,3 105,1 106,9 106,6 106,4 106,6
II 105,5 105,4 105,6 102,5 104,9 106,7 106,4 106,1 106,4
III 105,2 105,1 105,4 102,3 104,8 106,5 106,1 105,9 106,1
IV 105,3 105,2 105,5 102,4 104,9 106,6 106,2 106,0 106,3
V 105,3 105,2 105,2 102,2 104,6 106,4 105,9 105,7 106,0
VI 105,1 105,0 105,0 102,1 104,5 106,2 105,7 105,5 105,8
VII 105,1 105,0 104,8 102,0 104,4 105,9 105,4 105,4 105,4
V ili 105,0 104,9 104,7 101,9 104,3 105,9 105,2 105,2 105,2
IX 105,2 105,0 105,0 102,1 104,5 106,3 105,5 105,5 105,7
X 105,0 104,9 105,0 102,2 104,6 106,4 105,6 105,5 105,7
XI 104,9 104,7 104,9 102,0 104,5 106,3 105,4 105,4 105,6
XII 104,5 104,3 104,6 101,8 104,2 106,0 105,1 105,1 105,3
1999 I 105,8 105,6 106,2 102,8 105,6 107,7 106,8 106,8 107,0
II 105,5 105,3 106,0 102,7 105,5 107,6 106,6 106.6 106,8
III 106,0 105,7 106,4 103,0 105,8 107,9 107,0 106.9 107,2
IV 106,7 106,5 107,0 103,5 106,4 108,4 107,7 107,5 107,9
V 106,7 106,5 106,9 103,5 106,4 108,4 107,6 107,5 107,8
VI 106,6 106,5 106,9 103,5 106,3 108,3 107,6 107,5 107,8
VII 107,4 107,3 107,7 104,2 107,1 109,0 108,4 108,3 108,6
V ili 107,6 107,5 107,9 104,3 107,3 109,2 108,6 108,5 108,8
IX 108,2 108,2 108,4 104,7 107,7 109,8 109,2 109,0 109,5
X 108,7 108,7 108,9 104,7 108,2 110,5 109,8 109,6 110,0
XI 109,7 109,8 109,7 105,2 108,9 111,2 110,7 110,4 110,9
XII 111,4 111,6 110,9 106,2 110,0 112,4 112,1 111,8 112,3
2000 I 111,4 111,6 110,7 105,0 109,5 112,3 112,1 111,7 112,4
II 111,5 111,7 111,4 107,0 110,2 112,6 112,5 112,1 112,8
lii 112,1 112,3 111,8 107,4 110,7 113,1 113,0 112,5 113,3
IV 113,8 113,8 113,1 107,2 112,0 114,9 114,6 114,2 114,7
V 114,0 114,0 113,3 107,3 112,2 115,1 114,8 114,4 114,9
VI 114,7 114,9 113,9 107,8 112,8 115,6 115,5 115,0 115,5
VII 115,5 115,7 114,1 108,0 113,0 115,8 115,7 115,4 115,7
V ili 116,3 116,6 114,6 108,4 113,4 116,3 116,3 115,9 116,2
IX 118,7 119,3 116,7 109,8 115,2 118,3 118,6 117,9 118,5
X 119,9 120,4 117,5 110,0 116,0 119,4 119,7 119,0 119,6
XI 119,5 120,0 117,6 110,0 116,0 119,4 119,7 119,1 119,6
XII 118,1 118,4 116,4 109,1 114,9 118,3 118,4 117,9 118,3
"  PL arvonlisävero. 11 Exkl. mervärdesskatt. "  Excl. value added tax.
48. Kuluttajahintaindeksi (hyödykeryhmittäin) —  Konsumentprisindex (efter varugrupp)
Consumer price index (by group of goods and services)
1995 =  100.  Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais­ 1 2 3 4
indeksi Elintarvikkeet Alkoholi­ Vaatetus ja Asuminen,
Totalindex ja alkoholitto­ juomat ja jalkineet lämpö ja valo
Vuosi ja Total index mat juomat tupakka Kläderoch Boende,
kuukausi Livsmedel och Alkohol- skor värme och
Är och alkoholina drycker Clothing lyse
mänad drycker ocn tobak and Housing,
Year and Food and non­ Alcoholic footwear heat and
month alcoholic beverages light
beverages and tobacco
5 6 7 8 9
Huonekalut, Terveyden­ Liikenne Viestintä Kulttuuri ja
kalusteet. pä sairauden­ Samfärdsel Kommuni­ vapaa-aika
kotitalous- hoito Transport kation Kultur och


















(1 000) (158) (62) (46) 1221) (47) (41) (136) (22) (113)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1996......... 100,6 98,2 102,6 100,5 100,3 100,7 102,0 103,5 96,6 101,3
1997......... 101,8 99,6 104,6 99,9 102,5 101,0 104,5 104,0 94,9 102,1
1998......... 103,2 101,3 106,0 98,5 104,8 101,2 106,5 105,6 93,1 103,2
1999......... 104,4 101,0 107,8 99,5 106,1 102,4 108,7 108,0 94,8 104,2
2000......... 108,0 102,0 110,5 99,7 111,8 103,2 113,9 114,3 95,8 106,4
1998 VII 103,2 102,0 106,0 95,5 105,2 101,2 106,9 105,9 89,2 103,4
VIII 103,4 102,0 106,1 98,2 105,0 101,3 106,8 106,3 91,2 102,7
IX 103,7 101,5 106,1 100,7 105,4 101,7 106,9 105,7 95,7 103,4
X 103,7 100,8 106,0 101,2 105,8 101,8 106,9 105,3 96,3 103,9
XI 103,4 100,2 106.1 101,4 105,5 101,7 106,9 105,4 96,0 103,0
XII 103,4 100,2 106,1 101,3 105,1 101,7 106,9 105,1 95,3 103,6
1999 I 103,2 101,3 106,5 93,1 105,2 101,8 107,4 104,6 96,2 102,9
II 103,4 101,5 106,7 94,3 105,3 101,9 107,5 104,8 95,9 103,5
III 103,7 100,9 106,7 99,3 105,3 102,1 107,5 104,9 95,7 104,5
IV 104,4 101,3 107,9 101,5 105,5 102,6 108,3 107,7 95,5 104,5
V 104,7 102,4 108,1 101,6 105,7 102,4 108,5 108,0 95,5 103,9
VI 104,6 102,2 108,1 101,4 105,7 102,4 108,5 108,0 93,2 104,2
VII 104,4 101,4 108,1 95,9 106,2 102,1 109,5 108,6 92,1 104,3
Vili 104,5 100,2 108,1 99,6 106,1 102,3 109,3 109,6 93,8 103,7
IX 104,9 100,2 108,4 101,7 106,4 102,8 109,3 109,7 95,2 104,4
X 105,1 100,4 108,4 101,8 106,8 103,0 109,3 109,7 95,1 104,8
XI 105,1 99,7 108,4 102,3 107,2 102,9 109,4 110,2 94,9 104,1
XII 105,5 99,9 108,4 101,8 107,8 102,8 109,4 110,8 94,8 105,4
2000 1 105,5 100,6 109,1 92,5 108,1 102,8 112,7 110,9 95,1 104,4
II 106,2 101,9 109,8 94,7 108,9 102,8 112,8 111,6 95,3 105,2
III 106,9 101,9 109,8 100,0 109,2 102,9 112,8 113,9 95,2 105,4
IV 107,2 101,9 109,8 101,6 109,8 102,7 113,2 113,0 95,7 106,3
V 107,7 102,3 110,7 102,2 110,8 103,2 113,2 114,0 94,5 105,8
VI 108,2 102,3 110,7 101,7 111,4 103,1 113,1 116,7 91,4 106,2
VII 108,3 102,1 111,0 96,1 112,4 102,8 114,1 116,4 93,5 107,0
Vili 108,5 101,8 111,0 100,6 113,1 102,9 114,2 114,9 96,1 106,5
IX 109,3 102,2 111,1 101,8 114,5 103,2 114,4 116,5 98,3 106,9
X 109,4 102,0 111,1 102,2 114,6 103,6 115,5 115,6 98,2 107,9
XI 109,3 102,5 111,2 102.3 114,6 104,0 115,4 114,8 98,1 107,3
XII 109,1 102,7 111,2 101,2 114,1 104,1 115,2 113,7 97,8 108,0
M aksu llisesta  indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, saa tuoreim m an indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä 
vuosikeskiarvoja m uutosprosentteineen (puhelu maksaa 5,80 mk/min + pvm).
Den avgiftsbelagda indextelefonen, tfn  0100-1734, gerfö ru tom  det senaste indexet ocksä indextal fö rtid ig a re  mänader samt 
ärsm edelta l med förändringsprocenter (samtalet kostar 5,80 mk/min. + Ina).
49. Kuluttajahintaindeksi (alueittain) ja elinkustannusindeksi 
Konsumentprisindex (efter region) och levnadskostnadsindex
Consumer price index (by region) and cost-of-living index
1995 =  100 1951:10 =  100
10 11 12 Kokonais- Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Regional indices Nettohinta- Elinkustannus-
Koulutus Hotellit, Muut tavarat indeksi -indeksi indeksi
Vuosi ja Utbildning kahvilat ja ja palvelut Total- 1. 2. 3. 4. 5. Nettopris- Levnads-
kuukausi Education ravintolat Övriga varor index Uusimaa Etelä-Suomi Itä-Suomi Väli-Suomi Pohjois- index kostnadsindex
Äroch Hotel I, och tjänster Total Nyland Södra Finland Östra Mellan- Suomi Net price Cost-of-
mänad kafeer och Other goods index Uusimaa Southern Finland finland N orra index living index
Year and restauranger and services Finland Eastern Central Finland




11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8
1996.......... 100,9 101,2 99,1 100,6 100,3 100,7 100,8 100,9 100,8 99,8 1 398
1997.......... 105,9 103,3 99,1 101,8 101,3 101,9 102,1 102,3 102,1 100,6 1 415
1998.......... 111,4 106,2 99,3 103,2 103,3 103,3 103,1 103,1 103,3 101,9 1 435
1999.......... 113,6 108,6 99,6 104,4 104,7 104,5 104,2 104,2 104,2 103,0 1 452
2000 .......... 116,5 112,3 103,1 108,0 108,4 108,0 107,5 107,7 107,7 1 501
1998 VII 110,5 105,8 99,0 103,2 103,2 103,4 103,0 102,9 103,2 102,0 1 435
V ili 110,5 105,8 99,1 103,4 103,4 103,5 103,2 103,1 103,3 102,1 1 437
IX 113,4 106,6 99,2 103,7 103,9 103,7 103,3 103,5 103,6 102,3 1 441
X 113,4 106,8 99,1 103,7 103,9 103,7 103,5 103,4 103,6 102,3 1 441
XI 113,4 107,0 99,3 103,4 103,7 103,4 103,2 103,3 103,4 102,0 1 438
XII 113,4 107,2 99,3 103,4 103,7 103,4 103,2 103,0 103,1 101,9 1 437
1999 I 113,4 107,4 99,5 103,2 103,3 103,2 103,1 102,7 103,0 101,7 1 434
II 113,4 107,6 99,4 103,4 103,7 103,4 103,4 103,1 103,2 102,0 1 437
III 113,4 107,6 99,2 103,7 104,0 103,5 103,5 103,5 103,4 102,2 1 441
IV 113,4 108,6 99,1 104,4 104,7 104,5 104,1 104,3 104,1 102,9 1 451
V 113,4 108,7 99,7 104,7 105,0 104,7 104,4 104,5 104,4 103,2 1 455
VI 113,4 108,7 99,5 104,6 105,1 104,6 104,3 104,2 104,4 103,1 1 454
VII 113,4 108,4 99,7 104,4 104,8 104,5 104,2 104,0 104,2 102,9 1 452
V ili 113,4 108,5 99,9 104,5 104,8 104,5 104,2 104,3 104,4 103,0 1 453
IX 114,0 109,0 99,8 104,9 105,2 104,9 104,6 104,6 104,5 103,4 1 457
X 114,0 109,3 99,8 105,1 105,4 105,1 104,7 104,8 104,8 103,7 1 460
XI 114,0 109,4 99,8 105,1 105,4 105,2 104,8 104,7 104,8 103,6 1 460
XII 114,0 109,7 100,1 105,5 105,7 105,6 105,1 105,2 105,3 104,1 1 466
2000 I 114,0 111,1 101,1 105,5 105,8 105,5 105,1 105,2 105,3 104,1 1 466
II 114,0 111,1 101,2 106,2 106,5 106,3 105,8 105,8 106,0 105,0 1 476
III 114,0 111,1 101,3 106,9 107,1 107,0 106,5 106,7 106,6 105,7 1 485
IV 115,0 112,6 101,8 107,2 107,6 107,2 107,0 106,9 107,0 106,3 1 490
V 115,0 112,8 102,8 107,7 108,2 107,7 107,3 107,4 107,5 106,8 1 497
VI 115,0 112,8 103,0 108,2 108,7 108,2 107,7 107,9 108,0 107,3 1 504
VII 115,0 112,2 103,4 108,3 108,7 108,3 107,8 107,9 108,1 107,4 1 505
V ili 115,0 112,1 104,0 108,5 108,9 108,4 108,0 108,2 108,3 107,7 1 507
IX 120,1 112,8 104,1 109,3 109,6 109,3 108,8 109,2 109,0 108,6 1 519
X 120,1 113,1 104,5 109,4 109,8 109,4 108,8 109,3 109,0 108,7 1 520
XI 120,1 113,0 104,7 109,3 109,8 109,4 108,6 109,2 108,9 108,7 1 519
XII 120,1 113,1 104,9 109,1 109,7 109,1 108,6 108,9 108,7 1 517
m Hinnat— Priser —  Prices
50. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  
1995 =  100. R yh m ie n  p a in o t i lm o ite t tu  s u lu is s a  —
Wholesale price index 
G ru p p v ik te rn a  ¡nom  p a re n te s  — W eighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Tavararyhmät (NACE-TOL) - Varugrupper (NACE-NI) - Commodity
indeksi groups (NACE-SIC)
Total Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut 01 02 c CA 0
Vuosi ja index tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Maatalous- Metsätalous- Mineraalit Energia- Teollisuus-
kuukaus Energi- hyödykkeet Investe- tavarat tavarat tuotteet tuotteet Mineraler mineraalit tuotteet
Är och produkter Rävaror och ringsvaror Kapital- Övriga Jordbruks- Skogsbruks- Minerals Energi- Industri-
mänad Energy produktions- Capital varor konsum- produkter produkter mineraler produkter
Year and förnödenheter goods Durable tionsvaror Agricultural Forestry Energy- Manufac-
month Intermediate consumer Non- products Products minerals tured
goods goods durable Products
consumer
goods
(1 000,0) (195,6) (386,9) (162,6) (44,0) (210,9) (38,7) (41,4) (34,9) (22.1) (769,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1996.. 99,3 106,9 94,4 100,9 100,9 99,8 96,7 99,6 109,2 114,5 98,5
1997.. 100,9 111,0 94,8 102,3 102,5 101,4 98,1 103,0 115,2 120,9 99,5
1998.. 99,6 107,7 92,8 102,0 103,1 102.1 99,4 105,9 101,5 103,7 98,1
1999.. 99,4 111,4 90,7 101,1 103,7 101,9 95,6 105,0 116,6 123,3 97,7
2000.. 107,4 129,0 100,8 102,9 105,8 103,4 96,4 107,9 163,0 184,7 105,9
1998 I 100,9 109,8 94,4 103,0 103,2 102,4 102,8 105,2 109,8 114,4 99,3
II 100,5 109,6 94,0 102,3 103,4 102,3 99,7 105,8 107,9 111,7 98,9
III 100,4 108,8 94,0 102,6 102,6 102,1 99,8 105,0 102,7 106,1 99,0
IV 100,4 108,6 93,9 102,6 103,1 102,3 98,1 105,2 106,2 108,5 98,9
V 100,4 109,7 93,3 102,6 103,0 102,3 96,9 104,5 106,5 110,9 98,9
VI 99,8 107,5 92,9 102,4 102,9 102,6 97,7 104,0 97,5 96,9 98,6
VII 99,8 107,8 92,9 102,2 102,4 102,5 97,0 104,9 100,2 101,9 98,5
V ili 99,5 107,0 92,8 101,9 102,3 102,3 97,6 106,3 99,3 100.4 98,0
IX 99,5 107,2 92,7 101,9 103,6 102,1 102,4 106,9 100,3 102,5 97,8
X 98,7 106,7 91,2 101,6 103,6 101,7 101,1 107,7 97,8 99,7 96,9
XI 98,0 105,5 90,9 100,5 103,8 101,3 99,5 108,1 96,5 97,4 96,4
XII 97,6 104,5 90,1 100,5 103,8 101,3 99,9 107,9 93,4 93,6 95,9
1999 I 97,3 104,9 89,1 100,4 103,9 101,5 100,7 106,8 94,8 96,0 95,5
II 97,1 104,4 88,9 100,3 104,4 101,5 97,6 107,0 95,5 95,3 95,4
III 97,5 106,3 88,7 100,5 104,5 101,7 97,9 105,2 101,4 102,8 95,7
IV 98,1 109,0 88,7 100,7 103,6 101,9 95,5 104,7 107,2 111,3 96,3
V 98,3 109,1 89,0 100,9 103,4 102,0 93,7 103,1 108,1 111,3 96,7
VI 98,6 109,6 89,3 101,4 103,5 102,1 94,0 102,7 112,1 118,0 97,0
VII 99,6 111,9 90,8 101,4 103,5 102,2 94,1 105,6 119,2 126,5 97,9
V ili 100,0 113,8 91,1 101,3 103,4 101,9 92,7 104,8 123,0 131,9 98,4
IX 100,6 115,2 91,9 101,2 103,3 102,2 95,2 104,6 128,7 138,6 98,9
X 100,8 115,5 92,4 101,4 103,4 101,7 95,0 104,4 128,9 139,0 99,2
XI 101,8 117,7 93,7 101,2 103,7 102,0 95,0 105,4 139,6 153,8 100,0
XII 103,0 119,8 95,1 102,0 103,8 102,4 96,5 105,3 141,0 155,3 101,3
2000 I 103,5 121,0 95,8 102,2 103,8 102,2 96,4 105,6 144,7 160,1 101,8
II 104,7 123,4 97,2 102,5 105,6 102,6 97,0 105,6 152,8 170,4 103,0
III 105,5 125,0 98,4 102,9 105,5 102,6 95,9 106,5 154,9 171,8 104,0
IV 105,1 121,4 98,8 103,1 105,7 102,8 92,5 106,9 144,6 155,3 104,1
V 106,8 126,2 100,4 103,4 105,8 103,2 93,7 107,7 160,2 176,5 105,4
VI 107,1 128,3 100,3 103,0 105,7 103,3 93,9 108,1 159,3 180,2 105,7
VII 107,6 128,6 101,2 103,1 105,6 103,5 93,9 107,9 160,1 180,4 106,4
V ili 108,2 130,6 102,2 102,3 105,9 103,7 96,9 106,4 167,5 191,3 106,7
IX 110,3 137,7 103,5 102,8 106,1 104,2 99,6 109,1 187,6 219,7 108,2
X 110,5 137,5 103,9 103,2 106,7 104,2 98,4 110,5 181,4 212,1 108,8
XI 110,8 138,4 104,1 103,2 106,6 104,3 98,2 109,9 187,4 222,9 108,8
XII 109,1 130,0 103,9 103,1 106,6 104,5 100,7 110,6 156,3 175,3 107,8
50. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
DA DB DD 21 22 232 DG DH Dl 27
Vuosi ja Elintarvikkeet, Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa, Kustannus- Öljytuotteet Kemikaalit Kumi- ja Ei-metalliset Perus-
kuukausi juomat ja ja vaatteet puutuotteet paperi ja ja paino- Petroleum- ja kemialliset muovituotteet mineraalituotteet metallit
Àr och tupakka Textilier Trä och paperituotteet tuotteet produkter tuotteet Gummi- och Icke-metalliska tías-
mânad Livsmedel, och kläder trävaror Cellulosa, Förlags- Petroleum Kemikalier plastvaror mineraliska metaller
Year and drycker och Textiles Wood and papperoch artiklar och products och kemiska Rubber and produkter Basic
month tcbak and wood pappersvaror grafiska produkter plastic Non-metallic metals
Food products, clothing products Pulp. paper produkter Chemicals products mineral
beverages and paper Publishing and Chemical products




(67,8)1136,81 123,0) (20,8) (56,1) (29,7) (56,6) (65.7) (20,8) (16,2)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 9 9 6 .. . 99.9 96,1 91,6 87,3 103,5 112,2 95,9 98,5 100,6 93,6
1 9 9 7 .. . 101,7 95,0 101,3 83,5 105,4 116,8 97,7 97,6 103,0 93,1
1 9 9 8 .. , 102,5 95,0 96,8 82,7 105.6 110,5 94,3 97,2 104,7 88,9
1 9 9 9 .. . 102,2 95,3 94,8 81,9 106,8 120,3 90,7 94,8 105,5 85,5
2 0 0 0 .. . 103,7 95,8 99,3 103,3 107,8 157,6 102,3 98,6 107,5 103,5
1998 I 102,8 95,4 96,6 87,1 104,9 114,4 96,7 97,8 103,8 90,1
II 102,6 95,3 95,5 85,6 105,0 112,3 96,8 97,6 103,5 90,1
III 102,3 95,4 94,3 84,3 105,2 111,5 96,4 98,1 104,5 93,0
IV 102,5 96,4 95,4 82,9 105,4 110,0 96,8 98,3 104,7 92,6
V 102,7 95,9 95,8 84,2 105,6 112,7 95,9 98,3 104,4 90,6
VI 102,9 95,4 96,4 84,2 105,6 110,6 95,0 98,0 104,2 89,6
VII 102,8 95,8 97,6 84,9 105,9 110,4 93,8 98,1 104,4 90,2
VIII 102,6 95,4 99,0 83,7 106,0 109,2 93,1 96,6 105,1 89,5
IX 102,6 94,3 98,5 82,5 106,2 109,8 92,8 96,5 104,7 88,4
X 102,2 94,1 97,2 79,6 106,2 109,6 91,4 95,8 106,1 84,9
XI 101,9 93,7 97,8 76,5 106,0 108,4 91,8 95,6 105,3 85,7
XII 101,8 93,6 97,7 76,6 106,0 106,8 91,6 95,4 105,2 82,4
1999 I 101,9 94,0 94,6 76,7 105,9 107,0 89,9 95,5 104,9 80,7
II 101,7 93,9 94,2 76,4 106,7 105,6 89,9 95,1 105,2 80,3
III 101,9 94,2 93,7 76,2 106,6 108,6 89,6 94,4 104,7 80,7
IV 101,9 95,5 94,3 77,5 107,0 114,9 89,4 94,2 104,6 81,9
V 101,9 96,0 95,0 79,6 106,9 115,7 89,1 93,3 106,5 82,8
VI 102,0 96,2 94,8 81,5 106,9 115,3 89,4 93,6 105,9 83,0
VII 102,1 96,0 95,4 83,0 107,0 120,1 89,3 94,3 106,0 86,8
VIII 102,2 96,5 95,4 83,5 107,0 126,0 89,4 93,9 105,7 88,4
IX 102,5 95,9 95,7 84,0 107,0 129,0 89,9 95,1 106,0 89,6
X 102,2 95,0 94,9 85,8 106,9 129,9 92,4 95,5 106,1 88,5
XI 102,7 95,3 94,6 88,5 106,9 132,7 94,5 96,0 105,6 89,9
XII 102,9 95,8 95,3 90,2 106,9 139,1 95,7 96,4 105,1 93,3
2000 I 102,7 94,5 96,4 91,6 107,4 141,0 96,6 97,2 106,9 94,9
II 102,8 94,6 96,8 93,8 107,6 145,4 97,9 97,2 107,2 98,7
III 102,9 95,0 98,5 96,2 106,5 151,0 98,9 98,1 107,2 100,8
IV 103,0 95,7 99,1 98,5 107,1 145,4 100,3 98,8 107,5 100,6
V 103,6 95,5 99,3 101,3 107,2 152,6 101,1 99,4 107,5 103,6
VI 103,6 95,6 99,2 102,8 107,3 157,5 102,4 99,0 107,5 102,4
VII 103,8 95,3 100,4 104,7 108,0 158,9 103,9 98,9 107,5 104,5
VIII 103,8 96,2 100,5 106,7 108,0 158,7 104,3 99,6 107,7 106,4
IX 104,2 96,5 101,0 108,0 108,3 172,1 105,0 98,3 107,9 108,7
X 104,4 96,7 100,3 110,2 108,5 174,8 105,6 98,8 108,3 108,3
XI 104,8 96,9 100,8 112,2 109,0 172,2 106,3 98,8 107,0 107,4
XII 104,9 96,7 99,3 113,7 109,0 162,0 105,3 98,6 108,0 105,8
50. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin
Vuosi ja 271 274 28 DK DL DM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
kuukausi Rauta, teräs ja Muut kuin M etalli­ Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö tavarat Importvaror
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(37,5) (22,2) (27,6) (72,3) (105,5) 150,1) (115.0) (79,8) (653,1) (346,9)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 99 6 .. 94,8 89,6 103,6 104,1 92,7 102,6 102,9 103,7 99,4 99,2
1 99 7 .. 91.7 95,0 102,5 107,6 89,7 106,6 106,2 106,6 101,2 100,3
1 99 8 .. 93,7 77,4 104,0 109,3 84,5 108,9 107,0 106,2 100,7 97,5
1 99 9 .. 86,8 80,0 104,4 110,6 80,0 109,8 104,7 102,4 100,1 98,0
2 0 0 0 .. 102,9 106,7 108,5 112,7 79,1 116,5 104,3 101,7 106,4 109,3
1998 I 91,2 84,8 103,4 108,8 87,2 108,6 106,6 105,8 101,6 99,5
II 91,7 83,9 104,0 108,6 86,4 109,0 107,7 107,5 101,2 99,4
III 97,2 83,5 104,0 108,9 86,4 108,8 107,8 107,6 101,1 99,0
IV 96,3 85,3 104,1 109,0 86,2 109,2 107,8 107,5 100,9 99,5
V 95,0 81,0 103,9 109,6 85,7 109,0 107,8 107,6 101,1 99,1
VI 94,8 78,3 103,8 109,5 85,7 108,8 107,8 107,5 100,9 97,8
VII 95.7 77,5 103,3 109,6 84,6 108,6 107,4 107,0 100,8 97,8
V ili 95.6 75,6 103,8 109,6 84,0 108,5 107,2 106,6 100,7 97.1
IX 94,8 73,5 104,6 109,8 83,5 109,3 106,8 105,9 101,0 96,7
X 91,5 69,2 104,4 109,8 82,5 109,0 106,6 105,6 100,4 95,5
XI 92,4 70,4 104,2 109,3 81,2 108,8 105,4 103,1 99,7 95,0
XII 88,5 66,2 104,1 109,3 81,0 108,9 105,4 103,1 99,3 94,3
1999 I 85,2 66,6 104,3 109,6 80,3 108,6 105,6 103,3 98,9 94,3
II 83,9 68,5 103,4 109,6 80,3 109,0 105,5 103,3 98,6 94,3
III 84,1 69,3 103,7 109,7 80,3 109,6 105,7 103,6 98,8 95,1
IV 83,7 73.4 103,6 110,1 80,1 108,8 105,5 103,4 99,1 96,2
V 83,8 76,7 104,4 110,6 79,9 109,1 105,4 103,2 99,3 96,4
VI 85,2 75,0 104,1 110,7 80,2 110,2 105,0 102,7 99,4 97,0
VII 86,9 84,0 104,1 110,8 80,1 110,4 104,8 102,4 100,4 98,2
V ili 90,1 83,3 104,4 110,8 79,7 110,2 104,1 101,9 100,5 99,0
IX 89,3 88,9 104,8 110,9 79,8 109,7 103,9 101,6 101,0 100,0
X 88,4 87,3 104,8 111,4 79,7 109,9 103,8 101,5 101,1 100,2
XI 88,6 91,2 105,2 111,5 79,6 110,2 103,4 100,8 101,9 101,8
XII 92,0 95,5 106,0 111,6 79,8 112,5 103,6 101,1 102,8 103,3
2000 I 93,1 98,5 105,8 111,8 79,7 112,5 103,7 101,3 103,2 104,0
II 96,9 103,0 106,1 111,9 80,1 114,2 103,7 101,2 104,0 106,1
III 98,2 106,6 107,3 112,0 80,4 115,1 103,3 100,6 104,6 107,2
IV 100,3 102.0 107,5 112,3 80,3 115,7 103,1 100,3 104,5 106,2
V 102,4 107,5 108,4 112,6 80,2 116,6 103,7 101,3 105,6 108.9
VI 104,8 100,1 108,1 112,7 79,8 115,6 104,0 101,7 106,2 108,8
VII 106,4 103,1 108,3 112,9 79,8 115,9 103,9 101,5 106,7 109,1
V ili 107.2 107,7 108,6 112,9 78,2 116,9 105,2 102,6 106.9 110,8
IX 106,1 117,5 109,3 113,3 77,7 117,9 105,3 102,8 108,5 113,8
X 106,3 115,4 110,6 113,5 77.9 118,9 105,0 102,2 109,1 113,3
XI 107,7 110,1 110,9 113,4 77,8 119,0 105,6 102,5 109,1 114,0
XII 105,3 108,8 110,7 113,4 77,4 119,2 105,6 102,4 108,7 109,9
51. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror
Basic price index for domestic supply
1995 =  100.  Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main Industrialgroupings Tavararyhmät INACE-TOL) -  Varugrupper (NACE—Nl)
indeksi Commodity groups (NACE-SIC)
Totalindex --------— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut 01 02 c
kuukausi index tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Maatalous- Metsätalous- Mineraalit
Är och Energi- hyödykkeet Investe- tavarat tavarat tuotteet tuotteet Mineraler
mänad Produkte r Rlvaror och ringsvaror Kapital- Övriga Jordbruks- Skogsbruks- Minerals
Year and Energy produktions- Capital varor konsum- produkter produkter
month förnödenheter goods Durable tionsvaror Agricultural Forestry




(1 000,01 1148,1) (358,3) (290,4) (29,0) (174.3) (36,6) (38,2) (32,2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996... 99,1 106,9 94,5 100,4 101,3 99,8 95,7 100,9 m j
1997... 100,7 109,1 95,2 102,5 102,9 101,6 97,4 107,7 116,1
1998... 99,3 102,4 93,1 103,3 104,5 102,0 98,6 110,4 97,7
1999... 99,1 105,6 91,2 103,5 104,8 101,4 94,5 110,8 116,1
2000 . . . 107,3 127,9 101,4 106,7 106,2 102,9 95,2 115,8 170,2
1998 ! 100,7 107,0 94,7 103,4 103,8 102,4 102,0 108,2 107,8
Il 100,3 106,3 94,1 103,3 104,1 102,3 98,6 108,0 105,3
III 100,2 104,9 94,2 103,4 104,9 102,3 99,1 108,1 98,9
IV 100,1 104,6 94,1 103,3 105,0 102,4 97,2 108,1 102,8
V 100,0 105,3 93,6 103,5 105,1 102,3 96,1 108,2 103,9
VI 99,6 102,3 93,3 103,5 105,0 102,6 96,9 109,1 93,4
VII 99,5 102,5 93,3 103,4 104,2 102,2 96,1 109,6 96,3
Vili 99,2 101,6 93,0 103,3 104,4 102,1 97,0 110,2 95,5
IX 99,0 100,1 93,3 103,4 104,1 101,9 101,8 113,4 96,8
X 98,3 99,5 91,8 103,3 104,2 101,4 100,7 114,6 92,8
XI 97,7 97,9 91,4 102,7 104,4 101,0 99,0 114,6 91,4
XII 97,2 96,6 90,5 102,7 104,6 101,0 99,3 113,0 87,3
1999 I 96,9 96,8 89,6 102,6 104,4 101,2 100,1 112,6 89,6
II 96,7 96,7 89,2 102,6 104,4 101,0 96,6 110,9 90,4
III 97,1 98,8 89,2 102,8 104,6 101,1 96,5 111,1 97,1
IV 97,7 102,3 89,3 102,9 104,8 101,4 94,1 111,5 105,5
V 97,9 102,7 89,5 103,1 104,5 101,5 92,4 109,7 107,1
VI 98,3 103,7 89,9 103,5 104,7 101,5 92,7 109,6 110,4
VII 99,2 106,1 91,1 103,6 104,8 101,7 92,7 110,4 118,8
Vili 99,6 108,3 91,4 103,8 104,6 101,4 91,3 109,5 123,3
IX 100,4 110,6 92,2 103,9 104,7 101,7 94,0 109,2 130,8
X 100,7 110,9 92,9 104,3 105,0 101,2 93,9 110,9 130,6
XI 101,7 114,3 94,2 104,2 105,2 101,7 93,9 111,8 144,1
XII 102,8 116,7 95,6 104,8 105,3 102,0 95,3 112,7 145,1
2000 I 103,3 118,3 96,4 105,0 105,0 101,8 95,4 113,4 149,5
II 104,5 121,3 97,9 105,5 105,7 102,2 96,1 113,9 159,1
III 105,3 122,7 99,0 105,9 105,8 102,1 94,7 114,6 159,8
IV 105,0 118,9 99,5 106,2 105,7 102,5 91,5 115,9 147,6
V 106,6 124,4 101,0 106,6 106,0 102,9 92,7 116,5 166,9
VI 106,7 126,1 100,8 106,6 106,0 102,9 92,4 115,7 166,3
VII 107,4 127,1 101,9 106,9 105,8 103,1 92,6 116,3 167,0
Vili 108,3 130,6 102,9 106,7 106,2 103,3 95,6 115,3 175,9
IX 110,0 138,6 103,9 107,1 106,6 103,6 98,0 115,6 200,3
X 110,3 138,2 104,3 107,7 107,2 103,4 97,1 116,7 192,0
XI 110,8 140,4 104,6 108,0 107,2 103,6 97,1 117,2 198,0
XII 109,1 128,8 104,4 108,1 107,0 103,8 99,3 118,4 160,1
51. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) 
Basic price index for domestic supply (cont.)
1995 =  100
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10 11 12 13 14 15 16 17
1 99 6 .. 117,5 98,0 100,0 96,0 91,6 87,0 103,5 116,8
1 99 7 .. 122,4 98,7 101,9 95,0 101,3 83,3 105,5 118,4
1 99 8 .. 97,6 96,9 101,5 95,1 96,8 82,5 106,5 95,7
1 99 9 .. 122,4 96,0 100,5 95,4 94,8 81,7 107,6 112,8
2 00 0 .. 195,9 104,7 101,9 95,8 99,3 103,0 108,7 203,3
1998 I 111,3 98,6 102,3 95,5 96,6 86,9 105,7 115,8
II 107,6 98,0 102,0 95,4 95,5 85,4 105,9 107,7
III 100,1 98,1 101,8 95,4 94,3 84,1 106,0 104,2
IV 103,1 98,0 101,9 96,4 95,4 82,7 106,2 99,0
V 106,8 97,8 101,6 95,9 95,8 84,1 106,4 100,5
VI 90,5 97,4 102,1 95,4 96,4 84,0 106,4 95,0
VII 95,7 97,2 101,5 95,8 97,6 84,7 106,8 93,5
VIII 94,4 96,7 101,4 95,4 99,0 83,5 106,8 90,6
IX 96,9 96,3 101,4 94,4 98,5 82,3 107,0 86,7
X 91,8 95,3 100,7 94,1 97,3 79,4 107,0 88,0
XI 89,3 94,8 100,6 93,7 97,8 76,4 106,9 85,7
XII 83,9 94,3 100,5 93,7 97,7 76,5 106,9 81,7
1999 I 87,8 93,7 100,4 94,0 94,5 76,5 106,8 78,5
II 87,2 93,6 100,0 94,0 94,2 76,2 107,5 78,8
III 95,9 93,8 100,2 94,2 93,7 76,1 107,4 83,3
IV 108,6 94,5 100,1 95,6 94,3 77,3 107,7 98,0
V 109,7 94,9 100,0 96,0 94,9 79,4 107,7 100,4
VI 115,5 95,4 100,0 96,2 94,8 81,3 107,7 103,0
VII 125,8 96,2 100,3 96,0 95,4 82,8 107,8 111,5
VIII 132,5 96,8 100,5 96,5 95,4 83,3 107,8 124,6
IX 141,8 97,4 100,9 96,0 95,7 83,8 107,8 134,2
X 141,7 97,6 100,5 95,0 94,9 85,6 107,7 136,5
XI 160,9 98,6 101,4 95,4 94,6 88,2 107,7 144,2
XII 161,8 100,0 101,6 95,8 95,3 89,9 107,7 160,2
2000 1 167,6 100,5 100,9 94,5 96,4 91,4 108,2 164,9
II 180,3 101,6 101,1 94,6 96,8 93,6 108,3 175,0
III 179,5 102,7 101,1 95,1 98,5 96,0 107,4 187,3
IV 160,1 103,0 101,3 95,8 99,0 98,3 107,9 180,7
V 186,9 104,2 101,9 95,5 99,4 101,1 108,0 190,3
VI 191,4 104,3 102,0 95,7 99,2 102,5 108,1 195,5
VII 191,4 105,1 102,1 95,3 100,4 104,4 108,8 202,1
VIII 204,6 105,7 102,1 96,3 100,5 106,3 108,9 209,3
IX 239,7 107,0 102,3 96,5 101,0 107,6 109,1 233,3
X 228,9 107,6 102,2 96,8 100,3 109,9 109,3 242,0
XI 239,6 107,9 102,8 97,0 100,8 111,9 109,9 242,6
XII 181,3 106,9 102,9 96,7 99,3 113,3 109,9 217,2
51. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindexför hemmamarknadsvaror (forts.) 
Basic price index for domestic supply (cont.)
1995 =  100
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(25,4)
18 19 20 21 22 23 24
1 996 .. 96,1 98,4 100,6 93,6 94,8 89,6 103,7
1 997 .. 97,7 97,8 103,1 93,1 91.7 95,0 102,6
1 998 .. 94,9 97,6 104,8 88,9 93,8 77,5 104,0
1 999 .. 91,3 95,2 105,6 85,5 86,8 80,1 104,4
2 00 0 .. 102,7 98,9 107,6 103,5 102,9 106,8 108,5
1998 I 97,3 98,1 103,9 90,1 91,2 84,9 103,7
II 97,4 98,1 103,7 90,1 91,7 83,9 104,0
III 97,0 98,5 104,6 93,0 97,3 83,5 104,1
IV 97,3 98,7 104,9 92,6 96,3 85,3 104,1
V 96,5 98,7 104,5 90,6 95,0 81,0 104,0
VI 95,6 98,4 104,3 89,6 94,9 78,3 103,9
VII 94,5 98,5 104,5 90,2 95,7 77,6 103,3
V ili 93,7 97,0 105,2 89,5 95,6 75,7 103,9
IX 93,4 96,9 104,9 88,4 94,8 73,6 104,6
X 92,0 96,2 106,3 85,0 91,5 69,2 104,5
XI 92,4 96,0 105,4 85,7 92,4 70,4 104,2
XII 92,2 95,8 105,3 82,4 88,6 66,3 104,2
1999 I 90,5 95,9 105,0 80,7 85,2 66,7 104,3
II 90,6 95,5 105,3 80,4 83,9 68,6 103,4
III 90,3 94,8 104,8 80,7 84,1 69,4 103,7
IV 90,0 94,6 104,7 81,9 83,8 73,5 103,6
V 89,7 93,7 106,6 82,9 83,8 76,8 104,4
VI 90,1 94,1 106,0 83,0 85,2 75,1 104,1
VII 89,9 94,7 106,1 86,9 86,9 84,1 104,1
V ili 90,1 94,4 105,8 88,4 90,1 83,4 104,4
IX 90,5 95,5 106,2 89,6 89,3 88,9 104,9
X 93,0 95,9 106,2 88,5 88,4 87,4 104,8
XI 94,9 96,4 105,7 89,9 88,6 91,4 105,2
XII 96.1 96,8 105,3 93,3 92,0 95,6 106,0
2000 I 97,0 97,5 107,0 94,9 93,1 98,6 105,9
II 98,3 97,5 107,3 98,7 96,9 103,1 106,1
III 99,3 98,4 107,3 100,8 98,2 106,8 107,3
IV 100,7 99,2 107,7 100,6 100,3 102,1 107,5
V 101,5 99,8 107,6 103,7 102,5 107,6 108,4
VI 102,9 99,4 107,7 102,5 104,8 100,2 108,1
VII 104,3 99,2 107,6 104,5 106,4 103,3 108,4
V ili 104,8 99,9 107,8 106,4 107,2 107,8 108,6
IX 105,4 98,6 108,0 108,8 106,1 117,6 109,3
X 106,0 99,2 108,5 108,4 106,3 115,5 110,6
XI 106,7 99,2 107,1 107,5 107,7 110,2 110,9
XII 105,7 99,0 108,1 105,9 105,3 108,9 110,8
51. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (ja tk) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) 
Basic price index for domestic supply (cont.)
1995 =  100
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(66,6) (97,3) (33,6) ( 105 ,4 ) (72,9) ( 141 ,4 ) (701,7) (298,3)
25 26 27 28 29 30 31 32
199 6 .. 104,2 92,8 103,9 102,9 103,8 99,6 99,1 99,3
199 7 .. 107,8 89,9 109,1 104,8 104,6 102,3 100,9 100,2
199 8 .. 109,5 84,7 112,8 104,3 102,4 104,3 100,4 96,7
199 9 .. 110,8 80,0 113,8 100,9 96,9 105,8 100,0 97,0
2 0 0 0 .. 112,9 79,2 121,7 100,5 96,2 110,4 106,3 109,6
1998 I 109,0 87,7 111,8 104,3 102,6 103,4 101,2 99,4
II 108,9 86,5 112,4 105,6 104,4 104,0 100,9 98,9
III 109,2 86,5 113,8 105,7 104,5 103,9 100,9 98,5
IV 109,2 86,3 113,8 105,6 104,4 103,8 100,6 98,8
V 109,8 85,8 113,7 105,7 104,5 104,2 100,7 98,5
VI 109,8 85,8 113,7 105,6 104,4 104,2 100,6 97,1
VII 109,8 84,7 113,4 105,3 103,9 104,4 100,6 96,9
VIII 109,8 84,1 113,2 105,0 103,5 104,5 100,5 96,2
IX 110,0 83,6 112,4 103,1 100,6 104,6 100,6 95,3
X 110,1 82,6 112,2 102,9 100,3 104,8 100,1 94,1
XI 109,5 81,3 111,8 101,6 97,7 104,8 99,5 93,6
XII 109,6 81,1 112,1 101,6 97,7 104,8 99,1 92,7
1999 I 109,8 80,4 111,6 101,8 97,9 104,6 98,7 92,5
II 109,8 80,4 111,6 101,7 97,9 104,8 98,3 92,8
III 109,9 80,4 112,4 102,0 98,2 104,8 98,6 93,5
IV 110,4 80,2 112,5 101,7 97,9 104,9 98,9 94,9
V 110.8 80,0 112,8 101,6 97,7 105,0 99,1 95,2
VI 110,9 80,3 114,4 101,2 97,1 105,3 99,3 96,1
VII 111.0 80,1 114,9 101,0 96,9 105,7 100,1 97,2
VIII 111,0 79,7 114,6 100,3 96,4 106,1 100,3 98,1
IX 111,1 79,8 114,2 100,0 96,0 106,4 100,7 99,5
X 111,6 79,7 114,3 100,0 95,9 107,0 101,1 99,6
XI 111,7 79,6 114,6 99,5 95,2 107,2 101,8 101,6
XII 111,8 79,9 117,7 99,7 95,4 107,5 102,6 103,2
2000 I 112,0 79,8 117,6 99,9 95,7 107,6 103,0 104,0
II 112,1 80,2 118,2 99,8 95,6 108,3 103,8 106,1
III 112,2 80,5 119,7 99,4 95,1 108,8 104,5 107,0
IV 112,5 80,3 120,3 99,2 94,7 109,2 104,5 106,3
V 112,8 80,3 121,8 99,8 95,6 109,7 105,6 109,0
VI 112,9 79,9 120,4 100,3 96,4 110,1 106,0 108,5
VII 113,1 79,8 121,0 100,5 96,6 110,6 106,5 109,6
VIII 113,1 78,3 122,2 101,4 97,1 111,0 106,9 111,4
IX 113,5 77,8 123,9 101.3 96,9 111,3 108,1 114,4
X 113,7 77,9 125,0 101,1 96,7 112,1 108,8 113,8
XI 113,7 77,8 125,3 101,8 97,0 112,8 109,0 114,9
XII 113,6 77,4 125,3 101,7 96,8 113,0 108,7 109,9
Hinnat — Priser—  Prices m
52. Teollisuuden tuottajahintaindeksi —  Producentprisindex för industrin
Producer price index, home sales
1995 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M ain industrialgroupings Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI)
indeksi Commodity groups (NACE-SIC)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
199 6 .. 99,1 104,5 92,7 102,1 101,2 100,8 99,2 98,0 99,3
199 7 .. 100,4 105,9 94,0 102,8 103,8 102,2 103,7 99,2 101,3
1998.. 99,0 102,8 92,1 102,0 107,4 102,3 102,8 97,4 100,8
1999 .. 97,8 102,0 89,7 101,7 111,8 101,9 105,7 96,9 99,4
2 00 0 .. 105,1 112,0 102,7 101,5 114,3 103,2 110,5 106,3 101,3
1998 I 100,3 104,4 93,8 103,9 105,6 102,8 101,9 99,2 101,9
II 99,9 105,0 93,2 101,8 106,5 102,6 101,3 98,3 101,5
lii 100,0 105,1 93,5 101,8 106,8 102,4 101,9 98,4 101,2
IV 99,8 104,3 93,3 102,0 107,5 102,5 103,5 98,1 101,2
V 99,8 104,2 93,3 102,2 107,8 102,4 103,7 98,2 100,9
VI 99,5 103,4 92,9 102,1 107,2 102,7 103,1 97,9 101,5
VII 99,4 103,4 92,9 101,9 107,2 102,4 102,6 97,8 100,9
V ili 99,0 102,8 92,5 101,6 107,2 102,2 103,4 97,3 100,5
IX 98,6 101,6 92,0 102,1 107,8 102,2 103,2 97,1 100,5
X 97,8 101,2 90,1 102,3 108,1 101,8 102,9 96,2 99,8
XI 97,0 99,6 89,4 101,1 108,3 101,8 103,4 95,5 99,8
XII 96,5 99,1 88,3 101,1 108,3 101,7 102,9 94,9 99,7
1999 I 96,0 98,6 87,4 101,2 108,9 101,6 102,6 94,4 99,5
II 95,8 98,3 86,9 101,2 110,7 101,5 102,9 94,1 99,1
III 96,0 99,6 86,5 101,2 111,2 101,6 103,3 94,3 99,2
IV 96,6 100,9 87,3 101,5 111,5 101,6 104,2 95,2 99,2
V 97,0 100,9 88,3 101,7 111,9 101,6 105,1 95,7 98,8
VI 97,2 101,1 88,7 101,7 111,8 101,7 105,9 96,0 98,9
VII 98,1 102,4 90,1 101,8 112,1 102,0 107,0 97,2 99,2
V ili 98,5 103,4 90,3 102,0 112,2 102,0 106,4 97,8 99,3
IX 98,9 103,7 91,0 101,9 112,3 102,3 108,1 98,3 99,8
X 99,1 103,7 91,6 102,3 112,3 102,0 107,5 98,7 99,4
XI 99,9 104,6 93,3 101,6 113,6 102,5 107,8 99,8 100,5
XII 100,9 106,4 94,7 101,9 113,7 102,7 108,1 101,1 100,7
2000 I 101,4 106,8 95,9 102,1 113,4 102,2 108,4 101,7 99,9
II 102,3 107,7 97,5 102,5 113,9 102,5 108,2 102,9 100,3
III 103,1 109,5 98,9 102,6 113,7 102,3 108,1 104,0 100,4
IV 103,1 108,1 99,8 102,7 113,7 102,4 109,1 104,0 100,7
V 104,4 110,7 101,4 102,2 114,2 102,9 110,3 105,5 101,4
VI 105,0 112,4 102,1 102,1 113,9 103,0 110,4 106,2 101,5
VII 105,5 111,7 103,6 102,1 113,8 103,5 110,8 106,8 101,7
V ili 105,9 112,7 105,0 99,8 114,2 103,4 112,0 107,1 101,6
IX 107,3 116,5 106,2 100,0 114,8 103,6 113,1 108,9 101,7
X 107,9 117,0 107,2 100,5 115,3 103,7 112,6 109,6 101,6
XI 108,1 117,2 107,2 100,8 115,5 104,2 111,9 109,7 102,3
XII 107,4 114,1 107,2 100,7 115,5 104,3 111,6 108,7 102,4
52. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (ja tk ) —  Producentprisindex för industrin (forts.) 
Producerprice index, home saies (cont.)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
DB OD 21 22 232 OG DH Dl
Vuosi ja Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa. Kustannus- ja Öljytuotteet Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- Ei-metalliset
kuukausi ja vaatteet puutuotteet paperi ja paperi- painotuotteet Petroleum- kemialliset tuotteet mineraalituotteet
Är och Textilier Trä och tuotteet Förlagsartiklar produkter tuotteet Gummi- och Icke-metalliska
mänad och kläder trävaror Cellulosa, och grafiska Petroleum Kemikalieroch plastvaror mineraliska
Year and Textiles Wood and papper och produkter products kemiska produkter Rubber and produkter
month andclothing wood products pappersvaror Publishing and Chemicals and plastic products Non-metallic
Pulp, paper and printing Chemical products mineral products
paper products industry
products
(13,61 (34,7) (90,7) (56,0) (29,5) (51,8) (22,2) (22,3)
10 11 12 13 14 15 16 17
1 9 9 6 .. . 101,1 92,8 86,0 103,9 114,9 98,1 98,2 100,2
1 9 9 7 .. . 100,1 102,4 83,2 105,2 115,1 100,7 99,0 103,2
1 9 9 8 .. . 101,7 97,8 82.1 106,3 91,7 97,7 98,8 104,7
1 9 9 9 .. . 101,1 96,0 81,4 107,2 109,2 93,4 97,0 106,3
2 0 0 0 . . . 101,7 100,1 104,2 107,9 196,1 104,5 102,4 109,0
1998 ! 100,2 97,0 87,0 105,5 105,4 101,1 99,3 104,4
Il 101,2 95,7 85,3 105,8 101,3 101,1 99,3 103,8
III 101,6 95,0 84,0 106,0 101,3 101,3 99,5 104,2
IV 102,9 96,1 82,2 106,1 95,0 101,4 99,3 104,4
V 103,2 97,1 83,8 106,0 96,4 99,6 99,4 104,4
VI 101,9 97,8 83,8 106,0 90,4 98,1 99,1 104,2
VII 101,5 98,7 84,5 106,5 90,6 96,5 99,2 104,7
V ili 101,6 99,0 83,2 106,6 86,9 96,1 98,6 105,1
IX 101,6 99,4 81,9 106,7 85,6 95,8 98,4 105,2
X 101,5 99,3 78,7 106,7 85,7 94,0 98,0 105,8
XI 101,5 99,6 75,2 106,7 82,7 94,1 98,0 105,4
XII 101,5 99,5 75,4 106,7 79,3 93,7 98,0 105,3
1999 I 101,3 96,3 75,5 106,6 76,6 91,8 97,4 105,9
II 101,2 96,0 75,2 107,3 74,5 90,9 96,7 106,2
III 100,9 94,7 74,9 107,3 82,6 91,4 96,0 105,7
IV 100,7 95,3 76,4 107,3 95,8 91,5 96,1 105,7
V 101,1 96,6 78,9 107,3 96,5 91,6 95,8 106,5
VI 101,1 96,0 80,9 107,3 98,1 91,8 95,9 106,3
VII 101,2 96,1 82,6 107,3 111,2 92,2 96,3 106,4
V ili 101,2 96,4 83,3 107,3 122,5 91,8 96,2 106,2
IX 101,2 97,1 83,8 107,3 129,7 91,7 97,1 106,5
X 101,2 95,6 85,9 107,1 130,9 96,6 98,3 106,5
XI 101,2 95,6 88,6 107,1 138,1 99,7 99,0 106,5
XII 101,2 96,0 90,6 107,1 154,5 100,3 99,2 107,1
2000 I 101,7 97,9 91,9 107,6 159,6 101,1 100,5 108,3
II 101,8 98,3 94,2 107,7 167,5 101,4 100,5 108,7
III 101,4 99,5 96,9 106,6 182,4 101,5 102,4 108,4
IV 101,4 100,2 98,5 107,0 171,5 102,4 102,5 108,9
V 101,4 100,5 102,0 107,1 188,7 102,6 103,1 109,0
VI 101,4 100,5 103,6 107,1 199,9 102,7 103,2 109,2
VII 101,4 100,7 105,3 108,0 195,4 105,8 104,0 109,1
V ili 101,5 100,3 107,8 108,1 198,8 105,9 103,5 109,3
IX 101,4 101,1 109,3 108,4 228,5 106,7 102,2 109,6
X 102,3 101,2 111,9 108,5 232,0 107,9 102,4 109,6
XI 102,3 100,7 113,7 109,2 227,7 107,9 102,2 109,2
XII 102,3 100,4 115,4 109,2 201,8 108,2 101,9 109,2
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52. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindexför industrin (forts.)
Producer price index, home sales fcont.)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja 27 271 274 28 DK DL DM E
kuukausi Perusmetallit Rauta, teräs ja Muut kuin M etallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu,
Är och Basmetaller rautaseokset rautametallit Metallvaror laitteet tuotteet ja Transportmedel lämpö ja vesi
mänad Basic metals Järn, stäl och Andra metaller Metal products Maskiner och optiset laitteet Transport El, gas.värme
Year and ferrolegeringar än järn utrustning El- och optik- equipment och vatten
month Iron, steel and Non-ferrous Machinery produkter Electricity, gas,
ferro-alloys metals and Electrical and heat and water
equipment optical
equipment
179,31 (46,0) (23,5| (36,9) (68,7) (61,9) (11,8) (208,0)
18 19 20 21 22 23 24 25
1 9 9 6 .. . 90.5 89,7 87,9 102,9 104,8 97,3 102,7 103,2
1 9 9 7 .. . 90,9 87,3 95,6 102,8 107,9 95,1 105,1 104,9
1 9 9 8 .. . 87,5 92,1 74,6 104,6 109,4 90,5 106,7 104,5
1 9 9 9 .. . 81,7 83,0 74,0 106,1 111,1 87,5 107,9 101,0
2 0 0 0 .. . 98,0 98,8 96,0 110,9 112,7 83,9 110,7 100,6
1998 I 87,8 89,8 78,4 104,6 109,4 94,7 106,2 104,5
II 87,9 90,6 77,4 104,4 108,5 90,9 106,5 105,7
III 90,5 93,6 80,3 104,4 108,6 90,7 106,6 105,8
IV 90,8 93,7 82,9 104,5 108,8 90,8 106,9 105,7
V 89,7 93,9 78,4 104,4 109,4 91,0 106,9 105,4
VI 88,9 93,7 76,4 104,4 109,2 91,2 106,9 105,4
VII 88,7 93,4 75,5 103,7 109,5 90,8 106,8 105,3
V ili 88,3 93,5 74,1 104,0 109,5 90,3 105,9 105,2
IX 87,5 93,4 71,7 105,4 109,8 90,3 106,5 104,0
X 84,6 91,2 67,3 105,3 110,0 90,3 106,9 103,5
XI 85,3 91,8 68,6 104,9 110,0 87,8 107,0 102,0
XII 80,7 86,1 63,6 105,0 110,1 87,8 107,0 102,0
1999 I 79,3 83,7 63,3 105,3 110,3 87,8 106,9 101,9
II 78,3 81,8 64,7 105,2 110,3 87,9 107,6 101,8
III 77,7 81,0 64,2 105,2 110,3 87,8 107,5 102,0
IV 78,9 80,8 68,7 105,1 110,7 87,9 107,9 101,7
V 80,2 81,3 72,0 105,9 111,0 87,8 107,9 101,6
VI 79,7 82,0 69,1 105,7 111,0 87,8 108,0 101,5
VII 83,7 83,5 80,3 105,7 111,2 87,8 108,1 101,2
V ili 84,1 85,5 77,3 106,3 111,1 87,7 108,2 100,8
IX 85,2 85,2 81,6 106,8 111,1 87,6 107,2 100,3
X 82,9 82,8 78,9 106,9 112,0 87,6 107,5 100,1
XI 83,6 82,8 81,6 107,1 112,0 85,9 108,7 100,0
XII 86,3 85,2 85,9 108,0 112,2 86,1 108,9 99,9
2000 I 88,0 85,9 88,7 108,3 112,2 86,4 109,0 99,7
II 91,8 91,7 89,6 108,5 112,3 87,1 109,8 99,6
III 92,9 91,8 93,0 110,0 112,5 87,3 110,2 99,6
IV 93,3 95,1 87,6 110,1 112,6 87,2 110,3 99,4
V 95,8 97,3 91,0 110,8 112,6 85,7 110,3 100,1
VI 96,4 99,7 88,8 110,9 112,4 85,7 110,6 100,5
VII 99,2 101,8 93,5 110,8 112,5 85,6 110,8 100,3
VIII 102,6 104,8 99,4 110,8 112,5 80,2 111,0 101,1
IX 105,3 104,8 109,1 111,0 112,9 80,2 111,1 101,3
X 105,5 105,3 107,9 112,7 113,1 80,5 111,8 101,4
XI 103,6 105,2 101,7 113,1 113,2 80,4 112,0 102,1
XII 101,9 102,4 101,8 113,1 113,4 80,4 112,0 102,1
53. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index
1995 =  100.  Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrialgroupings Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI)
















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
199 6 .. 99,8 117,8 95,4 100,5 101,5 99,6 98,7 95,9 103,2
199 7 .. 100,7 124,0 93,4 102,8 102,8 103,0 102,4 106,8 95,4
199 8 .. 97,2 100,3 89,8 103,0 103,4 103,5 106,5 108,1 104,0
199 9 .. 97,7 122,8 87,5 101,8 101,8 103,0 95,9 95,5 96,6
2 0 0 0 .. 110,5 201,7 97,6 105,7 102,8 105,1 100,4 102,9 96,6
1998 I 99,9 118,9 91,8 103,3 103,3 104,1 109,3 112,0 105,0
II 99,4 112,2 91,9 103,7 103,2 103,8 108,5 110,7 105,1
III 98,9 104,0 91,9 104,3 104,2 104,2 109,9 112,2 106,4
IV 99,3 106,1 92,5 104,0 104,1 104,4 110,7 113,4 106,4
V 99,0 110,4 90,9 103,8 104,0 104,4 109,0 113,6 101,8
VI 97,5 96,9 90,5 103,6 104,2 104,5 109,6 114,6 101,8
VII 97,4 98,6 90,2 103,3 103,0 104,0 107,6 110,9 102,5
V ili 96,7 96,4 89,4 103,0 103,2 103,6 105,0 106,6 102,5
IX 95,8 93,5 88,5 102,5 102,6 103,3 105,5 106,3 104,2
X 94,8 91,4 86,8 102,2 102,7 102,7 103,4 102,9 104,2
XI 94,2 90,2 86,9 101,2 102,9 101,6 100,7 98,4 104,2
XII 93,4 84,9 86,2 101,2 103,1 101,2 98,8 95,3 104,2
1999 I 93,2 88,3 84,9 100,9 102,6 102,0 100,1 97,9 103,6
II 93,4 89,3 85,5 100,7 101,8 102,0 99,6 97,0 103,6
III 94,2 95,0 85,8 101,2 101,8 101,9 95,7 93,7 98,8
IV 95,6 108,9 85,7 101,2 102,0 103,2 96,8 95,5 98,8
V 95,9 111,3 85,7 101,4 101,4 103,5 95,2 95,6 94,4
VI 96,8 115,6 86,1 102,3 101,7 103,8 95,8 96,8 94,2
VII 97,9 123,5 87,3 102,2 101,7 103,8 96,2 97,6 94,2
V ili 98,9 131,0 88,1 102,0 101,5 103,6 94,6 94,8 94,2
IX 100,3 142,6 89,0 102,0 101,6 103,7 95,1 95,7 94,0
X 100,4 144,2 89,3 101,9 102,1 102,7 93,7 93,5 94,0
XI 102,5 159,5 90,7 102,2 101,6 102,8 93,4 92,6 94,7
XII 104,1 164,4 92,4 103,5 101,8 103,3 94,8 94,8 94,7
2000 I 104,9 171,3 92,7 103,7 101,5 103,6 95,0 95,5 94,1
II 107,0 184,5 94,6 103,9 102,2 104,0 97,6 99,4 94,8
III 107,9 183,6 96,3 104,5 102,5 104,4 98,8 101,2 94,9
IV 107,2 169,2 97,2 104,9 102,4 105,0 99,8 102,9 94,9
V 110,0 187,9 98,9 106,1 102,6 105,0 100,7 104,0 95,6
VI 109,4 189,9 97,7 105,3 102,7 105,1 102,2 106,5 95,6
VII 110,6 198,6 98,4 105,7 102,5 104,9 101,7 105,2 96,3
VIII 112,4 213,1 98,8 106,1 102,8 106,3 103,2 107,6 96,3
IX 115,5 241,3 99,5 106,9 103,2 106,5 103,5 106,7 98,4
X 114,8 236,5 98,8 107,3 103,8 105,7 100,1 101,2 98,4
XI 116,0 247,6 99,5 107,2 103,7 105,3 100,2 100,4 99,8
XII 110,9 197,1 98,4 106,8 103,5 105,3 102,3 103,9 99,8
53. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) — Import price index (cont.j
1995 =100
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10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 9 9 6 . . . . 113,9 119,6 98,5 104,2 99,7 93,9 122,2 94,9 99,4
1 9 9 7 . . . . 119,1 125,6 98,8 106,0 98,8 84,7 127,5 95,8 97,5
1 9 9 8 . . . . 96,4 97,6 96,8 106,1 98,2 85,5 106,4 93,2 97,5
1 9 9 9 . . . . 118,5 125,7 95,7 107,3 99,0 84,2 122,5 90,2 94,8
2 0 0 0 . . . . 184,5 209,2 103,5 106,1 99,4 95,3 223,4 101,9 96,4
1998 I 109,3 113,1 98,5 105,0 99,4 86,5 143,4 94,8 97,9
II 106,3 108,8 98,2 105,1 98,8 85,8 124,9 94,8 97,8
III 98,1 100,3 98,4 105,8 98,7 84,7 112,1 94,1 98,7
IV 102,6 103,8 98,4 106,3 99,6 86,1 109,9 94,6 99,4
V 103,9 108,1 97,8 106,5 98,7 85,7 111,4 94,5 99,2
VI 91,1 89,6 97,4 105,9 98,5 86,0 107,3 94,0 98,8
VII 94,8 95,5 97,1 105,9 99,4 86,9 101,2 93,3 99,0
VIII 93,6 94,0 96,6 106,9 98,7 85,7 100,3 92,3 96,3
IX 95,2 96,8 95,7 107,4 97,1 85,3 89,9 92,0 96,3
X 90,4 90,9 95,0 107,1 96,9 84,9 94,3 91,0 96,0
XI 88,5 88,1 94,6 105,7 96,2 84,5 93,9 91,7 95,5
XII 83,5 82,0 94,2 105,5 96,1 84,1 88,4 91,6 94,9
1999 I 86,5 86,4 93,5 106,0 96,7 83,7 83,8 90,0 96,0
II 87,4 85,8 93,7 106,4 96,7 83,9 90,6 90,8 95,9
III 95,6 95,7 93,9 107,1 97,2 83,9 85,3 89,9 95,3
IV 105,8 110,0 94,4 106,2 99,4 83,5 104,1 89,4 94,7
V 107,5 111,3 94,7 107,3 99,9 83,2 110,8 88,8 92,9
VI 111,5 117,8 95,4 107,3 100,2 84,3 116,3 89,2 93,6
VII 121,6 129,6 95,6 107,7 99,8 84,3 112,5 88,6 94,5
VIII 127,4 137,1 96,3 108,8 100,8 84,0 130,7 89,3 94,0
IX 136,2 147,7 97,0 108,7 99,8 84,3 146,8 90,1 95,3
X 136,2 147,7 97,1 107,7 98,4 83,9 152,1 90,8 94,8
XI 152,8 169,4 97,9 107,0 98,9 86,2 160,8 91,9 95,0
XII 154,0 170,4 99,5 107,1 99,7 85,7 176,0 93,5 95,7
2000 I 159,3 177,1 99,8 107,2 97,4 88,3 179,7 94,6 95,7
II 171,3 191,5 100,9 106,0 97,5 89,8 195,5 96,7 95,6
III 172,2 190,6 101,9 105,7 98,4 89,9 200,9 98,2 95,2
IV 156,9 168,6 102,6 105,8 99,5 96,9 205,6 100,0 97,0
V 180,5 199,1 103,4 105,6 99,0 95,2 195,4 101,2 97,4
VI 179,8 204,1 102,7 105,5 99,3 95,3 184,8 103,4 96,3
VII 180,6 204,1 103,8 105,3 98,8 99,1 220,8 103,6 95,0
VIII 191,3 219,1 104,7 106,1 100,2 97,0 238,1 104,4 97,3
IX 221,2 258,9 105,3 106,7 100,6 96,3 247,4 104,9 96,1
X 211,1 246,5 105,8 106,9 100,6 96,6 270,0 105,0 97,0
XI 218,7 258,7 106,4 106,4 100,8 100,0 283,3 106,3 97,2
XII 171,7 192,6 105,2 106,3 100,5 99,4 259,0 104,4 97,2
53. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja Dl 27 271 274 28 DK DL DM
kuukausi Ei-metalliset Perusmetallit Rauta, teräs ja Muut kuin Metallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot
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(12,9) (78.2) 139,6) (29,6) (23,9) (109,9) (222,3) (93,2)
19 20 21 22 23 24 25 26
1 99 6 .. 101 ,8 99,0 105,0 91,9 106,0 103,8 91,2 104,3
1 99 7 .. 102,9 96,9 100,5 94,3 102,1 107,9 88,1 110,1
199 8 .. 104,8 91,4 97,2 81,4 102,9 110,0 82,6 114,4
1 99 9 .. 103,7 92,3 94,4 88,3 100,4 110,9 77,8 115,4
2 0 0 0 .. 103,6 113,3 111,3 121,5 102 ,8 113,7 78,3 124,5
1998 1 102,5 94,2 94,1 93,6 101,6 108,8 85,0 113,2
II 103,0 94,0 94,1 92,7 103,1 109,4 85,0 113,8
III 105,7 97,6 104,6 87,9 103,4 110,0 85,1 115,5
IV 106,1 95,7 101,5 88,7 103,3 109,8 84,8 115,5
V 104,5 92,2 97,3 84,5 103,0 110,6 83,9 115,3
VI 104,6 90,9 97,3 81,0 102,6 110,6 83,8 115,3
V II 103,8 93,0 100,3 80,3 102,6 110,5 82,4 114,9
V il i 105,4 91,7 99,8 77,8 103,6 110,4 81,7 114,9
IX 103,8 90,0 97,7 76,0 102,9 110,4 80,9 113,8
X 107,6 85,7 92,4 71,8 102,6 110,4 80,3 113,6
XI 105,2 86,7 93,8 73,0 103,0 109,3 79,5 113,1
XII 105,2 85,4 93,5 69,8 102,6 109,3 79,1 113,4
1999 1 102,5 83,3 88,2 71,3 102,2 109,6 78,1 112,9
II 102,6 84,0 88,1 74,0 99,1 109,7 78,0 112,7
III 102,2 86,1 90,4 76,4 100,0 109,8 78,1 113,7
IV 101,5 87,1 89,7 80,0 100,1 110,3 77,8 113,8
V 106,6 87,6 89,0 83,3 101,1 110,9 77,5 114,1
VI 105,0 88,9 91,6 83,1 100,3 111,2 78,0 116,1
VII 105,2 92,4 93,8 89,3 100,3 111,2 77,7 116,6
V ili 104,8 96,0 99,2 91,7 99,8 111,3 77,3 116,3
IX 105,2 97,3 97,6 98,9 100,1 111,6 77,5 116,0
X 105,6 98,3 99,6 98,9 99,9 111,7 77,4 116,2
XI 103,4 100,8 100,2 104,6 100,7 111,8 78,0 116,2
XII 99,8 105,4 105,7 108,7 101,2 111,9 78,3 120,0
2000 1 103,4 107,1 107,4 112,0 99,9 112,3 78,0 119,8
II 103,5 110,8 107,4 121,4 100,4 112,3 78,3 120,4
III 103,9 114,7 111,3 125,5 100,7 112,4 78,6 122,1
IV 104,1 113,4 111,0 122,0 101,2 112,9 78,5 122,9
V 103,5 117,6 113,0 130,2 102,7 113,5 79,0 124,6
VI 103,3 113,1 115,1 115,7 101,3 113,8 78,5 122,9
V II 103,5 113,9 115,8 116,6 102,3 114,2 78,5 123,6
V ili 103,3 113,3 112,5 119,4 103,4 114,2 78,7 125,0
IX 103,6 115,1 109,0 129,4 105,4 114,7 78,0 127,0
X 105,1 113,6 108,6 125,9 105,6 114,7 78,1 128,2
XI 101,0 114,4 113,1 121,8 105,8 114,6 77,9 128,5
XII 104,7 112,9 111,6 118,6 105,2 114,3 77,4 128,5
54. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  Export price index
1995 =  100.  Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups
indeksi groupings (NACE-SIC)
Totalindex ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Raaka-aineet Investointi- Kestokulutus- Muut A D DA DB DD
Vuosi ja index ja tuotanto- tavarat tavarat kulutus- M aa-ja Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit Puutavara ja
kuukausi hyödykkeet Investe- Kapital- tavarat metsätalous- tuotteet juomat ja ja vaatteet puutuotteet
Är och Rävaroroch ringsvaror varor Övriga tuotteet Industri- tupakka Textilier Trä och
mánad produktions- Capital Durable konsum- Jord- och produkter Livsmedel, och kläder trävaror
Year and förnödenheter goods consumer tionsvaror skogsbruks- Manufac- drycker Textiles Wood and
month Intermediate goods Non- produkter tured och tobak and clothing wood products
goods durable Agricultural producís Food products,
consumer and forestry beverages
goods products and tobacco
(1 000,0) (530,6) 1339,8) (43.6) (67,6) (11,6) (985.1) (21,7) (15,9) (69,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 6 .. . 100,6 99,4 100,3 99,4 104,1 130,0 100,3 107,5 100,8 91,9
1 9 9 7 .. . 98,9 95,5 100,9 98,7 104,5 96,1 99,0 110,2 99,8 94,5
1 9 9 8 .. . 97,8 96,4 98,1 99,1 105,1 84,5 98,0 111,8 99,3 92,0
1 9 9 9 .. . 93,5 92,4 91,8 94,3 105,4 63,9 93,9 110,3 96,2 88,5
2 0 0 0 .. . 100,9 104,5 88,7 92,9 107,6 91,2 101,1 110,8 97,3 94,0
1998 I 100,0 97,7 101,4 98,3 106,8 91,6 100,1 113,6 100,7 94,7
II 100,1 98,0 101,3 98,6 106,6 88,2 100,3 113,6 101,2 95,6
III 99,9 97,9 101,4 98,8 105,5 83,6 100,1 112,2 100,8 92,6
IV 98,9 98,1 97,7 99,5 105,4 84,4 99,1 112,8 99,7 92,5
V 98,9 98,3 97,9 99,5 104,9 85,2 99,1 111,0 100,2 91,9
VI 98,8 98,2 97,5 99,5 105,4 85,2 98,9 112,2 100,3 91,9
VII 98,4 97,6 97,5 99,2 105,5 82,8 98,6 112,7 99,9 92,0
VIII 97,8 96,7 97,4 99,1 105,2 85,8 98,0 112,9 98,0 92,7
IX 97,3 96,2 97,2 99,1 104,6 87,4 97,5 111,8 97,6 90,8
X 96,0 94,0 97,0 99,1 103,7 84,9 96,2 110,3 97,3 90,0
XI 94,3 92,3 95,7 99,1 104,1 86,4 94,4 110,3 98,0 89,4
XII 93,6 91,4 95,6 99,1 103,1 68,4 93,9 107,8 97,7 89,7
1999 1 93,0 90,9 94,7 99,1 102,8 64,7 93,4 107,7 96,1 89,3
II 92,6 90,5 94,3 99,1 104,4 59,1 93,1 108,0 95,9 87,6
III 92,8 90,1 94,7 99,3 105,6 62,8 93,2 109,8 96,6 87,2
IV 93,5 90,9 95,2 92,5 105,7 60,4 93,9 110,0 96,4 88,1
V 93,5 90,8 95,3 92,5 105,2 58,7 93,9 110,3 96,1 88,9
VI 92,7 91,1 92,1 92,6 105,9 61,1 93,0 110,9 96,0 87,9
VII 93,7 92,5 92,0 92,8 105,7 62,2 94,1 111,2 96,4 88,3
VIII 94,1 92,8 91,9 92,8 105,3 63,6 94,4 109,9 97,1 88,7
IX 93,0 93,0 88,0 92,7 105,7 65,2 93,3 110,6 97,4 88,8
X 93,7 94,3 88,3 92,7 105,4 63,0 94,1 110,8 95,4 88,7
XI 94,4 95,8 87,3 92,8 106,2 67,0 94,8 112,1 95,8 89,7
XII 95,2 96,7 87,5 93,0 106,4 79,0 95,4 112,8 95,7 89,4
2000 1 96,1 97,9 88,1 93,1 106,0 79,8 96,3 112,2 95,3 90,7
II 98,2 100,4 89,2 93,2 106,5 79,8 98,4 111,4 96,8 91,4
III 99,3 101,8 89,4 93,2 106,1 90,1 99,5 109,4 96,6 93,8
IV 100,0 102,9 89,8 93,4 107,0 92,0 100,0 110,2 97,1 94,9
V 100,5 103,4 88,7 92,4 107,7 90,9 100,6 110,4 97,6 95,2
VI 100,6 103,2 88,7 92,4 107,1 92,9 100,8 108,8 97,6 95,0
VII 101,4 105,3 88,8 92,1 107,3 94,2 101,5 109,5 97,3 93,0
VIII 102,1 106,7 88,3 92,7 107,5 96,1 102,2 109,6 97,8 94,5
IX 103,2 107,5 88,5 93,0 108,0 95,7 103,3 110,3 97,9 95,1
X 103,5 107,8 88,6 93,0 108,5 90,3 103,6 112,3 97,4 94,9
XI 103,6 108,5 88,1 93,2 109,6 90,8 103,7 112,6 98,1 95,1
XII 102,8 109,0 87,9 93,2 110,0 101,6 102,9 113,1 98,6 94,5
54. Vientihintaindeksi (jatk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export price index (contj
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
21 DG DH Dl 27 271 274 28 DK DL DM
Vuosi ja Selluloosa, Kemikaalit ja Kumi- ja Ei-metalliset Perus- Rauta, teräs Muut kuin Metalli- Koneet ja Sähkö- Kulku-
kuukausi paperi ia kemialliset muovi- mineraali- metallit ja rauta- rautametallit tuotteet laitteet tekniset neuvot
Ar och paperituotteet tuotteet tuotteet tuotteet Bas- seokset Andra Metall- Maskiner tuotteet Transport-
mânad Cellulosa, Kemikalier Gummi- och Icke- metaller Järn, stâl metaller varor och ja optiset medel
Year ana1 papper och och kemiska plastvaror metalliska Basic och ferro- än järn Metal utrustning laitteet Transport
month pappersvaror produkter Rubber and mineraliska metals legeringar Non-ferrous products Machinery El- och optik- equipment
Pulp, paper Chemicals plastic produkter Iron, steel metals and produkter
and paper and chemical Products Non-metallic and ferro- equipment Electrical
products products mineral alloys and
Products optical
equipment
(262,2) (53,6) (16.8) (11,8) (82,4) (46.8) (27,6) (20,0) (112.1) (205,3) (71,1)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 9 9 6 .. . . . .  102,1 99,0 102,3 107,7 93,4 93,4 92,7 95,8 102,6 98,2 101,6
1997. 95,3 102,2 102,8 112,5 90,4 86,3 97,8 94,1 106,7 96,6 102,2
1 9 9 8 .. . 98,3 101,3 103,0 111,7 91,2 93,3 88,2 95,3 106,5 91,7 103,1
1 9 9 9 .. . 96,9 95,3 99,0 110,2 82,0 75,0 93,5 90,3 107,1 80,5 100,9
2 0 0 0 .. . . . .  108,4 109,4 107,2 124,3 101,2 91,6 118,2 91,4 110,5 73,1 102,7
1998 I 98,7 105,1 104,3 114,6 92,9 93,2 94,5 92,5 108,7 96,0 102,6
Il 99,2 105,0 102,9 114,7 93,3 94,2 94,4 93,0 108,7 96,0 102,6
III 99,6 104,2 103,7 113,6 92,9 94,8 92,1 96,1 108,8 96,0 102,6
IV 99,5 104,0 103,8 114,1 95,3 96,6 93,8 97,1 107,8 90,6 102,8
V 100,1 103,7 105,6 113,4 94,4 95,3 93,2 97,1 107,2 91,0 102,8
VI 100,5 103,1 104,4 113,7 93,8 95,1 91,9 96,9 106,2 90,9 102,8
V il 99,7 101,9 104,4 111,7 93,5 96,3 89,2 96,9 106,3 90,9 102,6
V ili 98,4 100,4 102,6 111,3 92,5 96,5 86,2 97,4 105,9 90,7 103,3
IX 98,2 100,1 102,5 109,1 92,0 96,8 84,2 97,0 105,2 90,7 103,4
X 96,5 97,0 101,7 108,6 87,3 91,8 79,2 93,0 104,3 90,6 103,8
XI 94,6 95,9 100,3 108,1 84,1 85,3 80,8 93,0 104,6 88,3 103,7
XII 94,1 95,1 100,2 107,9 82,8 84,3 78,7 93,0 104,2 88,3 103,6
1999 I 95,1 91,9 99,6 107,5 79,3 78,6 79,2 92,7 104,5 86,8 103,4
Il 95,5 91,3 99,6 109,7 78,9 77.8 79,3 91,6 104,8 86,0 103,5
III 95,0 92,1 99,3 110,4 76,7 72,8 81,9 91,6 106,0 86,0 103,4
IV 95,8 92,6 99,5 110,9 78,4 72,8 86,7 91,4 106,8 86,3 99,4
V 95,0 92,7 98,1 110,5 79,5 72,2 90,9 90,9 107,7 86,2 99,5
VI 96,0 92,4 98,4 110,7 79,0 72,6 88,8 89,5 107,8 80,7 99,7
V il 97,0 94,9 98,5 111,4 82,8 73,5 96,5 89,5 107,8 80,8 99,8
V ili 97,3 95,1 98,2 109,5 83,1 74,0 98,8 89,3 107,6 80,8 99,4
IX 96,8 95,0 98,0 109,8 85,7 75,6 103,8 88,6 107,8 74,2 99,3
X 98,6 100,3 98,1 109,8 85,6 76,6 101,8 88,6 107,7 74,2 101,1
XI 100,2 102,5 100,1 110,2 87,2 76,3 106,0 89,6 107,9 72,2 101,3
XII 101,0 103,4 100,4 112,2 88,1 76,8 108,3 90,1 108,6 72,3 101,4
2000 I 102,3 104,9 100,8 112,1 89,0 77,0 110,5 90,1 109,0 73,1 101,7
Il 105,5 105,3 100,5 112,3 94,2 83,2 114,3 89,2 109,8 75,0 100,8
III 105,4 107,1 108,1 115,1 96,1 84,1 118,7 91,5 109,8 75,1 101,3
IV 106,7 108,2 107,6 116,2 96,3 85,8 115,5 91,5 110,3 75,3 102,0
V 106,1 110,0 108,5 117,3 100,9 89,5 122,5 91,5 110,3 73,3 102,0
VI 106,3 110,0 108,0 117,2 99,2 90,8 113,2 91,5 109,9 73,2 102,9
VII 108,2 111,9 108,6 136,7 103,5 97,0 115,1 91,7 110,1 73,3 103,2
VIII 109,6 112,9 109,2 136,8 105,7 97,8 119,5 91.7 111,2 71,9 103,4
IX 110,3 111,0 109,4 137,2 109,1 98,3 128,7 91.7 111,6 72,1 103,2
X 112,2 110,0 109,7 129,5 107,2 98,2 122,8 91,7 111,5 72,0 103,8
XI 113,9 111,3 108,6 130,8 106,4 98,8 119,6 92,5 111,5 71,3 103,9
XII 114,8 110,5 107,1 130,8 107,1 98,7 118,3 92,5 110,9 71,1 104,0
55. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949 =  100
Koko- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group (SITC) 
nais- ' —
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 25
Vuosi ja Total- Elintä r- Liha ja Maitotalous- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee, Juomat ja Raaka- Puu- Paperi-
kuukausi index vikkeet liha- tuotteet ja jatuotteet ja keittiö- sokeri- kaakao ja tupakka aineet tavarat vanuke
Är och Total Livs- tuotteet munat Spannmäl kasvit valmisteet suklaa Drycker och (syötäväksi Trävaror Pappers-
mänad index medel Kött och Mjölk- och och spann- Frukter Socker och Kaffe, te. tobak kelpaa- Wood pers-
Year and Food köttvaror mejeri- mä Is- och köks- sockervaror kakao och Beverages mattomat) massa
month Meat and produkter produkter växter Sugar and choklad and Rävaror Pulp
meat pre- samt ägg Cereals Fruits and sugar Coffee, tea, tobacco (icke ätbara)
parations Dairy and cereal vegetables preparations cocoa and Crude
Products prepar- chocolate materials
and eggs ations (inedible)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 6 . . . . 1 577 1 240 1 376 1 280 1 832 1 2 0 3 1 157 400 2 697 1 589 1 863 1 538
1 9 9 7 . . . . 1 601 1 256 1 385 1 281 1 875 1 195 1 185 458 2 763 1 679 2 0 1 9 1 520
1 9 9 8 . . . . 1 577 1 260 1 357 1 291 1 872 1 178 1 186 493 2 785 1 636 2 031 1 491
1 9 9 9 . . . . 1 573 1 243 1 3 3 6 1 291 1 87 0 124 3 1 203 418 2 841 1 6 3 0 2 008 1 47 9
2 0 0 0 . . . . 1 700 1 258 1 399 1 302 1 895 1 196 1 194 410 2 909 1 901 2 083 2 293
1998 1 1 596 1 274 1 400 1 326 1 867 1 121 1 186 514 2 772 1 692 2 023 1 686
II 1 591 1 261 1 384 1 299 1 865 1 127 1 191 511 2 769 1 675 2 023 1 615
III 1 589 1 258 1 356 1 299 1 865 1 122 1 189 518 2 773 1 645 2 005 1 569
IV 1 589 1 254 1 357 1 261 1 867 1 147 1 187 518 2 791 1 644 2 0 1 3 1 501
V 1 588 1 252 1 353 1 246 1 865 1 165 1 187 518 2 791 1 639 2 000 1 557
VI 1 579 1 259 1 381 1 246 1 884 1 200 1 181 499 2 795 1 635 1 995 1 560
VII 1 579 1 255 1 378 1 244 1 884 1 184 1 181 487 2 790 1 651 2 017 1 592
VIII 1 574 1 258 1 354 1 270 1 880 1 176 1 181 492 2 790 1 649 2 048 1 537
IX 1 575 1 276 1 350 1 313 1 881 1 238 1 183 490 2 788 1 635 2 053 1 474
X 1 562 1 266 1 330 132 9 186 6 1 224 1 186 470 2 787 1 602 2 059 1 343
XI 1 552 1 255 1 318 1 329 1 864 1 213 1 186 453 2 787 1 581 2 070 1 223
XII 1 544 1 254 1 317 1 328 1 870 1 215 1 186 444 2 788 1 583 2 067 1 237
1999 I 1 540 1 255 1 304 1 329 1 872 1 253 1 194 437 2 812 1 566 2 032 1 236
II 1 537 1 244 1 312 1 298 1 871 1 269 1 194 425 2 8 1 5 1 573 2 035 1 245
III 1 543 1 248 1 314 1 298 1 867 1 290 1 198 421 2 824 1 563 2 006 1 239
IV 1 552 1 239 1 316 1 258 1 866 1 297 1 194 417 2 835 1 573 2 004 1 278
V 1 555 1 234 1 324 1 239 1 871 1 302 1 198 417 2 838 1 591 1 980 1 394
VI 1 560 1 235 1 324 1 239 1 869 1 311 1 196 422 2 854 1 602 1 974 1 467
VII 1 576 .1 238 1 335 1 250 1 869 1 287 1 199 423 2 854 1 650 2 022 1 533
VIII 1 583 1 234 1 334 1 271 1 870 1 207 1 208 418 2 853 1 654 2 007 1 575
IX 1 593 1 247 1 356 1 314 1 868 1 198 1 218 419 2 850 1 664 2 003 1 584
X 1 596 1 242 1 340 1 331 1 860 1 177 1 208 414 2 852 1 675 1 997 1 654
XI 1 612 1 248 1 376 1 331 1 874 1 158 1 211 404 2 852 1 709 2 012 1 727
XII 1 629 1 253 1 391 1 331 1 883 1 167 1 211 403 2 855 1 740 2 0 1 7 1 816
2000 I 1 638 1 247 1 360 1 328 1 890 1 162 1 203 403 2 878 1 763 2 031 1 865
II 1 657 1 252 1 372 1 328 1 886 1 159 1 199 415 2 881 1 793 2 033 1 947
III 1 670 1 248 1 373 1 306 1 893 1 169 1 201 418 2 884 1 830 2 059 2 027
IV 1 663 1 238 1 371 1 256 1 897 1 175 1 192 413 2 897 1 848 2 065 2 096
V 1 690 1 248 1 402 1 255 1 896 1 198 1 197 412 2 906 1 890 2 080 2 199
VI 1 695 1 249 1 405 1 255 1 896 1 212 1 197 412 2 906 1 893 2 084 2 292
VII 1 703 1 250 1 413 1 254 1 891 1 199 1 195 411 291 1 1 905 2 090 2 3 1 5
VIII 1 713 1 261 1 40 2 1 28 6 1 8 8 0 1 2 2 9 1 193 418 2 9 1 4 1 922 2 070 2 432
IX 1 746 1 276 1 409 1 319 1 915 1 244 1 186 417 2 918 1 971 2 1 1 2 2 490
X 1 750 1 272 1 403 1 347 1 897 1 198 1 185 405 2 936 1 987 2 1 2 6 2 557
XI 1 754 1 273 1 432 1 344 1 889 1 197 1 191 398 2 936 1 994 2 1 2 2 2 607
XII 1 727 1 279 1 439 1 345 1 903 1 207 1 189 404 2 936 2 012 2 1 2 3 2 685
55. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1949 =  100








































































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 9 9 6 .. . 1 609 2 066 1 183 1 261 1 389 1 548 1 104 1 737 1 277 1 702
1 9 9 7 .. . 1 674 2 1 6 9 1 222 1 255 1 387 1 495 1 110 1 797 1 275 1 690
1 9 9 8 .. . 1 619 1 985 1 228 1 218 1 371 1 505 1 105 1 824 1 211 1 716
1 9 9 9 .. . 1 675 2 230 1 199 1 177 1 345 1 486 1 095 1 827 1 164 1 715
2 0 0 0 . . . 1 943 3 043 1 205 1 317 1 482 1 568 1 113 1 858 1 426 1 779
1998 I 1 651 2 091 1 225 1 243 1 375 1 504 1 108 1 808 1 225 1 717
II 1 647 2 046 1 238 1 244 1 377 1 506 1 110 1 802 1 224 1 725
III 1 635 2 008 1 239 1 242 1 395 1 500 1 111 1 825 1 268 1 725
IV 1 632 2 002 1 238 1 246 1 395 1 505 1 122 1 830 1 266 1 711
V 1 649 2 055 1 237 1 238 1 382 1 506 1 111 1 821 1 236 1 711
VI 1 615 1 955 1 235 1 226 1 376 1 503 1 107 1 816 1 223 1 709
VII 1 619 1 980 1 231 1 214 1 379 1 501 1 118 1 818 1 230 1 704
VIII 1 608 1 951 1 228 1 203 1 376 1 503 1 108 1 833 1 220 1 712
IX 1 611 1 970 1 224 1 202 1 369 1 511 1 091 1 823 1 203 1 723
X 1 604 1 954 1 221 1 184 1 350 1 514 1 096 1 848 1 155 1 719
XI 1 584 1 929 1 207 1 189 1 351 1 505 1 091 1 830 1 167 1 715
XII 1 569 1 881 1 209 1 186 1 329 1 498 1 091 1 828 1 115 1 719
1999 I 1 576 1 898 1 210 1 169 1 317 1 500 1 094 1 817 1 091 1 720
II 1 568 1 877 1 208 1 168 1 310 1 485 1 091 1 822 1 088 1 702
III 1 596 1 959 1 211 1 164 1 311 1 483 1 090 1 812 1 093 1 705
IV 1 637 210 1 1 204 1 162 1 319 1 492 1 082 1 810 1 110 1 706
V 1 639 2 1 1 6 1 201 1 156 1 329 1 477 1 089 1 849 1 124 1 718
VI 1 647 2 1 3 9 1 201 1 161 1 329 1 483 1 097 1 836 1 127 1 710
VII 1 681 2 248 1 199 1 161 1 352 1 481 1 090 1 839 1 184 1 710
VIII 1 710 2 353 1 193 1 164 1 362 1 468 1 108 1 831 1 206 1 715
IX 1 732 2 427 1 190 1 169 1 372 1 477 1 095 1 834 1 224 1 721
X 1 736 2 437 1 192 1 197 1 365 1 481 1 098 1 835 1 209 1 718
XI 1 771 2 558 1 186 1 220 1 377 1 510 1 098 1 823 1 229 1 723
XII 1 803 2 646 1 191 1 236 1 398 1 499 1 109 1 813 1 279 1 736
2000 I 1 821 2 696 1 193 1 248 1 412 1 510 1 109 1 844 1 300 1 742
II 1 858 2 808 1 194 1 263 1 437 1 520 1 113 1 848 1 353 1 747
III 1 881 2 890 1 190 1 278 1 456 1 536 1 122 1 849 1 383 1 764
IV 1 826 2 727 1 187 1 297 1 461 1 558 1 124 1 856 1 382 1 764
V 1 900 2 942 1 192 1 306 1 483 1 572 1 111 1 857 1 426 1 780
VI 1 932 3 026 1 197 1 320 1 472 1 552 1 117 1 858 1 410 1 771
VII 1 936 3 038 1 199 1 337 1 493 1 595 1 111 1 859 1 442 1 773
VIII 1 967 3 095 1 214 1 345 1 501 1 572 1 111 1 864 1 470 1 777
IX 2 076 3 427 1 216 1 346 1 519 1 573 1 110 1 869 1 505 1 787
X 2 071 3 414 1 215 1 354 1 524 1 595 1 111 1 877 1 496 1 812
XI 2 086 3 423 1 230 1 362 1 520 1 620 1 108 1 847 1 483 1 816
XII 1 958 3 027 1 230 1 349 1 510 1 609 1 113 1 867 1 460 1 814
55. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.j
1949 =100
Tavararyhmä (SITC) Käyttötarkoitus Alkuperä
Varugrupp (SITC) Användningssyfte Ursprung



































































































23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1996.......... 1 917 2 951 829 1 912 1 696 2 1 6 9 1 477 2 1 1 9 1 628 1 636 1 393
1997.......... 1 923 3 0 1 8 805 1 924 1 699 2 1 8 6 1 503 2 1 3 8 1 648 1 665 1 408
1998.......... 1 899 3 057 758 1 942 1 671 2 1 8 6 1 470 2 1 0 4 1 649 1 651 1 368
1999.......... 1 871 3 093 713 1 958 1 642 2 200 1 465 2 048 1 664 1 642 1 374
200 0 .......... 1 906 3 1 5 9 702 2 083 1 738 2 228 1 640 2 040 1 719 1 745 1 533
1998 1 1 918 3 041 783 1 937 1 687 2 1 8 5 1 497 2141 1 646 1 666 1 394
Il 1 912 3 040 776 1 942 1 683 2 1 8 8 1 491 2 1 2 6 1 646 1 658 1 394
IIl 1 913 3 048 776 1 938 1 695 2 1 8 7 1 489 2 128 1 643 1 658 1 388
IV 1 913 3 051 774 1 946 1 694 2 1 9 3 1 488 2 126 1 645 1 654 1 394
V 1 912 3 067 769 1 941 1 685 2 1 9 5 1 485 2 1 2 0 1 652 1 657 1 389
VI 1 910 3 064 769 1 937 1 680 2191 1 471 2 1 1 6 1 654 1 654 1371
VII 1 901 3 067 759 1 934 1 676 2 1 9 0 1 471 2 1 0 7 1 654 1 653 1 371
VIII 1 895 3 065 753 1 932 1 670 2 1 8 6 1 466 2 098 1 650 1 652 1 361
IX 1 895 3 070 748 1 948 1 668 2 182 1 467 2 093 1 654 1 656 1 355
K 1 886 3 067 738 1 950 1 649 2 178 1 450 2 083 1 649 1 647 1 338
XI 1 869 3 052 725 1 947 1 641 2 176 1 440 2 055 1 644 1 634 1 332
XII 1 868 3 055 723 1 947 1 628 2 1 7 4 1 428 2 054 1 644 1 628 1 322
1999 I 1 8 6 3 3 063 716 1 942 1 618 2 1 7 6 1 422 2 049 1 645 1 622 1 322
Il 1 863 3 067 714 1 945 1 615 2 1 9 2 1 418 2 046 1 644 1 617 1 322
III 1 8 6 6 3 067 715 1 957 1 619 2 1 9 3 1 424 2 046 1 652 1 619 1 334
IV 1 864 3 078 714 1 940 1 622 2 203 1 434 2 051 1 660 1 625 1 348
'7 1 867 3 091 714 1 942 1 629 2 200 1 438 2 051 1 663 1 627 1 351
VI 1 876 3 096 717 1 963 1 635 2 202 1 444 2 054 1 667 1 630 1 360
VII 1 8 7 6 3 101 715 1 966 1 649 2 204 1 466 2 053 1 672 1 645 1 376
VIII 1 872 3 098 711 1 964 1 653 2 200 1 478 2 049 1 670 1 648 1 3 8 8
IX 1 871 3 102 712 1 954 1 658 2 207 1 492 2 049 1 672 1 655 1 403
K 1 874 3 114 711 1 957 1 655 2 202 1 499 2 048 1 667 1 658 1 405
XI 1 875 3 118 709 1 964 1 662 2 209 1 523 2 039 1 671 1 670 1 427
X II 1 888 3 1 2 5 711 2 004 1 684 2 2 1 4 1 547 2 040 1 680 1 685 1 449
2000 I 1 888 3 133 710 2 004 1 690 2211 1 559 2 046 1 681 1 692 1 459
II 1 900 3 1 3 6 714 2 038 1 712 2211 1 582 2 054 1 693 1 704 1 487
III 1 907 3 1 3 8 716 2 056 1 726 2 205 1 596 2 058 1 707 1 716 1 503
IV 1911 3 1 4 8 715 2 068 1 728 2 2 1 7 1 585 2 058 1 705 1 713 1 489
\7 1 916 3 1 5 7 713 2 086 1 744 2 224 1 621 2 055 1 721 1 732 1 527
VI 1 909 3 1 5 8 710 2 066 1 734 2 221 1 625 2 048 1 729 1 740 1 525
VII 1911 3 1 6 3 710 2 073 1 744 2 225 1 636 2 050 1 732 1 750 1 530
VIIIl 1 901 3 1 6 4 693 2 091 1 746 2 235 1 660 2 0 1 4 1 725 1 753 1 553
IX 1 904 3 177 688 2111 1 758 2 241 1 705 2 020 1 739 1 779 1 596
< 1 910 3 1 7 9 689 2 1 3 2 1 762 2 248 1 709 2 027 1 740 1 788 1 589
XI 1 909 3 1 7 9 688 2 1 3 4 1 758 2 253 1 718 2 027 1 733 1 789 1 598
XII 1 907 3 1 7 8 685 2 1 3 7 1 751 2 247 1 682 2 022 1 722 1 782 1 542
56. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index
1949 =  100













































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 9 6 .. . 1 597 1 384 1 928 1 568 1 149 1 410 1 668 2 153 1 013 1 720 2 1 8 9
1 9 9 7 .. . 1 605 1 410 1 971 1 701 1 162 1 366 1 682 2 206 1 003 1 714 2 200
1 9 9 8 .. . 1 589 1 403 1 994 1 644 1 135 1 388 1 655 2 224 945 1 735 2 2 1 8
1 9 9 9 .. . 1 549 1 383 2 038 1 621 1 081 1 343 1 580 2 245 838 1 709 2 233
2 0 0 0 .. . 1 666 1 408 2 072 2 069 1 216 1 479 1 547 2 299 763. 1 741 2 258
1998 I 1 615 1 422 1 986 1 755 1 171 1 387 1 698 2 249 995 1 727 2 2 1 3
II 1 613 1 415 1 985 1 720 1 170 1 393 1 687 2 241 983 1 728 2 2 1 6
III 1 613 1 411 1 988 1 675 1 168 1 403 1 688 2 242 983 1 729 2 222
IV 1 603 1 411 1 998 1 640 1 167 1 411 1 650 2 232 935 1 732 2 227
V 1 603 1 405 1 998 1 668 1 157 1 411 1 654 2 231 941 1 732 2 223
VI 1 600 1 411 2 013 1 677 1 145 1 409 1 650 2 2 1 8 941 1 731 2 2 1 7
VII 1 597 1 404 2 004 1 702 1 133 1 400 1 650 2 223 939 1 729 2 220
Vili 1 589 1 400 2 001 1 678 1 123 1 392 1 647 2 2 1 9 936 1 735 2 2 1 9
IX 1 581 1 398 2 000 1 629 1 120 1 392 1 646 2 2 1 3 936 1 739 2 216
X 1 565 1 388 1 987 1 568 1 093 1 367 1 644 2 205 935 1 746 2 2 1 3
XI 1 545 1 388 1 987 1 512 1 091 1 352 1 624 2 208 907 1 745 2 2 1 6
XII 1 537 1 386 1 987 1 509 1 087 1 337 1 622 2 204 906 1 743 2 2 1 4
1999 I 1 529 1 384 1 992 1 493 1 061 1 332 1 614 2 2 1 0 893 1 740 2211
II 1 525 1 377 1 996 1 495 1 049 1 328 1 611 2 213 886 1 744 2 231
III 1 528 1 379 2 029 1 482 1 055 1 320 1 615 2 227 886 1 743 2 232
IV 1 539 1 378 2 032 1 524 1 061 1 328 1 612 2 240 889 1 688 2 235
V 1 542 1 374 2 037 1 585 1 059 1 326 1 616 2 252 890 1 690 2 230
VI 1 538 1 375 2 044 1 618 1 059 1 326 1 582 2 253 841 1 693 2 233
VII 1 553 1 380 2 053 1 654 1 070 1 346 1 583 2 254 842 1 693 2 234
Vili 1 559 1 380 2 053 1 676 1 068 1 348 1 581 2 251 842 1 688 2 233
IX 1 554 1 387 2 054 1 684 1 068 1 354 1 539 2 254 784 1 684 2 236
X 1 561 1 380 2 057 1 706 1 119 1 358 1 545 2 259 784 1 709 2 237
XI 1 574 1 400 2 058 1 747 1 147 1 372 1 530 2 263 761 1 716 2 244
XII 1 587 1 405 2 053 1 792 1 154 1 384 1 534 2 271 762 1 718 2 245
2000 I 1 598 1 393 2 057 1 846 1 167 1 395 1 542 2 278 769 1 722 2 247
II 1 621 1 398 2 046 1 885 1 172 1 431 1 558 2 290 788 1 712 2 248
III 1 636 1 395 2 052 1 933 1 196 1 442 1 560 2 290 790 1 721 2 246
IV 1 641 1 398 2 071 1 968 1 200 1 453 1 564 2 296 791 1 730 2 256
V 1 656 1 408 2 080 2 034 1 214 1 460 1 551 2 297 772 1 731 2 252
VI 1 663 1 408 2 079 2 073 1 215 1 455 1 550 2 290 771 1 744 2 249
VII 1 672 1 411 2 077 2 073 1 242 1 488 1 552 2 293 771 1 748 2 258
Vili 1 681 1 410 2 077 2 1 4 3 1 247 1 502 1 535 2 306 741 1 752 2 260
IX 1 701 1 413 2 079 2 1 7 4 1 236 1 520 1 538 2 3 1 4 743 1 750 2 265
X 1 709 1 411 2 084 2 2 1 5 1 236 1 528 1 540 2 3 1 4 743 1 759 2 269
XI 1 711 1 423 2 083 2 235 1 238 1 534 1 536 2 3 1 4 737 1 761 2 271
XII 1 699 1 423 2 086 2 248 1 235 1 536 1 533 2 3 1 0 735 1 762 2 271
56. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index(cont.)
1949 =  100
Toimiala (ISIC, Rev. 1 ) -  Näringsgren (ISIC, Rev. 1 ) -  Industry (ISIC, Rev. 1)
2-3 23 24 25-26 27 33 34-38
Vuosi ja Tehdasteollisuus Tekstiili- Kenkä-, vaatetus Puu- ja Paperiteollisuus Savi-, lasi- ja Metalli-
kuukausi Fabriksindustri teollisuus ja ompeluteollisuus huonekalu- Pappersindustri kivenjalostus- teollisuus
Är och Manufacturing Textilindustri Sko-, konfektions- teollisuus Manufacture teollisuus Metallindustri
mänad Manufacture och sömnadsindustri Trä- och of paper and Ler-, glas- och Manufacture
Year and 
month














of metal and 
metal products
12 13 14 1 5 16 17 18
1996.......... 1 573 1 198 1 302 1 949 1 782 1 733 1 480
1997.......... 1 577 1 184 1 296 2 081 1 706 1 793 1 489
1998.......... 1 559 1 185 1 290 2 067 1 737 1 800 1 469
1999.......... 1 521 1 169 1 282 2 031 1 724 1 811 1 398
2000.......... 1 653 1 169 1 322 2 1 2 4 1 950 1 915 144 0
1998 I 1 590 1 183 1 300 2 084 1 761 1 811 1 498
II 1 585 1 200 1 296 2 086 1 759 1 805 1 492
III 1 583 1 197 1 299 2 053 1 759 1 803 1 497
IV 1 573 1 185 1 304 2 062 1 749 1 808 1 480
V 1 574 1 191 1 306 2 064 1 764 1 805 1 477
VI 1 570 1 193 1 293 2 067 1 767 1 803 1 473
VII 1 567 1 189 1 290 2 073 1 763 1 800 1 471
V ili 1 558 1 174 128 6 2 083 1 744 1 803 1 468
IX 1 552 1 175 1 282 2 065 1 737 1 792 1 466
X 1 535 1 174 1 273 2 055 1 705 1 797 1 451
XI 1 515 1 180 1 279 2 052 1 669 1 790 1 434
XII 1 506 1 179 1 274 2 054 1 664 1 788 1 423
1999 I 1 498 1 177 1 259 2 032 1 675 1 792 1 410
II 1 493 1 172 1 265 2 016 1 681 1 807 1 405
III 1 496 1 172 1 274 2 007 1 676 1 804 1 403
IV 1 508 1 168 1 277 2 021 1 691 1 808 1 407
V 1 512 1 164 1 281 2 039 1 693 1 815 1 412
VI 1 507 1 164 1 289 2 025 1 712 1 813 1 390
VII 1 525 1 167 1 292 2 031 1 729 1 818 1 403
V ili 1 532 1 174 1 289 2 037 1 737 1 806 1 404
IX 1 528 1 175 1 293 2 043 1 734 1 811 1 385
X 1 537 1 163 1 282 2 031 1 762 1 811 1 384
XI 1 551 1 165 1 289 2 046 1 791 1 813 1 379
XII 1 566 1 165 1 293 2 044 1 809 1 831 1 389
2000 I 1 579 1 160 129 5 2 072 1 828 1 844 1 398
II 1 605 1 179 1 299 2 083 1 873 1 849 1 423
III 1 622 1 172 1 303 2 1 1 6 1 882 1 861 1 431
IV 1 627 1 171 1 309 2 1 3 3 1 905 1 872 1 435
V 1 643 1 169 1 325 214 1 1 914 1 879 1 438
VI 1 650 1 169 1 316 2 136 1 923 1 880 1 436
VII 1 661 1 167 1 316 2 114 1 954 1 978 1 449
V ili 1 669 1 166 1 331 2 130 1 979 1 982 1 448
IX 1 692 1 167 1 337 2 144 1 994 1 987 1 460
X 1 700 1 170 1 341 2 143 2 026 1 948 1 461
XI 1 701 1 169 1 350 2 143 2 052 1 950 1 454
XII 1 687 1 175 1 340 2 135 2 070 1 950 1 451
56. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 =  100
Toimiala (ISIC, Rev. 1) -  Näringsgren (ISIC, Rev. 1) -  Industry (ISIC, Rev. 1) Kotimarkkina- Vientitavarat




















o f metal products Manufacture 
except machinery o f machinery 









o f electrical Manufacture 





Sähkö-, kaasu-, marknadsvaror 
vesijohto- yms. Home market 
laitokset goods 








19 20 21 22 23 24 25 26
199 6 .. 1 117 1 529 2 1 5 5 982 1 729 1 119 1 563 1 693
199 7 .. 1 120 1 521 2 207 977 1 723 1 138 1 584 1 670
199 8 .. 1 098 1 553 2 225 929 174 3 1 134 1 560 1 672
1999 .. 1 007 1 546 2 248 840 1 7 1 6 1 096 1 543 1 602
2 0 0 0 .. 1 224 1 601 2 303 111 1 7 4 9 1 092 1 658 1 724
1998 I 1 109 1 540 2 252 972 1 735 1 133 1 582 1 707
II 1 112 1 541 2 243 962 1 736 1 147 1 575 1 710
III 1 127 1 555 2 245 962 1 737 1 148 1 577 1 707
IV 1 143 1 561 2 234 922 1 740 1 146 1 573 1 690
V 1 130 1 560 2 233 926 1 740 1 144 1 573 1 690
VI 1 122 1 559 2 2 1 9 926 1 739 1 143 1 569 1 688
VII 1 118 1 552 2 224 924 1 737 1 142 1 567 1 683
V ili 1 110 1 557 2 2 1 9 922 1 743 1 141 1 561 1 672
IX 1 102 1 570 2 214 921 1 746 1 128 1 555 1 663
X 1 056 1 550 2 205 921 1 754 1 123 1 542 1 641
XI 1 042 1 545 2 208 897 1 752 1 107 1 529 1 611
XII 1 005 1 546 2 205 897 1 751 1 107 1 521 1 602
1999 I 975 1 548 2 2 1 0 886 1 748 1 105 1 515 1 592
II 966 1 542 2 213 881 1 752 1 104 1 511 1 587
III 950 1 542 2 228 881 1 750 1 107 1 514 1 590
IV 968 1 540 2 242 883 1 694 1 103 1 524 1 602
V 982 1 546 2 255 882 1 697 1 102 1 530 1 602
VI 976 1 538 2 256 842 1 700 1 101 1 533 1 588
VII 1 025 1 538 2 257 843 1 700 1 098 1 548 1 605
V ili 1 029 1 543 2 254 843 1 695 1 093 1 553 1 611
IX 1 051 1 545 2 257 795 1 691 1 088 1 559 1 593
X 1 035 1 546 2 263 795 1 717 1 086 1 562 1 605
XI 1 049 1 552 2 267 776 1 724 1 084 1 576 1 617
XII 1 072 1 565 2 276 111 1 726 1 033 1 591 1 627
2000 I 1 088 1 568 2 281 783 1 730 1 081 1 598 1 643
II 1 143 1 566 2 292 799 1 720 1 081 1 613 1 679
III 1 161 1 593 2 293 801 1 728 1 081 1 626 1 696
IV 1 165 1 593 2 300 802 1 738 1 079 1 626 1 707
V 1 207 1 601 2 301 783 1 738 1 087 1 647 1 716
VI 1 202 1 602 2 294 782 1 752 1 090 1 656 1 719
VII 1 245 1 602 2 297 782 1 756 1 089 1 664 1 731
V ili 1 280 1 602 2311 758 1 760 1 097 1 671 1 743
IX 1 317 1 604 2 319 759 1 757 1 099 1 693 1 762
X 1 308 1 622 2 320 760 1 767 1 100 1 701 1 768
XI 1 290 1 629 2 320 755 1 769 1 108 1 705 1 769
XII 1 283 1 630 2 3 1 5 753 1 771 1 107 1 693 1 755
57. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif) —  Importprice index (cif)
1949 =  100




































sähkö ja lämpö 
Mineraliska 
bränslen, gas, 
el och värme 
M ineral fuels, 
gas, elec­






























1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 996 .. 1 203 1 013 1 985 844 1 207 996 1 013 1 122 2 045
1 997 ., 1 216 1 080 2 040 841 1 271 988 1 007 1 115 2 057
1 998 .. 1 173 1 103 2 040 793 1 023 963 980 1 052 2 033
1 999 .. 1 180 1 065 2 044 792 1 259 929 975 1 062 1 990
2 0 0 0 .. 1 33 5 1 075 2 1 1 9 925 2 089 1 048 1 092 1 304 2 055
1998 I 1 206 1 107 2 013 834 1 219 977 992 1 084 2 047
II 1 200 1 106 2 013 829 1 149 977 994 1 082 2 053
III 1 195 1 120 2 0 1 7 801 1 062 974 1 013 1 123 2 066
IV 1 199 1 128 2 040 826 1 084 980 1 007 1 101 2 062
V 1 195 1 130 2 042 792 1 130 978 986 1 061 2 055
VI 1 178 1 131 2 062 790 987 972 979 1 045 2 054
VII 1 176 1 114 2 061 788 1 005 967 992 1 070 2 037
V ili 1 167 1 101 2 061 796 982 953 983 1 055 2 029
IX 1 157 1 105 2 043 786 952 952 968 1 035 2 0 1 5
X 1 144 1 090 2 042 761 930 939 951 986 2 006
XI 1 138 1 057 2 042 763 916 945 953 998 1 990
XII 1 128 1 043 2 042 751 861 944 946 983 1 988
1999 I 1 125 1 066 2 045 745 896 929 933 958 1 976
II 1 128 1 065 2 045 762 906 936 931 967 1 971
III 1 137 1 056 2 045 771 967 926 942 991 1 978
IV 1 154 1 064 2 028 774 1 113 921 945 1 002 1 977
V 1 158 1 073 2 028 769 1 138 912 954 1 008 1 981
VI 1 168 1 076 2 058 767 1 183 918 960 1 023 1 998
VII 1 182 1 079 2 063 797 1 266 914 975 1 063 1 997
V ili 1 194 1 074 2 063 800 1 346 920 996 1 105 1 992
IX 1 211 1 072 2 035 817 1 468 930 1 001 1 120 1 994
X 1 213 1 055 2 035 819 1 485 934 1 006 1 132 1 993
XI 1 237 1 046 2 041 838 1 646 945 1 020 1 160 2 002
XII 1 256 1 054 2 044 851 1 698 964 1 042 1 213 2 024
2000 I 1 267 1 058 2 044 856 1 771 974 1 053 1 232 2 021
II 1 292 1 064 2 068 887 1 909 995 1 072 1 275 2 027
III 1 303 1 070 2 083 911 1 899 1 009 1 094 1 319 2 040
IV 1 294 1 076 2 105 923 1 747 1 030 1 093 1 305 2 045
V 1 328 1 077 2 118 950 1 943 1 043 1 114 1 353 2 063
VI 1 321 1 087 2 118 903 1 964 1 062 1 091 1 302 2 050
VII 1 335 1 083 2 098 929 2 056 1 064 1 096 1 311 2 056
V ili 1 357 1 100 2 133 936 2 209 1 074 1 093 1 303 2 065
IX 1 394 1 098 2 133 968 2 504 1 078 1 104 1 324 2 070
X 1 386 1 068 2 1 7 8 943 2 453 1 080 1 098 1 307 2 077
XI 1 400 1 052 2 1 7 8 955 2 570 1 094 1 100 1 316 2 076
XII 1 339 1 070 2 1 7 7 933 2 038 1 073 1 095 1 299 2 070
58. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index (fob)










































Varor av trä 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9
199 6 .. 1 669 857 1 600 1 493 1 487 1 472 1 061 1 660 1 940
199 7 .. 1 635 876 1 581 1 665 1 573 1 381 1 037 1 517 1 969
199 6 .. 1 634 882 1 537 1 599 1 507 1 427 1 114 1 577 1 932
199 9 .. 1 562 869 1 453 1 562 1 489 1 376 1 045 1 556 1 807
2 0 0 0 .. 1 686 875 1 812 1 718 2 300 1 520 1 041 1 692 1 754
1998 i 1 670 900 1 642 1 683 1 714 1 426 1 107 1 569 1 990
n 1 672 899 1 625 1 683 1 664 1 437 1 135 1 581 1 990
m 1 668 894 1 563 1 591 1 617 1 444 1 133 1 593 1 991
IV 1 652 900 1 530 1 597 1 492 1 454 1 122 1 599 1 926
V 1 652 882 1 544 1 590 1 537 1 458 1 117 1 607 1 928
VI 1 650 879 1 559 1 595 1 560 1 458 1 111 1 612 1 921
VII 1 645 874 1 581 1 595 1 647 1 445 1 112 1 592 1 921
V ili 1 635 884 1 570 1 620 1 560 1 431 1 116 1 575 1 920
IX 1 626 881 1 517 1 574 1 463 1 431 1 116 1 580 1 915
X 1 604 864 1 480 1 556 1 363 1 400 1 105 1 558 1 911
XI 1 576 869 1 446 1 550 1 243 1 375 1 098 1 535 1 887
XII 1 563 862 1 388 1 558 1 219 1 367 1 097 1 528 1 884
1999 I 1 554 858 1 372 1 537 1 220 1 366 1 094 1 545 1 868
II 1 548 860 1 358 1 522 1 230 1 365 1 055 1 550 1 862
lii 1 550 866 1 358 1 524 1 212 1 355 1 052 1 544 1 869
IV 1 562 859 1 400 1 554 1 323 1 362 1 038 1 549 1 861
V 1 561 865 1 424 1 542 1 445 1 353 1 063 1 526 1 868
VI 1 549 867 1 449 1 554 1 487 1 356 1 033 1 540 1 809
VII 1 565 874 1 471 1 564 1 578 1 374 1 034 1 550 1 810
V ili 1 571 862 1 493 1 584 1 582 1 377 1 027 1 556 1 807
IX 1 554 864 1 500 1 590 1 592 1 379 1 034 1 546 1 736
X 1 565 867 1 500 1 574 1 648 1 394 1 036 1 573 1 742
XI 1 578 901 1 528 1 599 1 740 1 411 1 038 1 592 1 723
XII 1 590 887 1 588 1 597 1 808 1 420 1 030 1 602 1 728
2000 I 1 606 868 1 650 1 617 1 959 1 431 1 052 1 613 1 739
II 1 640 868 1 672 1 653 1 970 1 476 1 030 1 666 1 762
III 1 659 863 1 723 1 709 1 987 1 485 1 044 1 664 1 765
IV 1 670 878 1 754 1 712 2 048 1 498 1 079 1 681 1 772
V 1 678 885 1 792 1 718 2 249 1 498 1 070 1 655 1 754
VI 1 681 870 1 815 1 749 2 268 1 490 1 038 1 657 1 754
VII 1 693 877 1 817 1 725 2 3 1 8 1 526 1 001 1 687 1 757
V ili 1 706 877 1 874 1 761 2 461 1 542 1 022 1 699 1 749
IX 1 724 884 1 880 1 760 2 499 1 560 1 039 1 708 1 753
X 1 728 870 1 912 1 755 2 579 1 565 1 028 1 735 1 754
XI 1 730 885 1 925 1 753 2 602 1 579 1 029 1 763 1 746
XII 1 718 872 1 934 1 709 2 656 1 591 1 066 1 774 1 741
59. Maatalouden hintaindeksejä11—  Prisindex för lantbruk11—  Price indices for agriculture 11
1995 =  100
Tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser — Production inputs 
Producer price index
Vuosi ja kuukausi 
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995 1 0 0 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 9 9 ,9 100,1 99,8 101,4 101,8 99,5 103,5 100,3 100,9 99,2
1997 9 9 ,5 100,0 99,1 103,2 103,6 97,9 107,7 101,8 100,8 103,6
1998 9 9 ,4 100,0 99,1 101,8 101,4 95,0 103,8 103,1 101,8 105,1
1999 9 7 ,7 99,2 96,8 101,5 100,2 92,5 96,8 105,3 104,6 106,5
1999 I 9 9 ,5 103,6 97,0 100,4 99,3 94,4 99,6 103,8 103,0 105,3
II 9 9 ,2 102,2 97,3 100,7 99,3 95,9 99,7 104,9 104,6 105,3
III 9 6 ,7 104,2 92,1 101,1 99,9 97,1 98,2 105,0 104,6 105,6
IV 9 4 ,3 102,8 89,1 101,5 100,4 97,1 98,3 105,0 104,6 105,6
V 9 6 ,1 105,4 90,5 101,6 100,5 97,1 97,3 105,0 104,5 105,8
V I 9 4 ,9 101,7 90,8 100,7 99,3 89,9 97,2 105,2 104,5 106,3
V II 9 5 ,1 96,6 94,2 101,2 99,9 88,4 96,4 105,3 104,5 106,6
V i l i 9 7 ,1 92,4 100,0 101,3 100,0 88,4 95,8 105,5 104,6 107,0
IX 9 7 ,9 90,6 102,3 101,5 100,1 88,9 93,1 105,6 104,6 107,4
X 9 9 ,5 94,1 102,7 101,3 99,8 89,7 93,3 105,7 104,5 107,7
X I 1 0 0 ,9 97,2 103,2 102,7 101,5 91,0 96,3 106,4 105,4 107,9
X II 1 0 1 ,5 99,5 102,7 103,5 102,5 91,7 96,6 106,4 105,4 108,0
2000 1 9 9 ,6 100,2 99,3 104,1 103,2 92,5 98,7 106,7 105,5 108,6
II 9 9 ,7 100,0 99,5 104,8 104,1 93,4 98,9 107,1 106,0 109,0
III 9 5 ,9 100,2 93,3 106,1 105,7 94,8 101,0 107,2 106,0 109,3
IV 9 6 ,1 100,2 93,6 105,7 105,1 95,5 101,0 107,4 105,9 109,7
V 9 5 ,5 99,8 92,9 107,2 107,1 95,5 102,0 107,6 105,9 110,2
V I 9 5 ,3 97,4 94,0 106,5 106,1 90,3 101,9 107,7 105,9 110,6
VII 9 7 ,9 96,4 98,8 107,2 107,0 90,3 103,3 107,9 106,0 110,9
V ili 9 9 ,3 93,0 103,2 107,8 107,7 88,7 102,5 108,0 106,0 111,3
IX 1 0 0 ,8 91,9 106,3 109,8 110,3 93,3 98,9 108,1 106,0 111,6
X 1 0 0 ,8 90,5 107,0 109,7 109,9 93,9 99,4 109,0 107,2 111,9
11 Indeksit perustuvat EU:n indeksiluokituksiin. 11 Indexen grundar sig pä EU:s indexklassificeringar. 11Indices are based on EU classifications.
60. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pâ livsmedel —  Retail prices of food products



























































I 500 g kg 500 g kg kg 2 kg kg 700 g kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 9 6 .. . 3,86 12,84 47,27 6,43 10,97 2,82 6,99 4,71 7,04 23,72 14,80
1 9 9 7 .. . 3.89 13,24 48,29 6,25 10,59 3,11 7,01 4,84 6,93 24,11 14,09
1 9 9 8 .. . 3,84 13,68 50,65 6,57 11,12 3,66 7,72 4,82 7,21 25,96 14,75
1 9 9 9 .. . 3,75 13,83 51,84 6,77 12,23 4,42 7,60 4,86 7,11 26,38 15,35
2 0 0 0 .. . 3,74 13,91 53,34 6,76 13,54 3,20 7,53 4,98 6,92 26,61 15,73
1997 VII 3,90 13,43 49,22 6,38 10,45 4,51 7,27 4,82 7,09 24,14 14,71
V ili 3,91 13,42 49,42 6,33 10,64 3,64 7,20 4,80 7,05 24,18 14,65
IX 3,91 13,49 49,59 6,34 10,80 3,21 7,09 4,82 6,96 23,96 14,84
X 3,91 13,48 49,24 6,42 10,68 3,00 6,85 4.77 7,14 24,32 14,65
XI 3,93 13,46 48,36 6,28 10,30 2,95 6,68 4,79 7,12 24,17 14,45
XII 3,93 13,59 49,99 6,21 10,62 2,93 7,42 4,80 7,27 25,80 13,99
1998 I 3,91 13,76 50,36 6,51 10,63 3,00 7,38 4,81 7,17 25,66 14,45
II 3,90 13,66 50,10 6,52 10,64 3,08 7,46 4,78 7,12 25,91 14,48
III 3,90 13,64 50,30 6,53 10,90 3,09 7,61 4,80 7,22 25,97 14,49
IV 3,89 13,66 50,53 6,48 11,25 3,13 7,58 4,83 7,24 25,79 14,24
V 3,86 13,69 50,66 6,50 11,31 3,14 7,82 4,83 7,22 25,89 14,33
VI 3,85 13,66 50,46 6,54 11,28 3,42 7,83 4,82 7,32 26,00 14,97
VII 3,81 13,63 50,56 6,52 11,31 4,03 7,80 4,81 7,30 26,11 15,03
VIII 3,80 13,65 50,61 6,50 11,17 4,39 7,89 4,81 7,05 25,97 15,07
IX 3,81 13,79 50,94 6,69 11,17 4,18 7,92 4,83 7,15 25,97 14,97
X 3,81 13,75 50,97 6,72 11,49 4,12 7,95 4,82 7,24 26,06 14,90
XI 3,77 13,74 51,17 6,72 11,52 4,14 7,82 4,85 7,24 26,17 15,00
XII 3,78 13,55 51,19 6,65 10,77 4,17 7,57 4,84 7,21 25,98 15,09
1999 I 3,77 13,82 50,62 6,76 10,70 4,38 7,75 4,84 7,17 25,96 15,36
II 3,78 13,83 50,96 6,85 10,49 4,60 7,83 4,83 7,15 26,02 15,28
III 3,77 13,96 51,39 6,82 10,45 4,74 7,66 4,82 7,23 26,45 15,34
IV 3,77 13,95 51,27 6,81 10,28 5,12 7,76 4,85 7,20 26,47 15,27
V 3,76 13,79 51,69 6,76 12,61 5,50 7,55 4,88 7,21 26,58 15,37
VI 3,73 13,83 52,09 6,81 13,22 6,23 7,59 4,88 7,17 26,40 15,28
VII 3,74 13,71 52,34 6,82 13,25 5,15 7,58 4,88 7,19 26,50 15,31
V ili 3,74 13,92 52,13 6,80 13,07 4,07 7,71 4,89 7,05 26,50 15,13
IX 3,74 13,80 52,43 6,82 13,22 3,54 7,61 4,89 6,99 26,63 15,34
X 3,74 13,84 52,01 6,72 13,17 3,37 7,52 4,88 6,96 26,37 15,43
XI 3,73 13,77 52,52 6,63 13,16 3,15 7,28 4,87 6,94 26,32 15,50
XII 3,74 13,74 52,58 6,65 13,16 3,17 7,31 4,87 7,02 26,38 15,56
2000 I 3,74 13,79 53,11 6,77 13,32 3,14 7,42 4,87 6,91 26,47 15,30
II 3,74 13,84 52,73 6,80 13,31 3,17 7,38 4,88 6,86 26,35 15,43
III 3,74 13,69 52,72 6,77 13,50 3,13 7,45 4,90 6,96 26,33 15,32
IV 3,74 13,80 52,55 6,75 13,14 3,07 7,35 4,93 6,93 26,44 15,48
V 3,75 13,87 52,72 6,76 13,64 3,24 7,56 5,05 6,96 26,38 15,93
VI 3,75 14,00 52,47 6,81 13,73 3,26 7,61 5,08 6,98 26,40 15,96
VII 3,74 13,91 52,81 6,80 13,64 3,50 7,62 5,07 6,90 26,50 15,70
V ili 3,74 13,87 52,82 6,75 13,52 3,37 7,61 5,11 6,90 26,55 15,96
IX 3,74 14,03 53,92 6,75 13,69 3,26 7,62 4,97 6,92 26,99 15,78
X 3,73 13,98 54,52 6,77 13,61 3,09 7,57 4,98 6,91 26,89 15,93
XI 3,73 14,04 54,78 6,76 13,75 3,05 7,59 4,98 6,91 27,03 16,08
XII 3,73 14,07 54,94 6,66 13,66 3,14 7,54 4,99 6,92 26,98 15,94
WMËÊÉMSê Hinnat — Priser — Prices (Il
60. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.) —  Minutpriser pä livsmedel (forts.) 
Retail prices of food products (cont.)






























































kg kg kg kg kg kg 400 g kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1996.. 11,93 8,08 43,20 32,81 26,83 28,10 10,41 6,40 17,40 7,96
1997.. 11,25 7,57 40,73 32,47 26,47 27,41 10,52 6,33 21,68 7,98
1 998 .. 11,66 6,23 41,27 32,60 27,16 27,10 12,80 46,24 6,64 21,74 7,61
1999.. 11,80 5,65 41,86 32,76 26,81 26,60 15,59 49,89 6,59 17,54 8,27
2 0 0 0 .. 11,80 5,30 42,29 32,87 27,69 26,40 14,57 54,85 6,65 18,24 7,88
1997 VII 11,42 6,13 42,11 32,34 27,24 27,46 10,69 6,07 24,01
V ili 11,43 6,18 41,74 32,61 27,41 27,06 10,56 6,15 25,04 9,50
IX 11,41 6,13 40,88 31,71 26,97 27,47 10,69 6,26 25,86 9,80
X 11,51 6,18 41,04 32,46 26,94 27,73 10,57 6,25 26,59 9,45
XI 11,10 6,13 40,32 31,69 27,08 27,73 10,21 6,49 25,27 8,15
XII 11,45 6,33 41,44 32,45 26,95 27,53 10,58 43,12 6,58 26,15 7,61
1998 I 11,46 6,35 40,23 31,90 26,69 27,36 10,65 42,90 6,66 23,67 6,31
II 11,59 6,40 40,22 32,35 26,27 27,40 10,61 43,22 6,68 22,81 6,53
III 11,59 6,15 40,74 32,72 26,76 27,40 10,66 43,20 6,62 22,81 7,05
IV 11,56 6,33 41,04 32,36 27,41 27,40 10,86 44,88 6,63 23,59 7,16
V 11,84 6,20 41,27 32,98 27,61 26,97 11,46 49,34 6,66 23,61 7.72
VI 11,82 6,25 41,67 32,93 27,95 27,30 12,13 49,26 6,68 23,32 8,24
VII 11,62 6,23 41,96 32,48 27,41 27,20 12,78 49,88 6,55 21,15 9,15
V ili 11,71 6,18 41,81 32,80 27,72 26,87 13,05 49,93 6,56 20,53 8,40
IX 11,75 6,23 41,75 33,31 27,25 26,83 14,82 47,30 6,70 20,38 7,63
X 11,57 6,18 41,99 33,05 27,07 26,83 15,40 45,00 6,69 20,27 7,73
XI 11,59 6,10 40,90 32,08 26,89 26,87 15,55 45,71 6,66 19,59 7,72
XII 11,83 6,08 41,67 32,24 26,95 26,63 15,65 44,24 6,64 19,18 7,66
1999 I 11,69 6,03 40,85 32,60 26,39 26,83 15,71 45,29 6,69 19,03 6,18
II 11,71 6,05 41,58 32,37 26,41 26,90 15,74 45,53 6,73 17,85 6,79
III 11,86 6,03 41,32 32,07 26,54 26.90 15,70 46,08 6,68 17,59 7,45
IV 11,69 5,87 41,70 32,70 26,40 26,93 15,63 49,06 6,69 17,30 7,96
V 12,03 5,65 42,16 32,59 26,78 26,80 15,61 50,49 6,69 17,28 8,50
VI 12,01 5,68 42,37 32,93 27,10 26,80 15,74 52,38 6,66 17,28 9,08
VII 11,88 5,68 42,05 32,29 27,07 26,80 15,81 53,00 6,34 17,66 9,27
V ili 11,86 5,55 42,22 33,56 26,72 25,93 15,74 53,90 6,45 17,69 9,36
IX 11,77 5,38 42,24 33,14 26,64 25,97 15,48 53,63 6,58 17,60 9,49
X 11,83 5,33 41,62 32,66 27,11 26,50 15,56 52,38 6,55 17,21 9,04
XI 11,60 5,30 42,18 32,80 27,51 26,77 15,26 48,64 6,54 17,03 8,46
XII 11,69 5,33 42,00 32,35 27,00 26,10 15,12 48,26 6,53 16,94 7,71
2000 I 11,69 5,30 42,42 32,52 27,39 26,60 14,90 50,10 6,58 18,01 6,47
II 11,72 5,10 41,82 32,31 26,84 26,37 14,63 50,71 6,61 18,71 6,40
III 11,76 5,20 42,11 32,88 27,20 26,17 14,83 52,86 6,59 18,40 6,85
IV 11,77 5,15 41,70 32,63 27,59 26,27 14,69 56,99 6,64 18,33 7,35
V 11,92 5,28 42,81 33,02 27,57 26,30 14,57 59,05 6,76 18,30 8,02
VI 11,81 5,35 42,52 32,94 28,06 26,20 14,53 58,99 6,74 18,46 8,40
VII 11,81 5,38 42,78 32,88 27,98 26,20 14,48 60,25 6,51 18,45 8,88
V ili 11,87 5,40 42,82 33,11 27,68 26,20 14,59 58,89 6,64 18,34 8,38
IX 11,89 5,38 41,96 32,97 27,92 26,30 14,52 56,66 6,65 18,34 8,71
X 11,82 5,38 42,15 33,37 28,39 26,73 14,41 53,21 6,68 17,95 8,76
XI 11,75 5,40 41,99 32,84 27,66 26,67 14,33 50,47 6,72 17,81 8,28
XII 11,81 5,40 42,43 32,96 27,97 26,60 14,37 49,96 6,68 17,74 8,11
61. Asuntojen hinnat —  Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattom at neliöhinnat -  Genomsnittliga skuldfria kvadratm eterpriser pä 
gamla (lerväningshusläge n h e te r-  Average unencumbered selling p rices  p e r square m etre o f fla ts on the secondary m arket
Vuosi ja neljännes - Ä r  och kvartal -  Year and quarter
Kaupunki/a lue 1999 2000 2000
Stad/region
Urban municipality/region ______________________I_____________________II_____________________ III______________________ IV_________________
m k/m 2 m k/m 2 1983 = 100 m k/m 2 1983 = 100 m k/m 2 1983 = 100 m k/m 2 1983 = 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P ä ä k a u p u n k is e u tu  -  H u v u d s ta d s -
r e g i o n e n -  Greater Helsinki Area .. 
M u u  S u o m i -  Ö v r ig a  F in la n d
11 3 3 6 12 3 8 6 12 4 9 9 2 3 4 ,5 1 2 6 1 6 2 3 6 ,7 12  2 5 5 2 2 9 ,9 1 2 1 8 2 2 2 8 ,5
Rest o f Finland ................................................ 6 1 9 6 6  4 4 7 6  4 7 2 2 2 1 ,8 6  5 7 2 2 2 5 ,2 6 4 1 6 2 1 9 ,9 6 3 1 0 2 1 6 ,2
H e ls in k i  -  H e l s i n g f o r s .................................
E s p o o  +  K a u n ia in e n
12  1 6 0 13  3 8 7 13  4 8 3 2 3 8 ,2 13  6 4 2 2 4 1 ,0 13  281 2 3 4 ,7 1 3 1 4 5 2 3 2 ,3
E s b o  +  G r a n k u l la ............................................. 9  7 3 8 10  741 10  7 4 8 2 4 1 ,1 10  98 1 2 4 6 ,3 10  5 8 7 2 3 7 ,5 1 0  6 6 2 2 3 9 ,1
V a n t a a  -  V a n d a ................................................
K e h y s k u n n a t S a t e l l i t k o m m u n e r 11
7 7 0 3 8  12 0 8  2 6 0 2 0 7 ,4 8 1 8 6 2 0 5 ,5 8  0 7 6 2 0 2 ,8 7  9 7 0 2 0 0 ,1
Satellite m unicipalities " ........................ 6 4 5 7 6  8 5 3 6  9 4 8 2 2 2 ,2 6  9 3 5 2 2 1 ,8  6  7 8 9 2 1 7 ,1 6  7 3 6 2 1 5 ,4
T a m p e r e - T a m m e r f o r s .............................. 7 1 2 0 7 5 6 0 7  6 5 0 2 4 9 ,8 7  7 8 9 2 5 4 ,3 7  5 6 7 2 4 7 ,0 7 1 8 7 2 3 4 ,7
T u r k u - A b o  ......................................................... 6 4 1 2 6  8 6 3 6  9 0 8 2 0 1 ,0 6  9 6 4 2 0 2 ,6 6  7 8 4 1 9 7 ,4 6  7 6 2 1 9 6 ,8
P o r i -  B jö r n e b o r g .............................................
L a p p e e n r a n ta  -  V i l lm a n s t r a n d ...............
5 6 8 3 5  4 8 3 5 4 1 9 2 3 8 ,3 5  5 3 4 2 4 3 ,3 5  5 6 9 2 4 4 ,8 5  4 2 7 2 3 8 ,6
6 5 1 0 6  5 7 0 6  4 6 5 1 9 9 ,7 6  7 3 9 2 0 8 ,2 6  4 9 4 2 0 0 ,6 6  6 0 3 2 0 4 ,0
K o u v o la ...................................................................... 4  9 2 5 4  9 3 5 5  0 6 2 2 0 7 ,4 4  8 7 8 1 9 9 ,9  4  8 1 9 1 9 7 ,5 4  9 4 3 2 0 2 ,5
L a h t i  -  L a h t i s ...................................................... 5 6 1 9 5  9 2 5 5  9 5 9 2 1 0 ,9 6  0 9 8 2 1 5 ,8  5  7 8 5 2 0 4 ,7 5  8 5 5 2 0 7 ,2
K u o p io ......................................................................... 7 021 7  0 0 7 7  0 5 3 2 1 7 ,4 7  2 3 2 2 2 2 ,9 6  9 0 0 2 1 2 ,6 6  77 1 2 0 8 ,7
J y v ä s k y l ä ............................................................... 7  3 4 4 7  7 5 4 7  8 9 9 2 1 6 ,9 7  8 4 8 2 1 5 ,5 7  7 2 5 2 1 2 ,1 7  6 0 2 2 0 8 ,7
V a a s a  -  V a s a ...................................................... 6  9 9 7 7 19 0 7  3 7 7 2 2 6 ,6 7  5 0 6 2 3 0 ,6 7  1 1 8 2 1 8 ,7 6  7 0 7 2 0 6 ,0
M ik k e l i  -  S : t  M i c h e l ....................................... 6 1 2 0 6  2 3 0 6  0 3 8 2 2 0 ,3 6  2 9 5 2 2 9 ,7 6  3 2 4 2 3 0 ,8 6  2 8 9 2 2 9 ,5
J o e n s u u  ................................................................... 6  3 7 3 6  5 7 6 6  6 8 8 1 8 7 ,6 6  7 9 5 1 9 0 ,6 6  3 6 0 1 7 8 ,4 6  5 5 9 1 8 4 ,0
O u l u - U l e ä b o r g ................................................ 6  8 3 7 6  9 3 2 7  081 2 2 4 ,6 6  9 5 2 2 2 0 ,6 6  9 2 2 2 1 9 ,6 6  7 3 7 2 1 3 ,7
R o v a n ie m i ................................................................ 5  8 3 3 5  7 9 3 5  8 7 4 1 7 8 ,3 5  9 2 9 1 8 0 ,0 5  8 2 0 1 7 6 ,7 5  4 2 5 1 6 4 ,7
H u o n e i s t o -  j a  t a l o t y y p i n  m u k a a n ,  I V  n e l j ä n n e s  2 0 0 0  —  E f t e r  t y p  a v  l ä g e n h e t  o c h  h u s ,  4 : e  k v a r t a l e t  2 0 0 0
By type o f dwelling and type o f building, 4th quarter 2000
A  =  m u u t o s  e d e l l is e s tä  n e l jä n n e k s e s tä  -  fö r ä n d r in g  f r ä n  f ö r e g ä e n d e  k v a r t a l  -  change from previous quarter 
B =  t i l a s t o i t u je n  k a u p p o je n  m ä ä r ä  -  a n ta l  k ö p  i s t a t is t ik e n  -  number o f sales included in statistics
Kerrostalot -  Flerväningshus -  Blocks o f flats Rivitalot
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Radhus
Kaupunki/alue Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot + Terraced houses
Stad/region Totalt Enrummare Tvärummare Tre rum +
Urban Jota! 1-roomunits 2-room units 3+room units
municipality/region
mk/m2 A B mk/m2 A 8 mk/m2 A 8 mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
H e ls in k i  -  H e ls in g fo r s  . .  
E s p o o  +  K a u n ia in e n  -
. 13  1 4 5 - 1 , 0 9 0 3 1 4 2 1 3 - 2 , 3 2 8 3 1 2  2 0 6 - 3 , 3 3 5 5 12  7 2 7  2 ,2 2 6 5 1 0  6 7 7 - 3 , 1 9 5
E s b o  +  G r a n k u l l a ............ . 1 0  6 6 2 0 ,7 1 8 2 11 7 9 9 - 1 , 8 32 1 0  8 2 8 0 ,6 61 9  9 4 3  1 ,2 8 9 10  9 8 6 - 2 , 4 1 0 9
V a n ta a  -  V a n d a ..................
K e h y s k u n n a t 11 
S a t e l l i t k o m m u n e r 11
. 7  9 7 0 - 1 , 3 1 9 5 9  7 8 0 - 1 , 8 50 7 8 6 8 - 1 , 9 7 0 7  181 0 ,2 7 5 9  0 4 5 - 3 , 7 6 4
Satellite municipalities "  6  7 3 6 - 0 , 8 1 9 4 7  8 5 2 - 3 ,1 38 6  6 6 7 - 0 , 6 8 5 6 0 1 4  1 ,8 71 7  9 4 9 - 1 , 2 1 1 8
T a m p e r e - T a m m e r f o r s  . . 7 1 8 7 - 5 , 0 2 2 5 8  0 0 4 - 7 , 3 61 7 3 2 7 - 2 , 4 8 8 6  5 7 9  - 5 , 9 7 6 7 1 8 2 - 2 , 4 5 6
T u r k u  -  A b o ............................ . 6  7 6 2 - 0 , 3 2 2 8 8 1 0 2 - 4 , 2 46 6  471 1,6 1 0 3 5  8 8 5  - 1 , 1 7 9 6  5 8 8 1 ,5 5 4
P o r i -  B j ö r n e b o r g ...............
L a p p e e n r a n ta
, 5  4 2 7 - 2 , 5 4 3 4  5 7 2 - 8 , 4 21
V i l lm a n s t r a n d ..................... . 6  6 0 3 1 ,7 9 7 6  4 7 3 3.1 55 5  9 3 7  - 1 , 8 2 5 6  8 7 6 1 ,9 2 4
K o u v o la ........................................ , 4  9 4 3 2 ,6 5 4 5  2 5 3 1 2 ,4 3 0
L a h t i  -  L a h t i s ......................... . 5  8 5 5 1 ,2 1 9 4 6 5 1 0 - 2 ,1 3 9 5  7 0 8 1,5 8 3 5  3 9 2  1 ,8 7 2 6 1 0 2 - 6 , 1 2 6
K u o p io ........................................... . 6  771 - 1 , 9 9 5 7 9 2 8 - 6 , 5 23 6  6 0 7 - 0 , 6 4 5 5  9 4 0  - 1 , 3 2 / 6  401 0,1 3 6
J y v ä s k y l ä .................................. , 7  6 0 2 - 1 , 6 1 0 3 7 1 2 6 - 1 , 3 4 6 6  0 0 3  - 5 , 8 3 8 6  2 0 8 - 7 , 3 4 3
V a a s a  -  V a s a ........................ . 6  7 0 7 - 5 , 8 5 6 6  4 4 2 - 9 , 4 2 7
M ik k e l i  — S : t  M i c h e l____ . 6  2 8 9 - 0 , 6 5 5 5 641 - 5 , 2 2 5 5  6 5 6  - 3 , 2 2 7
J o e n s u u  ..................................... . 6  5 5 9 3,1 4 8 6  8 7 7 0,1 2 b 5  4 4 0 - 1 , 0 2 3
O u l u - U l e ä b o r g .................. , 6  7 3 7 - 2 , 7 1 3 0 7  971 1 ,9 3 0 6  2 0 4 - 3 , 0 6 3 6  2 0 6  - 5 , 7 3 7 6  6 3 2 - 2 , 0 8 8
R o v a n ie m i .................................. . 5  4 2 5 - 6 , 8 2 0
11 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, 11 Hyvinge, Kervo, Riihimäki, Träskända, Kyrkslätt,
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis.
Palkat — Loner — Wages and salaries rQ5|&
62. Työntekijöiden tuntiansiot ”—  Arbetstagarnas timförtjänst 11 —  Hourly earnings of wage earners"
Maata loustyöntekijät Metsätyön- Teollisuustyöntekijät
Lantbruksarbetare tekijät Industriarbetare
Vuosi- Farm workers Skogs- Industrial workers
neljännes arbetare
Är och Forest Metallituote- ja kulku- Paperiteollisuus Puutavara- Graafinen Tekstiiliteollisuus
kvartal workers neuvoteollisuus Pappersindustri teollisuus teollisuus Textilindustri
Year and M eta lIvaru- och transport- Paper industry Trävaruindustri Grafisk industri Textile industry
quarter medelindustri Wood industry Printing and
M eta l product and transport publishing
equipment industry
mk/tunti - mk/timme
FIM/hour mk/tunti -m k/tim m e - FIM/hour
M N MS M N M N M NI M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19 9 5 : IV  . . . 2‘ 4 2 ,7 6 214 0 ,8 9 5 2 0 ,1 0 6 3 ,5 9 5 2 ,5 4 7 0 ,3 5 5 9 ,9 2 5 7 ,3 9 5 3 ,0 9 6 3 ,5 4 5 4 ,2 0  5 3 ,8 6 4 2 ,9 2
1 9 9 6 :IV  . . 214 4 ,9 3 214 0 ,6 9 5 1 8 ,6 8 6 5 ,4 8 5 4 ,8 4 7 4 ,2 4 6 4 ,0 6 5 9 ,7 6 5 5 ,1 8 6 5 ,6 2 5 5 ,7 5  5 5 ,9 5 4 5 ,0 7
1 9 9 7 : I V . . . 214 2 ,8 8 2 4 0 ,2 2 5 2 3 ,7 4 6 6 ,8 3 5 6 ,1 6 7 6 ,6 1 6 5 ,9 9 6 1 ,3 9 5 6 ,8 3 6 7 ,0 4 5 5 ,5 4  5 7 ,5 0 4 5 ,9 7
1 9 9 8 : I V . . . 214 4 ,7 1 4 0 ,8 3 5 2 7 ,7 7 6 7 ,6 5 5 6 ,9 5 7 9 ,0 8 6 8 ,3 4 6 3 ,3 7 5 8 ,2 5 6 7 ,6 2 5 6 ,7 3  5 9 ,0 2 4 7 ,5 7
1 9 9 9 :IV  . . 214 5 ,0 8 214 1 ,2 3 5 2 6 ,8 4 6 9 ,5 4 5 9 ,7 8 8 2 ,3 8 7 1 ,4 4 6 6 ,2 8 6 0 ,9 1 7 0 ,7 4 5 9 ,3 5  6 1 ,9 0 4 9 ,6 0
1 9 9 8  III 5 5 2 .1 4
IV 214 4 ,7 1 214 0 ,8 3 5 2 7 ,7 7 6 7 ,6 5 5 6 ,9 5 7 9 ,0 8 6 8 ,3 4 6 3 ,3 7 5 8 ,2 5 6 7 ,6 2 5 6 ,7 3  5 9 ,0 2 4 7 ,5 7
1 9 9 9  I 31 5 0 6 ,4 4
II 414 5 ,9 8 413 9 ,9 4 5 4 5 ,9 3 6 8 ,5 6 5 8 ,4 7 8 7 ,7 3 7 4 ,1 9 6 5 ,7 1 6 0 ,2 5 6 9 ,9 6 5 8 ,1 6  6 0 ,9 9 4 9 ,0 0
III 5 4 5 ,8 2
IV 214 5 ,0 8 214 1 ,2 3 5 2 6 ,8 4 6 9 ,5 4 5 9 ,7 8 8 2 ,3 8 7 1 ,4 4 6 6 ,2 8 6 0 ,9 1 7 0 ,7 4 5 9 ,3 5  6 1 ,9 0 4 9 ,6 0
2 0 0 0  I
II 5 4 8 ,1 6 7 2 ,1 2 6 1 ,4 3 9 3 ,6 9 7 8 ,3 1 6 9 ,3 0 6 4 ,1 0 7 4 ,6 7 6 1 ,5 2  6 4 ,8 1 5 2 ,2 2
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Industrial workers Construction workers kuljettajat Arbetare työntekijät
Vuosi-
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer staten inom den
Är och Kemisk industry Totalt taminen Elbran- Rörinstalla- Mâleri Bus Central kommunala
kvartal Chemical industry Total Husbygg- sehen tions- och rör- Painting drivers govern- sektorn
Year and nadsverk- Electrical isolerings- ment Local
quarter samhet work branschen workers government
Building Pipe fitting, workers
construe- insulation
tion
mk/tunti - mk/timme - FIM/hour
M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1995:1V... 65,05 48,42 64,00 50,90 60,75 58,47 65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
1996:1V... 67,86 50,34 66,35 53,16 63,06 59,45 68,35 66,49 60,21 56,75 54,90 53,00
1997:1V... 69,01 50,77 67,81 54,15 64,47 59,67 72,39 67,29 60,85 57,01 55,97 52,75
1998:1V... 70,11 52,40 69,30 55,70 66,01 62,19 74,81 70,91 63,16 59,08 57,11 54,50
1999:1V... 72,36 54,33 71,78 58,31 68,59 64,48 78,07 74,12 65,81 60,83 58,39 56,13
1998 III












3 Ei sisällä valtion tietoja.
4 Toukokuu.
76,57 61,47 73,06 66,70 78,86
’ ’ Dagsförtjänst för skogsarbetare.
2 November.





For forest workers, daily earnings.
November.
Excl. data on earnings o f forest workers employed 
by the state.
May.
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63. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagarnas förtjänstniväindex —  Index of wage and salary earnings
1995 =  100







A D E 
M aa-ja  Teollisuus Energia-ja 
metsätalous Tillverkning vesihuolto 
Jord- och Manu- Energi och 
skogsbruk facturing vattenför- 
Agriculture sörjning 






























65.67 66 K 
Rahoitus Vakuutus Kiinteistö-, vuokraus- 
Finansiering Försäkring ja tutkimuspalvelut 
Finance Insurance Fastighets-, ut- 
hyrnings- och 
forskningsverksamhet 
Real estate, renting 
and business 
activities
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 9 5 .. . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .. . 103,4 104,2 103,5 103,5 104,0 102,2 104,3 104,9 104,5 103,3 104,4
1 9 9 7 .. . 105,5 107,1 106,3 106,2 106,5 103,4 106,9 108,0 108,5 106,9 108,0
1 9 9 8 .. . 108,9 111,1 110,3 110,6 110,2 108,1 110,6 112,0 112,2 110,4 112,0
1 9 9 9 .. . 111,3 114,6 113,0 114,0 112,9 111,7 113,2 116,3 116,3 114,1 114,3
1998 I 108,4 110,7 110,0 110,0 110,2 107,3 110,7 111,8 112,4 110,0 112,0
II 108,8 110,9 110,0 110,3 110,3 107,8 110,7 111,8 111,8 110.2 112,1
III 109,0 111,0 110,3 110,8 110,3 108,2 110,5 112,0 111,3 110,4 111,9
IV 109,5 111,6 110,9 111,4 110,2 108,9 110,7 112,5 113,5 111,0 111,9
1999 I 111,6 114,0 112,8 113,5 112,5 111,3 113,0 115,2 115,6 113,0 114,1
II 110,8 114,3 112,7 113,6 112,6 111,6 113,1 116,0 116,0 113,9 114,2
III 111,2 114,6 112,9 114,2 112,7 111,8 113,0 116,4 116,3 114,1 114,3
IV 111,3 115,5 113,5 114,8 113,7 112,0 113,5 117,5 117,2 115,3 114,8
*2000 I 113,9 117,8 115,1 117,6 115,3 115,2 115,1 120,7 119,6 117,9 117,3
II 115,7 119,2 117,9 118,8 117,8 116,0 118,0 122,1 120,8 119,1 119,3
III 116,1 119,6 118,1 119,1 118,0 116,1 118,2 122,5 120,9 119,2 119,5






Sektori - • Sektor —vSector
Vuosi ja L M 851 853 0 Total Tim- Mänads- Valtio Kunnat Yksityiset Muut
neljännes Julkinen Koulutus Terveyden- Sosiaali- Muut yhteis- avlönade avlönade Staten Korn- Privata Andra
Är och hallinto Utbildning huolto- palvelut kunnalliset ja Hourly Monthly Central muner Private Other
kvartal Offentlig Education palvelut Sociala henk.koht. palvelut paid paid govern- Local
Year and förva lining Hälso- och tjänster Andra samhälleliga o. employees employees ment govern-
quarter Public ad- sjukvärd Social personliga tjänster ment
ministration Human work Other community,
health activities social and personal
services service activities
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 99 5 .. . . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 99 6 .. , . .  104,4 103,8 105,3 103,8 105,6 104,2 104,3 104,1 104,4 104,2 104,2 104,6
1 997 .. . . .  106,4 105,7 107,5 105,4 106,8 106,7 106,8 106,7 106,8 106,0 107,0 106,6
1 998 .. . . .  110,2 108,8 110,8 109,6 109,2 110,5 110,5 110,5 110,6 109,5 110,9 108,6
1 9 9 9 .. . . . .  113,2 111,1 113,5 112,1 112,8 113,6 113,7 113,5 113,3 112,1 114,1 110,9
1998 1 109,8 108,7 110,1 109,0 108,9 110,2 110,4 110,2 110,2 109,0 110,6 108,9
Il 110,2 108,7 110,2 109,4 109,0 110,4 110,4 110,4 110,6 109,2 110,8 108,6
III 110,6 108,6 111,3 109,8 109,3 110,5 110,4 110,6 110,9 109,7 110,8 108,6
IV 110,1 109,0 111,6 110,1 109,6 110,9 111,0 110,9 110,4 110,0 111,3 108,4
1999 I 112,6 110,9 113,4 112,1 111,9 113,1 113,3 113,1 112,8 112,0 113,6 110,4
Il 113,2 111,0 113,4 112,0 112,4 113,3 113,3 113,4 113,2 112,0 113,9 110,6
III 113,7 111,0 113,5 112,0 113,0 113,6 113,6 113,6 113,5 112,1 114,1 110,9
IV 113,4 111,3 113,6 112,1 113,9 114,1 114,6 114,0 113,6 112,2 114,9 111,6
*2000 I 115,9 113,6 115,8 114,3 116,4 116,4 116,7 116,3 116,2 114,4 117,1 114,0
Il 117,2 114,9 117,1 115,6 117,7 118,1 118,4 117,9 117,6 115,7 118,9 115,5
III 117,5 115,1 117,4 115,9 117,9 118,3 118,7 118,2 117,8 116,0 119,2 115,7
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64. Tehdyt työtunnit toimialoittain11
Utförda arbetstimmar efter näringsgren
Hours worked by branch of industry’
n
Toimiala (TOL 1995 )- Näringsgren (N11995) - Industry ISIC 19951
Yhteensä A 01,8  05 A 02 C-E F 45211,4522, F 451,45219, G, H i J, K L-Q X
Totalt Maatalous, Metsä- Teollisuus 4525, 453,454, 4523, 4524 Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Total riis ta-ja talous Industri 455 Maa- ja majoitus- ja Samfärdsel vakuutus- ja muut palvelut tuntema-
Vuosi ja kalatalous Skogs- Manu- Talonrakennus, vesirakenta- ravitsemis- Transport, liike-elämää Offentliga ton
kuukausi Jordbruk, bruk facturing rakennusasennus, minen toiminta commum- palveleva och övriga Närings-
Äroch jakt ochfiske Forestry viimeistelytyöt Anlägg- Handel, hotell- cations toiminta tjänster gren
mänad Agriculture, Husbyggande ningsverk- o. restaurang- Finansiering, Public and okänd
Year and hunting bygginstallatio- samhet verksamhet försäkring. other services Industry
month and fishing ner, slutbe- Other Wholesale and uppdrags- unknown
handling construction re ta il trade, verksamhet
Building hotels, Finance,
construction restaurants insurance, etc.
1 000 000 tu n tia - tim m a r -  hours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 9 6 . . 3 805 3 3 0 5 0 8 1 9 17 3 5 7 581 291 4 2 3 1 07 1 11
1 9 9 7 . . 3 861 3 1 7 4 0 8 3 3 1 9 9 5 5 5 9 6 2 9 9 4 1 4 1 0 9 4 14
1 9 9 8 . . 3 9 1 2 2 9 7 4 3 8 5 3 2 0 6 5 9 601 3 0 7 4 2 6 1 1 0 6 14
1 9 9 9 . . 4 053 3 0 7 4 3 8 7 3 2 2 4 6 4 6 2 4 3 0 7 4 5 7 1 1 4 4 11
2 0 0 0 . . 4 019 2 9 2 4 4 8 6 2 2 2 8 5 2 6 0 9 3 0 4 4 8 3 1 1 3 4 11
1 9 9 8 i 321,1 1 9 ,5 3 ,6 7 2 ,4 1 4 ,6 4 ,6 4 9 ,7 2 5 ,2 3 4 ,8 9 5 ,5 1 ,2
n 309,3 1 7 ,9 4 ,3 6 7 ,3 1 3 ,9 3 ,9 4 4 ,5 2 5 ,4 3 4 ,5 9 5 ,8 1 ,9
m 331,0 2 2 ,0 2 ,5 7 1 ,6 1 6 ,6 4 ,0 5 0 ,3 2 5 ,9 3 9 ,8 9 7 ,2 1,1
IV 309,5 2 1 ,9 3 ,4 6 8 ,3 1 5 ,4 4 ,6 4 8 ,9 2 3 ,4 3 2 ,2 9 0 ,4 0 ,9
V 336,0 3 0 ,0 4 ,3 7 3 ,2 1 6 ,5 5 ,5 4 8 ,7 2 7 ,0 3 4 ,4 9 5 ,1 1 ,4
V I 321,2 2 7 ,7 2 ,8 7 1 ,0 2 0 ,2 5 ,0 5 2 ,8 2 3 ,8 3 5 ,3 8 1 ,9 0 ,6
V II 256,6 2 8 ,8 2 ,4 5 2 ,4 16,1 5 ,2 4 5 ,5 2 4 ,4 2 3 ,8 5 6 ,6 1 ,3
V i l i 319,8 2 8 ,5 3 ,9 7 3 ,3 1 9 ,0 5 ,3 4 6 ,8 2 4 ,2 3 3 ,5 8 4 ,2 1,1
IX 363,9 3 2 ,3 3 ,9 7 8 ,4 1 8 ,8 6 ,7 52 ,1 2 7 ,2 4 0 ,0 1 0 3 ,2 1 .3
X 356,1 2 3 ,7 3 ,9 7 6 ,2 1 9 ,6 4 ,8 5 5 ,6 2 9 ,9 3 8 ,8 1 02 ,1 1 .6
X I 341,3 2 2 ,0 4 ,3 7 6 ,3 1 7 ,2 4 ,9 5 1 ,0 2 5 ,3 3 8 ,4 1 0 0 ,9 1,1
X II 346,7 2 2 ,9 3 ,6 7 2 ,1 18,1 5 ,0 5 5 ,5 2 5 ,7 4 0 ,1 1 0 2 ,8 1 .0
1 9 9 9 1 315,3 19,1 3 ,4 6 5 ,2 1 5 ,3 3 ,9 5 0 ,8 2 4 ,4 3 6 ,6 9 5 ,5 1.1
II 312,2 1 8 ,3 3 ,9 7 0 ,1 1 6 ,7 4 ,0 4 6 ,5 23 ,1 3 6 ,4 9 1 ,9 1,2
III 356,8 2 5 ,2 4 ,5 7 1 ,4 1 7 ,3 4 ,7 5 4 ,0 2 7 ,3 4 3 ,2 1 0 8 ,3 0 ,9
IV 327,4 22 ,1 2 ,6 7 0 ,7 1 6 ,6 3 ,1 5 1 ,9 2 4 ,9 3 6 ,8 9 7 ,7 1 ,0
V 355,9 32 ,1 3 ,7 8 2 ,3 19,1 6 ,4 5 1 ,9 25 ,1 3 8 ,1 9 5 ,9 1.3
V I 349,4 3 3 ,5 3 ,9 7 4 ,0 2 0 ,2 7 ,3 5 5 ,5 26 ,1 3 7 ,6 9 0 ,3 1 .0
V II 258,6 2 8 ,5 2 ,0 4 9 ,3 1 7 ,7 5 ,0 4 5 ,5 2 4 ,3 2 5 ,5 6 0 ,2 0 ,6
V III 335,9 2 9 ,6 4,1 7 8 ,1 2 0 ,7 6,1 4 9 ,6 2 4 ,2 3 7 ,1 8 5 ,1 1,3
IX 366,9 2 7 ,5 4 ,6 7 8 ,6 2 1 ,3 7 ,9 5 4 ,3 2 6 ,7 4 0 ,3 1 0 4 ,7 1.1
X 351,6 2 4 ,0 3 ,0 7 5 ,1 2 0 ,8 4 ,2 53 ,1 2 6 ,2 4 2 ,2 1 0 2 ,5 0 ,6
X I 363,9 2 4 ,2 3 ,8 8 0 ,4 1 9 ,5 4 ,8 5 5 ,6 28 ,1 4 2 ,7 1 04 ,1 0 ,8
X II 359,1 23 ,1 3 ,5 7 7 ,6 1 8 ,9 6,1 5 5 ,0 2 6 ,3 4 0 ,8 1 0 7 ,2 0 ,6
2 0 0 0 1 320,8 1 9 ,9 3,1 6 8 ,3 17,1 3 ,0 4 9 ,9 2 3 ,7 3 8 ,7 9 6 ,2 1 ,0
II 326,7 2 0 ,2 4 ,0 7 0 ,9 1 8 ,8 4 ,0 4 9 ,8 2 2 ,4 4 0 ,5 9 5 ,5 0 ,6
III 351,6 2 1 ,3 3 ,4 7 4 ,0 1 8 ,6 4 ,0 5 3 ,8 2 7 ,2 4 3 ,4 1 0 4 ,9 1 .0
IV 296,3 1 9 ,6 3 ,0 6 3 ,5 1 5 ,4 3 ,3 4 4 ,7 2 1 ,9 3 4 ,9 8 9 ,6 0 ,5
V 387,3 3 2 ,6 5 ,3 8 5 ,4 2 3 ,8 5 ,4 5 3 ,4 2 7 ,3 4 5 ,8 1 0 7 ,6 0 ,7
V I 333,7 2 6 ,7 3 ,5 7 4 ,2 19,1 5 ,8 5 2 ,6 27 ,1 3 7 ,6 8 6 ,2 1 ,0
V II 262,3 2 8 ,4 3,1 5 0 ,8 1 6 ,7 4 ,6 4 4 ,7 2 0 ,8 3 1 ,4 6 0 ,8 1 ,0
V i l i 356,1 3 2 ,0 3 ,7 7 7 ,4 2 1 ,9 4 ,3 5 4 ,7 2 7 ,5 3 9 ,9 9 3 ,5 1 ,2
IX 357,9 2 6 ,8 3,7 7 7 ,2 2 1 ,3 5 ,3 5 2 ,3 2 7 ,4 4 1 ,2 1 0 1 ,8 0 ,9
X 363,3 2 3 ,0 4 ,0 7 8 ,5 1 9 ,9 3 ,6 5 3 ,8 2 6 ,9 4 7 ,9 1 0 4 ,7 1 ,0
X I 365.1 2 2 ,4 3 ,8 8 0 ,7 1 9 ,7 4 ,8 5 2 ,7 2 7 ,8 4 5 ,1 1 0 7 ,5 0 ,7
X II 298,0 19,4 
11ILO/EU -määritelmän mukaan.
3,1 61,3 16,0 4,1 46,6 24,3 36,7 85,4 
11 Enligt IL0:s/EU:s definition H According to the ILO/EU definition.
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m Työelämä —  Arbetslivet —  Working life










Työvoimaan kuulumattomat 15—74-vuotiaat 
15—74-äringar utanför arbetskraften 





Population tota It kraftstal Yhteensä heistä -  av dem -  o f which Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan-
Vuosi ja 15-74 Total labour Labour force lo ta It Totalt perheenjäsenet saajat
kuukaus years old force participation Total Koululaiset Kotitaloustyötä Total Företagare, Löntagare
Àr och rate ja opiskelijat tekevät företagarfamilje- Wage and
mânad Studerande 1 hushälls- medlemmar salary
Year and Students arbete Self-employed and earners
month Homemakers unpaid family
workers
1 000 % 1 000 h e n ke ä -pe rso ne r- Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 99 6 .. 3 850 2 490 64,7 1 360 383 113 2 1 2 7 324 1 803
1 99 7 .. 3 862 2 484 64,3 1 379 358 105 2 1 6 9 322 1 846
1 99 8 .. 3 878 2 507 64,7 1 370 354 109 2 222 317 1 905
199 9 .. 3 890 2 557 65,7 1 333 325 100 2 296 321 1 975
2 0 0 0 .. 3 901 2 589 66,4 1 312 316 97 2 335 319 2 0 1 6
1998 i 3 871 2 4 1 0 62,3 1 461 429 96 2 1 2 0 300 1 819
n 3 872 2 440 63,0 1 432 413 109 2 1 5 3 311 1 841
m 3 872 2 444 63,1 1 429 408 116 2 140 299 1 840
IV 3 874 2 468 63,7 1 407 363 109 2 156 302 1 854
V 3 875 2 627 67,8 1 248 255 110 2 242 321 1 921
VI 3 877 2 685 69,3 1 193 178 110 2 362 324 2 037
VII 3 879 2 6 1 9 67,5 1 260 206 120 2 355 328 2 027
VIII 3 880 2 534 65,3 1 346 327 106 2 276 326 1 949
IX 3 881 2 472 63,7 1 409 411 105 2 220 333 1 887
X 3 882 2 464 63,5 1 418 410 109 2 2 1 7 312 1 905
XI 3 883 2 453 63,2 1 430 429 112 2 206 326 1 879
XII 3 884 2 474 63,7 1 410 413 102 2 221 319 1 902
1999 1 3 884 2 471 63,6 1 413 407 104 2 1 9 8 311 1 887
II 3 885 2 487 64,0 1 399 406 110 2 2 1 9 318 1 902
III 3 886 2 491 64.1 1 394 393 104 2 220 319 1 901
IV 3 888 2 549 65,6 1 339 334 98 2 257 309 1 947
V 3 888 2 660 68,4 1 227 240 104 2 306 329 1 977
VI 3 890 2 7 1 6 69,8 1 174 154 98 2 435 325 2 1 1 0
VII 3 891 2 653 68,2 1 237 166 112 2 426 316 2111
V ili 3 892 2 595 66,7 1 297 266 102 2 361 333 2 028
IX 3 893 2 524 64.8 1 369 366 95 2 294 332 1 962
X 3 894 2 501 64,2 1 393 395 93 2 264 310 1 954
XI 3 895 2 521 64,7 1 374 391 88 2 284 330 1 953
XII 3 896 2 5 1 5 64,6 1 381 377 93 2 286 317 1 969
2000 1 3 897 2 504 64,3 1 393 378 96 2 240 316 1 923
II 3 897 2 524 64,8 1 373 378 89 2 240 319 1 921
III 3 898 2 526 64,8 1 371 361 102 2 244 305 1 939
IV 3 899 2 562 65,7 1 336 339 106 2 280 311 1 968
V 3 900 2 699 69,2 1 201 232 85 2 377 326 2 051
VI 3 901 2 725 69,9 1 176 145 105 2 446 321 2 123
VII 3 902 2 678 68,6 1 224 189 108 2 468 339 2 129
V ili 3 902 2 646 67,8 1 256 277 89 2 427 326 2 101
IX 3 902 2 566 65,8 1 336 362 95 2 332 320 2 012
X 3 903 2 542 65,1 1 361 387 97 2 3 1 7 327 1 990
XI 3 903 2 559 65,6 1 344 383 89 2 336 307 2 028
XII 3 904 2 529 64,8 1 375 367 105 2 3 1 9 307 201 1
11 ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition. 11 According to the ILO/EU definition.
65. Työllisyys 1|(jatk.) —  Sysselsättning11 (forts.) —  Labour force participation and employment11 (cont.j
Työlliset -  SysseIsatta -  Employed
















































G, H I 
Kauppa, Liikenne 
majoitus- ja Samfärdsel 
ravitsemis- Transport, 
toiminta communi- 





















Julkiset ja Toimiala 
muut palvelut tuntematon 
Offentliga Näringsgren 
och övriga okänd 
tjänster Industry 
Public and unknown 
other services
1 000 henkeä -- personer - Persons in thousands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
199 6 . 133 26 461 88 30 316 159 241 667 6
199 7 . 130 23 463 101 29 329 164 240 684 7
1998 . 120 24 475 107 32 339 169 249 700 7
1999 . 121 23 488 117 32 355 168 267 719 6
2 00 0 .. 118 24 493 122 27 354 171 287 732 6
1998 i 110 22 457 90 30 323 164 232 684 8
n 112 29 450 89 28 314 170 243 707 11
m 115 17 444 103 25 329 161 251 689 6
IV 117 23 459 98 33 328 158 241 695 5
V 116 29 491 104 37 332 172 247 707 9
VI 136 21 498 129 31 374 171 265 732 5
VII 131 22 512 120 37 373 192 257 699 12
VIII 127 26 515 120 34 328 170 249 699 8
IX 127 22 475 106 37 330 167 256 695 7
X 114 23 457 110 30 351 181 247 696 8
XI 115 28 481 105 31 331 164 251 695 7
XII 120 24 457 110 31 350 164 255 704 6
1999 I 109 23 441 104 23 358 168 252 712 8
II 110 26 484 113 28 329 161 263 697 8
III 126 24 431 102 29 342 166 265 728 5
IV 117 19 467 108 23 363 170 255 730 6
V 120 24 522 121 35 345 167 259 706 9
VI 141 25 499 122 38 394 175 278 759 6
VII 134 19 511 135 34 386 186 281 735 5
VIII 123 25 550 129 38 352 169 273 694 9
IX 123 24 489 122 42 347 163 258 719 7
X 114 20 475 122 24 348 165 275 718 4
XI 121 23 494 115 30 353 174 268 701 6
XII 116 21 488 114 37 347 158 274 727 4
2000 I 111 21 458 117 20 353 155 270 729 7
II 111 22 480 121 25 341 160 277 699 5
III 110 22 461 111 22 347 168 272 725 7
IV 108 23 474 110 25 342 163 280 749 5
V 128 33 516 134 29 350 173 289 722 6
VI 123 25 530 130 33 385 188 288 738 7
VII 141 25 524 124 29 383 178 309 750 6
VIII 131 25 526 138 29 370 185 283 731 9
IX 112 22 497 126 32 345 176 282 735 6
X 118 25 478 120 20 348 164 305 735 6
XI 118 24 484 119 29 348 175 299 735 6
XII 105 23 493 118 31 337 174 292 739 8
11 ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition. 11 According to the ILO/EU definition.
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6 6 . Palkansaajat’’työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Löntagare11 näringsgrensvis efter arbetsgi varsektor
Employeesvbyemployersectorand industry








Kaikki M aa-ja 
toim ialat metsätalous 
Alla närings- Jord- och 
grenar skogsbruk 























































1 000 henkeä -  personer -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996
Y h te e n s ä  21 
1 803
- T o t a l t 21
39
-  T o ta l21
433 93 258 137 206 631 6
1997 1 846 37 436 104 265 141 209 649 5
1998 1 905 39 445 112 279 147 215 662 6
1999 1 975 40 457 120 298 145 231 680 4
2000 2 0 1 6 40 463 120 298 148 249 692 6
2000 1 1 928 35 437 109 291 138 234 677 6
II 2 047 44 475 123 302 151 249 699 6
III 2 081 46 485 131 307 155 253 699 6
IV 2 0 1 0 37 456 118 291 148 259 695 6
1996
V a lt io  -  S ta te n  -  S ta te
152 3 1 7 0 6 28 107 0
1997 143 4 0 6 0 4 26 103 0
1998 149 3 1 7 0 4 23 111 0
1999 149 3 0 7 0 4 22 112 1
2000 151 3 0 4 0 5 25 114 0
2000 1 143 2 0 4 0 5 23 109 0
II 152 4 0 5 0 5 25 114 0
III 153 3 0 6 0 4 25 115 0
IV 157 3 0 3 0 4 28 117 0
1996
K u n ta , k u n ta y h ty m ä  -  
462  9
K o m m u n , s a m k o m m u n  
10 12
-  M u n ic ip a lity ,  j o in t  m u n ic ip a l i ty  
3 5 21 401 1
1997 475 8 9 10 4 6 21 417 0
1998 480 8 10 9 4 5 21 422 1
1999 484 8 10 8 4 4 23 427 0
2000 486 8 11 6 4 5 23 428 1
2000 1 478 8 10 6 5 5 23 421 0
II 491 8 11 6 5 6 22 433 1
III 487 7 12 6 4 5 24 428 0
IV 487 7 12 6 5 5 21 431 0
1996
Y k s ity in e n  s e k to r i -  P r iv a t S e k to r  -  P riv a te  s e c to r  
1 184 27 422 74 254 126 157 121 3
1997 1 224 26 427 88 262 131 161 127 2
1998 1271 . 27 434 96 274 138 171 128 3
1999 1 335 29 446 105 293 137 185 138 2
2 0 0 0 . 1 3 7 4 30 452 110 293 138 200 148 3
2000 1 1 301 25 427 99 287 129 187 145 2
II 1 399 32 464 112 297 140 202 149 3
III 1 435 35 473 119 303 145 203 153 3
IV 1 361 27 444 109 286 139 209 146 3
1j ILO/EU -määritelmän mukaan




Ink!, löntagare med okänd arbetsgi varsektor.
’ ’ According to the ILO/EU definition.
21 Incl. employees w ith unknown employer sector.
tuntematon.
9 2 Tilastokatsaus -  Statistisk översikt -  Bulletin o f Statistics 2000:1V
67. Palkansaajien erilaiset työsuhteet
Löntagarnas olika anställningsförhällanden









A ll employment relationships
Alle vuoden kestäneet työsuhteet
Anställningsförhällanden kortare än ett är





A ll wage and Permanent 



























1 000 henkeä - person e r -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 7 . . . 1 846 1 393 453 339 193 395 125 270 242 87
1 9 9 8 . . . 1 905 1 440 465 334 211 419 146 273 236 98
1 9 9 9 . . . 1 975 1 487 488 333 236 448 159 288 242 109
2 0 0 0 . . . 2 0 1 6 1 519 497 332 242 451 166 285 238 105
1997 I 1 775 1 374 400 287 186 327 116 211 186 75
II 1 879 1 394 485 375 197 418 123 295 271 84
III 1 892 1 404 489 382 185 444 130 314 289 87
IV 1 839 1 398 441 314 208 393 132 261 224 99
1998 I 1 834 1 413 421 283 217 366 137 230 190 98
II 1 937 1 443 495 365 212 448 144 304 268 99
III 1 954 1 454 500 380 194 463 152 311 278 91
IV 1 895 1 450 445 309 220 399 151 248 209 103
1999 I 1 896 1 453 444 295 234 387 144 243 199 108
II 2 0 1 2 1 488 523 366 241 497 168 329 282 116
III 2 034 1 507 525 380 222 495 164 331 291 103
IV 1 959 1 498 460 290 246 412 161 251 198 109
2000 I 1 928 1 485 442 272 241 383 153 230 180 102
II 2 047 1 520 527 365 245 482 166 317 270 112
III 2 081 1 536 545 392 230 509 170 339 299 103
IV 2 0 1 0 1 534 475 298 252 429 175 254 204 104
6 8 . Työttömyys11—  Arbetslöshet11—  Unemployment"
Työttömät --  Arbetslösa - Unemployed Työttömyysaste -  ArbetslöshetstaI -  Unemployment rate Työttömyyspäivät
Arbetslöshetsdagar
Vuosi ja Yhteensä Miehet Naiset 1 5 -2 4 - Yhteensä Miehet Naiset 1 5 -2 4 - Unemployment days
kuukausi Totalt Män Kvinnor vuotiaat Totalt Män Kvinnor vuotiaat
Är och Total Men Women äringar Total Men Women äringar
mänad 
Year and
years o f age years o f age
month
1 000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1 9 9 6 . . . . 363 186 176 73 14,6 14,3 14,9 28,0 98,1
1 9 9 7 . . . . 314 160 154 72 12,7 12,3 13,0 25,2 84,6
1 9 9 8 . . . . 285 143 142 70 11,4 10,9 12,0 23,5 77,2
1 9 9 9 . . . . 261 130 131 70 10,2 9,8 10,7 21,5 71,3
2 0 0 0 . . . 253 122 131 71 9,8 9,1 10,6 21,4 69,8
1998 I 291 155 135 59 12,1 12,3 11,7 26,2 6,6
II 287 149 138 55 11,8 11,6 12,0 22,2 6,0
III 304 159 145 70 12,4 12,3 12,5 27.2 7,0
IV 312 163 149 90 12,6 12,6 12,7 30,9 6,8
V 385 190 195 164 14,6 13,8 15,5 42,6 8,7
VI 323 159 164 101 12,0 11,3 12,8 22,6 7,2
VII 265 130 135 63 10,1 9,4 10,8 15,6 6,1
V ili 258 125 133 49 10,2 9,3 11,1 16,3 6,0
IX 252 122 130 49 10,2 9,3 11,2 19,4 5,6
X 247 116 131 51 10,0 8,9 11,2 19,9 5,7
XI 247 121 126 43 10,1 9,4 10,8 17,3 5,5
XII 253 127 125 46 10,2 9,8 10.7 17,8 5,8
1999 I 273 145 128 62 11,0 11,3 10,8 24,1 6,3
II 267 147 121 55 10,7 11,3 10,2 20,9 5,7
III 271 142 130 68 10,9 10,9 10,9 24,3 6,3
IV 292 149 142 101 11,5 11,3 11,6 31,2 6,5
V 354 176 179 150 13,3 12,7 14,0 36,4 8,1
VI 280 129 152 94 10,3 9,1 11,7 20,0 6,3
VII 227 114 113 59 8,6 8,3 8,9 13,6 5,3
V ili 233 107 126 48 9,0 7,9 10.1 14.1 5,4
IX 230 101 129 52 9,1 7,6 10,7 17,6 5,1
X 237 119 118 46 9,5 9,0 10,0 17,2 5,5
XI 237 124 113 57 9,4 9,4 9,4 20,6 5,4
XII 229 111 118 44 9,1 8,4 9,9 15,6 5,4
2000 I 264 131 134 65 10,6 10,1 11,1 23,6 6,3
II 284 149 136 72 11,3 11,3 11,3 24,6 6,2
III 282 141 142 80 11,2 10,7 11,7 26,0 6,7
IV 283 152 130 95 11,0 11,4 10,6 29,6 6,4
V 322 147 175 141 11,9 10,5 13,5 33,9 7,4
VI 279 129 151 107 10,3 9,0 11,6 22,4 6,3
VII 210 94 116 53 7,8 6,7 9,1 12,4 5,0
V ili 219 98 122 52 8,3 7,1 9,6 14,7 5,2
IX 234 110 124 46 9,1 8,2 10,1 15,8 5,2
X 225 110 115 50 8,9 8,3 9,5 18,0 5,2
XI 224 105 119 55 8,7 7,9 9,7 19,1 5,1
XII 210 103 107 41 8,3 7,8 8,9 14,5 5,0
11 ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition. 11 According to the ILO/EUdefinition.
69. Työttömyysaste11 maakunnittain — Arbetslöshetstal11 landskapsvis —  Unemployment rate 1 by region







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 9 6 . . . . 1 4 ,6 11,1 12,2 12,0 15,7 14,8 16,5 17,8 15,6 14,2 16,0
1 9 9 7 . . . . 1 2 ,7 9,6 8,2 10,8 13,4 13,1 12,9 13,8 11,7 13,3 13,8
1 9 9 8 . . . . 1 1 ,4 7.7 5,9 9,9 12,6 10,8 11,5 13,4 12,9 13,7 13,3
1 9 9 9 . . . . 1 0 ,2 6.5 5,2 8,5 12,2 9,3 10,2 12,1 12,5 12,5 13,6
2 0 0 0 . . . . 9 ,8 6,3 5,8 8,0 10,9 8,5 10,4 11.9 12,2 10,3 13,8
1998 i 1 2 ,1 7,3 7,2 10,5 15,0 13,2 12,8 13.4 14,8 15,0 11,6
n 1 3 ,1 8,8 8,1 11,8 14,3 13,6 13,2 14,7 15,6 15,5 15,4
m 1 0 ,2 7,2 4,5 8,0 11,8 9,8 11,0 10,2 10,1 12,9 11,1
IV 1 0 ,1 6,4 4,1 9,2 11,2 7,5 9,7 14,5 11,8 12,8 13,4
1999 i 1 0 ,9 6,8 4,6 9,2 13,1 10,1 10,8 12,4 13,7 12,6 16,8
il 1 1 ,7 7,2 5,0 10,0 12,4 11.0 11,2 12,5 15,0 15,1 16,6
m 8 ,9 5,9 5.7 6,6 10,6 8,3 9,8 10,0 11,7 10,6 9,2
IV 9 ,3 6,1 5,4 8,1 12,6 7,6 9.1 13,7 9,3 11.5 11,9
2000 1 1 1 ,0 6,8 5,5 9,2 12,6 8,4 11,8 16,2 12,3 14,2 14,6
II 1 1 ,1 7,5 7,4 9,6 11,0 8,5 11,7 12,3 14,2 11,5 15,9
III 8 ,4 5,5 5,8 6,3 8,2 8,7 9,0 9,6 10,6 7,8 12,9
IV 8 ,6 5,4 4,5 7,1 11,9 8,5 8,9 9,3 11,6 7,6 11,6
Maakunta - Landskap - Region
Vuosi ja
neljännes Pohjois- Pohjois- Keski- Etelä- Pohjan- Keski- Pohjois- Kainuu Lappi Ahvenan-
Är och Savo Karjala Suomi Pohjanmaa maa Pohjanmaa Pohjanmaa Kajanaland Lappland maa
kvartal Norra Norra Mellersta Södra Österbotten Mellersta Norra Lapland Aland
Year and Savolax Karelen Finland Österbotten Ostrobothnia Österbotten Österbotten
quarter North Central South Central North
Karelia Finland Ostrobothnia Ostrobothnia Ostrobothnia
%
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 9 9 6 . . . . 17,5 17,5 18,9 14,8 11,3 14,6 15,8 22,7 21,1 5,2
1 9 9 7 . . . . 15,6 17,4 16,2 14,6 8,1 9,0 15,5 23,5 20,4 3,1
1 9 9 8 . . . . 14,7 15,1 15,2 11,5 7,7 11,1 15,0 18,1 19,8 1,4
1 9 9 9 . . . . 12,6 15,1 13,5 11,1 8,8 10,8 13,6 15,9 16,3 1,0
2 0 0 0 . . . . 11.8 15,1 12,0 10,4 8,0 11,6 11,7 19,4 17,6 0,8
1998 1 13,2 14,6 16,2 17,4 7,5 17,3 16,7 22,9 19,6
II 16,7 17,1 16,9 13,7 8,7 13,3 18,5 21,1 19,5
III 14,0 14,1 13,4 9,2 7,9 8,8 13,0 15,5 18,6
IV 14,1 13,5 14,7 9,8 6,4 9,1 12,2 15,5 19,6
1999 13,2 15,1 14,3 12,3 9,6 11.5 15,5 17,2 16,3
II 14,0 17,2 16,6 13,6 11,0 13,1 16,0 17,9 18,0
III 10,8 13,6 11.3 10,1 5,9 8,6 12,1 12,0 15,0
IV 12,3 14,5 11.5 8,4 8,4 10,0 10,9 16,4 15,9
2000 1 12,3 17,8 14,4 13,0 8,5 12,0 13,4 23,9 17,1
II 13,3 14,6 11,9 11,7 10,7 15,8 14,5 20,4 18,1
III 11.3 14,4 11,2 7.5 5,2 9,0 9,0 16,1 17,9
IV 10,0 13,6 10,4 9,5 7,3 9,5 9,9 17,4 17,4
1 ILO/EU -määritelmän mukaan 11 Enligt ILO:s/EU:s definition. 11 According to the ILO/EU definition.
70. Työnvälitys — Arbetsförmedling —  Employment service
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unemployed job seekers 
A = avoimia työpaikkoja —  lediga platser —  job vacancies
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa— Mänadsuppgifterna gällerslutetavmänaden. ärsuppgifterna medeltal 
per m lnad —  Monthly data are end-of-month data, annual data are monthly averages.
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon Terveydenhuol-
työn- tyopaik- Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuk- nontieteellinen lon ja sosiaali-
Vuosi ja
hakijat koja Unemployed jobseekers olevia sessa ja yhteiskunta- alan työ
Alla Lediga Med olevia tieteellinen työ Hälsovärd och
kuukausi arbets- platser Yhteensä Lomau- Työttömyys- Peruspäivä- Työmarkkina- förkortad Personer Tekniskt, natur socialt arbete
Är och sökande Job Totalt tettuja kassan rahan tuen saajat arbetsvecka i syssel- vetenskapligt Health care
mänad A ll job vacancies Total Permitte- jäsenet saajat Mottagare On reduced sättnings- och samhälls- and social
Year and seekers rade Medlemmar Mottagare av arbets- working utbildning vetenskapligt welfare work
month Laid off i arbets- avgrund- marknads- week On arbete
löshetskassa dagpenning stöd employment Technical,
Members Basic daily Beneficiaries training physical science
o f unemploy- allowance o f labour and social
ment funds recipients market science work
support
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 6 . . . . 690 504 10 132 447 987 13 882 237 069 28 774 178 304 7 958 42 310 35 642 909 33 825 1 141
1 9 9 7 . . . . 656 865 13 690 408 964 10 656 208 490 25 521 1 73564 6 307 46 843 32 433 1 195 33 047 1 367
1 9 9 8 . . . . 609 968 16 842 372 431 9 959 169 856 19171 180459 4 876 41 444 29 392 1 493 33 739 1 653
1 9 9 9 . . . . 586 348 14 628 348 140 11 065 1 50 0 3 0 16 733 175937 4 131 38 100 27 617 1 331 33 108 1 581
2 0 0 0 . . . . 551 499 17 112 321 119 9 461 135 745 3 1 7 2 30 902 25 914 1 676 30 615 2 341
1998 IV 6 28 1 3 3 24 712 374 712 10 995 174 579 20 270 181 259 5 203 48 995 28 238 2 006 31 001 1 898
V 624 343 23 766 357 855 7 784 162 780 18 490 175386 4 840 44 402 28 678 1 958 31 545 2 093
VI 631 785 18112 381 676 7 677 166 374 18 759 185798 4 492 35 046 33 435 1 312 35 502 1 447
VII 627 311 14 435 388 475 9 754 170 602 18 992 184 734 4 284 29 009 35 046 1 246 36 847 1 509
V ili 587 733 13 931 361 920 6 445 159 240 16731 172 412 4 287 33 785 30 943 1 254 34 440 1 619
IX 576 914 13 864 348 242 6 548 154 511 16 366 174 070 4 476 39 625 27 453 1 282 33 820 1 475
X 577 670 11 210 346 372 7 952 1 53 7 4 8 16 559 176772 4 649 44 535 26 261 1 034 32 694 1 334
XI 582 838 9 400 349 687 9 545 156 641 16 648 179596 4 705 44 081 25 921 959 31 909 1 225
XII 5 98 1 4 0 9 512 375 702 13 557 167 671 18 572 185 471 4 629 37 073 27 990 915 35 941 1 476
1999 I 596 048 14 526 376 445 14 281 1 69 4 4 8 1 9197 186 545 4 730 37 252 27 504 1 249 35 528 1 753
II 597 983 21 861 367 296 1 5177 163 947 18 937 185240 4 858 40 540 26 790 1 443 32 914 2 1 3 2
III 602 254 23 891 354 938 14 745 1 56 3 7 4 18 061 183061 4 787 43 868 25 952 1 529 30 001 2 390
IV 601 401 21 760 342 475 11 922 148 884 16 827 180 236 4 6 1 4 44 922 25 728 2 169 30 044 1 677
V 603 252 19712 335 676 8 943 141 742 15 702 171 805 4 203 40 054 26 955 1 835 31 980 1 844
VI 606 189 13 018 352 870 8 518 145 1 7 2 16 259 179 396 3 849 32 278 31 538 1 193 34 379 1 236
VII 606 467 10 075 365 680 10 636 150 3 8 4 1 7168 179 845 3 646 27 292 33 457 1 233 36 023 1 368
V ili 568 205 11 650 340 209 7 667 141 433 1 5019 168 032 3 613 30 755 29 010 1 164 33 581 1 324
IX 558 017 10 244 328 313 7 660 140 012 14 964 166535 3 781 38 160 26 283 1 010 33 460 1 195
X 558 725 9 392 326 812 8 668 141 167 15 400 168 233 3 897 42 851 25 415 1 055 32 572 1 221
XI 562 368 10 020 330 292 10 404 144 646 15 752 169794 3 861 42 908 25 192 1 134 31 503 1 394
XII 575 265 9 386 356 670 1 41 5 9 157 151 17 505 172 520 3 734 36 324 27 584 953 35 306 1 4 4 0
2000  I 573 809 18 026 358 101 14 063 158 521 18312 173 213 3 761 33 816 26 891 2 155 34 932 2 762
II 573 349 23 133 345 572 1 4 2 1 3 151 686 17 941 170 617 3 739 37 092 25 938 1 830 31 562 2 471
III 576 397 25 982 333 843 1 3 1 9 9 1 45123 17 093 167 391 3 639 39 329 25 049 1 980 29 307 2 692
IV 572 495 21 004 321 015 11 296 1 37 6 3 7 16 264 163 715 3 469 38 985 24 656 2 169 27 721 2 294
V 565 752 21 083 305 369 7 245 1 27 9 2 8 14 740 155 025 3 164 3 4 1 8 4 25 334 2 227 28 945 2 3 1 7
VI 567 812 15 471 326 165 7 226 1 32 2 8 5 15 556 160 681 2 873 26 017 29 921 1 456 31 939 1 791
VII 565 119 11 931 337 593 8 654 1 37 0 2 3 1 6170 160 594 2 7 1 2 1 9 9 1 6 31 442 1 114 33 539 1 851
V ili 529 383 15 770 311 786 5 728 126 841 14 477 151 071 2 702 21 321 27 013 1 204 30 911 2 895
IX 518 305 14 633 298 537 5 575 123 543 1 4 1 8 4 151 056 2 891 27 118 24 034 1 285 30 259 3 098
X 5 1 9 1 3 6 13 470 297 654 6 692 1 25 4 0 5 *13  833 *149  689 3 009 31 786 23 138 1 337 29 646 1 833
XI 522 248 12 771 297 383 8 050 125991 *14  091 *150 530 3 088 33 538 22 804 1 747 27 887 2 058
XII 534 187 12168 320 404 11 586 136 951 3 0 1 7 27 721 24 749 1 610 30 731 2 032
L ailTíT
70. Työnvälitys (jatk.) —  Arbetsförmedling (forts.) —  Employment service (cont.)
H a l l i n t o - j a  K a u p a ll in e n  
t o im is t o ty ö  t y ö
A d m in i s t r a t iv t  K o m m e r s ie l l t  
V u o s i ja  a r b e te  o c h  a rb e te
k u u k a u s i k o n to r s a r b e te  Commercial 
Ä r  o c h  Administrative work
m ä n a d  and office
Year and work
month
M a a -  ja  m e ts ä -  
ta lo u s ty ö ,  
k a la s tu s a la  
J o r d -  o c h  s k o g s - 
b ru k s a rb e te ,  




K u l je tu s -  ja  
l i ik e n n e ty ö  
T r a n s p o r t  o ch  
k o m m u n ik a t io n s -  




R a k e n n u s ty ö  
k a iv o s -  ja  lo u h in ­
t a ty ö
B y g g n a d s a r b e te ,  
g r u v a r b e te  o c h  




T e o l l in e n  ty ö  
T i l lv e r k n in g  
Production work
P a lv e lu ty ö  M u u  ty ö
S e rv ic e  a r b e te  A n n a t  a rb e te
Service work Other work
T A T A T A T A T A T A T A T A
14 15 16 17 1 8 19 20 21 22 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 8 2 9
1996. 49 223 667 34 301 1 624 16 790 1 817 17 648 176 96 976 1 628 45 554 345 50 616 1 467 53 531 359
1997. 46  672 943 31 944 2 070 15 977 2 093 1 61 6 8 326 90 536 2 613 38 200 614 48 096 2 063 45 234 407
1998. 41 913 1 301 28 532 2 439 1 4612 2 382 14 365 409 81 427 3 1 3 4 31 741 784 45 315 2 726 41 434 513
1999. 37 901 1 069 25 759 1 860 13 583 2 1 5 6 12 898 409 76 560 2 494 27 857 724 42 394 2 701 39 388 295
2000. 35 552 1 299 23 854 2 081 12 637 2 1 2 8 11 812 545 69 968 3 367 24 077 764 3 9 1 4 0 2 788 38 086 131
1998 IV 41 791 1 322 28 834 3 357 15 678 5 026 1 49 1 5 531 82 664 4 1 2 9 35 664 1 088 44 269 4 072 40 661 1 283
V 41 106 1 451 27 966 3 006 13 010 6 849 14 046 509 78 689 3 703 30 383 1 134 43 634 2 774 41 011 289
VI 43 353 1 089 2 9 1 2 3 2 222 13 250 5 2 0 4 13 767 457 82 159 3 017 28 079 1 175 47 408 2 012 47 919 177
V il 44 403 1 199 29 525 2 063 13 353 1 366 13 631 364 81 850 2 926 27 197 1 000 47 701 2 528 4 9 1 6 6 234
V ili 42 689 1 422 2 8 1 7 8 2 263 12 778 660 13 630 323 78 531 2 935 26 528 974 45 091 2 478 42 664 3
IX 40 682 1 322 27 413 3 046 12 566 540 1 36 1 6 357 77 064 2 598 26 410 824 44 221 2 418 38 446 2
X 39 383 1 023 27 096 2 1 8 7 13 188 521 13 639 225 77 020 1 892 27 334 503 43 999 2 490 37 805 1
XI 38 533 1 064 26 622 1 749 14 703 380 13 788 317 77 700 1 403 30 004 445 43 484 1 856 37 475 2
XII 39 841 1 043 2 7 1 5 3 1 337 15 689 301 14 364 324 81 827 1 514 33 472 427 44 972 1 824 40 894 351
1999 I 39 786 1 292 27 389 2 000 16 160 564 14 405 442 81 995 2 545 34 225 438 45 038 2 882 4 0 1 3 2 1 361
II 38 630 1 406 26 794 2 1 3 6 15 832 2 916 13 996 491 80 233 5 513 33 957 552 43 462 4 013 39 509 1 159
III 37 233 1 118 26 001 2 800 15 444 4 763 13 576 548 78 201 5 1 2 2 33 382 759 41 585 4 537 38 816 325
IV 36 680 1 285 25 403 2 1 1 8 13 952 6 075 13 203 553 75 995 3 272 30 559 1 030 40 812 3 201 3 8 1 6 2 380
V 36 889 1 140 25 224 2 080 11 880 6 443 12 637 421 74 512 2 007 26 372 1 226 41 426 2 429 38 845 287
VI 38 711 779 26 095 1 300 12 051 3 760 12 368 375 76 595 1 595 24 738 996 43 948 1 768 43 914 16
V il 40 202 798 26 667 1 578 12 424 299 12 306 322 78 090 1 549 24 353 880 44 742 2 047 46 764 1
V ili 38 603 1 031 25 672 1 924 11 911 258 1 2137 354 75 022 1 937 23 391 835 42 270 2 820 40 927 3
IX 37 464 1 022 2 5 1 2 3 1 703 11 731 235 1 21 6 6 452 7 3 1 3 4 1 532 23 424 759 41 508 2 332 36 345 4
X 36 684 926 24 844 1 673 12 426 219 12 265 400 73 028 1 400 24 357 539 41 107 1 959 35 440 0
XI 36 072 1 029 24 539 1 544 13 942 162 12 566 290 73 947 1 685 26 348 342 40 447 2 440 35 326 0
XII 37 858 1 000 25 356 1 467 15 241 172 1 31 5 4 265 77 973 1 766 2 9 1 7 6 331 42 383 1 988 38 473 4
2000 38 252 1 614 25 703 2 1 6 5 15 523 646 13 295 451 78 213 4 921 29 861 447 42 366 2 860 38 997 5
II 36 854 1 692 25 035 2 575 15211 3 1 6 6 12 957 519 75 708 6 395 29 474 577 40 466 3 467 3 8 1 4 9 441
III 35 586 1 373 24 374 2 479 14 678 4 793 12 647 999 73 429 5 624 28 671 861 39 093 4 401 37 805 780
IV 34 874 1 082 23 766 1 980 13 449 4 489 12 266 989 71 130 3 685 26 654 977 3 8 1 2 7 3 049 37 071 290
V 34 410 1 129 2 3 1 2 7 2 1 0 5 10 930 6 425 11 457 661 67 146 2 633 22 164 1 173 37 758 2 356 36 848 57
VI 36 559 1 208 24 070 1 521 11 066 3 847 11 297 440 69 878 2 253 21 084 1 097 40 766 1 858 42 355 0
V il 37 747 1 108 24 791 1 688 11 357 520 11 351 329 71 189 2 1 6 5 20 959 907 41 514 2 249 45 045 0
V ili 36 297 1 490 23 698 2 432 10 849 380 11 020 413 67 559 2 878 20 224 943 38 758 3 1 3 5 39 725 0
IX 34 653 1 145 23 072 2 087 10 588 322 11 008 367 65 847 2 969 2 0 1 7 6 807 37 838 2 552 35 483 1
X 33 741 1 174 22 860 2 1 1 3 11 499 332 11 243 483 65 561 2 452 21 197 573 37 665 3 173 34 409 0
XI 3 3 1 1 9 1 306 22 402 2 054 12 677 324 11 332 528 65 268 2 1 5 7 22 833 427 36 821 2 170 3 4 1 8 7 0
XII 34 530 1 271 23 348 1 771 13 814 286 11 870 360 68 684 2 270 25 625 384 38 502 2 184 36 963 0
Oikeus —  Rättsväsen —  Justice
71. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
K a ik k i
r ik o k s e t
A l la
R ik o s la k ia  v a s ta a n  te h d y t  r i k o k s e t  -  B ro t  m o t  s t r a f f la g e n  -  Offences against the Pena1 Code
V irk a m ie h e n H a ita n te k o R a t t i ju o - V ä ä re n n y s -  S a la - T a p p o , P a h o in p ite ly S e k s u a a li - V a r k a u s V a h in g o n - K a v a llu s
V u o s i ja b r o t t v ä k iv a l ta in e n v ir k a m ie h e l le p u m u s r ik o k s e t  k u l je tu s m u rh a , M is s h a n d e l r ik o k s e t T i l lq r e p p te k o F ö r-
k u u k a u s i A llo t- v a s tu s ta - H in d ra n d e  a v R a t t fy l- F ö r fa ls k n in g s -  S m u g g - s u rm a Assault S e x u a l- Theft S k a d e - s k in g r in g
Á r  o ch  
m á n a d  
Year and 
month
fences m in e n
V á ld s a m t
m o ts tá n d
m o t
t jä n s te m a n
Assaulting









b r o t t  l in g  
Forgeries
D rä p ,
m o rd ,
d râ p  u n d e r
fö r m ild r a n d e
o m s tä n d ig -
h e te r
b r o t t
Sexual
offences










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 6 . . . . 752 336 1 246 2 482 21 044 7 527 86 153 24 542 1 418 176 981 41 218 3 089
1 9 9 7 . . . . 734  612 1 388 2 430 22 495 6 664 133 149 25 271 1 560 1 79 6 9 4 41 065 3 505
1 9 9 8 . . . 748 450 1 273 2 5 1 9 21 850 5311 60 113 25 660 1 341 183 2 3 3 41 761 3 1 5 7
1 9 9 9 . . . . 747 404 966 1 991 21 940 5 335 53 142 26 223 1 062 188 007 44 924 3 1 4 3
* 2 0 0 0 . . . . 775 375 1 009 2 063 24 605 5 942 109 155 28 061 1 349 195 1 0 2 50 943 3 091
1998 I 55 743 120 205 1 566 506 6 7 2 029 79 12 286 3 0 1 4 249
II 50 812 83 171 1 185 295 10 7 1 634 63 10 908 2 320 304
III 58 778 90 207 1 512 347 3 15 1 804 86 13 380 2 852 301
IV 59 938 112 194 1 654 268 3 10 2 059 82 14 388 3 378 227
V 68 546 108 228 2 339 322 7 16 2 441 121 17 732 421 1 249
VI 64 602 113 245 2 477 249 4 8 2 287 128 17 233 3 992 269
VII 66 745 109 236 2 484 310 - 10 2 537 137 1 85 1 9 4 026 283
V ili 69 159 130 233 2 260 344 2 13 2 287 115 18 742 3 989 280
IX 73 443 98 196 2 171 316 7 9 2 169 107 18 575 3 894 305
X 69 809 87 183 2 057 360 7 13 2 224 134 17 308 4 197 316
XI 58 424 103 193 1 581 420 4 12 1 903 103 14 021 3 083 255
XII 53 652 112 218 1 558 388 2 4 1 953 94 12 479 2 966 239
1999 1 52 280 75 149 1 542 304 2 13 2 097 65 11 701 2 965 335
II 49 471 67 153 1 219 460 1 13 1 609 68 10 331 2 334 224
III 5 9 1 9 9 82 175 1 591 322 3 15 1 776 60 13 420 3 221 430
IV 65 304 90 182 1 904 339 4 10 2 367 88 1 6 1 2 7 3 976 258
V 67 832 64 146 2 393 317 5 15 2 342 107 17 018 4 308 309
VI 66 350 95 199 2 563 308 2 17 2 382 112 17 786 3 927 293
VII 68 940 103 181 2 473 425 2 6 2 394 106 19 393 4 577 339




77 143 67 160 2 197 267 8 20 1 999 87 18 091 3 935 284
XII
*2 0 00  1 54 414 84 174 1 627 467 42 18 2 030 117 1 2 4 1 6 3 572 274
II 56 245 67 132 1 514 474 5 10 1 814 102 12 771 3 1 2 4 197
III 58 880 73 164 1 624 361 3 19 1 876 77 14 496 3 358 257
IV 61 058 67 162 2 058 527 5 14 2 4 1 6 67 1 5 3 1 7 4 256 223
V 69 569 109 152 2 151 459 4 10 2 372 91 18 484 4 553 263
VI 68 097 94 196 2 607 291 4 13 2 429 143 17 908 4 558 244
VII 66 466 101 199 2 517 367 5 11 2 550 111 1 9 0 1 2 4 5 1 8 245
VIII 74 795 62 189 2 258 454 2 8 2 746 128 19 806 4 864 296
IX 69 020 109 172 2 343 337 9 13 2 309 122 17 308 4 637 239
X 69 218 78 173 2 034 527 4 14 2 389 131 17 273 4 880 276
XI 6 2 1 9 2 72 167 1 884 399 9 9 2 228 107 15 427 4 308 235
XII 56 462 85 188 1 883 251 1 13 2 359 92 13 448 3 938 206
71. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel ( fo r t s . )  







Muut rikokset -  Övriga brott -  Other offences Liikenne- 
rikokset1121 
Trafik- 















































To ta lt21 pitoisen 




























13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1996 2 087 18 677 8 099 69 845 378 494 2 023 3 829 1 7 1 4 6 22 998 350 844 88 267 572 576
1997 2 069 14 048 8 841 73 594 383 006 2 650 3 709 18 844 25 203 326 403 83 072 604 262
1998 2 092 13 990 9 8 1 6 73 322 385 498 2 188 3 483 1 8 3 1 8 23 989 338 963 90 /b b 639 881
1999 2 277 1 3 1 7 5 12 117 77 460 398 815 2 3 1 7 4 362 15 360 22 039 326 550 9 4 1 3 4 626 589
*2000 2 624 15181 14 561 195 039 539 834 2 587 4 0 1 5 1 5 5 1 8 22 120 213 421 96 898
1998 I 140 955 918 4 9 1 3 26 993 142 241 1 335 1 718 27 032 7 028 53 697
II 134 1 018 701 4 205 23 038 201 179 1 167 1 547 26 227 5 880 47 941
III 159 1 233 751 5 1 5 9 27 899 203 276 1 486 1 965 28 914 7 036 54 982
IV 186 986 711 5 891 3 0 1 4 9 189 230 1 495 1 914 27 875 7 780 49 783
V 225 1 082 831 6 982 36 894 107 373 1 582 2 062 29 590 8 329 53 866
VI 208 994 716 7 176 36 099 159 250 1 599 2 008 26 495 8 292 52 550
VII 193 1 226 766 7 448 38 284 280 208 1 906 2 394 26 067 8 678 51 051
V ili 244 1 503 753 7 973 38 868 143 320 1 733 2 196 28 095 8 420 51 850
IX 312 1 258 747 7 069 37 233 198 296 1 986 2 480 33 730 7 859 58 031
X 186 1 307 914 6 756 36 049 138 355 1 591 2 084 31 676 7 703 62 309
XI 150 1 139 926 5 3 1 4 29 207 215 363 1 196 1 774 27 443 6 369 56 385
XII 145 1 004 722 4 959 26 843 200 327 1 281 1 808 25 001 7 220 47 436
1999 I 137 1 029 1 070 4 810 26 294 113 272 1 011 1 396 24 590 6 6 1 2 45 900
II 105 1 151 794 4 395 23 004 171 193 863 1 227 25 240 6 377 46 881
III 172 1 134 925 5 219 28 545 225 283 1 136 1 644 29 010 7 243 59 488
IV 191 1 127 859 6 505 34 027 277 351 1 229 1 857 29 420 8 286 48 251
V 229 1 037 1 042 7 455 36 787 176 341 1 282 1 799 29 246 8 379 51 282
VI 200 986 853 7 102 36 825 226 314 1 484 2 024 27 501 9 297 52 295
VII 246 1 132 943 7 812 4 0 1 3 2 170 309 1 739 2 218 26 590 9 495 46 265
V ili 250 1 168 982 7 968 39 942 231 505 1 571 2 307 30 482 8 607 55 108




*2000 I 190 1 244 1 185 13 859 37 299 117 306 1 136 1 559 15 556 6 782
II 182 1 259 1 029 13 358 36 038 218 254 1 015 1 487 18 720 6 6 1 0
III 193 1 247 1 100 14 434 39 282 216 303 1 025 1 544 18 054 7 480
IV 235 1 343 1 094 14413 42 197 143 328 1 125 1 596 17 265 8 474
V 220 1 166 1 193 17 417 48 644 219 313 1 221 1 753 1 91 7 2 7 960
VI 204 1 001 1 083 17 108 47 883 245 355 1 394 1 994 18 220 8 883
VII 228 1 385 1 072 16811 49 132 219 294 1 457 1 970 15 364 9 786
V ili 281 1 369 1 107 19 076 52 646 355 420 1 725 2 500 19 649 9 3 1 2
IX 235 1 038 1 129 17 542 47 542 295 356 1 410 2 061 1 94 1 7 8 093
X 285 1 304 1 357 17 160 47 885 161 337 1 341 1 839 19 494 7 995
XI 210 1 252 1 365 16 076 43 748 192 321 1 257 1 770 16 674 7 368
XII 190 932 989 15 283 39 858 180 358 1 062 1 600 15 004 8 025
11 V u o d e s ta  2 0 0 0  la h t ie n  li ik e n n e r ik k o m u s .  11 F r.o .m . ä r  2 0 0 0  t r a f ik fö r s e e ls e .  '( From 2000 onwards, traffic infraction.
21 V u o d e s ta  2 0 0 0  lä h t ie n  r i k o s la k ir ik o k s e t  s is ä l t ä v ä t  21 F r.o .m . ä r  2 0 0 0  b r o t t  m o t  s t r a f f la g e n  in n e h ä l le r  b r o t t  2' From 2000 onwards, offences against the Penal Code
a ie m m in  t ie l i ik e n n e la k i in  k u u lu n e ita  r ik o k s ia .  s o m  t id ig a r e  in g ä t t  i v ä g t r a f ik la g e n .  contain offences previously recorded under the Road
Traffic Act.
Oikeus —  Rattsväsen — Justice










Yhtiöt ja yhteisöt (TOL 1995) - Bolag och samfund (Nl 1995) -  Companies and corporations (SIC 1995)
Maa-, metsa- 
ja kalatalous 














Händel, hotell- och 
restaurangverksamhet 





ring och kommunikation 











1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 5 . . . . 4  700 28 613 549 1 255 176 748 140 3 509
1 9 9 6 . . . . 4  296 34 516 493 1 130 147 555 157 3 032
1 9 9 7 . . . . 3 6 1 2 22 415 404 954 162 613 80 2 650
1 9 9 8 . . . . 3 1 3 8 30 371 343 757 158 503 46 2 208
1 9 9 9 . . . . 3 080 39 377 428 653 178 520 55 2 250
1997 I 1 009 6 88 93 267 46 161 38 699
II 857 3 90 103 237 46 164 16 659
III 821 7 119 96 210 36 126 8 602
IV 924 6 118 112 240 34 162 18 690
1998 I 833 11 97 75 225 49 137 11 605
II 797 7 94 83 187 33 121 14 539
III 760 5 104 83 169 38 133 14 546
IV 748 7 76 102 176 38 112 7 518
1999 I 802 13 92 110 177 59 132 10 593
II 794 9 113 102 171 42 125 11 573
III 775 13 98 118 152 38 130 21 570
IV 709 4 74 98 153 39 133 13 514
2000 I 757 3 107 101 177 50 115 9 562
II 778 8 109 90 152 56 138 11 564







Yrittäjät (TOL 1995) -  Företagare (Nl 1995) --  Self-employed (SIC 1995) Muut yksi-
Maa-, metsa- 
ja kalatalous 








Rakentaminen Kauppa, majoitus-ja Kuljetus, varastointi 
Byggverk- ravitsemistoiminta ja tietoliikenne 
samhet Handel, hotell-och Transport, magasine- 
Construction restaurangverksamhet ring och kommunikation 
















10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 9 9 5 . . . . 23 64 79 248 81 84 398 977 214
1 99 6 .. . . 41 62 72 224 99 88 390 976 288
1 9 9 7 . . . . 23 74 77 163 71 77 293 778 184
1 9 9 8 . . . . 29 78 67 154 66 74 265 733 197
1 9 9 9 . . . . 22 47 65 108 67 62 258 629 201
1997 I 5 25 28 54 23 28 87 250 60
II 3 11 10 30 9 13 72 148 50
III 7 16 18 42 19 18 63 183 36
IV 8 22 21 37 20 18 70 196 38
1998 I 8 ' 17 13 47 14 13 64 176 52
II 11 23 16 44 19 25 76 214 44
III 6 21 21 33 15 16 65 177 37
IV 4 17 17 30 18 20 60 166 64
1999 I 4 9 23 26 16 19 60 157 52
II 9 9 10 32 20 22 69 171 50
III 3 17 14 25 15 12 61 147 58
IV 6 12 18 25 16 9 68 154 41
2000 I 2 13 16 42 13 17 71 174 21
II 7 16 17 28 20 14 78 180 34
III 3 18 24 36 16 13 55 166 30
T y ö ll is y y s  M a a -  ja  m e ts ä ta lo u s
S y s s e ls ä t tn in g  J o r d -  o c h  s k o g s b ru k



















































































1 000 % 1 000 1 000 000 I 1 000 000 kg T 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1997 VII 2 478 2 1 7 0 309 12,4 407 19 191 8,3 14,7 4 482 2 067 2311
VIII 2 475 2171 303 12,2 402 19 191 8,2 14,7 4 495 2 106 2 320
IX 2 474 2 1 7 5 299 12,1 397 19 192 8,0 14,7 4 489 2 138 2 315
X 2 479 2 1 8 2 297 12,0 393 19 193 7,9 14,7 4 472 2 154 2 301
XI 2 484 2 189 296 11,9 389 19 194 7,8 14,7 4 453 2 157 2 283
XII 2 490 2 1 9 5 295 11,8 387 19 195 7,7 14,8 4 430 2 152 2 260
1998 I 2 494 2 1 9 9 295 11,8 385 20 195 7,7 14,8 4 432 2 1 5 9 2 246
II 2 497 2 202 295 11,8 383 20 195 7,6 14,9 4 478 2 191 2 254
III 2 499 2 204 296 11,8 382 20 195 7,6 15,0 4 562 2 243 2 284
IV 2 502 2 206 296 11,8 380 20 194 7,7 15,1 4 667 2 302 2 334
V 2 506 221 1 296 11,8 377 20 193 7,7 15,2 4 754 2 344 2 385
VI 2 510 2 2 1 6 293 11,7 374 20 191 7,7 15,3 4 795 2 352 2 425
VII 2 511 2 223 289 11,5 370 20 190 7,8 15,4 4 797 2 333 2 450
VIII 251 1 2 229 283 11.3 367 20 189 7,8 15,5 4 760 2 295 2 452
IX 251 1 2 234 277 11,0 364 20 189 7,8 15,6 4 695 2 250 2 425
X 2 513 2 240 273 10,9 362 20 188 7,7 15,6 4 6 1 9 221 1 2 380
XI 2 518 2 247 271 10,8 360 20 189 7,7 15,6 4 550 2 188 2 336
XII 2 526 2 256 270 10,7 359 20 190 7,6 15,6 4 509 2 184 2 306
1999 I 2 536 2 266 270 10,6 357 20 190 7,5 15,6 4 489 2 194 2 284
II 2 544 2 276 269 10,6 355 20 191 7,4 15,5 4 491 2 2 1 0 2 269
III 2 551 2 285 266 10,4 353 20 191 7,3 15,5 4 5 1 5 2 231 2 262
IV 2 555 2 292 263 10,3 351 20 191 7,3 15,4 4 565 2 264 2 264
V 2 556 2 296 260 10,2 349 21 192 7,3 15,3 4 6 1 5 2 303 2 265
VI 2 557 2 299 258 10,1 348 21 193 7,3 15,2 4 655 2 338 2 266
VII 2 557 2 301 256 10,0 347 21 195 7,4 15,2 4 672 2 356 2 271
VIII 2 558 2 303 256 10,0 345 21 197 7,5 15,1 4 668 2 351 2 282
IX 2 560 2 304 256 10,0 344 21 198 7,6 15,1 4 672 2 342 2 308
X 2 562 2 306 257 10,0 343 22 198 7,7 15,0 4 699 2 341 2 341
XI 2 565 2 307 258 10,1 341 22 198 7,9 15,0 4 739 2 346 2 368
XII 2 567 2 307 259 10,1 339 23 197 8,0 14,9 4 777 2 355 2 387
2000 I 2 568 2 308 261 10,1 337 23 196 8,0 14,9 4 803 2 366 2 403
II 2 569 2 308 261 10,2 334 23 196 8,1 14,8 4811 2 370 2 417
III 2 570 2 3 1 0 259 10,1 332 23 196 8,1 14,7 4 802 2 362 2 432
IV 2 570 2 3 1 4 257 10,0 328 23 196 8,0 14,6 4 789 2 346 2 450
V 2 572 2 3 1 9 253 9,9 325 23 196 7,9 14,5 4 785 2 328 2 472
VI 2 576 2 326 251 9.7 322 23 197 7,8 14,4 4 801 2 321 2 491
VII 2 582 2 333 249 9,6 319 23 197 7,7 14,3 4 822 2 323 2 497
VIII 2 588 2 340 248 9,6 317 24 198 7,6 14,2 4 841 2 329 2 493
IX 2 593 2 345 248 9,5 315 24 199 7,5 14,1 4 840 2 328 2 481
X 2 596 2 349 247 9,5 312 25 200 7,3 14,1 4 831 2 323 2 467
XI 2 596 2 351 245 9,4 307 25 201 7,2 14,0 4 8 1 7 2 3 1 0 2 458
XII 2 595 2 352 243 9,3 303 25
11 IL O /E U  - m ä ä r i te lm ä n  m u k a a n . 11 E n l ig t  IL 0 :s /E U :s  d e f in i t io n . 11 According to the ILO/EU definition.
T e o l l is u u s tu o ta n n o n  t y ö p ä iv ä  k o r ja t tu  v o ly y m i- in d e k s i -  V o ly m in d e x  f ö r  in d u s t r ip r o d u k t io n e n ,  k o r r ig e r a t  e f t e r  a rb e ts d a g  
Volume index of industrial output, calculated per working day
K ä y t tö ta r k o itu s  -  A n v ä n d n in g s s y f te  -  Main industrial groupings T o im ia la  (TO L  1 9 9 5 )  -  N ä r in g s g r e n  ( N M  9 9 5 )  -  Industry (SIC 1995)
V u o s i ja K o k o E n e rg ia - R a a k a -a in e e t I n v e s to in t i- K e s to - M u u t c D 15 D B  (1 7 -1 8 1 20
k u u k a u s i te o l l i s u u s tu o t t e e t ja  t u o ta n to - ta v a r a t k u lu tu s - k u lu tu s - M in e - T e o l l is u u s E lin ta rv .  ja T e k s t i i l ie n P u u ta v a ra n
Ä r  o c h H e la E n e rg i- h y ö d y k k e e t In v e s te r in g s - ta v a r a t ta v a r a t r a a lie n T il lv e r k n in g ju o m ie n ja ja  p u u tu o t -
m ä n a d in d u s t r in p ro d u k te r  R ä v a r o r o c h v a ro r K a p ita l- Ö v r ig a k a iv u Manu- v a lm is tu s v a a t te id e n te id e n
Year and Total Energy p ro d u k t io n s - Capital v a ro r k o n s u m - U tv in n in g facturing L iv s m e d e ls - , v a lm is tu s v a lm is tu s
month industry f ö r n ö d e n h e te r goods Durable t io n s v a r o r a v  m in e r a l o c h  d ry c k e s - T i l lv e r k n in g T il lv e r k n in g
Intermediate consumer Non- Mining and v a ru - a v  t e x t i l e r a v  t r ä  o ch
goods goods durable quarrying f r a m s tä l ln in g o c h  k lä d e r v a r o r  a v  t rä
consumer Manut of Manut of Manut of
goods food products textiles and wood and
and wearing wood
beverages apparel products
1 9 9 5 =  1 0 0
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1997 V il 115 110 113 123 m 106 125 115 106 102 116
V ili 117 110 115 124 112 107 127 117 107 102 117
IX 118 110 117 125 113 107 128 119 107 102 118
X 119 110 118 127 114 108 127 120 108 103 119
XI 120 110 119 128 115 109 125 121 109 103 120
XII 121 110 120 130 116 109 121 122 109 103 120
1998 I 121 110 120 132 117 110 116 122 109 103 121
II 121 109 120 134 117 110 110 122 109 103 122
III 122 108 120 136 117 110 104 123 109 104 124
IV 122 108 120 138 117 110 99 123 108 104 126
V 122 107 120 141 117 109 95 124 108 103 127
VI 123 107 120 145 116 109 93 125 107 103 129
V il 123 106 119 150 116 108 92 126 107 103 129
V ili 124 106 118 153 115 108 93 126 106 102 129
IX 124 107 117 156 115 107 96 126 106 101 127
X 124 107 116 158 114 107 100 126 106 100 126
XI 125 108 116 160 113 106 105 126 106 99 124
XII 125 108 116 161 112 106 110 127 107 99 123
1999 I 125 109 116 162 111 106 116 128 107 99 123
II 127 109 117 162 110 106 121 129 108 99 124
III 128 110 118 163 108 107 124 130 108 100 125
IV 128 110 120 163 107 107 127 130 109 100 126
V 128 110 121 162 106 107 128 130 109 101 128
VI 128 110 122 161 104 107 128 130 110 101 129
V il 128 110 123 159 103 107 127 130 110 101 131
V ili 128 110 124 159 102 107 126 130 110 101 133
IX 129 110 126 160 102 107 124 131 110 100 134
X 131 110 128 162 101 107 122 133 111 99 136
XI 133 110 130 165 101 107 120 135 111 98 137
XII 135 110 131 169 102 108 117 137 111 97 137
2000 I 137 110 132 175 103 108 113 140 111 96 137
II 138 110 133 179 105 108 110 141 111 95 136
III 140 109 134 183 108 108 107 143 112 95 136
IV 141 109 135 186 110 108 104 144 112 95 135
V 141 108 135 188 113 109 102 145 112 95 135
VI 143 108 136 192 115 109 99 146 112 95 135
V il 144 107 137 197 118 109 97 148 112 96 136
V ili 146 107 138 203 119 110 95 151 112 97 137
IX 148 107 140 210 121 110 93 153 112 98 138
X 150 107 141 217 121 110 92 155 113 99 139
XI 152 107 142 225 122 110 91 157 113 100 141
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu volyymi-indeksi (jatk.) — Volymindex för industriproduktionen, korrigerat efter arbetsdag (forts.) 
Volume index of industrial production, calculated per working day (coot !
Toimiala (TO11995) — Näringsgren (N11 995 )- Industry (SIC 1995) Erikoisindeksit—Specialindex -  Special indices
Vuosi ja 21 22 24 DJ (27-28) 29 DL (30-33) E 20-21 23-25 27-35 Muu D
kuukausi Massan, Kustan­ Kemi­ Metallien Koneiden Sähkö­ Energia- ja Puu-ja Kemian­ Metalli­ Muu
Är och paperin taminen kaalien ja jalostus ja laitteiden teknisten vesihuolto paperi­ teollisuus teollisuus teollisuus
mânad ja paperi­ ja paina­ kemiallisten ja metalli­ valmistus tuotteiden El-, gas-. teollisuus Kemiska Metall- Annan
Year and tuotteiden minen tuotteiden tuotteiden Ti liv. av valmistus värme- och Trä- och industrin industrin tillverk-
month valmistus Förlags- valmistus valmistus maskiner Tillv. av vattenför- pappers- Chemical Metal nings-
Massa-, verksamhet Tillverkning Metallfram- och ut- eltekniska sörjning industrin industry industry industri
pappers- och Publishing av kemikalier ställning rustning produkter Electricity, Wood and Other
pappersvaru- and och kemiska och Manut of Manut, of gas and paper manu­
tillverkning printing produkter metallvaru- machinery electrical water industry facturing
Manut, of Manut of ti I lv. and equipment supply
pulp, paper Chemicals Manut of equipment
and paper and basic
























































































































































































Volume index Year and
Tukkukauppa pi. Vähittäiskauppa pl.
moottoriajoneuvo- moottoriajoneuvot










1997 VII 110,0 108,8 1994




XII 114,7 110,4 1995
1998 I 115,8 111,1
II 116,7 111,8
III 117,5 112,5




V ili 118,4 115,1









VI 122,1 118,0 1999
VII 122,6 118,6
V ili 123,2 119,1
IX 124,1 119,4
X 124,9 119,7
XI 125,4 120,0 2000
XII 125,6 120,6




























Palkat ja nettokansantulo 
Loner och nettonational- 
inkomst








Gross fixed capital 
formation
Netto- Palkka­ Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
kansantulo summa Privata Offentliga Privata Offentliga
Netto- Löne- Private Government Private Government




1995 hintoihin -  Tili 1995 ärs priser - A t  l9S5prices
1 000 000 mk -  FIM million
37 38 39 40 41 42
94 641 50 840 69 847 31 440 1 6 1 5 5 4 040
99 364 50 457 69 031 31 536 16 577 4 014
102 784 51 191 69 852 31 557 1 68 1 2 3 939
102 453 52 945 71 125 31 911 17 604 4011
107 641 53 771 72 449 31 617 19 367 3 994
109 801 54 766 73 252 32 341 18 993 3 823
111 125 55 062 72 716 32 397 19 548 3 743
113 230 55 559 73 707 32 557 18 587 3 914
1 15188 57 355 75 631 32 739 20 256 4101
114 407 56 454 75 523 33 000 20 272 4 169
116 990 57 629 75 873 33 089 20 931 4 367
1 19315 58 705 77 290 33 317 21 154 4 462
122321 58 479 77 516 33 731 20 661 4 657
128 055 59 958 78 378 34 398 23 028 4 975
131 497 62 049 78 754 34 647 23 859 5 062
134 673 62 509 80 289 34 735 24 419 4 964
135 904 64 644 80 745 3 4 1 9 9 2 4 1 1 5 4 615
138 999 68 420 8 2 1 6 6 34 878 25 023 4 944
141 563 61 785 83 049 35 214 26 405 4 9 1 3
144 572 65 370 85 069 35 521 27 103 4 902
141 830 66 521 84 280 34 834 2 6 1 2 5 4 498
148 007 68 248 85 290 35 704 26 600 4 846
149 028 68 452 86 421 35 971 26 639 4 925
1 52746 69 697 87 290 36141 26 880 4 852
1 58797 70 241 8 9 1 8 9 35 249 27 471 5 078
1 56659 72 303 89 377 3 6 1 1 3 28 102 4  895
163 731 7 3 1 4 9 88 882 36 279 28 544 4 670
K a u s i t a s o i t e t t u  -  S ä s o n g r e n s a d e  -  S e a s o n a l ly  a d ju s te d
Bruttokansantuote toimialoittain, perushintaan
Bruttonationalprodukt efter näringsgren, t ill baspris







Vuosi ja Maatalous Metsätalous Tehdas- Talonraken- Kuljetus, Kauppa Brutto- Vuosi ja Vienti Tuonti
neljännes Jordbruk Skogsbruk teollisuus ja taminen varastointi ja Handel national- kuukausi Export Import
Àr och Agriculture Forestry mineraalien Husbygg- tietoliikenne Trade produkten Ár och Exports Imports
kvartal kaivu nadsverk- Transport, t ili marknads- mânad
Year and Fabriksindustri, samhet magasinering pris Year and
quarter utvinning av Building och kommu- Gross month
mineral construe- nikation domestic
Manufacturing, tion Transport product
mining and Storage and a t market
quarrying communi- prices
cations
1995 hintoihin--  Ti 111995 â rs priser -  A t 1995prices
1 000 000 m k - FIM million 1 000 000 mk--  FIM millit
43 44 45 46 47 48 49 50 51
1998 I 2 595 3 376 38 761 5 069 13 078 14 271 161 320 1999 X 20 708 15 506
II 2 530 3 549 39 186 5 150 13 289 14 628 1 63186 XI 21 190 15 849
III 2 135 3 759 40 520 5 343 13 709 14 858 1 65578 XII 21 643 16 159
IV 2 437 3 589 40 912 5 489 1 3 7 1 0 14 971 167 361
2000 I 22 064 16 489
1999 I 2 342 3 523 41 484 5 490 13 672 15 029 168 223 II 22 457 16 856
II 2 291 3 537 42 407 5 464 14 251 15 224 1 70 4 2 9 III 22 891 17 249
III 2 220 3 589 42 729 5 535 1 4146 1 5519 171 774 IV 23 372 17 642
IV 2 318 3 581 44 205 5 625 14 629 15 553 174 397 V 23 856 18 007
VI 24 345 18 325
2000 I 2 449 3 6 1 9 45 791 5 984 14 884 15 833 1 77 3 9 6 VII 24 836 18 580
¡I 2 383 3 6 1 8 46 469 6 031 14 949 15 947 178 516 VIII 25 290 18 780
III 2 758 3 679 48 708 5 985 14 893 15 927 181 553 IX 25 707 18 930
X 26 066 19 082
T re n d i-T re n d  -  T re n d
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade
Volyymi-indeksit -  Volymindex -  Volume index
Vuosi ja Vienti to im ialoittain (TOL 1995) -  Export efter näringsgrenar (Nl 1995) Tuonti tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan -  Import efter
kuukausi Exports by industry (SIC 1995) varuanvändning -  Imports by end use o f goods
Är och
mânad Koko 



























































































































52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
1999 X 117 m 110 109 110 92 150 106 m 102 m 136 103
XI 117 m 111 109 111 95 153 108 112 101 110 137 104
XII 117 m 112 109 111 97 157 110 113 100 109 138 105
2000 I 117 m 113 109 111 99 161 113 112 100 109 139 106
II 118 m 112 108 110 100 164 115 112 101 109 140 106
III 118 m 112 108 110 101 167 117 112 101 109 143 107
IV 119 m 111 108 109 101 169 117 112 103 110 145 107
V 120 m 110 108 108 101 172 116 112 104 112 147 108
VI 121 m 110 108 107 100 175 115 112 105 115 148 108
VII 121 m 109 109 107 99 179 113 111 107 118 148 108
VIII 122 112 109 109 106 98 183 112 111 108 120 148 109
IX 124 112 110 109 106 97 187 112 110 109 122 148 109
X 125 113 110 109 105 97 191 112 110 111 123 149 109
K a u s i t a s o i t e t t u  -  S ä s o n g r e n s a d e  -  S e a so n a lly  a d ju s te d

















neljännes Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, indeksi
Äroch sä ra ke n- liike-ja sä raken- liike- ja sä raken- liike- ja sä raken- liike- ja Volym-
kvartal Totalt nukset11 varastora- Totalt nukset11 varastora- Totalt nukset11 varastora- Totalt nukset11 varastora- index
Year and Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset för ny-
quarter byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggnad
d e r11 affärs- och d e r11 affärs- och d e r11 affärs- och d e r11 affärs- och Volume
Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- index of
tia l nader tia l nader tial nader tia l nader new-
buildings "  Ware- buildings Ware- buildings 11 Ware- buildings "1 Ware- building
houses, houses, houses, houses,
industrial industrial industrial industrial
and and and and
commercial commercial commercial commercial
buildings buildings buildings buildings
1 000 000 m3 1995 = 100
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
1994 1 6,46 2,52 1,65 5,75 2,44 1,40 41,77 16,96 10,35 6,55 2,43 1,47
II 7.37 2,16 2,58 6,82 2,32 2,13 42,17 17,07 10,44 6,37 2,19 2,10
III 5,05 1,61 1,54 5,39 2,00 1,50 40,96 16,55 10,01 6,28 2,37 1,70
IV 8,69 2,94 3,42 6,56 2,85 2,02 40,73 16,76 10,03 6,71 2,38 2,04
1995 1 6,98 2,07 2,85 7,76 1,43 4,30 41,83 16,18 11,89 5,97 2,48 1,56 102,0
II 6,22 1,78 2,24 5,74 1,77 2,06 41,32 15,45 12,30 5,59 2,10 1,44 102,4
III 6,56 1,62 2,64 5,53 1,61 1,93 40,20 14,79 11,95 6,35 2,01 2,04 100,0
IV 6,49 1,72 2,13 6,06 1,62 2,52 41,06 14,29 13,39 5,70 2,13 1,59 96,7
1996 1 7,55 1,87 2,72 6,25 1.67 2,11 37,67 13,30 11,81 6,14 1,84 2,59 95,2
II 8,26 2,21 3,09 6,63 1,88 2,27 37,86 13,08 11,63 6,52 1,98 2,44 98,4
III 7,60 2,39 2,36 7,19 2,19 2,77 39,19 13,34 12,19 5,96 1,78 2,13 109,6
IV 8,13 2,63 2,25 6,62 2,38 2,08 39,68 13,66 12,51 6,46 1,95 2,18 112,9
1997 1 8,20 2,90 2,21 6,57 2,67 1,64 40,28 14,66 12,07 6,79 2,01 2,22 116,5
II 9,95 3,13 3,31 7,93 2,77 2,38 40,60 15,14 11,16 8,07 2,41 3,34 125,7
III 9,54 2,80 2,69 8,02 2,56 2,23 40,55 15,12 9,97 8,44 2,41 3,50 132,3
IV 9,66 2,73 3,20 8,91 2,43 2,99 40,83 15,07 9,57 8,04 2,45 3,05 136,8
1998 1 10,16 3,11 3,47 9,71 2,78 3,41 42,92 15,53 10,54 7,91 2,76 2,46 141,3
II 10,13 3,14 3,25 9,11 2,83 3,29 45,40 15,91 11,75 7,10 2,53 2,10 147,5
I I I 11,07 3,21 4,27 9,09 2,93 3,37 46,54 16,01 13,02 8,04 2,69 2,25 154,5
IV 10,45 3,21 3,69 8,59 2,77 2,53 46,82 16,14 13,02 8,32 2,61 2,72 161,7
1999 1 11,29 3,44 3,90 8,69 2,72 3,18 45,46 13,37 12,70 9,19 2,62 3,37 167,1
II 10,50 3,61 3,07 9,36 3,42 2,34 46,73 14,59 12,01 8,62 2,61 2,86 169,8
III 10,87 3,79 3,12 9,86 3,09 3,20 48,30 14,93 12,48 8,45 2,66 2,92 171,0
IV 11,57 3,74 3,87 9,82 3,43 3,24 50,07 15,55 13,23 7,99 2,64 2,56 174,9
2000 1 11,92 3,81 3,53 10,18 3,22 3,06 52,00 16,03 13,83 7,73 2,73 2,43 177,8
II 8,57 3,01 2,94 8,29 2,86 3,27 51,71 15,53 14,86 8,66 2,64 2,88 176,7
I I I 9,96 2,68 3,77 8,15 2,89 2,63 51,30 14,97 15,05 7,21 2,93 1,94 182,3
11 PI. vapaa-ajan asuinrakennukset. 11 Exkl. fritidsbostadshus. 11 Excl. free-time residential buildings.
Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 73, s. 108) 
Bruttonationalprodukten kvartalsvis (se tabell 73, sid. 108) 
Gross domestic product by quarter (see table 73, p. 108)
1995 =  100
Suomi-Finland 
USA
Britannia — Storbritannien 
United Kingdom
Ruotsi -  Sverige -  Sweden
Saksa -  Tyskland -  Germany 
Japani-Japan
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 76, s. 111)
Arbetslöshetstal mänadsvis (se tabell 76, sid. 111)
Unemployment rates by month (see table 76, p. 111)
P r o s e n t t i a  k o k o n a i s t y ö v o i m a s t a  -  P r o c e n t  a v  d e n  t o t a l a  a r b e t s k r a f t e n  -  Per cen t o f to ta l labour force
73. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 5 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . 104,0 101,1 104,9 102,5 100,8 103,0 102,6 101,1 101,1 105,1 103,6 103,2 101,7
1 9 9 7 . . . 110,6 103,1 109,8 105,7 102,2 107,0 106,2 103,1 102,9 106,7 108,2 106,9 104,2
1 9 9 8 . . . 116,6 106,1 112,0 108,4 104,3 111,4 109,0 106,4 104,5 104,0 112,9 109,6 107,1
1 9 9 9 . . . 121,3 110,1 113,0 110,2 105,9 115,6 111,3 109,6 106,0 104,3 117,7 112,9 109,8
1992 I 94,8 96,7 88,2 92,7 97,9 94,2 90,9 97,6 96,3 97,9 89,9 93,4 95,9
II 93,8 96,5 89,6 91,4 97,0 93,8 90,7 97,4 96,5 97,6 90,8 93,7 95,5
III 93,1 95,1 89,6 92,5 96,5 94,0 91,2 97,4 95,7 97,4 91,5 93,9 95,3
IV 93.2 92,8 89,4 92,5 96,6 94,1 91,6 97,0 95,3 97,6 92,7 94,4 95,1
1993 I 91,7 91,6 89,5 92,4 95,7 94,1 92,1 96,5 94,9 97,5 92,6 94,4 94,7
II 91,9 92,5 90,7 91,6 95,5 94,6 92,6 96,5 95,2 97,9 93,2 94,8 94,8
III 93,0 93,6 92,4 91,7 96,2 95,2 93,5 96,4 94,6 98,1 93,6 95,2 95,1
IV 94,1 92,8 93,8 93,5 96,3 95,0 94,5 96,7 95,5 98,1 95,0 95,9 95,6
1994 I 93,9 94,4 95,0 94,9 97,7 96,5 95,5 97,3 96,0 97,8 95,8 96,6 96,5
II 96,1 96,1 95,8 97,5 97,7 97,7 96,7 97,7 97,0 98,5 97,2 97,6 97,2
III 97,5 97,3 95,9 97,7 98,5 98,2 98,1 98,6 97,5 99,2 97,7 98,2 98,0
IV 97,9 97,9 98,5 99,1 99,1 98,8 98,9 99,3 98,1 99,0 98,9 99,0 98,8
1995 I 99,8 99,6 98,9 99,9 99,5 98,8 99,3 99,6 99,9 98,0 99,3 99,2 99,5
II 100,1 99,8 99,0 99,1 100,2 99,6 99,7 100,3 99,9 99,8 99,5 99,6 99,9
III 100,1 100,0 100,9 100,2 100,1 100,4 100,2 100,2 99,8 100,6 100,2 100,3 100,1
IV 99,9 100,6 101,0 100,8 100,2 101,2 100,8 100,0 100,4 101,5 101,0 100,9 100,5
1996 1 102,2 101,4 104,5 101,4 99,6 102,0 101,6 100,7 101,1 104,2 101,8 102,0 100,9
II 102,6 100,3 104,1 102,6 100,8 102,7 102,1 100,9 100,7 104,6 103,4 102,9 101,4
III 104,9 101,3 106,4 102,9 101,2 103,5 102,8 101,4 101,4 105,0 104,0 103,6 102,0
IV 106,3 101,2 105,9 103,1 101,5 103,9 103,7 101,5 101,2 106,7 105,1 104,6 102,3
1997 1 106,9 101,3 107,0 104,3 101,4 105,1 104,8 101,9 101,0 108,1 106,3 105,5 102,7
II 110,2 102,9 110,0 106,3 102,2 106,5 105,7 102,6 103,0 105,9 107,8 106,5 104,0
III 111,9 103,7 111,5 105,8 102,6 107,6 106,8 103,3 103,5 106,9 108,9 107,5 104,8
IV 113,2 104,4 111,3 106,4 103,2 108,8 107,3 104,4 104,2 106,2 109,7 108,1 105,6
1998 1 114,4 104,0 112,0 108,4 104,4 110,0 108,1 105,3 103,9 105,0 111,4 108,8 106,4
II 115,8 105,9 113,1 106,9 103,9 110,8 108,8 106,1 104,5 104,8 112,2 109,3 106,9
III 117,5 106,7 111,8 109,3 104,2 111,8 109,4 106,7 105,0 103,5 113,2 109,8 107,5
IV 118,7 107,8 111,7 109,2 104,2 112,9 109,5 107,4 104,7 103,0 114,7 110,5 107,8
1999 1 119,2 108,5 112,7 109,1 105,1 113,6 109,9 108,0 105,0 104,5 115,7 111,4 108,5
II 120,8 109,5 111,7 109,3 105,0 114,8 110,8 108,9 105,6 105,5 116,4 112,3 109,1
III 121,7 110,7 113,9 110,7 105,9 116,3 111,9 110,0 106,4 104,5 118,1 113,4 110,2
IV 123,5 111,8 114,5 111,8 106,7 117,9 112,7 111,1 107,0 102,8 120,4 114,6 111,1
2000 1 125,7 112,7 115,8 112,1 107,5 118,8 113,2 111,8 108,1 105,3 121,8 116,1 112,1
II 126,1 114,0 115,5 113,3 108,8 119,6 114,3 112,6 108,4 106,4 123,5 117,4 113,0
III 124,4
15 jäsenmaata. 15 medlemsländer. 15 member states.
U l k o m a a t  —  U t i a n d e t  — International
74. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym - -  Volume of Industrial output
1995 = 1 00 . K au s itaso lte ttu  —  S äsong rensad—  Seasonally adjusted
Vuosi ja Suomi Ruotsi11 Norja Saksa Alanko- Belgia 21 Britannia Ranska Italia Itävalta Japan i21 USA OECD EU31
kuukausi Finland Sverige 11 Norge Tyskland maat Belgien21 Stör- Frankrike Italien Österrike Japan21 Yhteensä
Ár och Sweden " Norway Germany Neder- Belgium 21 britannien France Italy Austria Totalt
mánad länderna United Total
Year and Nether- Kingdom
month lands
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 5 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0
1 9 9 6 .. 103,6 101,0 105,4 100,6 102,5 100,5 101,0 100,9 98,1 101,0 102,3 104,4 103,0 100,5
1 9 9 7 .. 114,1 107,6 109,0 104,1 105,7 105,2 102,1 104,6 101,8 107,4 106,0 111,1 108,2 104,4
1 9 9 8 .. 122,5 112,1 108,4 108,5 107,2 108,8 102,8 110,0 102,9 116,2 99,0 115,7 110 ,2 108,1
1 9 9 9 .. 129,1 115,5 108,1 110,2 107,7 109,7 103,3 112,3 102,9 123,2 99,8 119,8 113,6 109,9
1997 V il 116,6 109,4 109,7 106,6 104,8 107,3 103,6 106,0 103,4 107,2 107,4 111,1 109,1 105,9
VIII 115,1 109,6 108,4 103,5 106,0 107,8 102,3 106,0 103,3 108,0 106,9 111,9 109,1 105,0
IX 115,5 110,7 110,0 104,4 105,2 106,3 101,8 106,1 103,2 109,1 106,2 112,6 109,5 105,3
X 121,3 109,8 111,0 105,6 105,9 106,3 102,2 107,6 105,2 110,6 105,5 113,3 110,1 106,5
XI 119,3 113,6 110,3 106,3 109,1 105,7 101,9 106,2 104,0 108,8 104,2 113,8 109,8 106,3
XII 122,1 117,9 111,3 106,9 106,0 108,6 101,9 108,6 105,2 115,3 103,2 114,1 110,1 107,2
1998 I 118,7 111,7 108,7 108,4 108,0 108,6 102,0 108,3 103,7 111,6 105,8 114,4 110,3 107,3
II 120,9 111,9 108,7 108,6 107,8 109,3 102,2 108,8 104,1 113,3 101,9 114,3 110,3 108,0
III 122,1 112,3 110,0 109,9 107,1 108,3 102,8 110,1 103,8 115,7 99,8 114,6 110 ,2 108,4
IV 121,9 112,7 109,5 108,8 108,3 108,8 103,5 110,2 104,9 114,5 97,7 115,1 109,7 108,5
V 124,2 111,1 107,8 109,2 106,4 109,4 102,8 110,8 104,4 115,5 98,4 115,7 110 ,2 108,5
VI 119,5 114,2 110,2 108,8 106,4 109,8 103,8 110,5 104,3 117,2 98,3 114,9 109,8 108,6
V il 125,1 114,1 108,2 110,7 109,0 109,1 103,5 110,2 104,6 118,2 98,4 114,7 110,0 109,4
VIII 123,7 115,3 99,8 109,6 105,9 108,7 103,5 110,2 101,7 114,2 98,2 116,8 110,4 108,5
IX 123,1 114,1 109,7 108,2 105,8 108,6 103,0 110,0 104,4 119,0 98,7 116,7 110,8 108,5
X 124,8 114,3 106,9 108,5 108,1 108,7 102,7 110,2 103,1 119,2 97,7 117,2 110,8 108,6
XI 125,4 116,1 106,1 107,3 109,5 108,1 102,6 110,9 103,3 118,3 97,3 116,9 110,6 108,3
XII 121,0 114,8 105,6 107,5 103,6 107,6 102,5 109,9 100,1 117,8 96,8 116,9 110,1 107,4
1999 I 128,1 113,4 107,9 109,1 106,2 109,5 102,0 110,4 103,0 112,7 98,1 117,2 110,8 108,6
II 128,0 115,2 107,2 108,0 108,0 106,2 101,8 110,3 101,6 117,4 98,3 117,6 111,1 107,9
III 126,5 114,8 105,9 108,2 107,7 107,9 102,3 110,7 103,1 120,3 99,6 118,1 111,9 108,4
IV 130,4 112,5 104,5 109,0 106,4 107,9 102,4 110,3 102,0 120,2 96,7 118,4 111,6 108,5
V 126,4 116,4 105,1 109,2 107,5 108,0 102,7 111,3 100,7 122,2 99,3 119,1 112,5 108,7
VI 127,5 114,5 107,6 110,1 107,2 109,3 103,2 111,4 102,7 123,0 99,1 119,4 113,1 109,5
V il 129,0 117,5 108,7 110,6 109,7 109,5 104,1 112,9 103,8 121,5 99,7 120,1 114,0 110,7
VIII 126,8 113,2 109,7 112,5 106,7 110,6 104,6 112,9 104,4 123,6 102,0 120,4 114,6 111,3
IX 129,9 117,7 105,1 111,5 106,9 111,2 104,2 113,5 104,1 124,1 101,5 120,7 114,7 111,0
X 127,5 119,6 107,1 112,4 108,3 112,2 104,3 114,1 104,7 125,4 101,4 121,5 115,4 111,6
XI 129,4 119,4 110,6 112,6 108,7 113,3 104,8 115,6 105,9 136,3 102,6 121,9 116,5 112,7
XII 139,9 115,8 111,6 112,3 109,1 112,9 104,2 114,4 106,0 130,2 102,8 122,4 116,8 112,5
2000 I 137,1 119,2 109,5 112,0 105,8 112,3 103,6 114,7 104,9 122,7 102,4 123,3 116,7 111,6
II 136,5 121,6 111,8 114,4 109,9 114,6 103,2 115,8 106,5 128,1 102,2 123,8 117,6 113,0
III 139,4 123,2 112,6 114,8 111,4 114,5 104,0 115,9 106,8 135,8 104,3 124,5 118,3 113,7
IV 141,6 128,5 108,5 116,4 110,0 115,3 104,8 115,3 106,2 131,2 103,8 125,4 118,8 114,3
V 142,6 124,9 112,1 119,1 109,6 115,6 105,1 116,0 108,6 141,5 104,0 126,5 120,1 116,0
VI 142,5 129,9 107,8 115,7 112,2 115,0 105,3 115,5 107,7 135,3 105,9 127,0 120,4 114,6
V il 142,6 124,0 112,8 119,2 110,5 116,5 105,8 117,3 106,7 129,3 105,4 126,7 120,8 115,6
VIII 144,5 125,0 110,1 119,9 109,2 115,7 106,2 117,3 108,1 108,9 127,3 122 ,2 116,6
IX 109,6 118,3 105,1 105,1 127,6
’ ’ Kaivostyö ja tehdasteollisuus.
2 Eroja työpäivien määrissä kuukaudessa ei ole 
korjattu.
15 jäsenmaata.
Gruvor och tillverkningsindustri. ¡j Mining and manufacturing.
21 Ej justerad for olika antal arbetsdagar per mSnad. 2) N ot adjusted for unequal number o f working 
31 15medlemslander. days in the month.
31 15 member states.
75. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot —  Timinkomster inom tillverkningsindustrin
Hourly earnings Imanufacturing)













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 5 .. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 9 9 6 .. 104 107 104 104 104 102 102 104 103 103 103 103 105 104
1 9 9 7 .. 107 111 108 108 105 105 104 109 105 107 105 106 110 107
1 9 9 8 .. 111 115 114 113 107 108 107 114 108 110 105 109 113 110
1 9 9 9 .. 114 117 117 110 112 110 118 110 112 106 112 119 113
1997 VI 106 112 108 105 104 108 105 106 106 106 110 106
VII 111 105 105 109 107 106 106 110
VIII 111 108 105 108 107 105 106 110
IX 107 111 109 105 105 108 106 107 105 107 111 107
X 111 106 106 109 108 105 107 111
XI 112 109 106 111 108 106 108 111
XII 107 114 110 106 105 113 106 108 106 109 114 109
1998 I 114 106 107 111 108 103 108 111
II 113 110 107 113 108 105 108 111
III 110 114 110 107 105 117 107 109 105 109 112 108
IV 116 107 108 113 110 106 109 113
V 118 112 108 113 110 105 109 112
VI 110 116 113 108 107 113 108 110 106 109 114 109
VII 115 107 109 115 110 105 108 113
VIII 115 113 109 112 111 105 109 113
IX 111 115 116 109 107 112 108 111 105 110 115 110
X 116 108 109 114 111 106 109 115
XI 116 114 109 115 111 105 110 115
XII 111 117 118 109 107 117 108 111 106 111 119 111
1999 I 117 108 110 115 112 104 110 114
II 116 116 110 117 112 105 110 117
III 114 116 110 108 121 109 112 106 111 117 111
IV 118 110 111 117 112 107 112 118
V 119 117 111 117 112 105 112 117
VI 114 117 111 109 117 110 112 106 112 120 112
VII 116 110 113 119 113 106 112 119
VIII 116 117 113 117 113 106 113 119
IX 114 117 113 110 117 111 113 107 114 121 113
X 118 111 113 119 113 107 113 121
XI 118 119 113 120 113 107 114 121
XII 115 119 113 111 124 112 113 107 115 126 115
2000 I 121 111 113 122 106 115 121
II 120 120 114 122 107 115 122
III 117 120 114 111 127 114 108 115 122 115
IV 122 115 123 109 115 123
V 121 121 115 123 107 115 123
VI 119 122 115 112 122 115 108 116 125
VII 121 116 124 108 116
VIII 116 121 107 116
IX 117 112 108 117
' Miesten ansiot.
3 Viikkoansiot.
31 Kaikki teollisuudenalat, pl. rakentaminen. 
41 Kuukausiansiot.
5115 jäsenmaata.
11 Manliga arbetstagare. 
Veckoinkomster.





31 A ll industries, excl. construction. 
41 Monthly earnings.
5115 member states.
76. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ja standardoitu —  Procent av den totala arbetskraften. Säsongrensade och 













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 99 5 . 15,2 8.8 5,0 7,2 8,2 6,9 9,9 8,7 11,7 11,6 3,1 5.6 7,7 10,7
1 99 6 . 14,5 9,6 4,9 6,8 8,9 6,3 9,7 8,2 12,4 11,7 3,4 5,4 7,7 10,8
1997 . 12.6 9.9 4,1 5,6 9.9 5,2 9,4 7,0 12,3 11,7 3,4 4,9 7,4 10,6
1 99 8 . 11,4 8,3 3,3 5,2 9,4 4,1 9.5 6,3 11.8 11,8 4,1 4.5 7,1 9,9
199 9 . 10,2 7,2 3,2 5,2 8,8 3,3 9,1 6,1 11.3 11,3 4,7 4,2 6,9 9,2
1997 I 13.7 10,1 6,0 9.5 5,7 9.3 7,6 12,4 11,8 3,3 5,3 7,6 10,7
II 13,4 10,5 4,2 5,9 9,7 5,5 9,3 7,4 12,4 11,8 3,4 5,3 7,6 10,7
III 13,2 10,4 5,7 9,7 5,3 9,3 7,2 12,4 11,8 3,3 5,2 7,5 10,7
IV 13,0 10,4 5.6 9,7 5,4 9,3 7,2 12,4 11,8 3,2 5,0 7,5 10,6
V 12,8 10,3 4,4 5,6 9,8 5,4 9,3 7,2 12,4 11,7 3,4 4,9 7,5 10,6
VI 12,6 10,5 5,5 9,9 5,5 9,4 7,3 12,5 11.7 3,4 5,0 7,5 10,7
VII 12,4 10,0 5,6 10,0 5,4 9,5 7,1 12,4 11,6 3,4 4,8 7,4 10,6
V ili 12,2 9,5 4,0 5,6 10,0 5,3 9,5 6,9 12,3 11,7 3,4 4,8 7,4 10,6
IX 12,1 9,6 5,5 10,0 4,9 9,5 6,7 12,3 11,7 3,4 4,9 7,3 10,5
X 12,0 9,6 5,5 10,1 4,8 9,5 6,7 12,3 11,8 3,5 4,7 7,3 10,5
XI 11,9 9,1 3,7 5,5 10,1 4,6 9,5 6,6 12,2 11,8 3,5 4,6 7,2 10,4
XII 11,8 8,9 5,5 10,0 4,7 9,5 6.5 12,1 11.8 3,5 4,7 7,2 10,4
1998 I 11,8 9,1 5,6 9,9 4,6 9,6 6,4 12,0 11,7 3,6 4,7 7,2 10,3
II 11,8 8,8 3,3 5,3 9,8 4.6 9,6 6,4 11,9 11,8 3,6 4,6 7,1 10,2
III 11,8 8,3 5,3 9,8 4.3 9,6 6,4 11,9 11,8 3,9 4,7 7,2 10,1
IV 11,8 8,9 5,3 9,7 4,2 9,6 6,3 11,8 11,9 4,0 4,3 7,1 10,1
V 11,8 9.0 3,4 5,2 9,6 4,0 9,6 6,3 11.8 11,9 4,1 4,4 7,1 10,0
VI 11,7 8,2 5,1 9,4 4,0 9,6 6,3 11,8 11,9 4,1 4,5 7,1 10,0
VII 11,5 8,6 5,2 9,3 3,9 9,5 6.4 11.8 11,9 4,1 4,5 7,1 9,9
V ili 11,3 8,2 3,2 5,3 9,2 3,8 9,6 6,3 11,8 11,9 4,3 4,5 7,1 9,9
IX 11,1 7,8 5,1 9,1 3,8 9,6 6,3 11,8 11,9 4,3 4,5 7,0 9,8
X 10,9 7,7 5,1 9,0 3,8 9,4 6,3 11,8 11,8 4,3 4,5 7,0 9,7
XI 10,8 7,9 3,0 5,1 8,9 3,8 9,3 6,2 11,8 11,8 4,5 4,4 7,0 9,7
XII 10,7 7,7 5,2 9,0 3,8 9,3 6,3 11,8 11,7 4,4 4,4 7,0 9,6
1999 I 10,6 7,9 5,4 8,9 3,6 9,3 6,3 11,7 11,6 4,5 4,3 7,0 9,6
II 10,6 7,5 2,9 5,4 8,8 3,8 9,2 6,2 11,7 11,6 4,6 4,4 7,0 9,5
III 10,5 7,6 5,4 8,8 3,6 9,2 6,2 11,6 11.6 4,8 4,2 6,9 9,4
IV 10,4 7,5 5,5 8,7 3,5 9,1 6,2 11.6 11,5 4,8 4,3 7,0 9,3
V 10,2 7,0 3,1 5,4 8,7 3,5 9,1 6,1 11,5 11,4 4,6 4,2 6,9 9,3
VI 10,2 7,3 5,3 8,7 3,4 9,1 6,0 11,4 11,4 4.8 4,3 6,9 9,2
VII 10,1 7,0 5,2 8,7 3,4 9,1 6,0 11,3 11.3 4,8 4,3 6,9 9,1
V ili 10,1 7,1 3,3 5,3 8,8 3.3 9,1 6,0 11,2 11,3 4,7 4,2 6,8 9,1
IX 10,0 7,1 5,1 8,8 3,2 9,0 6,0 11.1 11,2 4.6 4,2 6,8 9,1
X 10,0 6,7 5,0 8,7 2,9 8,9 6,0 10,9 11.1 4,6 4,1 6,8 9,0
XI 10.1 6,7 3,7 4,9 8,7 2,8 8,9 5,9 10,8 11.1 4,6 4,1 6,8 8,9
XII 10,1 6,8 4,9 8,6 2,8 8,8 6,0 10,6 11,2 4,7 4.1 6,7 8,9
2000 I 10,1 6,6 5,0 8,5 2,7 8,7 5,9 10,5 11,2 4,7 4,0 6,7 8,8
II 10,1 6,6 3,7 4.9 8,4 2,9 8,7 5,8 10,3 11,0 4,9 4,1 6,7 8,8
III 10,1 6,4 4,8 8,4 2,9 8,5 5,7 10,2 10,8 4,9 4,1 6,7 8,6
IV 10,0 6,1 4,7 8,4 3,0 8,5 5,7 10,0 10,6 4,8 3,9 6,6 8,5
V 9,8 6,0 3,2 4,8 8,4 2,8 8,5 5,5 9,8 10,6 4,6 4,1 6,6 8,4
VI 9,7 6,0 4,9 8,3 2,6 8,4 5,4 9,6 10,6 4,7 4,0 6,5 8,4
VII 9,7 5.6 4,9 8,3 2,5 8,5 5,3 9,6 10,5 4,7 4,0 6,5 8,3
V ili 9,7 5.9 4,9 8,3 2,7 8,6 9,6 4,6 4,1 6,5 8,4
IX 9,7 5,5 5,0 8,3 8,6 9,5 4.7 3,9 6,5 8,3
X 3.9
1115 jäsenmaata. "l5m edlem sländer. 1115member states.
77. Kauppatase, trtilj. USD —  Handelsbalansen, miljoner US-dollar —  Trade balance, Million U. S. dollars

































I Ranska21 Italia 
Frankrike21 Italien
II France 21 Italy
Japan i11 
Japan11





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1995 . . 910 1 250 760 420 4 960 1 610 1 340 -1  930 900 2 300 8 840 - 1 5  510 2 890 7 990
1 9 9 6 .. 810 1 500 1 170 500 5 460 1 510 980 - 2 1 6 0 1 200 3 650 5 1 6 0 - 1 6 4 1 0 770 9 850
1997 . . 830 1 440 1 060 350 5 600 1 320 1 220 - 2 1 9 0 2 270 2 560 6 870 - 1 7  490 530 1 0 1 9 0
1 9 9 8 .. 900 1 360 250 170 6 0 1 0 1 140 1 200 - 3  610 2 010 2 280 8 910 -2 1  710 - 5  530 7 900
1 9 9 9 . . 850 1 360 930 370 5 810 1 040 1 190 - 4  290 1 500 1 160 8 990 - 3 0  300 - 1 5  450 4 840
1997 VII 1 100 1 600 1 000 410 5 1 3 0 1 180 1 530 - 2  080 2 770 2 500 7 620 - 1 5  870 3 340 11 150
VIII 880 1 360 1 060 260 5 2 1 0 1 460 1 640 - 1  950 1 590 2 200 3 980 - 1 7  910 - 4  410 9 360
IX 720 1 590 980 250 7 7 1 0 1 050 1 390 - 2  100 2 2 1 0 2 060 11 390 - 1 7 8 1 0 5 370 12 040
X 900 1 700 840 350 4 780 1 350 1 310 - 2  380 3 370 2 550 9 380 - 1 8 1 3 0 970 1 0 1 5 0
XI 1 050 1 240 1 190 220 5 240 1 560 1 230 - 3  240 990 2 400 8 4 1 0 - 1 8  610 - 2  590 7 040
XII 760 1 410 940 400 7 540 1 270 920 - 2  580 2 280 1 670 12 740 - 1 9  070 4  980 1 0180
1998 I 800 1 030 610 180 4 240 1 170 1 350 - 2  300 2 250 2 430 -8 5 0 - 1 8  640 -1 1  890 7 800
II 1 260 1 570 370 180 6 010 1 310 1 000 - 3  760 2 370 1 970 9 960 - 1 8  960 -1  800 8 350
III 790 1 340 670 100 6 620 1 150 1 250 - 3  230 1 880 2 580 11 480 -2 1  040 -1  040 9 460
IV 1 040 1 330 350 150 5 460 1 290 1 120 - 3  280 2 740 2 330 9 240 - 2 2  400 - 3  360 1 0 1 4 0
V 720 1 280 280 -2 9 0 8 000 1 200 1 640 - 4  020 1 510 2 840 7 460 - 2 3  400 - 6  730 9 840
VI 920 1 320 580 370 5 250 420 1 240 - 3  200 1 900 2 420 9 290 -2 1  140 - 5  580 7 340
VII 900 1 390 170 390 6 340 1 540 1 050 - 3 1 7 0 1 480 2 340 9 880 -2 1  870 - 3  360 9 540
VIII 750 1 230 -1 3 0 170 5 760 990 880 - 3  120 1 550 2 330 4 380 - 2 3  480 - 1 3  510 6 330
IX 940 1 550 -6 0 290 6 520 970 1 010 -5 1 2 0 2 930 2 390 13 860 - 2 2  510 -1  490 7 630
X 880 1 340 200 150 6 290 1 320 1 090 - 3  770 1 580 2 160 11 900 - 2 2  080 - 4  290 6 630
XI 830 1 380 10 160 7 260 1 300 920 - 4  550 1 680 1 640 7 250 - 2 2  290 - 1 0 1 7 0 6 570
XII 1 020 1 480 -8 0 340 4 070 1 110 1 830 - 3  890 2 170 1 950 14 920 - 2 2  700 - 3 1 0 0 5 1 3 0
1999 I 820 1 370 90 270 6 730 1 730 1 240 - 5 1 9 0 1 760 2 720 2 640 - 2 4  350 - 1 3 1 4 0 7 540
II 710 1 450 310 290 5 830 1 310 1 080 - 4  540 1 630 1 550 7 720 - 2 6  410 - 1 2  020 6 140
III 790 1 490 270 250 5 990 1 260 1 320 - 4  430 1 860 1 500 12 620 - 2 6  410 - 6  590 6 550
IV 640 1 360 670 400 5 680 1 100 1 190 - 4  290 1 870 1 310 8 680 - 2 7  270 - 1 3  480 5 080
V 800 1 170 790 380 3 830 770 1 030 - 3  090 780 920 5 4 1 0 - 2 9  150 - 2 0  550 2 790
VI 800 1 410 950 220 6 120 730 1 260 - 4  920 1 730 1 380 10 280 -3 1  870 - 1 6  330 4 400
VII 590 1 340 890 240 6 620 530 1 230 - 4  290 2 390 730 11 040 - 3 3  010 - 1 5  390 5 4 1 0
VIII 830 1 390 1 430 370 4 770 790 1 350 - 3  600 1 060 700 4 050 - 3 2  150 - 2 3  190 3 1 6 0
IX 1 050 1 440 1 090 440 5 890 810 1 390 - 3  360 1 840 1 120 15 520 -3 1  590 - 9  210 6 360
X 1 210 1 170 1 500 430 5 350 1 280 1 100 - 4  320 1 930 750 11 890 - 3 3  310 -1 6  610 4 020
XI 770 1 460 1 700 520 6 300 1 200 1 030 - 4  770 990 1 080 6 1 2 0 - 3 4  360 -2 1  580 4 630
XII 1 110 1 280 1 450 590 5 770 880 1 240 - 4  700 20 200 14 320 - 3 3  770 - 1 7  260 1 960
2000 I 870 980 1 770 170 4 560 1 200 1 220 - 5  030 660 1 140 9 930 - 3 5  470 -2 1  610 1 390
II 770 1 280 2 050 270 5 9 1 0 1 190 1 320 - 4  430 740 950 11 270 - 3 5  800 - 1 7  640 4 370
III 1 160 1 610 1 600 200 5 3 1 0 1 270 1 340 - 3  970 900 1 000 8 770 - 3 9 1 4 0 - 2 3 1 5 0 5 750
IV 520 1 180 1 440 300 4 260 960 1 230 - 4  810 530 340 10 750 - 3 9  430 - 2 6  660 530
V 1 060 1 520 2 000 320 3 720 1 050 1 590 - 4  280 1 040 -8 2 0 6 940 - 3 8  800 - 2 8  210 1 620
VI 690 990 1 930 370 4 940 750 980 - 4  220 720 -2 4 0 10 420 - 3 8  960 - 2 4  990 1 850
VII 990 770 2 080 370 4 040 840 940 - 5  240 -8 8 0 -5 1 0 8 590 -4 1  400 - 3 3  690 - 3 1 2 0
VIII 1 180 1 000 2 590 3 620 1 620 - 4  220 -2 2 0 -9 9 0 8 280 - 3 8  900 - 2 6  850 980
IX 1 190 2 1 3 0 9 280
i! Yleiskauppa. D Generalhandel. 1)General trade.
21 Tuonti (fob). Importen är fob. Imports are f.o.b.
15 jäsenmaata. 15 medlemsländer. 15 member states.
78. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term interest rates








1 2 3 4
5,75 8,75 5,48 6,03
3,63 5,79 4,89 3,87
3,23 4,11 3,73 3,67
3,57 4,19 5,79 4,13
3,12 6,54 3,30
I 3,48 4,41 3,82 3,82
II 3.42 4,33 3,84 3,81
III 3,47 4,48 4,08 3,82
IV 3,63 4,47 4,15 3,91
V 3,75 4,49 4,47 4,10
VI 3,73 4,20 4,82 4,02
VII 3,67 4,11 5,35 4,08
VIII 3,61 4,19 6,74 4,45
IX 3,54 4,19 8,03 4,75
X 3,54 4,17 7,92 4,49
XI 3,61 3,79 7,96 4,26
XII 3,37 3,42 8,24 4,05
I 3,27 7,72 3,49
II 3,14 7,27 3,50
III 3,13 6,88 3,21
IV 2,87 6,55 2,94
V 2,92 6,66 3,03
VI 2,97 6,48 3,00
VII 3,01 6,35 3,12
VIII 3,00 6,09 3,04
IX 3,05 5,97 3,27
X 3,23 6,37 3,70
XI 3.38 6,15 3,74
XII 3,41 5,97 3,57
I 3,57 5,88 3,70
II 3,90 5,89 4,13
III 4,06 6,00 4,15
IV 3,99 6,23 4,50
V 3,96 6,50 4,67
VI 3,94 6,72 5,35
VII 4,03 6,91 5,70
VIII 4,00 7,12 5,65
IX 3,94 7,33 5,83
X 3,99 7,52 5,43


























6 7 8 9 10 11 12 13 14
4,37 4,78 6,67 6,58 10,46 4,57 1,23 5,92 6,58
3,00 3,22 6,02 3,94 8,82 3,37 0,59 5,39 4,92
3,33 3,44 6,83 3,46 6,88 3,50 0,60 5,62 4,25
3,46 3,56 7,33 3,56 4,99 3,60 0,72 5,47 3,83
5,45 0,25 5,33 2,97
3,48 3,48 7,48 3,62 6,09 3,70 0,95 5,54 4,02
3,44 3,55 7,45 3,57 6,13 3,62 1,10 5,54 4,24
3,45 3,64 7,48 3,57 5,62 3.60 0,81 5,58 4,11
3,56 3,74 7,44 3,63 5,23 3,64 0,70 5,58 3,73
3,63 3,70 7,41 3,61 5,11 3,69 0,59 5,59 3,66
3,54 3,65 7,62 3,57 5.12 3,64 0,58 5,60 4,00
3,50 3,62 7,70 3,56 4,88 3,61 0,74 5,59 3,95
3,44 3,53 7,66 3,56 4,89 3,59 0,73 5,58 3,76
3,35 3,46 7,37 3,54 4,97 3,55 0,55 5,41 3,93
3,32 3,47 7,13 3,56 4,53 3,57 0,61 5.21 3,80
3,42 3,56 6,88 3,59 3,95 3,60 0,63 5,24 3,68
3,33 3,30 6,37 3,32 3,38 3,40 0,62 5,14 3,08
5,79 0,69 4,89 3,14
5,42 0,58 4,90 3,09
5,29 0,20 4,91 3,05
5,23 0,19 4,88 2,70
5,25 0,08 4,92 2,58
5,12 0,07 5,13 2,63
5,07 0,08 5,24 2,68
5.17 0,07 5,41 2,70
5,32 0,12 5,50 2,73
5,94 0,28 6,13 3,38
5,78 0,34 6,00 3,47
5,96 0,26 6,05 3,44
6,05 0,12 5,95 3,34
6,15 0,10 6,01 3,54
6,15 0,11 6,14 3,75
6,20 0,08 6,28 3,93
6,23 0,07 6.71 4,35
6,13 0,08 6,73 4,50
6,11 0,18 6,67 4,58
6,13 0,27 6,61 4,78
6,12 0,35 6,60 4,85

























11 End-of-month rates. 
2111 EU countries.
Suomi: 3 kk:n Helibor.
Ruotsi: 3 kk:n valtionvelkavekseli.
Norja: 3 kk:n Nibor,
Tanska: 3 kk:n pankkienvälinen korko.
Saksa: 3 kk:n Fibor.
Iso-Britannia: 3 kk:n pankkienvälinen lainakorko. 
Alankomaat: 3 kk:n Aibor.
Belgia: 3 kk:n valtion sitoumukset.
Ranska: 3 kk:n Pibor.
Italia: 3 kk:n pankkienvälinen talletuskorko. 
Itävalta: 3 kk:n Vibor.
Japani: 3 kk:n sijoitustodistukset.
USA: sijoitustodistukset.
Euroalue: 3 kk.n Euribor.
Finland: 3 män. Helibor.
Sverige: 3 män. statsskuldväxlar.
Norge: 3 män. Nibor.
Danmark: 3 män. interbankränta. 
Tyskland: 3 män. Fibor.
Storbritannien: 3 män. interbankränta. 
Nederländerna: 3 män. Aibor.
Belgien: 3 män. statens skuldförbindelse. 
Frankrike: 3 män. Pibor.
Italien: 3 män. interbank depositionsränta. 
Österrike: 3 män. Vibor.
Japan: 3 män. bankcertifikat.
USA: bankcertifikat.
Euroomrädet: 3 män. Euribor.
Finland: 3-month Helibor.
Sweden: 3-month Treasury discount notes. 
Norway: 3-month Nibor.
Denmark: 3-month interbank rate. 
Germany: 3-month Fibor.
United Kingdom: 3-month interbank loans. 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates.
France: 3-month Pibor
Italy: 3-month interbank deposits.
Austria: 3-month Vibor.
Japan: 3-month certificates o f deposit. 
USA: certificates of deposit.
Furo area: 3 month Furibor.
79. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Längfristiga marknadsräntor —  Long-term interest rates













































1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
1 9 9 5 . 8,79 10,24 7,43 8,28 6,9 6,90 7,38 8,24 7,66 12,21 7,13 3,44 6,93
1 99 6 . 7,08 8,03 6,77 7,13 6,2 6,15 6,30 7,82 6,51 9,40 6,32 3,10 6,79
1997 . 5,96 6,61 5,89 6,22 5,7 5,55 5,59 7,04 5,67 6,86 5,68 2,37 6,67
1998 . 4,79 4,99 5,40 4,88 4,6 4,63 4,70 5,52 4,82 4,88 4,71 1,54 5,69
1 99 9 . 4,72 4,98 5,50 4,97 4,5 4,63 4,71 5,08 4,94 4,73 4,68 1,75 6,13
1998 5,30 5,65 5,33 5,40 5,1 5,07 5,14 6,08 5,26 5,43 5,19 1,95 5,87
II 5,16 5,53 5,29 5,22 5,0 5,01 5,01 6,03 5,11 5,38 5,07 2,00 5,94
III 5,04 5,35 5,28 5,08 4,9 4,94 4,95 5,95 5,04 5,20 4,97 1,86 6,00
IV 5,01 5,21 5,33 5,21 4,9 4,95 4,96 5,79 5,12 5,15 4,97 1,87 5,98
V 5,08 5,20 5,50 5,07 5,0 5,00 5,03 5,83 5,05 5,21 5,03 1,66 5,99
VI 4,95 4,97 5,47 4,94 4.8 4,85 4,90 5,73 4,95 5,08 4,89 1,54 5,78
VII 4,86 4,88 5,40 4,91 4,7 4,76 4,82 5,75 4,91 4,97 4,83 1,68 5,76
V ili 4,68 4,80 5,47 4,82 4,4 4,53 4,61 5,54 4,61 4,79 4,62 1,50 5,64
IX 4,45 4,76 5,44 4,58 4,1 4,19 4,29 5,12 4,39 4,53 4,31 1,10 5,34
X 4,45 4,72 5,48 4,68 4,1 4,14 4,23 5,00 4,51 4,49 4,30 0,88 5,24
XI 4,41 4,55 5,48 4,39 4.1 4,18 4,32 4,91 4,43 4,38 4,33 0,98 5,43
XII 4,06 4,25 5,33 4,24 3,9 3,95 4,08 4,50 4,41 4,00 4,05 1,49 5,29
1999 I 3,91 4,02 5,01 3,99 3,7 3,80 3,90 4,29 4,13 3,92 3,84 1,91 5,39
II 4,04 4,18 4,75 4,42 3,9 3,93 4,02 4,45 4,42 4,05 3,98 2,12 5,60
III 4,26 4,44 4,92 4,37 4,0 4,14 4,21 4,66 4,39 4,27 4,16 1,82 5,81
IV 4,07 4,24 4,69 4,25 3,9 3,99 4,05 4,59 4,25 4,11 4,03 1,56 5.77
V 4,24 4,50 4,98 4,56 4,0 4,19 4,21 4,91 4,45 4,28 4,21 1,33 6,04
VI 4,58 4,87 5,45 4,93 4,4 4,51 4,57 5,16 4,94 4,62 4,54 1,63 6,31
VII 4,91 5,26 5,81 5,22 4,7 4,82 4,87 5,33 5,08 4,94 4,87 1,70 6,22
V ili 5,15 5,49 5,97 5,41 4,9 5,03 5,12 5,38 5.17 5,13 5,10 1,88 6,37
IX 5,32 5,69 6,03 5,62 5,0 5,21 5,30 5,65 5,35 5,28 5,27 1,76 6,43
X 5,56 5,92 6,27 5,63 5,3 5,45 5,60 5,83 5,67 5,52 5,53 1,69 6,60
XI 5,27 5,56 6,02 5,57 5,0 5,18 5,31 5,28 5,66 5,25 5,27 1,82 6,42
XII 5,37 5,59 6,07 5,64 5,2 5,28 5,40 5,38 5,81 5,36 5,35 1,77 6,63
2000 I 5,75 5,95 6,36 5,91 5,5 5,67 5,74 5,82 6,11 5,75 5,75 1,69 6,81
II 5,72 5,90 6,33 5,82 5,5 5,65 5,71 5,62 5,96 5,73 5,77 1,80 6,49
III 5,50 5,51 6,14 5,57 5,3 5,48 5,55 5,36 5,73 5,58 5,58 1,82 6,33
IV 5,46 5,42 6,09 5,68 5,2 5,38 5,48 5,30 5,84 5,47 5,49 1,74 6,14
V 5,59 5,34 6,25 5,72 5,4 5,50 5,67 5,40 5,92 5,67 5,66 1,71 6,48
VI 5,39 5,13 6,09 5,70 5,2 5,31 5,52 5,20 5,94 5,51 5,52 1,66 6,23
VII 5,48 5,31 6,22 5,69 5,3 5,40 5,60 5,20 6,00 5,59 5,60 1,69 6,15
V ili 5,43 5,31 6,18 5,67 5.2 5,36 5,56 5,29 6,04 5,56 5,54 1.75 5,98
IX 5,49 5,26 6,34 5,66 5,3 5,41 5,62 5,34 5,93 5,63 5,57 1,88 6,06
X 5,45 5,23 6,37 5,55 5,2 5,35 5,57 5,19 5,92 5,58 5,52 6,00
'! Korko kuukauden lopussa,
21 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
’ ’ Räntan vid mänadens slut. 
21 Sista fredagen i mänaden.
11 End-of-month rates. 
21 Last Friday of month.
Suomi: Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainat. 
Ruotsi: Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainat.
Norja: Valtion 6-10 vuoden joukkovelkakirjalainat. 
Tanska: Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainat. 
Saksa: Pörssissä noteeratut arvopaperit, laina-aika 
yli 9-10 vuotta.
Iso-Britannia: Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainat 
Alankomaat: Viimeisin 10 vuoden valtion joukkovelka­
kirjalaina.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden joukkovelkakirjalainat. 
Ranska: Julkisen sektorin joukkovelkakirjalainat.
Italia: Valtion joukkovelkakirjalainat.
Itävalta: Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainat. 
Japani: Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainat.
USA: Liittovaltion yli 10 vuoden joukkovelkakirjalainat.
Finland: Statens 10 ¿rs masskuldebrevsliin.
Sverige: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn.
Norge: Statens 6-10 ¿rs masskuldebrevsISn.
Danmark: Statens 10 ¿rs masskuldebrevslln.
Tyskland: Borsnoterade vardepapper, ISnetid mer 
an 9—10 Sr.
. Storbritannien: Statens 10 ¿rs masskuldebrevsISn. 
Nederlanderna: Det sista 10 3rs masskuldebrevsISn. 
Belgien: Statens over 5 ¿rs masskuldebrevslcin. 
Frankrike: Offentliga sektorns masskuldebrevsl§n. 
[{alien: Statens 10 ¿rs masskuldebrevsISn.
Osterrike: Statens 10 ¿rs masskuldebrevslcin.
Japan: Statens 10 ¿rs masskuldebrevslcin.
USA: Forbundsstatens over 10 ¿rs masskuldebrevslcin.
Finland: 10-year government bonds.
Sweden: 10-year government bonds.
Norway: 6-10 year central government bonds. 
Denmark: 10-year central government bonds.
Germany: Listed federal securities with residual 
maturities o f over 9-10 years.
United Kingdom: 10-year government bonds. 
Netherlands: Latest 10-year central government bonds. 
Belgium: Central government bonds (over 5 years). 
France: Public and semi-public sector bonds.
Italy: 10-year government bonds.
Austria: 10-year government bonds.
Japan: 10-year interest-bearing government bonds. 
USA: US Government bonds (over 10 years).
80. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index






























Britannia Ranska Italia 
Stör- Frankrike Italien 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1995 .......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 .......... 100,6 100,8 101,2 102,1 101,4 102,0 102,1 102,4 102,0 104,0 101,5 100,1 102,9 105,1 102,5
1997 .......... 101,8 101,7 103,9 104,4 103,3 104,2 103,7 105,7 103,2 106,1 102,8 101,8 105,3 109,7 104,6
1998 .......... 103,3 102,1 106,2 106,3 104,3 106,3 104,7 109,3 104,0 108,2 103,8 102,5 107,0 113,9 106,4
1999 .......... 104,5 102,4 108,7 108,9 104,9 108,6 105,9 111,0 104,6 110,0 104,4 102,2 109,3 117,6 107,8
1997 VII 102,1 99,4 103,8 104,4 103,9 104,0 104,2 105,7 103,0 106,1 102,8 102,0 105,3 109,7 104,7
V ili 102,2 99,4 103,8 104,8 104,0 104,3 104,4 106,3 103,3 106,2 102,8 102,1 105,5 110,1 104,9
IX 102,3 100,3 104,2 105,1 103,8 105,2 104,0 106,9 103,5 106,3 102,8 102,8 105,8 110,7 105,1
X 102,6 100,3 104,4 105,1 103,7 105,3 103,9 107,0 103,5 106,6 103,1 103,1 106,0 111,2 105,2
XI 102,5 100,1 104,5 105,3 103,7 105,4 104,2 107,1 103,7 107,0 103,1 102,4 106,0 111,4 105,4
XII 102,5 100,1 104,6 105,1 103,9 105,1 104,1 107,3 103,7 107,0 103,3 102,2 105,9 111,7 105,5
1998 I 102,7 99,2 105,0 105,0 103,9 104,7 104,1 107,0 103,5 107,3 103,4 102,1 106,0 112,1 105,4
II 102,6 99,1 105,5 105,5 104,1 105,3 104,3 107,5 103,8 107,6 103,6 102,0 106,2 112,5 105,7
II! 102,9 99,3 106,0 105,7 104,0 106,2 104,1 107,9 104,0 107,9 103,7 102,4 106,4 112,9 105,9
IV 103,3 99,5 106,1 105,9 104,1 106,4 104,6 109,1 104,2 108,0 103,9 102,6 106,6 113,3 106,3
V 103,3 99,7 105,9 106,5 104,4 106,3 105,1 109,7 104,2 108,2 103,8 102,9 106,8 113,7 106,6
VI 103,5 99,5 106,2 106,4 104,5 105,9 105,0 109,6 104,3 108,3 103,7 102,5 107,0 113,8 106,6
VII 103,2 99,3 106,3 106,3 104,8 106,1 105,3 109,4 104,0 108,3 103,7 101,9 107,1 113,9 106,6
V ili 103,4 98,8 106,0 106,4 104,6 106,1 104,9 109,8 104,0 108,4 103,7 101,8 107,2 114,1 106,6
IX 103,7 99,2 106,7 106,8 104,4 107,0 104,8 110,3 104,0 108,4 103,7 102,6 107,4 114,6 106,8
X 103,7 99,4 106,8 106,9 104,2 107,3 104,8 110,4 104,0 108,6 103,8 103,3 107,6 115,1 106,8
XI 103,4 99,1 106,9 107,1 104,2 107,2 104,8 110,3 103,9 108,8 103,9 103,2 107,6 115,3 106,8
XII 103,4 99,0 107,1 106,9 104,3 106,9 104,7 110,3 104,0 108,8 104,0 102,8 107,6 115,4 106,9
1999 I 103,2 99,0 107,5 106,8 104,1 107,0 105,1 109,6 103,7 108,9 103,9 102,3 107,8 115,7 106,7
II 103,4 99,0 107,7 107,6 104,3 107,5 105,3 109,8 104,0 109,1 104,1 101,9 108,0 115,9 106,9
III 103,7 99,4 108,4 108,1 104,4 108,5 105,4 110,1 104,4 109,3 104,1 102,0 108,3 116,3 107,2
IV 104,4 99,6 108,8 108,5 104,8 108,7 105,8 110,8 104,6 109,6 104,1 102,5 109,1 117,1 107,6
V 104,7 99,8 108,5 108,7 104,8 108,7 106,0 111,1 104,6 109,8 104,4 102,5 109,1 117,2 107,7
VI 104,6 99,9 108,6 109,0 104,9 108,3 105,8 111,1 104,6 109,8 104,1 102,2 109,1 117,3 107,7
VII 104,4 99,5 108,3 108,8 105,4 108,3 106,0 110,8 104,4 110,1 104,1 101,8 109,4 117,6 107,8
V ili 104,5 99,5 108,0 109,3 105,3 108,9 105,8 111,0 104,5 110,2 104,2 102,1 109,7 118,0 107,9
IX 104,9 100,2 109,0 109,8 105,1 109,4 106,1 111,5 104,7 110,4 104,2 102,4 110,2 118,6 108,1
X 105,1 100,3 109,5 110,0 105,0 109,5 106,2 111,7 104,8 110,8 104,7 102,6 110,4 119,0 108,3
XI 105,1 100,0 109,9 110,2 105,2 109,6 106,4 111,8 104,8 111,0 104,8 102,0 110,4 119,2 108,4
XII 105,5 100,3 110,0 110,3 105,5 109,2 106,8 112,2 105,4 111,1 105,5 101,7 110,4 119,5 108,8
2000 I 105,5 99,5 110,6 110,2 105,8 109,1 107,0 111,8 105,4 111,3 105,2 101,4 111,0 119,9 108,8
II 106,2 99,9 111,1 110,9 106,2 109,6 107,4 112,4 105,5 111,7 105,9 101,3 111,6 120,5 109,1
III 106,9 100,4 111,2 111,6 106,4 110,6 107,8 113,0 106,0 112,0 106,2 101,5 112,4 121,2 109,6
IV 107,2 100,4 111,6 111,8 106,4 111,0 108,0 114,1 106,0 112,1 106,1 101,7 112,4 121,4 109,9
V 107,7 100,9 111,6 112,2 106,3 111,3 108,3 114,5 106,2 112,5 106,2 101,8 112,5 121,6 110,1
VI 108,2 100,9 112,3 112,5 106,9 111,2 108,7 114,8 106,4 112,8 107,0 101,5 113,1 122,1 110,5
VII 108,3 100,4 111,9 112,1 107,4 111,3 108,9 114,4 106,2 113,0 107,1 101,3 113,4 122,4 110,5













115,2 107,0 113,3 107,4 101,6 114,0 123,2 
113,7




81. Inflaatio11 —  Inflation11—  Inflation
Kansainvälinen kuluttajahintakehitys. Vuosimuutos —  Internationell konsumentprisutveckling. Förändring pä ärsnivä 
International trends in consumer prices. Year-on-year change
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Alanko- Belgia Britannia Ranska Italia Itävalta Japani USA EU EMU-
Vuosi ja Finland Sverige Norge Danmark Tyskland maat Belgien Stör- Frankrike Italien Österrike Japan maat
kuukausi Sweden Norway Denmark Germany Neder- Belgium britannien France Italy Austria EMU-
Är och länderna United länder
mänad Nether- Kingdom EMU
Year and lands Member
month States
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15
1 9 9 6 . . . 1 ,1 0 ,8 0,7 2 ,1 1 ,2 1,4 1 ,8 2,5 2 ,1 4,0 1 ,8 0 ,1 2,9 2.4 2 ,2
1 9 9 7 .... 1 .2 1,9 2 ,6 1.9 1,5 1,9 1,5 1 ,8 1.3 1,9 1 ,2 1,7 2,3 1.7 1 ,6
1 9 9 8 .. . . 1.4 1 .0 2 ,0 1,3 0 ,6 1 ,8 0,9 1.5 0,7 2 ,0 0 , 8 0 , 6 1 .6 1,3 1 ,1
1 9 9 9 .... 1.3 0 .6 2 ,1 2 ,1 0 ,6 2 ,0 1 .1 1,3 0 ,6 1,7 0,5 -0,3 2 ,2 1 ,2 1 .1
2 0 0 0 . . . . 3,0
1998 I 1 ,8 2 ,1 1 ,6 1.7 0,7 1 ,6 0,5 1,5 0 ,6 1,9 1 ,2 1 ,8 1 ,6 1,3 1 ,1
II 1,7 2 ,0 1,5 1.7 0 ,6 2 ,1 0 ,8 1,5 0,7 2 ,1 1 ,0 1,9 1,4 1,3 1 ,1
III 1 ,6 1,7 1 ,8 1 .6 0,5 2 .2 1 .0 1 ,6 0 ,8 2 ,1 1 .0 2 ,2 1,4 1,3 1 .1
IV 1,7 1,4 2 ,2 1 ,6 0,9 2,5 1,3 1,9 1 ,0 2 ,2 1 .2 0,4 1,4 1 ,6 1,4
V 1 .6 1 .6 1 ,8 1.4 0,9 2 ,1 1,3 2 ,0 1 .0 2 .0 1 .0 0,5 1,7 1,5 1,3
VI 1 .6 1.4 1 ,8 1 ,2 0 ,8 2 ,2 1 ,2 1,7 1 .1 2 .1 0 , 8 0 ,1 1,7 1.5 1,4
VII 1 ,1 1.3 2,3 1,4 0 ,8 1 ,8 1 ,2 1,5 0 ,8 2 ,1 0 ,8 -0,1 1,7 1.4 1,3
VIII 1 ,1 0 ,6 2 ,0 1 ,1 0 ,6 1,4 1 ,0 1,3 0 ,6 2 ,2 0,7 -0,3 1 ,6 1.3 1 .1
IX 1,4 -0,1 2,3 1,1 0,5 1,3 0 ,8 1,5 0,5 2 ,1 0 ,6 -0,2 1.5 1 ,2 1 ,0
X 1 ,1 0 ,1 2 ,0 1 ,1 0,4 1,5 0,7 1,3 0,5 1,9 0,7 0 ,2 1,5 1 ,1 0,9
XI 0,9 0 ,1 2 ,1 1 ,1 0,4 1,5 0 ,6 1,4 0 ,2 1,7 0,5 0 , 8 1.5 1 ,0 0 ,8
XII 0 ,8 0 ,0 2 .1 1 ,1 0 ,2 1,5 0,7 1,5 0,3 1,7 0,5 0 , 6 1 .6 1 ,0 0 .8
1999 I 0,5 0 ,0 2 .0 1 .2 0 ,2 2 .1 1 .0 1 ,6 0,4 1,5 0,3 0 , 2 1,7 0,9 0 ,8
II 0,9 0 ,2 2 ,0 1,3 0 ,1 2 ,0 1 ,0 1,5 0,3 1,4 0,3 -0,1 1 ,6 1 ,0 0 ,8
III 0,9 0,5 2 .0 1,7 0,5 2 ,0 1,3 1,7 0,5 1,4 0 ,2 -0,4 1,7 1 ,2 1 ,0
IV 1,3 0,3 2 ,2 1.7 0 ,8 1.9 1 ,1 1.5 0 ,6 1,3 0 ,1 -0,1 2,3 1 ,2 1 ,1
V 1,4 0,3 2 ,2 1 .6 0,4 2 ,1 0 ,8 1,3 0,5 1,5 0,4 -0,4 2 ,1 1 ,1 1 ,0
VI 1 ,2 0,4 2 ,1 1,9 0,4 2 ,1 0,7 1,4 0,4 1,4 0 ,2 -0,3 2 ,0 1 ,0 0,9
VII 1,4 0 ,2 1,7 2 ,0 0 ,6 1 ,8 0,7 1,3 0,4 1,7 0,3 -0,1 2 ,1 1 ,1 1 ,1
Vili 1,3 0 ,8 1,7 2,4 0,7 2,5 0,9 1,3 0,5 1 .6 0,5 -0,3 2,3 1 ,2 1 ,2
IX 1,4 1,1 1 ,8 2,4 0 ,8 2 , 0 1,3 1 ,2 0 ,6 1.9 0 ,6 -0,2 2 ,6 1 ,2 1 ,2
X 1 ,6 1 .0 2,4 2 ,6 0,9 1 ,8 1,4 1 ,2 0 ,8 1.9 0 .8 -0,7 2 ,6 1,3 1,4
XI 1,9 0 .8 2 ,6 2,7 1 ,0 2 , 0 1 ,6 1,3 1 ,0 2 ,0 1 ,0 -1,2 2 ,6 1,4 1,5
XII 2 ,2 1 .2 2,7 3,1 1,4 1,9 2 ,1 1 ,2 1,4 2 ,1 1.7 -1,1 2,7 1,7 1,7
2000 I 2,3 1 ,0 2 ,6 2 ,8 1,9 1 ,6 1 .8 0 ,8 1,7 2 , 2 1.4 -0,9 2 ,8 1 ,8 1,9
II 2,7 1,4 2,9 2 ,8 2 ,1 1,5 2 ,1 1 ,0 1,5 2,4 2 ,0 -0,6 3,3 1,9 2 ,0
III 3,2 1,4 2 , 6 3,0 2 ,1 1 ,6 2,5 0,7 1.7 2 ,6 2 ,0 -0,5 3,8 1.9 2 ,1
IV 2,5 1 ,0 2,7 2,9 1 ,6 1,7 2,3 0 ,6 1,4 2,4 1 ,8 -0,8 3,1 1,7 1,9
V 2,7 1,3 2,9 2 ,8 1,5 2 , 0 2,4 0,5 1 ,6 2,5 1 .6 -0,7 3,3 1,7 1,9
VI 3,1 1.4 3,5 2,9 2 ,0 2,5 3,0 0 ,8 1,9 2,7 2,4 -0,7 3,8 2 ,1 2,4
VII 2,9 1,3 3,3 2 ,8 2 ,0 2 , 8 3,2 1 ,0 2 ,0 2 , 6 2 , 0 -0.5 3,7 2 ,2 2,4
Vili 2,9 1,4 3.5 2 ,2 1 ,8 2,5 3,5 0 ,6 2 ,0 2 , 6 1,9 -0,8 3,5 2 , 0 2,3
IX 3,4 1,3 3,6 2,7 2 ,6 2,9 3.9 1 ,0 2,3 2 , 6 2,3 -0,8 3,5 2,5 2 ,8
X 3,4 1,3 3,1 2 .8 2,4 3,2 3,7 1 ,0 2 ,1 2,7 2 ,2 -0,9 3,4 2,4 2,7
XI 3,3 1 ,8 3,1 2,7 2 ,6 2,9 3,7 1 ,0 2 ,2 2,9 2,3 3,4 2 , 6 2,9
XII 2,9
11 EU-maiden ja Norjan luvuton laskettu yhden- 11 Siffrorna för EU-ländema och Norge har räknats "  The figures for the EU Member States and Norway 
mukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan. enligt det harmoniserade konsumentprisindexet. have been calculated according to the Harmonised
Consumer Price Index.
Huom autusosasto sisältää sekä tau lukkotie to jen lähtee t että tau lukkose li- 
tykset. Tau lukkosivuilla  on kuitenkin sä ily te tty  taulukoiden ym m ärtäm isen ja 
tu lk itsem isen kannalta vä lttäm ä ttöm ä ta lav iittee t. Huom autusosastossa läh­
te iden  ja  huom autusten edessä käytetyt num erot v iittaava t tau lukoiden sa- 
rakenum ero ih in . Korjatun luvun merkkiä (♦ ) käytetään vuositiedoissa vain, 
jos lopu llis iks i ilm o ite tu t luvu t m uuttuvat.
Huom autuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä:
TK = T ilastokeskus
49 Teräs sulassa m uodossa, ml. te räsva lujen tuotantoon käytetty raakateräs.
5. T e o llis u u d e n  s u h d a n n e b a ro m e tr i
1-23 Läh teet:Teollisuuden ja Työnantaja in  Keskusliitto  ja TK:n a ikasarjatie- 
tokanta ASTIKA.
TT tieduste lee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia  noin 620 yritykse l­
tä, jo is ta  70 on suuryrityksiä  ja 250 keskikokoisia y rityksiä. Vastaukset paino­
te taan liikevaihdolla , työvoim aa koskevat henkilökunnan määrällä.
A lkuperäisten tilas tosarjo jen  lisäksi s ivu ille  101-106 on koottu keskeisiä 
trende jä  ta i kausitaso ite ttu ja  tilas tosarjo ja .
VÄESTÖ
1. V ä k ilu k u
1-11 Lähde: TK, H enkilö tilastot: väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1999 keskiväkiluku on vuosien 1998 ja 1999 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. V ä e s tö n m u u to k s e t
1-13 Lähde: TK, H enkilö tilastot: väestö.
12 Suomessa asuvien naisten so lm im at avio liito t.
3. V ä e s tö n m u u to k s e t  m a a k u n n it ta in
6. T e o llis u u s tu o ta n n o n  v o ly y m i- in d e k s i 1995  = 100
1-42 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet: teo llisuus ja TK:n aikasarjatietokan- 
ta ASTIKA.
Teollisuustuotannon vo lyym i-indeksi on ta louden kehityksen ja kausivaihte­
lu je n  m ittari, joka sisä ltää sekä koko teo llisuuden  eri to im ia lo jen indeksejä 
että erikoisindekse jä  (sarakkeissa (2 -6 ,39-42).
Indeksin laadinta perustuu teo llisuuden  tuo tte iden, raaka-aineiden, tehtyjen 
työtuntien ja ku lutetun energian m äärä llis ten m uutosten m ittaam iseen kuu­
kausitta in . Työpäiväkorja ttu  indeksi saadaan kertom alla alkuperäinen sarja 
työpä iväkorjauskerto im ella .
N im ikekohtaista painorakennetta  m uutetaan vuositta in  ja to im ia lo ittaista  
painorakennetta viiden vuoden vä le in . Indeksin to im ia la luok itus noudattaa 
vuoden 1995to im ia la luok itusta , joka on käytössä kaikissa EU-maissa. Nimik- 
keistö luok ituksena käytetään teo llisuustilaston  ta rpe is iin  sovellettua YK:n 
tavaranim ikke istö luokitusta  Harmonized System (HS-luokitus).
7. T e o llis u u s y rity s te n  l iik e v a ih to -  ja  p a lk k as u m m a-  
in d e k s it 1995 =  100
1-9  Lähde: TK, H enkilö tilastot: väestö.
8 Suomessa asuvien naisten so lm im at avio liito t.
TEOLLISUUS
4. T u o te t i la s to a
1-7 Lähteet: M aa- ja m etsäta lousm in isteriön tie topalvelukeskus: M aata ­
loustilas to llinen  kuukausikatsaus ja M a atila tilas to llinen  vuosikirja .
1 -3  Teurastam oissa teuras te ttu jen  e lä in ten lihan kokonaism äärä.
5 PL herajauhe.
6 M l.voi-kasvisöljyseoksenvoiosuus (laskentatapaa muutettu 1.1.1997 lähtien). 
8 Lähde: E lin tarviketie to  -  Food Facts Oy.
M arkk ino idu t munat. K uukausitiedot on arv io itu  keskuspakkaam oiden vas- 
taanotto tie to jen  perusteella.
9-13 Lähde: M aa- ja m etsäta lousm in isteriön tie topalvelukeskus: M aata ­
loustilas to llinen  kuukausikatsaus. S isältää le ipä-, siem en- ja rehuviljan, ml. 
u lkom ainen v ilja . Pl. myynnit.
14-18 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet ( tark iste tu t 
vuositiedot). Sekä kotim aisten että v ien tituo tte iden  valm istukseen (jauhoiksi 
ja  suurim oiksi) käytetyn viljan  määrä.
19-24 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet (ta rk iste tu t 
vuositiedot).
19-25 ,35-53  Ennakolliset kuukaus i-ja  vuositiedo t o tospohja isia, lopu llis is­
sa vuositiedoissa mukana koko tuo tanto .
22 M l. long-drinkit.
25 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; M etsä teo llisuus ry; TK, Yritysten ra­
kenteet (ta rk iste tu t vuositiedot).
26-34 Lähteet: M etsäntu tk im usla itos: In ternet: h ttp ://w w w .m etla .fi 
M arkkinahakku illa  ta rko ite taan  teo llisuu teen  ja v ientiin  hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. M yös em. ta rko ituks iin  raakapuuta hankkivien po ltto ­
puu on markkinapuuta (muu kuin m arkkinapuu on lähinnä kiin te istö jen polt­
topuuta). M arkkinahakku iden m äärä t perustuva t raakapuun osta jille  (otos) 
ja  M etsähallitukselle  tehtyyn tieduste luun.
35 Lähteet: TK, Yritysten raken tee t ( ta rk is te tu t vuositiedot); Suomen Sellu- 
loosayhdistys -  Finncell (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
36 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet (tark iste tu t 
vuositiedot).
37-38 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; A da to  Energia Oy; TK, Yritysten ra­
kenteet ( ta rk is te tu t vuositiedot). Tuotetun sähköenergian nettotuotanto. 
39-40 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet (tark iste tu t 
vuositiedot).
41-45 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; M etsä teo llisuus ry; TK, Yritysten 
raken tee t (ta rk iste tu t vuositiedot).
42 P l.va in  painettu ta i vain jo lla in  a ineella kylläste tty ta i pää llystetty paperi 
ta i pahvi.
46-47 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; TK, Y ritysten rakenteet (tark iste tu t 
vuositiedot).
47 Pl. tu lenkestävät ja  haponkestävät tiile t.
48-53 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; Suomen M eta lliteo llisuuden  Kes­
kus liitto ; TK, Yritysten raken tee t ( ta rk is te tu t vuositiedot).
1-10 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet. In ternet: h ttp ://w w w .tilas tokes- 
kus.fi/tk /ys/suhdan_taulukot.htm l
Indeksien laskennassa käytetään veroha llinnon  aineisto ja, jo ita  T ilastokes­
kus itse täydentää. Indeksisarja t a lkavat vuodesta 1995.
1-5 Liikevaihdolla ta rko ite taan  arvon lisäveroa ineistosta  saatuja myyntitie- 
to ja, jo ita  on o ika is tu  m enetelm ällisesti poistam alla mm. käyttöomaisuuden 
m yynnit ja  muita e i-liike to im inna llis ia  eriä. Tähän liikevaihtoon ei s isä lly a r­
vonlisäveroa.
6-10 T iedo t perustuvat ka lenterikuukauden aikana m aksettuihin ennakon- 
p idätyksenala isiin  palkkoih in, jo iden  perustee lla  m aksetaan työnantajan so­
siaa liturvam aksua. Palkan m äärä on palkkojen bruttom äärä.
RAKENTAMINEN
8. A s u n to tu o ta n to
1-16 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentam inen.
9. T a lo n ra k e n ta m in e n
1-12 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentam inen.
10. R a k e n n u s y rity s te n  l i ik e v a ih to -  ja  p a lk k a s u m m a -  
in d e k s it  1995 =  100
1-6 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet. In ternet: h ttp ://w w w .tilas tokes- 
kus.fi/tk /ys/suhdan_taulukot.htm l
Indeksien laskennassa käytetään veroha llinnon  aineisto ja, jo ita  T ilastokes­
kus itse täydentää. Indeks isa rja t a lkavat vuodesta 1995.
1-3 Liikevaihdolla tarkoitetaan kotimaan liikevaihtoa, joka muodostuu koti­
maan arvonlisäveronalaisesta myynnistä. Tietoihin ei sisälly arvonlisäveroa. 
4 -6  T iedot perustuvat ka lenterikuukauden aikana m aksettuih in ennakonpi- 
dätyksenala is iin  palkkoih in, jo iden  perustee lla  maksetaan työnantajan 
sosiaaliturvam aksua.
KAUPPA JA PALVELUT
11. K a u p a n a la n  y r ity s te n  p a lk k a s u m m a in d e k s it  
1995 =  100
1-3  Lähde: TK, Yritysten suhdanteet. In ternet: h ttp ://w w w .tilas tokes- 
kus.fi/tk /ys/suhdan_taulukot.htm l
Indeksien laskennassa käytetään veroha llinnon  aineisto ja, jo ita  T ilastokes­
kus itse täydentää. Indeks isa rja t a lkavat vuodesta 1995.
Tiedot perustuvat kalenterikuukauden aikana m aksettuih in ennakonpidä- 
tyksenala is iin  palkkoih in, joiden perusteella maksetaan työnanta jan sosiaa­
liturvam aksua. Palkan määrä on palkkojen bruttom äärä.
12. K a u p a n  m y y n ti
1-30 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: kauppa.
13. P a lv e lu a la n  y r ity s te n  (p l. k a u p p a ) l i ik e v a ih to -  ja  
p a lk k a s u m m a in d e k s it  1995 =  100
1-10 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet. In ternet: h ttp ://w w w .tilas tokes- 
kus.fi/tk /ys/suhdan_taulukot.htm l
Indeksien laskennassa käytetään veroha llinnon a ine isto ja , jo ita  T ilastokes­
kus itse täydentää. Indeksisarjat a lkavat vuodesta 1995.
1 -5  L iikevaihdolla ta rko ite taan a rvon lisäveroa ineistosta  saatuja m yyntitie- 
to ja. Tähän liikevaih toon ei s isä lly  arvonlisäveroa.
6-10 T iedo t perustuva t kalenterikuukauden aikana m aksettuih in ennakon- 
p idätyksenala isiin  palkkoihin, jo iden perusteella maksetaan työnanta jan so­
siaa liturvam aksua. Palkan määrä on palkkojen bruttom äärä.
14. U lk o m a a n k a u p p a
1-26 Lähde: Tu lliha llitus, T ilasto to im isto : U lkom aankauppa, kuukausi- ja 
vuosiju lka isut.
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkom aankaupan hinnoissa ja vo lyym i-in ­
deksi ulkom aankaupan määrässä tapahtuneesta  m uutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihin to jen suhteesta tuon tih in to ih in.
15. M o o tto r ia jo n e u v o t
1-13 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu.
16. R a u ta t ie l i ik e n n e
1-6 Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö.
3 -4  VR Oy:n ku ljetukset.
17. L e n to li ik e n n e , k o t im a is e t  y h tiö t
1-4  Lähteet: Finnair, Ilm ailula itos.
18. U lk o m a in e n  m e re n k u lk u
1-14 Lähteet: M erenku lkuha llitus, T ilasto to im isto : M erenku lku, kuukausi- 
ja vuosijulka isut.
Vuoden 1969 kansainvälinen a luksenm ittausy le issop im us tu li Suomessa vo i­
maan 18.7.1982. Tämän johdosta alusten ve to isuude t ilm oitetaan nykyään 
bru tto - ja  netto lukuina, jotka ovat laaduttom ia suhdelukuja to is in  kuin a iem ­
min käyte ty t bru tto - ja netto rek is te ritonn it, jo tka ovat tilavuusm itto ja .
19. T ie li ik e n n e o n n e tto m u u d e t
1-12 Lähde: TK, Y ritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu.
20. P o s t i l i ik e n n e
1-3  Lähde: Suomen Posti Oy.
1 -2  K irje lähe tykse t ja paketit s isä ltävä t kotim aiset, u lkom aille  lähe te ty t ja 
u lkom ailta  saapuneet lähetykset.
3 Lehdet s isä ltävä t kotim aiset ja u lkom aille  lähe te ty t lähetykset.
23. E uron  m u u n to k u rs s it  1 .1 .1999  a lk a e n
1-2 Lähde: Suomen Pankki
EU:n neuvosto vahv is ti31.12.1998 m uuntokurssit, jo ita  käytetään m uunnetta­
essa euron käyttöön o ttavien EU:n jäsenva ltio iden  valuutto ja euroksi. Tau lu­
kossa on esite tty myös v iittee llise t, epävira llise t k iin teät m arkkakurssit eu ­
roksi muuttuneiden va luutto jen suhteen. M uunnettaessa jonk in  kansallisen 
rahayksikön m ääräisiä raham ääriä  to isen kansallisen rahayksikön m äärä i­
siksi raham äärä m uunnetaan ensin euroyks ikkönä ilm aistuksi raham ääräk­
si, mikä määrä voidaan pyöristää väh intään kolmen desim aalin tarkkuudella  
ja m uunnetaan sitten to isen kansa llisen rahayksikön m ääräiseksi.
24. R a h a la ito s te n  o tto la in a u s
1-16 Lähde: TK, Ta loude llise t olot: raho itusm arkkinat.
25. R a h a la ito s te n  a n to la in a u s
1-16 Lähde: TK, Ta loude llise t o lot: raho itusm arkkinat.
26. K e s k e is iä  k o rk o ja
1 -  17 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusm arkkinat.
I Eoniakorko (Euro overn ight index average) on euroalueen pankkien kes­
kinäisten yön yli - luo tto jen  to te u tu n u t painote ttu  keskikorko.
2 -  8 E uriborkorot (Euro in te rbank o ffe red  rate) perustuvat euroalueen m er­
kittävim pien pankkien keskinäisen raho ituksen hintaan. E uriborkorot laske­
taan (pääosin) euroa luee lla  to im iv ien, parha iksi luok ite ltu jen suurten pank­
kien (noin 60 pankkia) klo 11 Keski-Euroopan aikaa antam ien noteerausten 
pohjalta. Suomesta laskennassa on mukana yksi pankki (M erita). 
Euriborkorot lasketaan sekä 360 että 365 päivän jakso iksi, jo is ta  taulukossa 
on ju lkaistu  euroalueella yle isem m in käyte ty t 360 päivän jakson korot. Suo­
messa on käytetty y le isesti m yös 365 korkopäivään perustuvia korkoja (es i­
m erkiksi heliborkorot). Samaa korkoa vastaavat365 päivän korkonoteerauk- 
set ova t h iukan korkeam m at kuin 360 päivän jakson korkonoteeraukset (360 
päivän korkonoteeraus kerro ttuna  luvulla 365/360).
9-10 Valtion viiden vuoden korko perustuu 1.7.1998 lähtien 15.3.2004 e rään­
tyvän kiin teäkorko isen kertakuo le tte isen  sarjaob ligaation noteeraukseen ja 
kymmenen vuoden korko 1.1.1999 lähtien 25.4. 2009 erääntyvän kiin teäkor­
koisen kertakuole tte isen sarjaob ligaa tion  noteeraukseen.
I I  Peruskorko on hallinno llinen korko, jonka suuruuden m ääräsi vuoden 
1998 loppuun asti Suomen Pankki. Vuoden 1999 alusta alkaen peruskoron 
vahvistaa va ltiovara inm in is teriö  vuositta in  kesäkuussa ja joulukuussa seu- 
raavaksi puoleksi ka lenterivuodeksi. Peruskorko lasketaan sen vahvista ­
mista edeltäne iden kolmen ka lenterikuukauden aikana ju lkaistun 12 kuu­
kauden m arkkinakoron perustee lla. Peruskorko on m ainittu jen kolmen kuu­
kauden ajalta laskettu m arkkinakoron keskiarvo pyöris te ttynä lähimpään 
prosenttiyksikön neljännekseen. M arkk inakorko  on to is ta iseks i 12 kuukau­
den euriborkorko (365 päivää).
12-17 A ntola inaus sisältää sekk iluo to t (tililuo to t), vekse lit ja  ve lkakirja - 
lainat.
27. S u o m e n  P a n k in  ta s e
1-21 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusm arkkinat.
Suomen Pankin k irjanp itokäytän tö  on 1.1.1999 alkaen yhdenm ukaistettu eu- 
ro järjeste lm än k ir janp itoperiaatte iden  kanssa. Tämä aiheuttaa muutoksia 
mm. tase-erien arvostukseen sekä tasekaavaan. Suomen Pankin tasekaava 
vastaa euro järjeste lm än tasekaavaa, mutta siinä ovat lisäksi mukana euro- 
jä rjestelm än sisä iset saatavat ja velat.
28. H E X -o s a k e in d e k s i
1-20 Lähteet: TK, Ta loude llise t o lot: raho itusm arkkinat; Helsingin Pörssi. 
Tiedot ovat päivähavaintojen keskiarvoja.
21 . M a t k a i lu
1-2  Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu.
RAHOITUSMARKKINAT
22 . S u o m e n  m a rk a n  k u rs s e ja
1-9  Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusm arkkinat.
V a luu ttakurss it ennen vuotta 1999 ovat Suomen Pankin laskemia markan 
kursseja. Vuoden 1999 alusta kurssit perustuvat pääosin EKP:n ju lkaisem iin 
euron kursse ih in . Euron kurssit ovat v iittee llis iä  keskikursseja ja perustuvat 
ju lka isuhe tken  m arkkinahinto ih in.
29. M a k s u ta s e
1-13 Lähde: Suomen Pankki: R ahoitusm arkkinat.
9 A rvopaperis ijo itukse t s isä ltävä t arvopapere iden em issiot ja  jä lk im ark- 
k inakaupat(m l. kuoletukset).
30. V a lt io n  ta k a u k s e t
1-6 Lähde: TK, T a loudellise t o lot, raho itusm arkkinat
KANSANTALOUS
31. K u lu tta ja b a ro m e tr i
1-24 Lähde: TK, T a loudellise t o lot: suhdanneind ikaattorit. 
K ulu tta jabarom etrin  avulla m itataan suom alaisten m ielikuvia yle isestä ja 
oman kotita louden  ta loudellisesta  kehityksestä sekä aikom uksista tehdä 
suurem pia hankin to ja , säästää ta i ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotita louksien rakennetiedo illa.
32. K o k o n a is tu o ta n n o n  k u u k a u s ik u v a a ja
1-2  Lähde: TK, Ta loude llise t o lot: kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kolm eentoista kuukausisar- 
jaan ta louden e ri a lo ilta , jo tka lasketaan painottaen yhteen. 
Kuukausikuvaajan ja  kansantalouden neljännesvuositilinp idon tie d o t saa t­
tava t poiketa to is istaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi pe- 
rushin ta isen bru ttokansantuotteen kehitystä, kun taas n eljännesvuositilinp i- 
to kuvaa m arkkinah in ta isen bru ttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedo t ovat ennakollis ia ja niitä ta rkaste taan  aina 
uusien tie to jen  ilm estyttyä.
33. J u lk is te n  m e n o je n  h in ta in d e k s it  1995  = 100
1-2 Lähde: TK, H innat ja  palkat: h in ta -ja  kustannusindeksit ja TK:n aikasar- 
ja tie tokanta  ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat kunnallistalouden osalta vuoden 1995 ja valtion 
osalta vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemmin TK:n ju l­
kaisussa "Ju lk is ten  menojen hintaindeksi 1995 = 100". (Katsauksia nro 1997/5).
34. B ru tto k a n s a n tu o te  a s u k a s ta  k o h ti
Lähde: TK, Ta loude llise t olot: kansantalouden tilinp ito  ja TK:n a ikasarja tie to- 
kanta ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinp ito  perustuu uuteen Euroopan kansantalouden 
tilinp ito järjeste lm ään (EKT1995) ja sen kanssa yhdenmukaiseen m aailm anlaa­
ju iseen System of National Accounts 1993 -järjestelm ään. Katso TK: Kansan­
ta louden tilinp ito  1990-1998 (Kansantalous 1999:8).
35. B ru tto k a n s a n tu o te  ja  n e tto k a n s a n tu lo
1-11 Lähde: TK, T a loudellise t o lot: kansantalouden tilinp ito  ja TK:n aikasar- 
ja tie tokanta  ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinp ito  perustuu uuteen Euroopan kansantalouden 
tilinp ito järjeste lm ään (EKT 1995) ja sen kanssa yhdenmukaiseen m aailm anlaa­
ju iseen System of National Accounts 1993 -järjestelmään. Katso TK: Kansan­
ta louden tilinp ito  1990-1998 (Kansantalous 1999:8).
36 . B ru tto k a n s a n tu o te  to im ia lo it ta in
1-11 Lähde: TK, T a loudellise t o lot: kansantalouden t ilin p ito ja  TK:n aikasar- 
ja tie tokanta  ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinpito perustuu uuteen Euroopan kansantalouden 
tilinp ito järjeste lm ään (EKT 1995) ja sen kanssa yhdenmukaiseen m aailm anlaa­
ju iseen System of National Accounts 1993 -järjestelmään. Katso TK: Kansan­
ta louden tilinp ito  1990-1998 (Kansantalous 1999:8).
BKT m arkkinah in taan = m arkkinatuotanto perushintaan + m arkkinaton tuo­
tan to  perush intaan + tu o teve ro t +  tuote tukipa lkkiot.
VALTIONTALOUS
37 . V a lt io n ta lo u d e n  k a s s a tu lo t
1-28 Lähde: V a ltiokon ttori ja TK:n a ikasarja tie tokanta  ASTIKA.
1-28 Ko. vuoden tu lom om enttien ja edellisten vuosien tu lorästien tu lou tuk­
set ml. rahasto jen tu lo t; pl. kirjanp ido llise t e rä t sekä valtion liikeyritysten 
käyttö tu lot.
1 Valtion  tu lo - ja  varallisuusvero, kunnallisvero, k irko llisvero  sekä vakuu te t­
tu jen  kansane läke -ja  sairausvakuutusm aksut.
19 M l. tu lo t va ltion  liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
20 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskilpailuissa saaduista tu lo ista sekä raha-automaattiyhdistyksen tuotto.
38 . V a lt io n ta lo u d e n  k a s s a m e n o t
1-27 Lähde: V a ltiokon ttori ja  TK:n a ikasarja tie tokanta  ASTIKA.
1-27 Ko. vuoden m äärärahojen sekä ede llis iltä  vuosilta  s iirtyneiden m äärä­
raho jen ja m enorästien käyttö ml. rahastojen menot; pl. k ir janp ido llise t erät 
sekä va ltion  liikeyritys ten  käyttömenot.
39. V a lt io n ta lo u d e n  ra h o itu s a s e m a
1-7 Lähde: Valtiokon ttori ja TK:n a ikasarja tie tokan ta  ASTIKA.
40 . V a lt io n v e lk a
1-11 Lähde: Valtiokon ttori ja  TK:n a ikasarja tie tokanta  ASTIKA. 
Valtionvelalla tarkoitetaan velkaa, josta valtion sisäinen lainaus on vähennetty.
HINNAT
41 . In d e k s ilu k u je n  v u o s im u u to k s ia
1 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentam inen.
2 -9  Lähde: TK, H innat ja  palkat: ku lu tta jah innat sekä h in ta - ja  kustannusin­
deksit.
3 Pohja inflaa tio ind ikaa tto ri on ku lu tta jah in ta indeks in  muunnos, josta on 
pois te ttu  vä lillis ten  verojen ja tukipa lkkio iden  lisäksi asuntojen h intojen ja 
asuntola inojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenm ukaistettu ku lu tta jahin ta indeksi on uud istettu  sam anaikaisesti 
ku lu tta jahin ta indeksin  kanssa. Indeksin painorakenne on uud istettu vuoden 
1995 ku lu tustu tk im usaineiston m äärien ja 1996 hinto jen m ukaiseksi. Yhden­
m ukaistetun ku lu tta jahin ta indeksin  perusvuotta (1996 = 100) ei muuteta uu­
d istuksen yhteydessä. Sen sijaan indeksin p is te luvut m uutetaan taannehti­
vasti, mikä poikkeaa kansallisesta ku lu tta jah in ta indeks in  käytännöstä. 
Yhdenm ukaistettua ku lu tta jahin ta indeksiä  (YKHI) ta rv itaan  EU-maiden in- 
flaa tioas te iden  verta iluun.
Eri maiden YKHI:t perustuvat yhtenäiseen yks ity isen kulutuksen m ääritte ­
lyyn, luok itte luun sekä yhdenm ukaisiin  m enetelm iin  indeksien m uodostam i­
sessa, jo ten  YKHI:n m ittaamaa in flaatio ta  voidaan verra ta  luote ttavasti in­
deksiä tuo ttavien  maiden välillä.
42. K iin te is tö n  y llä p id o n  k u s ta n n u s in d e k s i 1995  =  100
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentam inen 
Indeksi m ittaa kiin te istön ylläpidon, kuten hallinnon, käytön ja huollon, u lko ­
a lueiden hoidon, siivouksen, läm m ityksen, sähkön, vesi- ja  jä tehuollon sekä 
korjausten ja kunnossapidon hintojen keh itystä. Lisäksi huom ioidaan e rillis ­
kustannuksista vakuutukset, maan vuokra sekä kiin te istövero.
1 K iin te istön ylläpidon kokonaisindeksi saadaan painottam alla  yhteen ta lo- 
tyypp ikoh ta ise t indeksit. Painoina käytetään näiden ta lo tyypp ien  suhteelli­
sia osuuksia rakennuskannan kokonaiskerrosa lasta. Om akotita lo lle  laske­
taan omaa indeksiä, joka ei s isä lly kokonaisindeksiin.
3 -8  Kustakin rakennustyypistä on va littu  rakennuskannan mukainen nor- 
m aalirakennus, jonka ylläpitokustannusten m ukaisesti painorakenne on 
m uokattu. Indeksi kuvaa näin kaikkien kyseisen ta lo tyyp in  rakennusten kus­
tannusrakennetta  koko maan rakennuskannan m ukaisesti.
43. R a k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s i
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentam inen ja TK:n a ikasarja tie to ­
kanta ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995 = 100 korvaa kesäkuusta 1996 lähtien 
rakennuskustannusindeksin  1990 = 100.
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 1995 = 100 in­
deksien avulla ketjuttam alla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1995 = 100 kokonais indeksi lasketaan 
asu inkerrosta lon, to im isto - ja liikerakennuksen sekä teo llisuuden  tuo tan to ­
ja varastorakennuksen indeksien painote ttuna keskiarvona. Painoina on 
näiden ta lo tyypp ien osuus koko uud israkennustuotannosta  perusvuonna 
1995. Indeksissä 1990 = 100 kokonaisindeksiin s isä lty i myös erillinen  p ien­
ta lo  ja m aatalouden tuotantorakennus.
44. M a a ra k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s i 1995  =  100
1-9 Lähde: TK, H innat ja  palkat: h inta- ja  kustannusindeksit. 
M aarakennuskustannusindeksi kuvaa n iitä  kustannusm uutoksia, joita maa- 
rakennusyrittä jä lle  syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä ei ole mukana tuo ttavuu tta  eikä y rittä jän  saam aa pääom akatetta.
45. M a a r a k e n n u s a la n  ja  m e ts ä a la n  k o n e k u s ta n n u s -  
in d e k s it  1995 =  100
1-2 Lähde: TK, H innat ja  palkat: h inta- ja  kustannusindeksit.
1 Indeksi kuvaa m aarakennusalan koneiden käyttöön ja om istukseen liitty ­
vien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa m etsäkoneiden käyttöön ja om istukseen liittyv ien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
46. K u o rm a -a u to li ik e n te e n  k u s ta n n u s in d e k s i 1995  =  100
1-2  Lähde: TK, H innat ja palkat: h in ta - ja  kustannusindeksit.
Indeksi m ittaa am m attim aisen kuorm a-autoliikenteen kustannustekijöiden 
hinto jen m uutoksia.
Ju lka isussa esite tty jen  ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiauto jen ja ke­
vyiden kuorm a-autojen sekä raskaiden kuorm a-autojen kustannusindeksit.
47 . L in ja -a u to li ik e n te e n  k u s ta n n u s in d e k s i 1995 =  100
1-7 Lähde: TK, H innat ja palkat: h in ta - ja  kustannusindeksit.
Indeksi m ittaa linja-auto liikennö in tiin  liittyv ien  kustannustekijöiden hintojen 
m uutoksia.
48 . K u lu t ta ja h in ta in d e k s i 1995 =  100 (h y ö d y k e ry h m ittä in )
1-13 Lähde:TK, H innat ja pa lkat:ku lu tta jah innat jaTK:n a ikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Kulu tta jah inta indeksiä  käytetään in flaation m ittarina. Sen määrittelyssä 
käyte ttävä t indeksien painot kuvaavat keskivertokotita louksien ku lutusra- 
kennetta.
Jou lukuusta  1997 lähtien ku lu tta jahin to jen muutoksia m itataan ku lu tta jah in ­
ta indeks in  1995 = 100 mukaan. Indeksi pohjautuu vuoden 1995 ku lu tustu tk i­
muksen m ukaiseen ku lu tusrakenteeseen. Uusi indeksi eroaa vanhasta a jan ­
tasa isem m an painorakenteensa puolesta.
Indeksiä varten kerätään koko maasta noin 2 000 liikkeestä y li 50 000 h in ta ­
tie toa  kuukausitta in.
54. V ie n t ih in ta in d e k s i 1995 =  100
1-21 Lähde: TK, H innat ja palkat: h inta- ja kustannusindeksit ja  TK:n a i­
kasarjatie tokanta  ASTIKA.
Indeksi m ittaa v ientitavaroiden fob-hin to jen keh itystä. V aluuttam äärä iset 
vien tih inna t m uunnetaan Suomen m arkoiksi tilas tokuukauden keskiku rssil­
la. V ientih inta indeksissä on 220 nim ikettä ja indeksin to im ia la luok itus nou­
dattaa Euroopan unionin NACE-to im iala luokitusta.
5 5 -5 8 . T  nott;< ja  h I ilta  in d e k s it  1949 =  100
Lähde: TK, H innat ja palkat: h in ta -ja  kustannusindeksit ja  TK:n a ikasarja tie ­
tokanta ASTIKA.
Indeksit lasketaan tam m ikuusta 1998 lähtien uusien tuotta jah in ta indeks ien  
1995 = 100 avulla ketjuttam alla kokonaisindeksi ja  kukin a laindeksi lähinnä 
vastaavalla uudella indeksillä.
59. M a a ta lo u d e n  h in ta in d e k s e jä  1995  =  100
1-10 Lähde:TK, H innat ja palkat: h in ta -ja  kustannus indeks itja  M a a -ja  m et­
säta lousm in isteriön tie topalvelukeskus: M aata loustilasto llinen  kuukausi- 
katsaus.
60. E lin ta rv ik k e id e n  v ä h it tä is h in to ja
1-22 Lähde: TK, H innat ja palkat: ku lu tta jahinnat.
Tiedot perustuva t ku lu tta jahin ta indeksiä  varten kerättyyn h inta-a ine istoon.
49. K u lu tta ja h in ta in d e k s i 1995  =  100 (a lu e it ta in )  ja  e l in ­
k u s ta n n u s in d e k s i 1951:10  =  100
1 - 8 Lähde: TK, H innat ja palkat: ku lu tta jahinnat ja TK.n a ikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2 -  6 A lu e itta ise t indeks it lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen mu­
ka isesti a lueen hinnoin.
7 N ettoh in ta indeks i on ku lu tta jahin ta indeksin  muunnos, josta  on poistettu 
vä lillise t ve ro t ja johon on lisä tty  tuk ipa lkkio iden vaikutus.
8 Indeksi on laskettu joulukuusta 1997 lähtien ketju tuskerto im ella ku lu tta ja ­
h inta indeksistä  1995 = 100.
50. T u k k u h in ta in d e k s i 1995  = 100
61. A s u n to je n  h in n a t
1-25 Lähde: TK, H innat ja palkat: asumisen hinnat.
Asuntojen h inta tilasto  kuvaa vanhojen osakehuoneistojen ve la ttom ia ne- 
liöhinto ja k iin te is tönvä littä jien  välittäm issä asuntokaupoissa.
PALKAT
62. T y ö n te k ijö id e n  tu n t ia n s io t
1-25 Lähde: TK, H innat ja palkat: yksityisen ja ju lk isen sektorin  palkat.
4-25 Ilman arkipyhäkorvauksia.
1-31 Lähde:TK, H innat ja palkat: h in ta - ja  kustannushin ta indeks itjaTK :n  a i­
kasarjatie tokan ta  ASTIKA.
Indeksi m ittaa Suomessa käytettävien tavaro iden verollis ten hankin tah in­
to jen keh itystä. Indeksiin  s isä ltyy sekä kotim aisia tavaro ita  että tuon titava ­
roita. T ukkuhinta indeksi sisältää a rvon lisäveron ja m uut vä lillise t verot. K oti­
m aisten tavaro iden  tukkuhintana on tehtaan hinta + arvonlisävero ja m uut 
vä lillise t verot. Tuontitavaro iden tukkuh in tana on tuonnin c if-h in ta  + tu llit + 
a rvon lisäve ro ja  m uut vä lillise t verot. Indeksissä on 670 nim ikettä ja indeksin 
to im ia la luok itus  noudattaa Euroopan unionin NACE-toim ialaluokitusta.
51. K o tim a rk k in o id e n  p e ru s h in ta in d e k s i 1995  =  100
1-32 Lähde: TK, H innat ja palkat: h in ta - ja  kustannusindeksitja  TK:n a ikasar­
ja tie tokanta  ASTIKA.
Indeksi m ittaa Suomessa käytettävien tavaro iden  h intakehitystä niiden läh­
tiessä m arkkino ille . Indeksi sisältää sekä kotim aisia että tuon titavaro ita . 
Kotim aisten tavaro iden  hintana on veroton tehtaanhin ta . Tuontitavaro iden 
h intana on tuonnin  c if-h in ta  + tu llit. Indeksissä on 677 nim ikettä ja indeksin 
to im ia la luok itus  noudattaa Euroopan unionin NACE-to im iala luokitusta.
63. P a lk a n s a a j ie n  a n s io ta s o in d e k s i 1995  =  100
1-23 Lähde: TK, H innat ja palkat: yksityisen ja ju lk isen  sektorin  palkkatilas­
to t ja TK:n a ikasarja tie tokanta  ASTIKA.
Palkansaajien ans iotasoindeksi m ittaa säännöllisen työa jan keskiansioiden 
kehittym istä. Se lasketaan a loitta in sekä kuukausi- että tuntipa lkka is ille  
työn tekijö ille . Indeksiä varten kerättävät tiedo t käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja  sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä ­
lein vastaam aan ajankohdan palkansaajarakennetta. Indeksitie to ja  on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperuste ita  on se loste ttu  ta r ­
kemmin TK:n Tutkim uksia-sarjassa nro 124.
ty ö e l ä m ä ai
64. T e h d y t ty ö tu n n it to im ia lo it ta in
1-11 Lähde: TK, Elinolot: työeläm ä ja TK:n a ikasarja tie tokanta  ASTIKA. 
M l. y li- ja  s ivu työtunn it. Tiedonkeruum enetelm ä, ks. t. 65.
52. T e o ll is u u d e n  tu o t ta ja h in ta in d e k s i 1995  = 1 0 0
1-25 Lähde: TK, H innat ja palkat: h in ta -ja  kustannusindeksitja  TK:n a ikasar­
ja tie tokan ta  ASTIKA.
Indeksi m ittaa Suomessa va lm istettujen ja kotimaassa käytettäväksi ta rko i­
te ttu jen  teo llisuustavaro iden  eli kotim arkkinatavaro iden tuotta jah in to jen  ke­
h itystä. Indeksissä on 358 nim ikettä ja indeksin to im ia la luok itus noudattaa 
Euroopan union in  NACE-to im iala luokitusta.
53. T u o n t ih in ta in d e k s i 1995 =  100
1-26 Lähde: TK, H innat ja palkat: h in ta -ja  kustannusindeksitja  TK:n a ikasar­
ja tie tokanta  ASTIKA.
Indeksi m ittaa tuon titavaroiden  c if-h in to jen  kehitystä. V a luuttam äärä iset 
tuon tih in n a t m uunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskiku rssil­
la. Indeksissä on 371 nim ikettä ja indeksin to im ia la luok itus noudattaa Euroo­
pan union in  NACE-to im iala luokitusta.
65. T y ö llis y y s
1-19 Lähde: TK, E linolot: työeläm ä ja TK:n a ikasarja tie tokanta  ASTIKA. 
Tiedot perustuva t TK:n työvoim atutkim ukseen. Työvo im atutkim us on o llu t 
vuoden 1983 alusta alkaen haastatte lu tu tk im us, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Työvoim atutkim uksen 
tiedonkeruu muuttu i vuoden 2000 alusta, jo llo in  s iirry ttiin  ja tkuvaan tu tk i- 
m usviikkoon. Sitä ennen kunkin kuukauden tie d o t on kerätty  yhdeltä  tu tk i- 
m usviiko lta. Luvut painotetaan os itte itta in  laskettu jen korotuskerto im ien 
avulla vastaam aan 1 &—74-vuotiasta väestöä. N e ljännesvuosi- ja vuosiesti- 
m aatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työ tunn it kuukausilukujen 
summina). Vuoden 1997 alusta TK on uud istanut työvoim atutkim uksensa 
vastaam aan entistä paremmin EU:n ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n 
käyttäm iä käsitte itä  ja m äärite lm iä. Lisäksi tu tk im uksen sisä ltöä on laajen­
nettu ja ta rkenne ttu. Ks. uudistuksen vaikutuksista TK:n ju lkaisusta  Työ­
m arkkinat 1997:7.
Vuoden 1998 toukokuusta  lähtien työttöm ien m äärite lm ä m uutettiin  vastaa­
maan täys in  EU:n ja IL0:n käyttämiä määrite lm iä.
2 15—74-vuotiaat työssäo levat (myös työpa ikasta  tilapä isesti poissaolevat) 
sekä työ ttöm ät ja ne työttöm yyse läke lä iset, jo tka ovat e ts ineet työtä.
2, 7, 9 ,18 M l. puo lustusla itoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoim aan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 M l. ne työ ttöm yyse läke lä ise t, jo tka e ivä t ole e ts ineet työtä.
10-19 To im ialaryhm itys on TK:n to im ia la luok ituksen (TOL vuodelta 1995) 
mukainen.
66. P a lk a n s a a ja t  ty ö n a n ta ja s e k to r in  m u k a a n  to im ia lo itta in
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työeläm ä. Tiedonkeruum enetelm ä, ks. t. 65.
67 . P a lk a n s a a j ie n  e r i la is e t  ty ö s u h te e t
1-10 Lähde: TK, Elinolot: työeläm ä.
68. T y ö ttö m y ys
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työeläm ä ja TK:n a ikasarja tie tokanta  ASTIKA. 
T iedonkeruum enetelm ä, ks. t. 65.
1-8 Työttöm äksi luok ite llaan henkilö, joka on työtä vailla, joka on aktiivisesti 
e ts inyt työtä neljän viim e viikon aikana ja joka o lis i va lm is aloittam aan työn 
kahden viikon kuluessa.
5 -  8 Työttöm ät prosentteina koko työvoim asta.
9 M l. osan viikkoa  työttöm änä o lle iden työttöm yyspäivät.
69. T y ö ttö m y y s a s te  m a a k u n n it ta in
1-21 Lähde: TK, E linolot: työeläm ä.
Työttömän henkilön m ääritte ly  ks. t. 68.
70. T y ö n v ä lity s
1-5, 8-29  Lähde: Työm in is teriö , T ilasto to im isto : Työm inisteriön Työllisyys- 
katsaus ja TK:n a ikasarja tie tokanta  ASTIKA. Kuukausitiedot ta rko ittava t 
kuukauden lopun tie to ja , vuositiedo t keskim äärää kuukaudessa.
3, 4, 8 Ei sisällä ryhm äilm oitukse lla  työnvä litysto im isto ih in  ilm oitettu ja.
3 M l. pakkolom autetut.
6 -  7 Lähde: Kansaneläkela itos.
10-29 A lla o leva t num erot ta rko ittava t pohjoism aisen am m attiluokitte lun 
m ukaisia ryhmiä:
10-11 NroO 
12-13 Nro 1 
14-15 Nro 2 
16-17 Nro 3
18-19 Nro 4 
20-21 Nro 5 
22-23 Nro 7-8  
24-25 Nro 6 
26-27 Nro 9 
28-29 Nro X.
S arjat vo iva t jo issa in  tapauksissa korjautua jä lk ikäteen mm. uusien havain­
to jen lisääm isen ja puhdistam attom ien tie to jen korjaam isen (esim. tuotanto- 
tilasto jen taso ta rk is tukse t vuositilas to jen  va lm istu ttua) jä lkeen. Nämä kor­
jaukset e ivä t kuitenkaan y leensä m uuta o lennaisesti ta loude llis ten  m uuttu­
jien  keh ityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kausi- 
tasoitetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihte lu. Trendi on kehi­
tykseltään rauhallisem pi kuin kausitasoitettu sarja. Tässä julkaisussa ju lkais­
taan kuukausisarja ttrende inä ja neljännesvuosisadat kausitasoitettuina. 
K a u s iva ih te lu je n  analyysiin on käytetty y le isesti käytössä olevaa 
X 11-AR IM A-m enetelm ää. M enetelm ää on se lostettu Tilastokeskuksen Tut- 
k im uksia-sarjan ju lkaisussa nro 210.
Kausi- ja ka lenteriva ihte lu iden  taso itus va ikuttaa jonkin verran sarjojen vuo­
sitasoon, joka ei kaikkien taso ite ttu jen  sarjojen kohdalla vastaa T ilastokat­
sauksissa ju lka is tu jen  sarjo jen vuositasoa.
1-77 Lähde: TK:n a ikasarja tie tokanta  ASTIKA.
73. B ru tto k a n s a n tu o te  1995  =  100
1-13 Lähde: OECD: M ain  Economic Ind icators, CD-ROM.
1-13 Volyym i-indeksi 1995 = 100.
74 . T e o llis u u s tu o ta n n o n  m ä ä rä  1995  =  100
1-14 Lähde: OECD: M a in  Economic Ind icators , CD-ROM.
1-14 Teollisuustuotanto  on laskettu  IS IC-luokituksen (In ternationa l Stand­
ard Industrial C lassifica tion) pohja lta. M ukana ISIC C, D ja E (C kaivostyö, D 
tehdasteollisuus, E sähkö, kaasu ja vesi).
75. T e o ll is u u s ty ö n te k ijö id e n  tu n t ia n s io t  1995  =  100
1-14 Lähde: OECD: M ain  Econom ic Ind icators , CD-ROM.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neljännesvuosiluku ja . Sarja t on koottu  kansallisista lähteistä siten, että ne 
m ahdollis imm an ta rkasti vastaavat työntekijö iden keskituntiansio ita, jo ih in 
s isä ltyvät myös ylityökorvaukse t ja to istuva is lisä t. M äärite lm ä t saattavat 
vaihdella maasta to iseen; e rity ises ti va ih te levat työn tek ijö itä , bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilm oituksen antavan to im ipaikan 
kokoa koskevat m äärite lm ät. M aiden väliseen verta iluun tu lee  siten suhtau­
tua varauksella.
76 . T y ö ttö m y y s a s te
1-14 Lähde: OECD: M ain  Economic Ind icators , CD-ROM.
1-14 Työttöm iksi ka tsottu  kaikki ne työ ikä ise t henkilöt, jo tka  ovat vailla ty ö ­
tä, ovat käytettävissä työhön ta i e ts ivä t työtä joko työvoim atoim iston kautta 
ta i muilla keinoin.
71. P o li is in  t ie to o n  t u l le e t  r ik o k s e t ,  p ä ih ty m y k s e n  ta k ia  
s ä ilö ö n o te tu t  ja  p y s ä k ö in t iv irh e e t
1-24 Lähde: TK, H enk ilö tilastot: oikeus.
Kuukausitie to jen summa ei aina vastaa vuositie toa. Kuukausitiedot e ivät si­
sällä rikosilm oituks ia , jo is ta  on myöhemmin vuoden aikana todettu , ette i ri­
kosta ole tapahtunut.




72. V ir e i l le p a n n u t  k o n k u rs s it
1-18 Lähde: TK, H enk ilö tilastot: konkurssit.
10-17 Yksity iset h enkilö t ja  kuolinpesät.
TRENDIT/KAUSITASOITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarko ituksena  on poistaa sarjoista eri kuukausille ja  vuo­
sine ljänneksille  om ina ise t va ih te lu t. T ilastosarja t on puhdistettu m uuttuvas­
ta, keskim ääräisestä kausiva ihte lusta  ja osa sarjoista lisäksi ka lenterista a i­
heutuvista työpä iväva ih te lu is ta . Kausitasoittam inen helpottaa ilm iöiden ke­
hityssuuntien havaitsem ista ja analysointia.
77. K a u p p a ta s e
1-14 Lähde: OECD: M a in  Economic Ind icators , CD-ROM.
1-14 Viennin ja tuonnin  e ro tus m iljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tu llira jo jen  poistum inen 1.1.1993 on jo h tan u t siihen, e tte ivä t 
tiedo t EU:n s isäisestä kaupasta ole enää peräisin tu lli-ilm o ituks is ta . Uusi 
INTRASTAT-järjestelm ä on keh ite tty  kokoamaan nämä tiedot.
78. L y h y ta ik a is e t  m a rk k in a k o ro t
1-14 Lähde: OECD: M ain  Economic Ind icators , CD-ROM.
1-14 Lyhyta ikaisilla  m arkkinakoro illa  tarko ite taan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvu t ova t kuukausilukujen keskiarvoja. Jo lle i to is in  m ainita, 
kuukauden luvut ovat päiv ittä isten korkonoteerausten keskiarvoja.
79. P it k ä a ik a is e t  m a rk k in a k o ro t
1-13 Lähde: OECD: M ain  Economic Ind icators , CD-ROM.
1-13 P itkäaikaisilla  m arkkinakoro illa  tarko ite taan p itkäa ikaisten joukkove l­
kakirja la inojen jä lk im a rkk ina tuo tto ja . Vuositason luvut ova t kuukausiluku­
jen keskiarvoja. Jo lle i to is in  m ainita, kuukauden luvut ovat päiv ittä isten kor­
konoteerausten keskiarvoja.
80. K u lu tta ja h in ta in d e k s i 1995  =  100
1-15 Lähde: OECD: M ain  Economic Ind icators , CD-ROM.
81 . In f la a t io
1-15 Lähde: TK, H innat ja palkat: ku lu tta jahinnat.
Tabellanm arkn ingarna in n e h ille r  ka lluppg ifte r och ta b e llfo rk la ring a rtill den 
de ldessa  inte behovs fo ra ttm a n  skall kunna lasa tabe llem a . Fork laringarav 
detta slag s t irk v a r is a m b a n d  med d e ta be lle rd e  hanvisar till. Numren fram - 
fo r ka llorna och anm arkningarna anger kolum nernas num m er i tabe lle rna. 
Tecknet som anger a tt s iffran korrigerats (♦ ) finns u tsatt bara om d e ta r fr§- 
gan om fo rand ringa r i S rsuppgifter som uppgetts som slutliga.
46-47 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revide- 
rade ársuppgifterna).
47 Exkl. eldfasta och syrafasta tege l.
48-53 Källor: SC, Företagskonjunkturer; Finlands M eta llindustris  Central- 
fö rbund; SC, Företagsstrukturer (de rev iderade ársuppgifte rna).
49 Flytande stál, inkl. stál fö r  stálg jutgods.
I nottexterna används fö ljande förkortn ing:
SC = S ta tis tikcentra len
U töver de ursprungliga statistikserierna har även céntra la  trende r e lle r sä- 
songrensade sta tis tikserier sam m anställts pá sidorna 101-106.
BEFOLKNING
1. F o lk m ä n g d
1-11 Kalla: SC, Ind ividsta tistik : befolkning.
1 M edelfo lkm ängden har beräknats pä basis av den befo lkning som bor i 
landet. M edelfo lkm ängden fö rt.ex . 1999 är a lltsä m edelta le t avfo lkm ängden 
vid utgängen av ären 1998 respektive  1999.
2. B e fo lk n in g s fö rä n d r in g a r
1—13 Källa: SC, Ind ividsta tistik : befolkning.
12 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3 . B e fo lk n in g s fö rä n d r in g a r  la n d s k a p s v is
1-9 Källa: SC, Ind iv idsta tistik : befolkning.
8 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
5. In d u s tr in s  k o n ju n k tu rb a ro m e te r
1-23 Källor: Industrins och a rbetsgivarnas cen tra lförbund  TT och SC:s tids- 
seriedatabas ASTIKA
TT sänder fyra ganger om ä re t en fö rfrägan  beträffande kon junkturförvänt- 
n ingar tili ca 620 företag. A v före tagen  är 70 storfö re tag  och 250 medelstora 
före tag. I svaren används om sättn ing som vikt, fö ru tom  i de svar som gälle r 
arbetskra ft där personalens storlek används som vikt.
6. V o ly m in d e x  fö r  in d u s tr ip ro d u k tio n e n  1995 =  100
1-42 Källor: SC, Företagskonjunkturer: industri och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Volym index fö r industrip roduktionen m äter den ekonom iska utvecklingen 
o ch flu k tu a tio ne rn a frä n m ä na d tillm än a d .V o lym in d ex fö rin d us tr ip ro d uk tio - 
nen bestär av index over alia näringsgrenar inom industrin  o ch specia lindex 
av olika slag (kolumnerna 2 -6 ,39 —42).
Volym indexet för industrip roduktionen baserar sig pá m ánatliga m ätningar 
av kvantitativa fö rändringar i industrins produkter, rávaror, u tförda arbets- 
tim m ar och energikonsum tion. Det a rbe tsdagskorrigerade indexet erhá lls 
genom a tt den ursprungliga serien m u ltip lice ras med koeffic ienten fö r ar- 
betsdagskorrigering.
De positionsvisa viktstrukturerna ändras varje  är, de näringsgrensvisa vart 
fem te ár. Indexe tfö lje r näringsgrensinde ln ingen 1995, som används i sam tli- 
ga länder inom Europeiska Unionen. Som positionsk lass ifice ring  används 
FN:s varupositionsklassificering (Harm onized System, dvs. HS-nom enklatu- 
ren) m odifierad fö r industris ta tis tikens behov.
INDUSTRI
4. P ro d u k ts ta t is t ik
1-7 Källor: Jo rd - och skogsbruksm inisterie ts in form ationstjänstcen tra l: 
Jo rdb rukss ta tis tisk  m änadsrapport och Lantbruksstatistisk arsbok.
1-3 Kött frän d jur som slaktats i s lakterier.
5 Exkl. vasslepulver.
6 Inkl. sm örandelen i sm ör-växto ljeb landningar (beräkn ingssätte t har änd- 
rats fr.o.m. 1.1.1997).
8 Källa: E lin tarviketie to  -  Food Facts Oy.
M arknadsfö rda  ägg. M änadsuppgifterna har uppskatta ts pä basis av cent- 
ra lpacke riernas m ottagningsuppgifter.
9 -13  Källa: Jo rd - och skogsbruksm inisterie ts in form ationstjänstcen tra l: 
Jo rdb rukss ta tis tisk  m änadsrapport. Inkl. brödsäd, utsäde och fodersäd, 
inkl. u tländsk spannm äl. Exkl. fö rsäljning.
14-18 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de rev ide­
rade ärsuppg ifte rna). Den spannm älsm ängd som använts för tillve rkn ing  av 
bäde inhem ska produkter och exportprodukter (m jöl och gryn).
19-24 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de rev ide­
rade ärsuppgifte rna).
19-25 ,35-53  De prelim inära m änads- och ärsuppgifte rna är urvalsbasera- 
de; de slu tg iltiga  ärsuppgifterna gä lle r hela produktionen.
22 Inkl. long-drinks.
25 Källor: SC, Företagskonjunkturer; Skogsindustrin rf; SC, Företagsstruktu­
re r (de rev iderade ärsuppgifterna).
26-34 Källa: S kogsforskn ingsinstitu tet: In ternet: h ttp ://w w w .m etla .fi 
M ed m arknadsavverkn ing avses avverkning av inhem skt rävirke fö r industri 
och export. V edavverkn ing fö rdessa  ändam älräknasocksä  som m arknads­
avverkning (anna tän  marknadsvirke ä rn ä rm as tve d  fö rfastighe te r). Uppgif- 
te rna  om m arknadsavverkning bygger pä en förfrägan t ili köpare av rävirke 
(urval) och tili Forststyrelsen.
35 Källor: SC, Företagsstrukturer (de rev iderade ärsuppgifte rna), Finska 
C e llu losafören ingen -  Finncell (m änadsuppgifter). Torr v ikt.
36 K ällor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgifte rna).
37-38 Källor: SC, Företagskonjunkturer; Adato  Energia Oy; SC, Företags­
s tru k tu re r (de rev iderade ärsuppgifte rna). P roducerad e lenergi, nettopro- 
duktion.
39-40 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de rev ide­
rade ärsuppgifte rna).
41-45 Källor: SC, Företagskonjunkturer; Skogsindustrin rf; SC, Företags­
s tru k tu re r (de rev iderade  ärsuppgifterna).
42 Exkl. e nb a rttrye k ta  produkter och produkter som bara är im pregnerade 
e lle r överdragna med nägot ämne.
7. O m s ä ttn in g s - o ch  lö n e s u m m a in d e x  fö r  in d u s tr ifö re ta g  
1995 =  100
1-10 Källa: SC, Företagskonjunkturer. In ternet: h ttp ://w w w .s ta t.fi/tk /ys /suh - 
dan_taulukot.htm l
Indexen beräknas utgäende frän ska tte fö rva ltn ingens m ateria l, som S tatis­
tikcen tra len  sjä lv kom pletterar. Indexserierna börjar är 1995.
1-5  Omsättning avser fö rsä ljn ingsuppg ifte r som e rhä llits  ur m ervärdes- 
ska ttem ateria let och som juste ra ts  m etodm ässigt genom att bl.a. fö rsäljning 
av anläggningstillgängar och övriga icke-kom m ersie lla  poster e lim inerats. 
Omsättningen om fattar in te m ervärdesskatt.
6-10 Uppgifterna bygger pä fö rsko ttska ttep lik tiga  lönersom  beta la ts under 
kalenderm änaden och som utgör gründen fö r de socia lskyddsavg ifte r som 
arbetsgivaren betalar. Lönebeloppet är b ru ttobe loppe t av löner.
BYGGVERKSAMHET
8. B o s ta d s p ro d u k tio n
1-16 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksam het.
9. H u s b y g g a n d e
1-12 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksam het.
10. O m s ä ttn in g s - och  lö n e s u m m a in d e x  fö r  b y g g n a d s -  
f  ö re ta g  1995 = 100
1-6  Källa: SC, Företagskonjunkturer. In ternet: h ttp ://w w w .sta t.fi/tk /ys /suh - 
dan_taulukot.htm l
Indexen beräknas utgäende frän ska tte fö rva ltn ingens m ateria l, som S tatis­
tikcen tra len  själv kom pletterar. Indexserierna börja r är 1995.
1-3 Omsättning avser om sättn ingen av fö rsä ljn ing  i Finland, som utgörs av 
den m ervärdesskattepliktiga fö rsä ljn ingen  i Finland. Uppgifterna om fattar 
in te mervärdesskatt.
6-10 Uppgifterna bygger pä fö rsko ttska ttep lik tiga  löner som betalats under 
kalenderm änaden och som utgör gründen fö r  de socia lskyddsavg ifte r som 
arbetsgivaren betalar.
HANDEL OCH TJÄNSTER
11. L ö n e s u m m a in d e x  fö r fö r e ta g  in o m  h a n d e ls b ra n s c h e n  
1995  =  100
1-3  Kalla: SC, Foretagskonjunkturer. Internet: h ttp ://w w w .sta t.fi/tk /ys /suh - 
dan_tau lukot.h tm l
Indexen beraknas utgaende fran skatte forvaltn ingens m ateria l, som Statis- 
tikcen tra len  sja lv kom pletterar. Indexserierna borjar ar 1995.
Uppgifte rna bygger pS forskottskattep liktiga loner som beta la ts under kalen- 
derm anaden och som u tgorg runden for de socia lskyddsavg ifte r som arbets- 
g ivaren beta la r. Lonebeloppet ar bru ttobe loppet av loner.
12. H a n d e ln s  fö rs a ljn in g
1-30 Kalla: SC, Foretagskonjunkturer: handel.
13. O m s ä ttn in g s - o c h  lö n e s u m m a in d e x  fö r  t jä n s te fö re ta g  
( e x k l .  h a n d e l)  1995  =  100
1-10 Lähde:TK, Yritysten suhdanteet. Internet: h ttp ://w w w .sta t.fi/tk /ys /suh - 
dan_tau lukot.h tm l
Indexen beräknas utgäende frän skatte forvaltn ingens m ateria l, som S tatis­
tikcen tra len  sjä lv kom pletterar. Indexserierna börjar är 1995.
1-5  O m sä ttn in gavse rfö rsä ljn ingsuppg ifte rsom erhä llitsu rm ervä rdesska t- 
tem ate ria le t. O m sättningen om fattar inte mervärdesskatt.
6-10 Uppgifte rna bygger pä forskottskattep liktiga löner som betalats under 
ka lenderm änaden och som u tgör gründen fö r de socia lskyddsavg ifte r som 
arbetsgivaren beta la r. Lönebeloppet är b ru ttobe loppet av löner.
14. U tr ik e s h a n d e l
1-26 Kalla: Tu llstyre lsen, S tatistikbyrän: U trikeshandel, m änads-och  ärs- 
pub lika tioner.
14-25 Enhetsvärde indexet anger den förändring som skett i u trikeshandels- 
priserna och vo lym indexet förändringen i utrikeshandelsvolym en.
26 B yte s fö rh ä lla n de ta n g e rexportprisernas förhällande tili im portpriserna.
SAMFÄRDSEL
15. M o to r fo rd o n
1-13 Kalla: SC, Foretagskonjunkturer: transport och turism .
16. J ä rn v ä g s tra f ik
1-6  Kalla: VR-Group Ab, Räkenskapsenheten.
3 -4  VR Ab:s transporte r.
17. F ly g tra f ik ,  in h e m s k a  fly g b o la g
1-4  Källor: F innair, Luftfartsverket.
18. S jö fa r te n  m e lla n  F in la n d  och  u t la n d e t
1-14 Källor: S jö fartsstyre lsen, statistikbyrän: S jö fart (mänads- och ärs- 
pub lika tioner).
1969 ärs in te rna tione lla  skeppsm ätningskonvention trädde i k ra ft i Finland 
18.7.1982. Fartygsdräktighet anges därför numera i b ru tto- och netto ton i 
s tä lle t fö r b ru tto - och nettoreg isterton.
19. V ä g tra f ik o ly c k o r
1-12 Källa: SC, Företagskonjunkturer: transport och turism .
20 . P o s ttra f ik
1-3  Källa: Posten Finland Ab.
1-2  B revförsändelse rnaoch  paketen innehäller inhemska fö rsände lser och 
fö rsände lser t ili och frän utlandet.
3 T idn ingarnaom fatta rinhem ska fö rsände lseroch fö rsände lsertillu tlandet.
FINANSMARKNADEN
22 . M a r k k u r s e r
1-9 Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
V alu takurser för tiden före 1999 är m arkkurser beräknade av Finlands Bank. 
Fr.o.m. 1999 beräknas de i huvudsak pä eurokurser som publiceras av ECB. 
Eurokurserna är riktg ivande m edelkurser o ch de baseras pä aktuella mark- 
nadskurser.
23 . O m ra k n in g s k u rs e r  fo r  e u ro n  f r i n  1 .1 .1999
1-2  Kalla: Finlands Bank
Den 31 decem ber 1998 faststa llde EU-radet om rakn ingskurserna t ill euro for 
va lu torna i de EU-landersom  in fo reu ron .T abe llen  upp ta rocksa  riktgivande, 
inoffic ie lla  fasta m arkkurser fo r de va lu to r som konvertera ts  till euro. Pen- 
ningbelopp som skall omraknas fran en natione ll va lu taenhe t till en annan 
skall fo rs t omraknas till e tt belopp som u ttrycks i enheten euro, v ilke t belopp 
f£ r avrundas till inte mindre an tre  dec im ale r och sedan skall omraknas till 
den andra nationella valutaenheten.
24. P e n n in g in s titu te n s  in lä n in g
1-16 Källa: SC, Ekonom istatistik: finansm arknaden.
25. P e n n in g in s titu te n s  u tlä n in g
1-16 Källa: SC, Ekonom istatistik: finansm arknaden.
26 . V ik t ig a  rän to r
1 -  17 Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
I Eoniaräntan (euro o vern ight index average) är den vägda m edelräntan för 
k red iter över natten mellan bankerna i euroom rädet.
2 -  8 Euriborräntorna (euro in terbank o ffered rate) baseras pä priset pä fi- 
nansiering mellan de viktigaste bankerna i euroom räde t. Euriborräntorna 
beräknas (i huvudsak) pä noteringarna kl. 11 cen tra leurope isk tid  frän (ca 60) 
stora eurobanker med högsta kreditvärd ighet. En fin ländsk bank (M erita) 
de ltar i systemet.
Euriborräntorna beräknas pä säväl 360 som 365 dagars perioder; i tabeilen 
redovisas de enlig t 360 dagar beräknade rän torna , som är van ligast i euro ­
om rädet. I Finland har ocksä rätt a llm änt använts rän to r som är baserade pä 
365 räntedagar (t.ex. heliborräntorna). N oteringen en lig t 365 dagar fö r en 
ränta  ä rn ä g o thö g re  än samma ränta noterad e n lig t360 dagar (räntenoterin- 
gen enlig t 360 dagar m u ltip licerad med 365/360).
9 -  1 0  5 - a r s r ä n t a n  h a r  s e d a n  d e n  1 j u l i  1 9 9 8  b e r ä k n a t s  p ä  n o t e r i n g e n  f ö r  d e n  
f a s t f ö r r ä n t a n d e  S e r i e o b l i g a t io n e n  a v  b u ll e t t y p  m e d  f ö r f a l l  1 5 . 3 . 2 0 0 4  o c h
10- ärsräntan sedan den 1 januari 1999 pä noteringen för den fastförräntande 
Serieobligationen av bullettyp med förfall 25.4.2009.
I I  G rundräntanären adm inistrativ ränta, som fram tili s lu te t av 1998 fasts- 
tä lldes av Finlands Bank. Frän början av 1999 faststä lls grundräntan avfinans- 
m in is terie t ärligen i juni och decem ber fö r fö ljande halva kalenderär. Grun­
dräntan beräknas pä grundval av den 12 mänaders m arknadsränta som publi- 
cerats under de tre  kalendermänaderna före faststä llandet av grundräntan. 
Grundräntan är m edeltalet av den nämnda m arknadsräntan under de tre  ka­
lendermänaderna avrunda ttili närmaste fjä rdedels procentenhet. Som denna 
marknadsränta fungerartills  vidare euriborräntan fö r 12 mänader (365 dagar). 
12-17 U tläningen om fattar checkkred iter (kontokred ite r), växlar och skul- 
debrevslän.
27 . F in la n d s  B a n k s  b a la n s rä k n in g
1-21 Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
Finlands Banks bokföringspraxis har harm oniserats med Eurosystemets re- 
dov isn ingsprinc iper med verkan frän den 1 ja nua ri 1999. Detta m edför änd- 
ringa r bland annat i värderingen av balansposte r och balansräkningens 
uppställn ingsform . Schem at för Finlands Banks balansräkning m otsvarar 
uppställn ingsform en för Eurosystemets balansräkning med tillägg  av 
Eurosystem ets interna fordringar/sku lder.
28. H E X -a k t ie in d e x
1-20 Källor: SC, Ekonom istatistik: finansm arknaden; H elsingfors Börs. 
Uppgifterna är medeltal av dagsobservationerna.
21. T u ris m
1-2  Källa: SC, Företagskonjunkturer: transport och turism .
29. B e ta ln in g s b a la n s e n
1-13 Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
9 Portfö ljinveste ringar innehälle r vä rdepappersem issioner och handel pä 
sekundärm arknaden (inkl. am orteringar)
30. S ta ts g a ra n t ie r
1-6 Kalla: SC, Ekonom istatistik: finansm arknaden
20 Statens andel av tip p n in g s - och penning lo tteriv instm edel, in ko m s tfrâ n  
vadhâlln ing vid trav täv llngar samt Penningautom atfören ingens in takter.
SAMHÄLLSEKONOMI
31. K o n s u m e n tb a ro m e te rn
38. K a s s a u tg if te r  in o m  s ta ts e k o n o m in
1-27 Kalla: S ta tskon to re t och SC:s tidsserieda tabas ASTIKA.
1-27 A nvändn ingav  anslagen för det aktuella â re t sam t av â terstâende ans­
lag och u tg ifts res te r som förts over frân tid igare  âr, inkl. fonders u tg ifte r; 
exkl. bokföringsm ässiga p os te rsam ts ta tlig a  a ffä rs före tags d riftsu tg ifte r.
1-24 Kalla: SC, Ekonom istatistik: kon junkturindikatorer.
M ed hjälp av konsum entbarom etern mäts fin ländarnas fö restä lln ingar om 
den a llm änna u tv e c k lin g en o ch om d e te g na  hushälle tsekonom iska utveck- 
ling sam t a vs ik ter a tt göra s törre  anskaffn ingar, a tt spara e lle r a tt ta lân. 
Svaren är vägda med uppgifte r om hushällens sam m ansättning.
39. S ta ts e k o n o m in s  f in a n s ie r in g s b a la n s
1-7 Källa: S ta tskon to re t och SC:s tidsserieda tabas ASTIKA.
40. S ta ts s k u ld e n
32. M d n a d s g r a f  o v e r to ta lp ro d u k t io n e n
1-2  Kalla: SC, Ekonom istatistik: m anadsgraf over to ta lproduktionen. 
M anadsgrafen  over to ta lproduktionen gors upp p§ basis av tre tton ma- 
nadsserie r o ver o lika ekonomiska o m rid e n  som sammanvags. 
Uppgifte rna i m anadsgrafen och kvarta lsstatistiken i nationa lrakenskaper- 
na kan avvika fr§n varandra. Detta bero rpa  a ttm Snadsgrafen a ren  prognos 
fo r u tvecklingen  av b ru ttonationa lprodukten till baspris, medan kvarta ls- 
rakenskaperna beskriver fo randringarna i bruttonationa lprodukten till 
m arknadspris. D artill a rm §nadsgra fens u ppgifte r pre lim inara och d e ju s te - 
ras a lltid  da nya uppg ifte r utg ivits.
33. P r is in d e x  fö r  o ffe n tlig a  u tg if te r  1995  =  100
1-2 Kalla: SC, P rise r och löner: pris- och kostnadsindexen sam t SC:s tid s ­
serieda tabas ASTIKA.
När de t gä lle r den kommunala ekonom in baserar sig indexvikterna pä 1995 
1rs b okslut och fö r statens del pa 1994 ärs bokslut. En deta ljerad beskrivning 
av indexe t ges i SC:s Publikation "P ris index för o ffentliga u tg ifte r 
1995 = 100". (O versikter nr 1997/5).
34. B ru t to n a t io n a lp ro d u k t p e r  in v ä n a re
Källa: SC, Ekonom istatistik: n ationa lräkenskaper och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Finlands nationa lräkenskaper baserar sig pa Europeiska N ationalräkens- 
kapssystem et 1995 (ENS 1995) och pä det världsom fattande System of 
N ationa l A ccoun ts  1993 -systemet. De tvä Systemen är sinsemellan har- 
m oniserade. Se SC: Nationa lräkenskaper 1990-1998 (Nationalekonom i 
1999:8).
35. B ru tto n a t io n a lp ro d u k t o c h  n e tto n a t io n a lin k o m s t
1-11 Källa: SC, Ekonom istatistik: nationa lräkenskaper och SC:s t idsse rie ­
databas ASTIKA.
Finlands nationa lräkenskaper baserar sig pä Europeiska N ationalräkens- 
kapssystem et 1995 (ENS 1995) och pä det världsom fattande System of 
N ationa l A ccoun ts  1993 -systemet. De tvä Systemen är sinsemellan har- 
m oniserade. Se SC: Nationa lräkenskaper 1990-1998 (Nationalekonom i 
1999:8).
36. B ru tto n a t io n a lp ro d u k t e f te r  n ä r in g s g re n
1-11 Källa: SC, Ekonom istatistik: nationa lräkenskaper och SC:s t idsse rie ­
databas ASTIKA.
Finlands nationa lräkenskaper baserar sig pä Europeiska Nationalräkens- 
kapssystem et 1995 (ENS 1995) och pä det världsom fattande System of 
N ationa l A ccoun ts  1993 -systemet. De tvä Systemen är sinsemellan har- 
m oniserade. Se SC: N ationa lräkenskaper 1990-1998 (Nationalekonom i 
1 9 9 9 :8 ) .
B N P till m arknadspris  = m arknadsproduktion t ili baspris + produktion utan- 
fö r m arknaden ti l i  baspris + p roduktskatter +  produktsubventioner.
STATSFINANSER
37. K a s s a in k o m s te r  in o m  s ta ts e k o n o m in
sis
1-11 Källa: S ta tskontore t och SC:s tidsserieda tabas ASTIKA.
I statsskulden inräknas skuld med avdrag fö r statens in terna uppläning.
PRISER
41. F ö rä n d r in g a r  pâ â rs n iv â  i in d e x ta le n
1 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksam het.
2-9 Källa: SC, Priser och löner: konsumentpriser samt pris- och kostnadsindex.
3 Ind ikatorn  fö r den underliggande Inflationen är en om vandling av konsu- 
m entprisindex, där inverkan av säväl indirekta ska tte r och subventioner som 
bostadspriser och bostadslän elim inerats.
4 Det harm oniserade konsum entpris indexet har rev iderats sam tid ig t som 
konsum entpris indexet. V ik tstrukturen i indexet har rev iderats sä a tt det fö lje r 
m ängderna i konsum tionsundersökn ingsm ateria let fö r är 1995 och priserna 
fö r är 1996. B asäret fö r det harm oniserade konsum entpris indexet 
(1996 = 100) ändras inte i samband med rev ideringen. D ärem ot ändras index­
ta len re troaktiv t, v ilke t avviker frân in terna tione il praxis i fräga om konsu- 
m entprisindex. Det harm oniserade konsum entpris indexet (HKPI) behövs fö r 
jäm före lse r av in fla tionsgraden i EU-länderna.
Det harm oniserade konsum entprisindexet fö r de olika länderna bygger pä 
en harm oniserad défin ition  av p rivat konsum tion, en harm oniserad klassifi- 
cering och harm oniserade m e to d e rfö r indexbildande. Detta innebär att jäm ­
fö re lser av In fla tionen en lig t det harm oniserade konsum entpris indexet i de 
aktuella länderna ä rt illfö rlit lig a .
42. K o s tn a d s in d e x  fö r  fa s t ig h e ts u n d e rh ä ll  1995  =  100
1-20 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksam het.
Indexet m äter p risutvecklingen fö r fastighe tsunderhäll, dvs. fö rva ltn ing , d rift 
och underhä ll, skötsel av gärdsom räden, städning, värm e, el, va tten - och av- 
fa llshan tering  sam t reparationer och underhäll. Av separata kostnader 
beaktas dessutom fö rsäkringar, m arkarrende och fastighetsskatt.
1 Tota lindexet fö r fastighe tsunderhäll e rhä llsgenom  att indexen fö r  de olika 
byggnadstypem a sammanvägs. Som vikter används de o lika byggnadsty- 
pernas rela tiva  andelar av den tota la väningsytan i byggnadsbeständet. För 
egnahem shus räknas e tt separat index som inte ingär i to ta lindexe t.
3 -8  Det har valts en byggnad som är normal för beständet fö r  va rje  bygg- 
nadstyp och viktstruktu ren  har u tarbeta ts en lig t underhä llskostnaderna fö r 
den. Indexet beskriver därmed kostnadsstrukturen fö r byggnaderna i bygg- 
nadstypen i fräga en lig t byggnadsbesändet i heia landet.
43. B y g g n a d s k o s tn a d s in d e x
1-20 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksam het och SC:s tidsse ­
riedatabas ASTIKA.
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995 = 100 e rsä tte r fr.o.m . ju n i 1996 indexet 
1990 = 100.
10-20 Fr.o.m. juni 1996 beräknas indexen genom kedjning med h jä lp  av mot- 
svarande index med 1995 som basär (1995 = 100).
1,10 To ta lindexe t fö r byggnadskostnadsindex 1995 = 100 räknas som vägt 
m edelvärde av indexen fö r fle rväningsbostadshus, kontors- och a ffärsbygg- 
nad sam t produktions- och lagerbyggnad inom industrin. Som v ik te r används 
dessa hustypers andel av heia nybyggnadsproduktionen basäret 1995.1 in- 
dexet fö r är 1990 = 100 inkluderade to ta lindexe t ocksä fr is täende  smähus 
och produktionsbyggnad inom lantbruket.
1-28 Källa: S ta tskon to re t och SC:s tidsserieda tabas ASTIKA.
1-28 T o ta linkom s t vid inkom stm om enten under äret i fräga och resterande 
inkom st frän  tid ig a re  är, inkl. fonders inkom ster; exkl. bokföringsm ässiga 
poster sam t d rifts inkom ste r vid statliga  a ffärsföre tag.
1 S ta tlig  inkom st- o ch förm ögenhetsskatt, kom m unalskatt, kyrkoskatt samt 
fo lkpens ions- och s jukförsäkringsprem ier fö r  försäkrade.
19 Inkl. s ta tliga  a ffä rs före tags inkom ster av säld egendom.
44. J o rd b y g g n a d s k o s tn a d s in d e x  1995  =  100
1-9 Kalla: SC, P riser och loner: pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsandringar som uppstâr 
fo r jo rdbyggnadsfô re tagare  fo r anskaffn ing och anvandning av insatser un­
der entreprenaden. Indexet o m fa tta rin te  produktiv ite t e lle rfô re ta ga re ns  ka - 
p ita ltackn ing.
45. K o s tn a d s in d e x  fo r  a n la g g n in g s m a s k in e r  och  
s k o g s m a s k in e r  1995  =  100
1-2 Kalla: SC, Priser och loner: p r is -och kostnadsindex.
1 Indexet redovisa r prisu tveck lingen  fo r kostnadsfaktorer i anslutning till 
anvandning och innehav av anlaggningsm askiner.
2 Indexet redovisa r prisutvecklingen  for kostnadsfaktorer i anslutning till 
anvandning och innehav av skogsm askiner.
53. Im p o r tp r is in d e x  199 5  = 100
1-26 Kalla: SC, Priser o ch loner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet m ater u tvecklingen  av c if-p riserna  pâ im portvaror. Im portp rise r i va­
luta om vandlas t ill finska m ark en lig t medelkursen fo r statistikm ânaden. 
Indexet o m fa ttar 371 pos te r och fô lje r Europeiska unionens naringsgrensin- 
delning NACE.
46. K o s tn a d s in d e x  fü r  la s tb i ls t r a f ik  1995 =  100
1-2 Kalla: SC, Priser och löner: p r is -och kostnadsindex.
Indexet m äter p ris fö rändringar i kostnadsfaktorer i anslutning t ili den yrkes- 
mässiga lastb ilstra fiken.
Utöver de g rupper som anges i Publikationen innehälle r indexet ocksä kost­
nadsindex fö r paketb ila r och lätta lastb ila r sam t fö r tunga lastb ilar.
47. K o s tn a d s in d e x  fö r  b u s s tra f ik  1995 =  100
1-7 Kalla: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex.
Indexet m äter p ris fö rändringar i kostnadsfaktorerna fö r busstrafiken.
48. K o n s u m e n tp r is in d e x  1995  = 100 (e fte r  v a ru g ru p p )
1-13 Källa: SC, Priser och löner: konsum entpriser och S ta tistikcentra lens 
tidsserieda tabas ASTIKA.
K onsum entprisindex används som e tt m âtt pâ Inflationen. De vikter som an- 
vänds vid u träkn ingen av konsum entpris index är genom snittshushälle ts 
konsumtion.
Sedan decem ber 1997 mäts fö ränd ringa r i konsum entpriserna en lig t konsu­
m entprisindex 1995 = 100. Indexet bygger pâ kostnadsstrukturen en lig t 1995 
ärs konsum tionsundersökn ing. Det nya indexet avviker frân det gamla i det 
a tt v ik ts truktu ren  är aktuellare.
D e tsa m la sva rje m ä n a d in m e rä n 5 0  000 prisuppgifte r i ungefär 2 000 a ffä re r i 
heia landet.
49. K o n s u m e n tp r is in d e x  1995  =  100 (e fte r  re g io n ) och  
le v n a d s k o s tn a d s in d e x  1951:10  =  100
1 - 8 Källa: SC, P riser och löner: konsum entp rise roch  SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
2 -  6 De regionala indexen beräknas utgâende frân viktstruktu ren  fö r varje 
storom râde utgâende frân de p risuppgifte r som samlats in i regionen.
7 N ettopris indexe t är en va rian t av konsum entprisindexet: de d irekta skat- 
terna har d rag its  av och e ffekten  av subventioner lagts t ili.
8 Indexet har sedan decem ber 1997 räknats utgâende frân konsum ent­
pris index 1995 = 100 med hjälp av en ked jn ingskoeffic ient.
50. P a r t ip r is in d e x  199 5  =  100
1-31 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsprisindex och SC:s t id s ­
seriedatabas ASTIKA.
Indexet m äter u tvecklingen  av d e t skattebelagda inköpsprise t pâ varor som 
används i Finland. I in de xe tin g â r bäde hem m am arknadsvaroroch im portva­
ror. I partip ris indexe t ingä r m ervärdesskatt och övriga indirekta skatter. Par- 
tip r ise t pâ inhemska va ro r är fa b riksp rise t + m ervärdesskatt och övriga ind i­
rekta skatter. Partip rise t pâ im portvaro r är c if-p rise t pâ im porten + tu lla r + 
m ervärdesskatt och övriga indirekta  skatter.
Indexethar670  p os te roch  d e tfö lje rd e n  Europeiska unionens näringsgrens- 
indelning NACE.
51. B a s p r is in d e x  fo r  h e m m a m a rk n a d s v a ro r  1995  =  100
1-32 Kalia: SC, P riser och lôner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse rie ­
databas ASTIKA.
Indexet m ater u tvecklingen avpriserna  pâ varor som anvandsi Finland dâ de 
fors ut pâ marknaden. In d e xe tta cke r bâde inhemska varor och im portvaror. 
Priset pâ inhemska varor â r det ska tte fria  fabriksprise t. P riset pâ im portvaror 
ar c if-p rise t pâ im porten + tu lla r.
Indexet om fa ttar 677 poster och fô lje r Europeiska unionens naringsgrensin- 
delning NACE.
52. P ro d u c e n tp r is in d e x  fo r  in d u s tr in  1995 =  100
1-25 Kalia: SC, P rise r och lôner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse rie ­
databas ASTIKA.
Indexet m ater u tveck lingen  av p roducentpriserna pâ industrivaror som till- 
verkats i Finland for anvandning i Finland, dvs. pâ hem m am arknadsvaror. 
Indexet o m fa ttar 358 poster och fô lje r Europeiska unionens naringsgrensin- 
delning NACE.
54 . E x p o rtp r is in d e x  1995  =  100
1-21 Kalia: SC, Priser och lôner, pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse rie ­
databas ASTIKA.
Indexet m ater u tvecklingen av fob-priserna pâ exportvaror. Exportpriser i 
valuta om vandlas t ill finska m ark en lig t m edelkursen for statistikm ânaden. 
E xportprisindexet om fa tta r 220 poster och fô lje r Europeiska unionens na- 
ringsgrensindeln ing NACE.
5 5 -5 8 . P ro d u c e n tp r is in d e x  1949  =  100
Källa: SC, P riser och lôner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserieda ta ­
bas ASTIKA.
Indexen räknas sedan janua ri 1998 med hjâl av de nya producentpris in- 
dexen 1995 = 100 genom att to ta lindexe t och va rt och e tt av underindexen 
kedjas med närm aste m otsvarande nya index.
59. P r is in d e x  fo r  la n tb ru k  1995 =  100
1-10 Kalia: SC, Priser och lôner: pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbruksm inisterie ts in form ationstjanstcen tra l: Jo rdbruksstatistisk mâ- 
nadsrapport.
60. M in u tp r is e r  p â  liv s m e d e l
1-22 Källa: SC, P riser o ch lôner: konsum entpriser.
Indexuppgifte rna bygger pâ det prism ateria l som m ânatligen samlas in for 
konsum entprisindex.
61. B o s ta d s p r is e r
1-25 Källa: SC, P riser och lôner: bostadspriser.
S tatistiken over bostadspriser redovisa r de sku ldfria kvadratm eterpriserna 
pâ gamla aktie lägenhete r vid bostadsköp som fastighetsm äklare  förm edla t.
LÔNER
62 . A r b e ts ta g a rn a s t im fö r t jä n s t
1-25 Källa: SC, Priser o ch löner: lönerna inom den privata och den offentliga 
sektorn.
4 -25  Exkl. e rsättn ing fö r  söckenhelg.
63. L ö n ta g a rn a s  fö r t jä n s tn iv ä in d e x  1995 =  100
1-23 Källa: SC, Priser och löner: S tatistiken över löner inom den privata och 
o ffentliga  sektorn och SC:s tidsserieda tabas ASTIKA.
Förtjänstn ivaindexet fö r löntagare m äter u tvecklingen av m edelförtjänster- 
na fö r o rd inarie  a rbets tid. Det beräknas e fte r näringsgren bäde fö r  mänads- 
och t im avlönadearbe ts tagare . D euppg ifte rsom  samlas in fö r indexe ttäcke r 
ca 1,4 m iljoner löntagare. Indexet och dess v ik ts tru k tu rfö rny as va rtfe m te  är 
sä att det m otsvarar lön tagarstruktu ren  i landet vid de aktuella tidpunkterna. 
Indexuppg ifte rfinns  a ttfä  fö rtid e n  fr.o.m . är 1948. Indexets beräkningsgrun- 
der redovisas närm are i SC:s serie U ndersökningar nr 124.
ARBETSLIVET
64. U tfö rd a  a rb e ts t im m a r  e fte r  n ä r in g s g re n
1-11 Källa: SC, V ä lfärdssta tis tik : a rbe ts live t och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Inkl. övertids tim m ar och tim m ar i bisyssla.
Insam lingsm etod, se ta b e ll 65.
65. S y s s e ls ä ttn in g
1-19 Kalla: SC, Välfärdsstatistik: a rbe ts live t och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
U ppgifte rna bygger pä SC:s arbetskra ftsundersökn ing. Sedan början av 1983 
har arbetskra ftsundersökn ingen genom förts som en interv juundersökn ing 
med e tt urval av 12 000 personer mänatligen och 36 000 personer per kvartal. 
M e toden  fö r  insam ling av uppg ifte r fö r arbetskra ftsundersökn ingen ändra- 
des i början av är 2000 och uppgifterna samlas nu in under en fortlöpande un- 
dersökn ingsvecka .T id igare  samlades uppgifte rna fö r varje mänad in gällan- 
de en undersökningsvecka. S iffrorna vägs sä att de svarar m ot heia befolk- 
ningen i aldern 15-74 är med hjälp av koe ffic ienter som beräknats enligt 
stratum . Estimaten för kvartal och är beräknas som e tt medeltal av de m änatli- 
ga uppgifterna (arbetstimmar = summan av m änadsuppgifterna). Frän och 
med början av är 1997 harSC reviderat arbetskraftsundersökningen a ttbä ttre  
än tid igare  motsvara de begrepp och defin itioner som används av EU och 
In ternatione lia  Arbetsorganisationen (ILO). Undersökningens innehäll har 
dessutom utvidgats och preciserats. För inverkan av revideringen redogörs i 
SC:s Publikation Arbetsmarknaden 1997:7.
Sedan maj 1998 ändrades definitionen pä arbetslösa att he it m otsvara de de­
fin itio ne r som används av EU och ILO.
2 15—74-äriga personer som arbetar (ocksä personer som är t illfä llig t frän- 
varande frän arbetsplatsen) sam t arbetslösa och personer med arbets- 
löshetspension som sökt arbete.
2, 7, 9 ,18 Inkl. fö rsvarsväsendets stam personal.
3 Den procen tue lla  andel av befolkningen i a rbe ts fö r ä lder som hör t ili ar- 
betskra ften.
4 Inkl. personer med arbetslöshetspension som inte sökt arbete.
10-19 S ta tistiken fö lje r SC:s näringsgrensinde ln ing (NI frän är 1995).
66. L ö n ta g a re  n ä r in g s g re n s v is  e t te r  a rb e ts g iv a rs e k to r
1-9 Källa: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet.
Insam lingsm etod, se tabell 65.
67. L ö n ta g a rn a s  o lik a  a n s tä lln in g s fö rh ä lla n d e n
1-10 Källa: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet.
68. A rb e ts lö s h e t
1-9 Källa: SC, Välfärdsstatistik: a rbe ts live t och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Insam lingsm etod, se tabell 65.
1-8 Som arbets lös defin ieras en person, som är utan arbete, som aktivt sökt 
arbete  under de fyra señaste veckorna och som skulle vara fä rd ig  a tt börja 
arbeta inom tvä veckor.
5 -8  A rbe ts lösa  i p rocen t av heia arbetskra ften.
9 Inkl. an ta le t arbets löshetsdagar bland personer som va rit a rbetslösa en 
del av re ferensveckan.
71. B ro tts o m  k ö m m it t i l l  p o lis e n s  k ä n n e d o m , b e ru s a d e  
som  ta g its  i fö rv a r  o c h  p a r k e r in g s fe l
1-24 Källa: SC, Ind iv idsta tistik : rättsväsen.
Summan av m änadsuppgifterna m otsvara r in te a lltid  ärsuppgiften. M änads­
uppgifterna i n n e h ä 11 e r inte de bro ttsanm älnm gar där man senare under äret 
konsta tera t a tt inget b ro tt skett.
4 A ttköram otord rive tfo rdon  u nderpäverkan av alkohol e ller annatrusm edel.
18-21 Exkl. tra fikb ro tt.
24 Betalningsuppm aningar.
72. A n h ä n g ig g jo rd a  k o n k u rs e r
1-18 Källa: SC, Ind iv idsta tistik : konkurser. 
10-17 Enskilda personer och dödsbon.
TRENDER/SÄSONGRENSADE SERIER
S yftetm ed säsongrensning är a tt ur u ppg ifterna é lim inera va ria tione rsom  är 
karakteristiska fö r vissa m änader e lle r kvarta l. S ta tis tikserie rna  rensas pä 
föränderlig , genom snittlig  säsongfluk ta tion, ibland ocksä pä kalenderm ässi- 
ga variationer i anta let arbetsdagar. Säsongrensn ingen unde rlä tta r obser- 
va tioner och analyser av u tveck lingsrik tn ingar.
Ibland b lirs ta tis tikserie rna  korngerade  i e fte rhand : nya observa tioner läggs 
t ili gamla data och orensade uppg ifte r ko rrige ras (t.ex. n ivä justeringar i pro- 
duktionsstatistiken dä ä rssta tistiken b liv itfä rd ig ). Jus te ringa r av d e th ä rs la - 
get har in te i a llm änhet nägon väsentlig  inverkan pä den allm änna helhets- 
bilden avtendenserna i den ekonom iska utvecklingen.
Trenden anger seriens genom snittliga  läng tidsu tveck ling . Trenden erhälls 
ur den säsongrensade Serien genom a tt s lum pvaria tionen slopas. T ill sin ut- 
veckling är trenden lugnare än den säsongrensade Serien. I den här Publika­
tionen utges mänadsserierna i form  a v tre n d e r och kvarta lsserierna säson­
grensade.
Säsongfluktuationerna har ana lysera is med h jä lp  av den a llm änt använda 
X11-ARIMA -m etoden. M etoden redovisas i S ta tis tikcentra lens Publikation 
nr 210 i Serien Undersökningar.
Utjämningen av säsong- och ka lende rfluk tua tione r inverkar i nägon män pä 
seriernas ärsnivä som inte i varje rensad serie  m otsvara r ârsnivân i de serier 
som p u b lie ra s  i S tatistiska övers ikter.
1-77 Källa: SC:s tidsserieda tabas ASTIKA.
69 . A rb e ts lö s h e ts ta l la n d s k a p s v is
1-21 Källa: SC, Välfärdsstatistik: a rbetslivet. 
D efin ition  av arbetslös, se tabe ll 68.
70. A rb e ts fö rm e d lin g
1-5, 8 -29  Källa: A rbetsm in isteriet, S ta tistikbyrän: A rbetsm in is te rie ts  Sys- 
se lsä ttn ingsövers ik t och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA. 
M änadsuppg ifte rna  gälle r s lu te t av m änaden, ärsuppgifte rna medelta l per 
mänad.
3 ,4 ,8  Exkl. personer som anmälts t ili a rbetsförm edlingsbyräer med en grupp- 
anmälan.
3 Inkl. perm itterade.
6-7  Källa: Folkpensionsanstalten.
10-29 S iffro rna  nedan gäller olika yrkesgrupper e n lig t den nordiska yrkes- 
k lass ifice ringen  (NYK).
10-11 N r 0.
12-13 N r 1.
14-15 N r 2.
16-17 N r 3.
18-19 N r 4.
20-21 N r 5.
22-23 N r 7-8 .
24-25 N r 6.
26-27 N r 9.
28-29 N r X.
UTLANDET
73. B ru tto n a tio n a lp ro d u k te n  1 995  =  100
1-13 Källa: OECD: M ain  Economic Ind ica to rs , CD-ROM. 
1-13 Volym index 1995 = 100.
74. In d u s tr ip ro d u k tio n e n s  v o ly m  1995  =  100
1-14 Källa: OECD: M ain  Econom ic Ind icators ,^CD-ROM.
1-14 Industriproduktionen har beräknats utgäende frän IS IC -klassificerin- 
gen (In ternationa l S tandard Industria l C lassifica tion) och om fattar 
IS IC-grupperna C, 0 och E (C g ruvor, D tillve rkn ings indus tri, E el, gas och vat- 
ten).
75. T im in k o m s te r  inom  t i l lv e rk n in g s in d u s tr in  1995  =  100
1-14 Källa: OECD: M ain  Economic Ind icators , CD-ROM.
1-14 S iffrorna over Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Frank- 
rike gäller kvartal. Serierna ä rsam la d eu rn a tion e lla  kä llor pä sä sä tt att de sä 
exakt som m öjlig t m otsvarar m ede ltim förtjänsten  för a rbets tagare, inkl. 
övertidsersättn ingar och regelbundna tillägg . Det kan förekomm a va­
riationer m ellan länderna: sä rsk ilt i fräga om defin itionerna  pä anstä llda, bo­
nus, retroaktiv utbeta ln ing av löner sam t storleken p ä d e  a rbetsstä llen som 
ger uppgifter. Det är därför skäl a tt iaktta  en viss reservation t ill jäm före lse r- 
na mellan länderna.
76 . A rb e ts lö s h e ts ta l 79 . L â n g fr is tig a  m a rk n a d s rä n to r
1-14 Kalla: OECD: M ain Economic Ind icators , CD-ROM.
1-14 Som arbets lösa räknasidessa  uppg ifte r alla p e rso n e ria rbe ts fö r aider 
som är utan a rbete , disponib la fö r a rbete e lle r som söker arbete, via arbets- 
kra ftsbyrän  e lle r pä nägot annat sätt.
77. H a n d e ls b a la n s e n
1-14 Kalla: OECD: M ain Economic Ind icators , CD-ROM.
1-14 S killnaden m ellan export och im port i m iljoner US-dollar.
S lopandet av EU:s interna tu llg ränser 1.1.1993 har le tt t ili a tt uppg ifte rna om 
EU:s interna handel in te längre härstam m ar frän tu lldekla ra tioner. Det nya 
INTRASTAT-system et har utveckla ts fö r a tt dessa uppg ifte r skall kunna 
sam m anställas.
1-13 Kalla: OECD: M ain Economic Ind ica to rs , CD-ROM.
1-13 M ed lângfristiga m arknadsräntor avses avkastn ingen av 
masskuldebrevslân pä andrahandsm arknaden. U ppgifterna 
är m edelvärden av m änadsuppgifterna. Om annat in te  nämns 
uppgifterna m edelvärden av de dagliga rän teno te ringam a.
80 . K o n s u m e n tp ris in d e x  1 995  =  100
1-15 Kalla: OECD: M a in  Economic Ind ica to rs , CD-ROM.
81 . In fla tio n
1-15 Kalla: SC, Priser och löner: konsum entpriser.
78. K o r tfr is t ig a  m a rk n a d s rä n to r
1-14 Kalla: OECD: M ain Economic Ind icators , CD-ROM.
1-14 M ed kortfris tiga  m arknadsräntor avses 3 m änaders räntor. U ppgifte r­
na pä ärsnivä är m edelvärden av m änadsuppgiftem a. Om annat in te nämns 




The aim o f the notes is to give information about the sources o f the statistics 
and to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
for the understanding and interpretation o f the tables can be found on the 
table pages. The numbers preceding the sources and explanations in the 
notes section refer to the numbers in the table columns. The symbol fo r a 
corrected figure (+ ) is used only in cases where annual changes have 
occurred in figures reported as final.
Note the following abbreviations:
SF = Statistics Finland (the national statistical institute o f Finland)
F = in Finnish 
Sw = in Swedish
Pages 101-106 show the main trends or seasonally adjusted series in addi­
tion to the original statistical series.
POPULATION
1. Population
1-11 Source: SF, Population Statistics: Population.
1 Calculation o f the mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1999, for instance, is the mean o f the populations at 
end-1998 and end-1999.
2. V ital statistics
1-13 Source: SF, Population Statistics: Population. 
12 Marriages contracted by resident women.
3. Vital statistics by region
1-9 Source: SF, Population Statistics: Population.
8 Marriages contracted by resident women.
INDUSTRY
41-45 Sources: SF, Business Trends; Finnish Forest Industries Federation; 
SF, Business Structures (revised annual data).
42 Excl. paper and board that has only been printed, impregnated or 
surfaced.
46-47 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised 
annual data).
47 Excl. re fractory and acid-resistant bricks.
48-53 Sources: SF, Business Trends; Federation o f Finnish M etal and En­
gineering Industries; SF, Business Structures (revised annual data).
49 Liquid steel, incl. steel for casting.
5. Business tendency survey
1-23 Sources: Confederation o f Finnish Industry and Employers, and the SF 
time series database FINSERIES.
Four times a year, the Confederation o f Finnish Industry and Employers 
collects data on the qualitative indicators o f about 620 businesses, 70 o f 
which are large and 250 medium-sized ones. The answers are weighted by 
turnover; those on labour force, however, by size o f personnel.
6. Volume index o f industrial output 1395 - 1 0 0
1-42 Sources: SF, Business Trends: Industry; SF's time series database 
FINSERIES, which contains more than 20,000 domestic time series on indi­
ces, the national economy, employment, the financial markets, etc.
The volume index o f industrial output measures economic development and 
its seasonal variations. It  contains indices for different sectors o f industry, 
as well as some specialized indices (columns 2-6, 39-42).
The volume index of industrial ouput is compiled on the basis o f monthly 
measurements o f changes in the quantity of products manufactured, raw  
materials used, number o f hours worked, and the amount o f energy con­
sumed. The index calculated per working day is obtained by multiplying the 
original series by the working day coefficient.
The product-specific weight structure is revised annually and the indus­
try-specific one every five years. The industrial classification used follows 
the Standard Industrial Classification o f 1995 which is used in all Member 
States o f the European Union. The HS Nomenclature (i.e. the UN Harmonized 
Commodity Description and Coding System), as adapted for the purposes o f 
industrial statistics, is used as the product classification.
2 Machinery and vehicles used in productive activity.
3 Raw materials, fuels, lubricants, etc.
4. Product statistics
1-7 Sources: Information Centre o f the M in istry o f Agriculture and Forestry: 
M onthly Review o f Agricultura l Statistics, Yearbook of Farm Statistics.
1-3 M eat from livestock slaughtered in slaughterhouses.
5 Excl. powdered whey.
6 Incl. the proportion o f butter in butter-vegetable oil mixtures (the calcula­
tion method has changed from 1.1. 1997).
8 Source: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Eggs on the market. Monthly data are estimates based on the reception data 
o f  central egg packing plants.
9-13 Source: Information Centre o f the M in istry o f Agriculture and Forestry: 
M onthly Review o f Agricultural Statistics. Comprises bread cereals, feed 
grain and seed grain, incl. imported cereals. Excl. sales.
14-18 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised 
annual data). Amount o f ground cereals and grits destined for both the 
domestic and the export market.
19-24 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised 
annual data).
19-25,35-53 Preliminary monthly and annual data are based on samples; fi­
nal annual data are based on total output.
22 Incl. long drinks.
25 Sources: SF, Business Trends; Finnish Forest Industries Federation; SF, 
Business Structures (revised annual data).
26-34 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial roundwood 
fellings and the labour force in forestry and the Statistical Yearbook of 
Forestry.
'Commercial removals' refers to the roundwood that companies buy for 
industry o r export. The term also includes the fuelwood the same companies 
buy. ('Non-commercial removals'refers mainly to firewood destined for use 
in dwellings). The quantity data on commercial removals are based on an 
enquiry made to the purchasers o f roundwood (a sample) and to the Finnish 
Forest and Park Service.
35 Sources: SF, Business Structures (revised annual data); Suomen 
Selluloosayhdistys -  Finncell monthly data. Dry weight.
36 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised annual 
data).
37-38 Sources: SF, Business Trends; Adato Energia Oy; SF, Business Struc­
tures (revised annual data). Net production.
39-40 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised 
annual data).
7. Turnover and w age b il l indices for industrial enter­
prises 1395 =  100
1-10 Source: SF, Business Trends. Internet: http://www.stat.fi/tk/ys/ 
suhdan_taulukot.html
The tax administration's material, supplemented by Statistics Finland, is 
used in the calculation o f the indices. The index series start from 1995.
1-5 Turnover refers to sale data derived from the value added tax material, 
which data are methodologically adjusted by removing e.g. sales o f fixed as­
sets and other non-business items. This turnover does not include the value 
added tax.
6-10 The data are based on wages and salaries subject to withholding tax 
paid during the calendarmonth, on which basis the employers ' social contri­
bution is paid. The amount o f wages and salaries is the gross amount.
CONSTRUCTION
8. Housing construction
1-1S Source: SF, Business Trends: Construction.
9. Building construction
1-12 Source: SF, Business Trends: Construction.
10. Turnover and w age b ill indices for construction  
enterprises (1995 = 100)
1-6 Source: SF, Business Trends. Internet: http://www.stat.fi/tk/ys/ 
suhdan_taulukot.html
The tax administration's material, supplemented by Statistics Finland, is 
used in the calculation o f the indices. The index series start from 1995.
1-5 Turnover refers to domestic turnover comprising domestic sales sub­
je c t to value added tax. The data do not include the value added tax.
6-10 The data are based on wages and salaries subject to withholding tax 




1-2 Sources: SF, Business Trends: Transport and tourism.
11. W age b ill index for trade enterprises 1995 =  100
1-3 Source: SF, Business Trends. Internet: http://www.stat.fi/tk/ys/ 
suhdan_ taulukot.html
The tax administration's material, supplemented by Statistics Finland, is 
used in the calculation o f the indices. The index series start from 1995.
The data are based on wages and salaries subject to withholding tax paid 
during the calendar month, on which basis the employers' social contribu­
tion is paid.
12. W holesale and re ta il trade sales
FINANCIAL MARKETS
22. M arkka  exchange rates
1-9 Source: Bank o f Finland, Financial Markets.
Exchange rates up to end-1998 are markka rates calculated by the Bank of 
Finland. >4s from the start o f 1999, the exchange rates are based mainly on 
euro exchange rates published by the ECB.
The euro exchange rates are indicative middle rates, based on prevailing 
market rates.
1-30 Source: SF, Business Trends: Trade.
13. Turnover and w age b ill indices for service sector 
enterprises (ex c l. trade) 1995 =  100
1-10 Source: SF, Business Trends. Internet: http://www.stat.fi/tk/ys/ 
suhdan_taulukot.html
The tax administration's material, supplemented by Statistics Finland, is 
used in the calculation o f the indices. The index series start from 1995.
1-5 Turnover refers to sale data derived from the value added tax material. 
This turnover does no t include the value added tax.
6-10 The data are based on wages and salaries subject to withholding tax 
paid during the calendar month, on which basis the employers'social contri­
bution is paid. The amount o f wages and salaries is the gross amount.
23. Euro conversion rates as from 1 January 1999
1-2 Source: Bank o f Finland
On 31 December 1998, the EU Council adopted the conversion rates between 
the euro and the currencies o f the Member States adopting the euro. This ta­
ble also includes indicative unofficial fixed rates between the markka and 
the national currency units o f the euro. Monetary amounts to be converted 
from one national currency unit into another shall first be converted into a 
monetary amount expressed in the euro unit, which amount may be rounded 
to not less than three decimals and shall then be converted into the other na­
tional currency unit.
24. Deposits in  financ ia l institutions
1-16 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
14. Foreign trade
1-26 Source: National Board o f Customs, Division o f Statistics, Foreign 
Trade (monthly and annual publications).
14-25 The index o f unit values describes price movements in foreign trade. 
The volume index describes changes in the volume o f foreign trade.
26 The terms o f trade indicates the ratio between export prices and import 
prices.
15. M o to r vehicles
1-13 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
16. R a ilw a y  traffic
1-6 Source: VR-Group Ltd, Accounting Section.
3-4 Freight carried by VR Ltd.
17. A ir  traffic, Finnish a ir  carriers
1-4 Sources: Finn air, Civil Aviation Administration.
18. Foreign shipping
1-14 Sources: National Board o f Navigation, Division o f Statistics, Naviga­
tion (monthly and annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
and tourism.
According to the 1969 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 Ju ly 1982, the tonnage o f vessels is expressed, 
not in gross and net register tonnes measuring volume as was done earlier, 
but in gross and net figures indicating ratios, not measurements.
19. Road traffic accidents
1-12 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
20. Posts
1-3 Source: Finland Post Ltd.
1-2 Letters and parcels cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses.
3 Newspapers and magazines cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses.
25. Advances by fin a n c ia l institutions
1-16 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
26. Key interest rates
1 - 17 Source: Bank o f Finland, Financial Markets.
I Eonia (euro overnight index average) is the value-weighted average 
interest rate on interbank overnight loans among euro area banks.
2 -  8 Euribor (euro interbank offered rate) rates are based on rates on inter­
bank loans among the m ajor banks in the euro area. Euribor rates are ca l­
culated on the basis o f quotes given daily at 11.00 am (CET) by about 60 o f the 
major banks with the best ratings operating (mainly) in the euro area. One 
Finnish bank (Merita) is included in the group.
Eurobor rates are calculated on the basis o f both 360-day and 365-day years; 
the table shows the rates based on the 360-day year, which is more com­
monly used in the euro area. In Finland, rates based on the 365-day year have 
also been w idely used, eg the Helibor rates. For the same interest rate, a quo­
tation based on the 365-day year is slightly higher (by a ratio o f365/360) than 
the equivalent quotation based on the 360-day year.
9-10 As from 1 Ju ly 1998, the five-year yield on benchmark government 
bonds is based on quotations fo r a fixed-rate bullet serial bond maturing on 
15 March 2004, and as from 1 January 1999, the ten-year yield is based on 
quotations for a fixed-rate bullet serial bond maturing on 25 April 2009.
I I  The base rate is an administered rate that was set by the Bank o f Finland 
up to end-1998. As from 1999, the base rate is affirmed by the M in istry of 
Finance each year in June and December, w ith effect for the next ha lf calen­
dar year. The base rate is based on published twelve-month market rates for 
the three-month period p rio r to each affirmation date and is the average of 
these rates over the three-month period, calculated to the accuracy of 
one-quarter percentage point. Until further notice, the market rate used in 
the calculation is the twelve-month Euribor rate (365 days).
12-17 Lending includes overdrafts (on current accounts), bills o f exchange 
and promissory note loans.
27. Bank o f Finland's balance sheet
1-21 Source: Bank o f Finland, Financial Markets.
As from 1 January 1999, the Bank o f Finland's accounting principles are 
harmonized with those o f the Eurosystem. This causes changes inter alia in 
the valuation o f  balance sheet items and in the balance sheet format. The 
format fo r the Bank o f Finland's balance sheet corresponds to the 
Eurosystem format, except that it  includes intra-Eurosystem assets and 
liabilities.
28. HEX share index
1-20 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Helsinki Ex­
changes.
Figures are the arithmetic means o f daily observations.
29. B alance o f payments
1-13 Source: Bank o f Finland, Financial Markets.
9 Portfolio investment includes securities issues and secondary market 
transactions find, redemptions).
30. State guarantees
1-6 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets
NATIONAL ACCOUNTS
31. Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic Statistics: economic indicators.
The consumer survey measures the Finnish population's view on the 
developments in the public economy and in private households as well as 
the type o f major purchases households are planning on, and saving and 
borrowing. The answers are weighted by structural data on households.
32. M o nth ly  indicator o f total output
1-2 Source: SF, Economic Statistics: monthly index o f total output.
The monthly index o f total output is based on the monthly series on thirteen 
economic sectors, which are weighted and added together.
The figures o f the monthly index may differ from the quarterly figures o f the 
national accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product as calculated from basic prices, whereas the quarterly accounts 
describe changes in gross domestic product as based on market prices. In 
addition, the figures o f the monthly index are prelim inary and subject to up­
dating as new  data become available.
33. P rice  indices o f public expenditure 1995 = 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
The weight structure o f the indices fo r loca l governmentfinances dates from 
1995 and fo r central government finances from 1994 annual accounts. A 
detailed description o f the indices can be found in the publication "The Price 
Indices o f Public Expenditure 1995= 100" by Statistics Finland. (Bulletin 
1997/5).
34. Gross dom estic product p e r capita
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SF's time series data­
base FINSERIES.
The Finnish national accounts are based on the European System Accounts 
(ESA 1995) and the global System o f National Accounts 1993 uniform with it. 
See SF: National Accounts 1990-1998. (National Accounts 1999:8).
20 The central government share o f the profits o f the State Lottery and 
Betting Company and o f income from betting a t horse races, along with the 
income o f the Slot Machine Association.
38. Central government cash expenditure
1-27 Source: State Treasury; SF’s time series database FINSERIES.
1-27 Application o f appropriations for the year and o f appropriations trans­
ferred or left in arrears from previous years, incl. expenditure o f 
extra-budgetary funds. Book items and the operating deficits o f government 
businesses are excluded.
39. Central government financ ia l standing
1-7 Source: State Treasury; SF's time series database FINSERIES.
40. Central government debt
1-11 Source: State Treasury; SF's time series database FINSERIES.
The concept covers total central governmentdebtless internal borrowing.
PRICES
41. Year-on-year changes in index numbers
1 Source: SF, Business Trends: Construction.
2-9  Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices, Price and 
Cost Indices.
3 The underlying inflation index is a variation on the consumer price index 
from which the effects o f the capita l costs fo r owner-occupied housing have 
been eliminated, as well as those o f ind irect taxes and subsidies.
4 The harmonised index o f consumer prices was revised concurrently with 
the revision o f the consumer price index by updating its weight structure to 
correspond with the volumes o f the 1995 Consumption Survey, as well as 
1996prices. The base year (1996 = 100) o f  the harmonised index o f consumer 
prices w ill no t be changed in connection with the revision but, departing 
from the national consumer price index practice, the point figures of the 
index w ill be changed retrospectively.
The harmonised consumer price index (HICP) is intended for the comparison 
o f the inflation rates o f the individual EU countries.
The HICPs are based on the consistent definition o f consumption, initial 
coverage o f goods and services as w ell as on comparable methods in the 
compilation o f the said indices. The HICP therefore provides a reliable and 
harmonised indicator o f  inflation between the M ember States.
42. Cost index for rea l estate m aintenance 1995 = 1 0 0
35. Gross dom estic product and net national income
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: National Accounts; SF’s time series 
database FINSERIES.
The Finnish national accounts are based on the European System Accounts 
(ESA 1995) and the global System o f National Accounts 1993 uniform with it. 
See SF: National Accounts 1990-1998. (National Accounts 1999:8).
GDP at market prices = market production at basic prices + non-market pro­
duction a t basic prices + taxes on products +  subsidies on products.
36. Gross dom estic product by branch o f industry
1-11 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SF's times series 
database FINSERIES.
The Finnish national accounts are based on the European System Accounts 
(ESA 1995) and the global System o f National Accounts 1993 uniform with it. 
See SF: National Accounts 1990-1998. (National Accounts 1999:8).
1-20 Sources: SF, Business Trends: Construction.
The index measures the price development o f real estate maintenance, such 
as management, use and maintenance, grounds upkeep, cleaning, heating, 
electricity and water supply, waste management, and repairs and 
maintenance. Insurance, ground rent and real estate tax are also taken into 
account from separate costs.
1 The total index for real estate management is obtained by weighting 
together building type specific indices. The relative proportions o f these 
building types of the total floor area o f the building stock are used as weights. 
A specific index, not included in the total index, is calculated for detached 
houses.
3-8  A standard building in accordance w ith the building stock is selected 
from each type of building, and the weighting structure is modified according 
to the maintenance costs o f the standard building. The index thus describes 
the cost structure o f a ll buildings o f this type in accordance with the building 
stock o f the whole country.
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
37. C entral government cash revenue
s i b
1-28 Source: State Treasury; SF's time series database FINSERIES.
1-28 Income from the year's revenue items and from revenue in arrears 
from previous years, including income o f extra-budgetary funds. Book items 
and the operating surplus of government businesses are excluded.
1 State income and wealth tax, municipal tax, church tax, and insured 
persons' national pensionsinsurance and sickness insurance contributions. 
19 Incl. income from property sales o f government businesses.
43. Building cost index
1-20 Sources: SF, Business Trends: Construction; SF's time series database 
FINSERIES.
1-9 The new building cost index 1995 = 100 replaces the building cost index 
1990= 100 as o f June 1996.
10-20 As from June 1996, the indices have been calculated from the corres­
ponding 1995 = 100 indices with the aid o f a splicing coefficient.
1-10 The total index o f the building cost index 1995 = 100 describes the 
newbuilding in the building trade and is calculated as the weighted average 
o f the building cost indices for blocks o f flats, for office and commercial 
buidings and for warehouses and production buildings. The total index o f the 
1990 = 100 building cost index also included the indices for single-unit resi­
dential buildings and agricultural production buildings.
44. Cost index for c iv il engineering w orks 1995 = 100
1-9 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The cost index o f civil engineering works describes those changes in the 
costs for the supply and use o f inputs that a c ivil engineering enterprise 
experiences in the course o f a contract. The index does not include produc­
tiv ity o r the return on capital received by the entrepreneur.
45. Cost indices for earth movers and forest m achinery  
1995=100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
1 The index describes price movements in the cost factors o f earth mover 
operation and ownership.
2 The index describes price movements in the cost factors offorestm ach- 
inery operation and ownership.
46. Cost index for road transport of goods 1995 = 1 0 0
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price movements in the cost factors o f professional 
road transport o f goods.
In addition to the groups mentioned, the index includes the cost indices o f 
vans and o f light and heavy lorries.
47. Cost index for bus and m otor-coach traffic 1995 = 1 0 0
1-7 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price movements in the cost factors o f bus and motor- 
coach traffic.
48. Consumer p rice  index 1995 = 100 
(by group of goods and services)
1-13 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SF's time 
series database FINSERIES.
The consumer price index serves as a measure o f inflation. The weights 
used in its definition re flect the structure o f average household consump­
tion.
/4s o f December 1997, changes in consumer prices have been measured 
according to a revised consumer price index (1995 = 100). The index is based 
on the consumption structure indicated by the 1995 Consumption Survey. 
The new, revised index differs from the old one in that it has a more 
up-to-date weight structure.
Over 50,000 prices are collected monthly for the index from approximately 
2,000 re ta il outlets covering the entire country.
49. Consumer price index 1995 = 100 (by region) and 
cost-of-liv ing index 1951:10 = 100
1- 8 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SF's time 
series database FINSERIES.
2 -  6 The regional indices are calculated from the prices in each major 
region as weighted by the region's consumption expenditure distribution.
7 The net price index is a type o f consumer price index which excludes 
indirect taxes and includes the effect o f subsidies.
8 As o f December 1997, the index has been calculated by the chaining 
coefficient from the consumer price index 1995 = 100.
The index has 677 headings, including both domestic and imported items. 
The industrial classification used adheres to the NACE classification.
52. Producer price index, home sales 1995 =  100
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF’s 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in producer prices o f goods manufac­
tured in Finland and intended to be used in Finland, that is, home market 
goods.
The indexhas358heading$. The industrial classification used adheres to the 
NACE classification.
53. Import price index 1995 = 100
1-26 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in the c.i.f. prices o f imported goods. 
Foreign-currency import prices are converted into Finnish markka at the 
average rate o f the reference month.
The index has 371 headings. The industrial classification used adheres to the 
NACE classification.
54. Export price  index 1995= 100
1-21 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in the f.o.b. prices o f exported goods. 
Foreign-currency export prices are converted into Finnish markka at the 
average rate o f the reference month.
The index has 220 headings. The industrial classification used adheres to the 
NACE classification.
55-58. Producer price  indices 1949= 100
Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's time 
series database FINSERIES.
As from January 1998, the indices are calculated by means o f the new  
producer price indices 1995= 100 by chaining the total index and each 
sub-index by the closest corresponding new index.
59. Price indices for agriculture 1995 =  100
1-10 Sources: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices as 
well as the Information Centre o f the M in is try o f Agriculture and Forestry: 
Monthly Review o f Agricultural Statistics.
60. Retail prices o f food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The data are based on prices collected fo r the consumer price index.
61. Housing prices
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics on housing prices describe the unencumbered selling prices 
per square metre o f owner-occupied flats sold through real estate agents on 
the secondary market.
50. W holesale price  index 1995 = 100
1-31 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in the taxable purchase prices o f goods 
used in Finland. The index includes both domestic and imported goods. The 
wholesale price index includes value added tax and other ind irect taxes. 
The wholesale price for domestic products is the factory price + value added 
tax and other indirect taxes. The wholesale price for imported goods is the 
c.i.f. price o f imports + customs duties + value added tax and other indirect 
taxes.
The index has 670 headings, including both domestic and imported items. 
The industrial classification used adheres to the NACE classification.
51. B asic p rice  index for domestic supply 1995 =  100
1-32 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF’s 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in the prices o f goods used in Finland 
when they enter the market. The index includes both domestic and imported 
goods. The price for domestic goods is the tax-free factory price. The price 
fo r imported goods is the c.i.f. price o f imports + customs duties.
WAGES
62. Hourly earnings of w age earners
rSU
1 3
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
4-25 Without compensation for public holidays.
63. Index o f w age and sa lary earnings 1995 = 10 0
1-23 Source: SF, Prices and Wages Statistics; SF's time series database 
FINSERIES.
The index measures the development o f average earnings fo r normal hours 
o f work. I t  is calculated by sectors, separately fo r salary and wage earners. 
The data collected cover approx. 1.4 m illion employees. The index and its 
structure are revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1948. The 
methodology for compiling the index is described in Studies No. 124 of 
Statistics Finland.
WORKING LIFE
64. Hours w orked by branch o f industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SF's time series data­
base FINSERIES. Incl. overtime and hours worked on second jobs.
For information on the data collection method, see Table 65.
65. Labour force participation and employment
1-19 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SF's time series database 
FINSERIES.
The data are based on SF's Labour Force Survey. >45 from 1983, the survey 
has been carried out as an interview study involving a monthly sample o f 
12,000 and a quarterly sample o f36,000people. The data collection for the La­
bour Force Survey changed from the beginning o f2000, when a continuous 
survey week was introduced. Prior to that, the data for each month were col­
lected fo r ju s t one survey week. With the aid o f coefficients calculated by 
strata, the figures are raised to correspond to the population aged 15-74 
years. Quarterly and annual estimates are calculated as the averages o f 
monthly figures (hours worked as the sums o f monthly figures).
The Labour Force Survey o f Statistics Finland has been revised as o f the 
beginning o f 1997 to better correspond to the concepts and definitions used 
by the European Union and the International Labour Organisation (ILO). A t 
the same time the contents o f the survey were broadened and made more 
accurate. For the impact of the revision see Statistics Finland's series Labour 
market 1997:7.
As o f M ay 1998, the definition o f the unemployed was amended to corres­
pond fu lly to the definitions used by the EU and ILO.
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from 
work), o r who are unemployed or on unemployment pension and have 
sought employment.
2, 7, 9, 18 Incl. the regular personnel o f  the Defence Forces.
3 Persons in the labour force as a percentage o f the population o f working 
age.
4 Incl. those on unemployment pension who have not sought employment. 
10-19 The classification o f industries used adheres to SF's Standard 
Industrial Classification of 1995.
66. Employees by em ployer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on the data collection method, see Table 65.
67. D ifferent types o f em ployment relationships
1-10 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
68. Unemployment
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SF's time series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method, see Table 65.
1-8 A person who is out of work, has actively sought work during the past 
four weeks and would be available to start work within the next four weeks, 
is classified as unemployed.
5 - 8 The unemployed as a percentage o f the whole labour force.
9 Incl. the unemployment days o f those unemployed fo r part o f the week.
69. Unemployment rate by region
1-21 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition o f the unemployed person see Table 68.
70. Employment service
1-5, 8-29 Source: M inistry o f Labour, Bureau o f Statistics, Labour M inistry 
Statistics (F); SF's time series database FINSERIES.
M onthly data are end-of-month data; annual data are monthly averages.
3,4,8 Does no t include persons whose registration atthe employment office 
is based on a group notice.
3 Incl. persons on lay-off.
6 -  7 Source: Social Insurance Institution.
10-29 The numbers below refer to occupational groups in the Nordic 









26-27 No. 9.2 
8-29 No. X.
JUSTICE
71. Offences recorded by the police; in toxicated  
persons taken into custody; parking violations
1-24 Source: SF, Population Statistics: Justice.
The sum o f monthly figures does not always concord with the annual figure, 
for monthly figures may include cases where a reported crime is la ter in the 
year found not to have been committed.
4 Driving a motor vehicle when under the influence o f alcohol or some other 
intoxicant.
18-21 Excl. traffic violations.
24 Orders to pay.
72. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Private individuals and estates o f deceased persons.
TRENDS/SEASONALLYADJUSTED SERIES
The aim o f seasonal adjustment is to rid statistical series o f variations 
characteristic o f certain months and quarters. The series in this publication 
have been adjusted fo r moving average seasonal variations. Certain series 
have also been adjusted for calendar variations in the number o f working 
days. Seasonal adjustment facilitates the observation and analysis o f  trends. 
In some cases, series may la te r be adjusted by the addition o f fresh observa­
tions and the correction of unadjusted data (as exemplified by the revision o f 
levels in production statistics following the completion o f annual statistics). 
In general, these corrections do not essentially alter the picture formed o f 
the trends in economic variables.
The trend describes the mean long-term development o f the series and is 
obtained from the seasonally adjusted series by eliminating the variation in 
the residual series. The trend is less pronounced than the seasonally 
adjusted series. The monthly series are published here as trends and the 
quarterly series as seasonally adjusted.
Seasonal variation is analyzed by the commonly used X11-ARIMA method. 
The method is described in Studies No. 210 (F) o f Statistics Finland. 
Adjustment fo r seasonal and calendar variations affects the annual levels of 
the series to some extent. Hence, the annual levels o f some adjusted series 
do not correspond to those published in the Bulletin o f Statistics.
1-77 Source: SF's time series database FINSERIES.
INTERNATIONAL
73. Gross domestic product 1995 = 100
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM. 
1-13 Volume index 1995 = 100.
74 Volume o f industria l output 1895= 100
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 The volume o f industrial output has been calculated on the basis o f the 
International Standard Industrial Classification (ISIC). Included are ISIC 
categories C (mining and quarrying), D (manufacturing) and E (electricity, 
gas and water supply).
75. Hourly earnings Im anufacturing) 1995 =  100
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 The figures for Finland, Norway, Denmark, Germany, Belgium and 
France are quarterly figures. The series shown are those available from 
national sources which most closely correspond to average earnings paid 
per employed wage earner pe r hour, including overtime pay and regularly 
recurring cash supplements. The definitions may vary from country to 
country, particularly w ith respect to workers covered, treatment o f bonuses 
and retrospective wage payments, as well as size o f reporting unit. Country 
comparisons are therefore subject to reservations.
76. Unemployment rates
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 The unemployed comprise all persons o f working age who are out of 
work, are available fo r employment and seek employment through an em­
ployment office or by some other means.
77. Trade balance
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 The difference between exports and imports in millions ofU.S. dollars. 
As a result o f the abolition o f customs frontiers within the EU on 1 January 
1993, data on intra-EU trade are no longer derived from customs declar­
ations. A new system, INTRASTAT, has been developed for compiling these 
data.
78. Short-term interest rates
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Short-term interest rates re fe rto  three-month rates. Annual figures are 
calculated as averages o f monthly figures. Unless stated otherwise, monthly 
figures are calculated as averages o f the rates quoted daily.
79. Long-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-13 Long-term interest rates refer to the return on long-term bonds on the 
secondary market. Annual figures are calculated as averages o f monthly fig­
ures. Unless stated otherwise, monthly figures are calculated as averages of 
the rates quoted daily.
80. Consumer p rice  index 1995 = 100
1-15 Source: OECD: M ain Economic Indicators, CD-ROM.
81. Inflation




Elinkustannusindeksin mukaan lasketut kertoimet, joilla eri vuosien markka voidaan muuttaa vuoden 2000 markoiksi.
Koefficienter för levnadskostnadsindex, med vilka markens värde under ollka Sr kan omräknas tili värdet är 2000.
By coefficients calculated according to the cost-of-living index it  is possible to convert the money used in earlier years into 2000 money.
Vuosi Kerroin Vuosi Kerroin
Ar Koefficient Ar Koefficient
Year Coefficient Year Coefficient
1 9 2 1 ....................................... ...................... 1,553 1961 ..................................... .................  0 ,107
1 9 2 2 ....................................... ......................  1,596 1962 ..................................... .................  0 ,102
1 9 2 3 ....................................... ...................... 1,585 1963 ..................................... .................  9 ,749
1 9 2 4 ....................................... ...................... 1,555 1964 ..................................... .................  8 ,834
1 9 2 5 ....................................... ...................... 1,500 1965 .................................... .................  8 ,428
1 9 2 6 ....................................... ...................... 1,537 1966 ..................................... .................  8 ,109
1 9 2 7 ....................................... .................... 1,507 1967 ..................................... .................  7,677
1 9 2 8 ....................................... .................... 1,475 1968 ..................................... .................  7 ,084
1 9 2 9 ....................................... .................... 1,484 1969 .................................... .................  6 ,926
1 9 3 0 ....................................... .................... 1,610 1970 .................................... .................  6 ,742
1 9 3 1 ........................................ .................... 1,751 1971 .................................... .................  6,331
1 9 3 2 ........................................ .................... 1,775 1972 .................................... .................  5 ,909
1 9 3 3 ........................................ .................... 1,817 1973 .................................... .................  5 ,289
1 9 3 4 ....................................... ...................  1,850 1974 .................................... .................  4 ,505
1 9 3 5 ....................................... .................... 1,824 1975 ..................................... .................  3 ,824
1 9 3 6 ....................................... .................... 1,822 1976 ..................................... .................  3 ,344
1 9 3 7 ....................................... .................... 1,731 1977 ..................................... .................  2 ,968
1 9 3 8 ....................................... .................... 1,696 1978 ..................................... .................  2 ,760
1 9 3 9 ....................................... .................... 1,653 1979 .................................... .................  2 ,572
1 9 4 0 ....................................... ...................  1,397 1980 ..................................... .................  2 ,306
1 9 4 1 ........................................ .................... 1,176 1981 ..................................... .................  2 ,058
1 9 4 2 ........................................ .................... 0,996 1982 ..................................... .................  1,883
1 9 4 3 ........................................ .................... 0,883 1983 ..................................... .................  1,735
1 9 4 4 ....................................... .................... 0,833 1984 .................................... .................  1,622
1 9 4 5 ....................................... .................... 0 ,595 1985 ..................................... .................  1,531
1 9 4 6 ........................................ .................... 0,372 1986 ..................................... .................  1,478
1 9 4 7 ........................................ .................... 0,287 1987 ..................................... .................  1,426
1 9 4 8 ........................................ .................... 0 ,213 1988 ..................................... .................  1,359
1 9 4 9 ....................................... .................... 0 ,209 1989 ..................................... .................  1,275
1 9 5 0 ....................................... .................... 0,184 1990 ..................................... .................  1,202
1 9 5 1 ........................................ .................... 0 ,158 1991 ..................................... .................  1.155
1 9 5 2 ........................................ .................... 0,152 1992 .................................... .................  1,125
1 9 5 3 ....................................... .................... 0,150 1993 ........................................................  1,102
1 9 5 4 ....................................... .................... 0 ,152 1994 ..................................... .................  1,090
1 9 5 5 ........................................ .................... 0 ,158 1995 ........................................................  1,080
1 9 5 6 ........................................ .................... 0,141 1996 ........................................................  1,073
1 9 5 7 ........................................ .................... 0,124 1997 ........................................................  1,060
1 9 5 8 ........................................ .................... 0,114 1998 ........................................................  1,046
1 9 5 9 ........................................ .................... 0,112 1999 ........................................................  1,034
1 9 6 0 ........................................ .................... 0,109 2000 ........................................................  1,000
'I Vuoden 1963 rahauudistus otettu huomioon -  Penningreformen 1963 har beaktats -  The 1963 currency reform has been taken into account.
TILASTOKATSAUS
STATISTISI« ÖVERSIKT •  BULLETIN OF STATISTICS
Tilastokatsaus kokoaa yksiin 
kansiin talouden tärkeimmät ti­
lastotiedot. Tästä neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvästä julkaisusta 
löydät:
-  kuukausi-, neljännesvuosi- ja 
vuositason aikasarjat
-  trendit tai kausitasoitetut tilas­
tosarjat
-  indeksit alaindekseineen
-  kansainvälistä tilastotietoa
-  kolmikielinen teksti: suomi, 
ruotsi ja englanti.
Talous, markkinat ja suhdanteet 
muuttuvat. Tilastokatsaus sopii 
kaikille niille, jotka haluavat 
tietää muutoksen suunnan.
De viktigaste statistikuppgifterna 
som gäller ekonomin finns sam- 
lade i Statistisk översikt. Publika­
tionen utkommer fyra ganger om 
äret och innehäller:
-  tidsserier pa mänads-, kvartals- 
och arsnivä
-  trender eller säsongutjämnade 
statistikserier
-  index jämte underindex
-  internationella statistikuppgifter
-  texten är pä tre spräk: finska, 
svenska och engelska.
Marknadsstrukturerna förändras 
och konjunkturerna svänger. 
Statistisk översikt är tili för dem 
som vill följa med utvecklingen.
The Bulletin of Statistics is a quar­
terly compilation of the most im­
portant statistics on the Finnish 
economy, including:
-  monthly, quarterly and annual 
time series
-  trends or seasonally adjusted 
series
-  indices and their subindices
-  international statistical data
-  text in three languages: Finnish, 
Swedish and English.
The economy, markets and eco­
nomic trends change. The Bulletin 
of Statistics is the publication for 
those who want to know the di­
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